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A Y f R D I O O T R A 
C O N H I A [ l 
D R . G O l C O E d A 
T L VO EFECTO POR LA TARDE 
EN EL COLEGIO DE ABOGADOS 
V RESULTO MUY BRILLANTE 
Trató Sobre los Orígenes 
Históricos de la Oratoria 
EL ABOGADO DEBE ACTUAR EN 
$U PROFESION COMO UN FIEL 
SACERDOTE DE LAS LEYES 
Prestigiado ya por los justos lau-
tos tribunicios logrados con y por 
gns recientes conferencias en la Uni-
versidad Nacional, el doctor Anto-
nio Goicoechea llevó—por la sola 
virtud del anuncio sencillo de su 
conferencia brindada al Colegio de 
Abogados de la Habana—un dietin-
puioísimo auditorio r. la Biblioteca 
di- dicha inst i tución, , que la ocupó 
plenamente al ser las 5 p. m. de 
ayer, hora fijada para escuchar la 
docta, fácil y grata palabra del ilus-
tre ex-Profesor de la Universidad 
ílaf ritense. 
Con todo y ser tan amplia la sa-
1:, una buena parte del públ ico— 
Intradós casi todos v un buen gru-
po de distinguidas damas—hubo de 
rrsignaree a escuchar al conferen-
cista en los pasillos y—desde lue-
g0—a pie firme; aquel había de d i -
sertar sobre "La preparac ión l i te-
raria del discurso forense". 
Presidieron este memorable acto 
los doctores >etancourt. Presidente 
del Tribunal Supremo; Revilla, De-
í ; i i ' del i luftre Colegio de Aboga-
dos de la Habana: Pichardo. Fiscal 
de! Supremo: F e r n á n d e z Junco, Sub 
Secretario de Justicia; Rodr íguez 
<]p Celia y Raúl de Cárdenas . 
Presentado Por el señor Revilla 
fei; forma francamente encomiást ica , 
en gracia a sus altos mereclmion-
tojj académicos y profesionales el 
T)r Goicoechea fué saludado por el 
culto auditorio con una ampl ía y 
efectuofia salva de aplausos. 
Inició el doctor Goicoecnea su 
coulerencia refiriendo los orígenes 
tistoricos de la oratoria forense, pa-
ta lucir aunque con admirable mo-
íli'stih y singular sencilltíis, su envi-
qjablc cultura general y jur íd ica . 
Trajo a colación los cuatro modos 
f t.ptJo de nr-dor al u»o en otros 
tiempos, para convenir en que el fo-
leiise no puede dejar de ser senti-
I í ental o patét ico siendo razonador 
^ djdacta. hallando, por ende, en el 
¡L'lcpticismo l i solución al proble-
ma 
Para discurrir luego sobre el ca-
lificativo de clásica que en todo 
Ut-mpo ha cuadrado tan bien a la 
t-iatoria forense, aportando bello 
B<'op1o de citHa y rasgos biográficoi 
tarto de la Edad Antigua como de 
Jos siglos 17, 18 y aun 19, llegan-
(Tii a Meléndez Valdés , al qu¡e, jus-
tificadamente, calificó de román-
tico. 
Analizó cr í t icamente el doctor 
C.oicoechea el método preferible, 
componiendo previamente o improvi-
e^udo, citando elocuentes testimo-
nios que señalan como necesaria y 
conveniente la preparac ión previa, 
sin hurtarse en absoluto a los fue-
Fo» y exigencias de la improvisación, 
modo que lo practicaba Demóste-
tefis y Cicerón, ctyos consejos co-
mentó pertinentemente 
Muy donosa la clasificación que 
^ajo el doctor Goicoechea a cuen-
t ' j , para fijar en cuatro los tipos 
We discursos iorenses: 
Buenos, buenos: buenos en su 
forma v breves en su extensión. 
i Buenos malos, en que la exten-
fc'ón excede a la bondad formal. 
Malos buenos, a la inversa, que 
' f io son defendibles por lo suscinto. 
Y "malos malos", ni buenos ni 
tonos 
Llegó así el conferencista a lo que 
Wen pudiera llamar "didáct ica per-
sonal del género forense", mes-
á n d o s e adverso al empleo del ex-
nordio, salvo que—como en Cicerón 
•̂ rpe emplespara el autoelogio del 
Kopfo orador forense; partidario 
b o t í s i m o de la prenarac ión . por 
planto reza aquello de "problema 
'J_en planteado, problema bien re-
anfcito"; consideró esencial, como la 
más la na r rac ión , parte en que 
• examen de hechos v pruebas de-
Termina siempre—0 casi siempre— 
exifo del 'etrado y aquí , al ne* 
«ar que la memoria—de la que citó 
*«sos prodigiosos dignos de ser 11a-
, , 0 8 "milagros" de memoria, co-
J"10 el los l l amó— sea sólo " la únl-
r* v,rtli<l de los tontos", aquí arran-
«o una ovación más el doctor Goi-
I p - h j'a probando. no sólo su exce-
•'Usima memoria de hombre inte-
c'r-V1^' slno su prodigiosa aptitud 
••rorla para entusiasmar a su au.di-
;rio. 
¿ l Í ^ D t l a en la pi^g. DIESIETE, 
HUELGA FERROVIARIA 
er a «na de la tarde abando-
emni j ir£,'t>ajo sin previo aviso los 
í'm. s dR Tra',i ' ión de la División 
VniHn (>n t ra í de los Ferrocarri l 
tuar i * ,as 10 de la n o ^ e lo efeo-
J h ^ 0 ^ 0s demás empleados de e s i 
•"'visión. 
t i en0? rfeSte motivo a-ver no salió el 
> m ^a ibar ién que llega a las :i 
él en /6 Elinutos de la mañana , ai 
^04, de mercanc ías . 
p^raquí las l íneas afectadas po" 
tpsLrUt*~ ;> Sant3 D^uiingo. Oifuen-
S U í p u U Q l l ' a ]x Burra . Ramal de 
, «eclto a ;,!ala. Sitiecito. Caibarién 
^ E f S ® 3 Ca5aH«ar y Vueltas. Ra-
Oes p lMno y Quemadas de Güi-
CnmK " üe Lores. Camajuaní a 
^unibre. Via estrecha de Caibar ién 
"mbre. 
L A H A C I E N D A D E C A Ü J E R I 
I N DESPOJO A L ESTADO 
• lace algunos días q.j» el nombre Indígena de Caujer í aparece 
ron fi-ci-unicia en las rnlunnms de los periódicos, relacionado t-on 
la protesta armada de los llamados indios de Yateras, de la j u -
t iwln - ¡ón do ( iuan tánan io , j , los cuales se pretende despojar de 
las tierras qur ocupan. Se ha publicado que la hacienda que lleva 
P«e nombro—Cauje r í—per t enece al Estado; que numerosas fami-
lias ifa soldados de la Guerra de independencia, labran las tierras 
> explotan las inaderas de la inisina; que n iañusaniente varias per-
sonas sin escrúpulos, mediante proeediniientos que caen dentro de 
los l ímites del Código Penal, p re tend ían despojar al Estado de esa 
valiosísima propiedad y K b a r de ella a la familias de los viejos 
libertadores que la trabajan y que éstos, ante el atropello de que 
eran víctimas y el estado de indefensión en que las autoridades los 
dejaban, habían provisto por sí misinos a la defensa de sus intere-
ses y armados «le fusiles se habían dispuesto a rechazar a tiros a 
quienes inlentasen llevar a vías de hecho el despojo. Cuando la Jus-
ticia falla y las ga ran t í a s legales desaparecen, la fuerza tiene que 
ser el principal y casi único sostén del derecho, líos recios veci-
nos de Caujer í no han ten ido necesidad de aprender en ninguna 
universidad esta vieja lección. 
lias investigaciones que el DIARIO ha practicado sobre el 
asunto, nos permiten afinnar que, en efecto, se trata de efectuar 
un despojo inicuo, para la realización del cual se han • ometi-
do Hitos delictuosos, que deben ser perseguidos y castigados por 
los tribunales de Justicia. Los rifles de los vecinos de Caujer í no 
han hecho inás que suplir la acción de una Justicia deficiente. 
La hacienda de Caujer í . ubicada en la Jurisdicción de Guan-
t ánamo , es una espléndida propiedad del Estado cubano, con tí-
tulos claros y absolutamente liuliscut ¡bles. Su extensión es de no 
menos de dos mi l cien cabal ler ías de tierras feraces y bosques 
vírgenes con excelentes maderas de construcción y ebanisten'a. 
Los antecedentes de esta magníf ica finca, según se ha servido 
comunicarnos e| doctor José Carlos Díaz, coinpeteutísLmo funcio-
nario de la Secre tar ía de Hacienda, abogado consultor de la mis-
ma, persona que conoce a fondo todas las cuestiones relaciona-
das con las propiedades del Estado en la provincia de Oriente, las 
«•nales ha investigado sobre el terreno, y caballero de una honora-
bilidad insospechable, son los siguientes': 
Caujer í per teneció , probablemente desde mediados del siglo 
X V I l i al antiguo convento de Belemitas de la Habana. Cuando co-
menzaron a regir las leyes de desainort izaeión en la cuarta dé-
cada del siglo pasado y el Estado se Incautó de las propiedades, 
de la Iglesia, Caujer í pasó a ser propiedad del Estado. En el i n -
ventario de los bienes de la Iglesia de que el Estado tomó posesión, 
aparece Caujer í . así como los t í tu los de dominio que el Convento 
poseía sobre la Hacienda. A par t i r de aquella lejana fecha, la po-
sesión del Estallo ha sido constante, completa e indiscutida. Ha 
celebrado contratos de arrendamiento, ha concedido autorizacio-
nes para aprovechamientos forestales, ele. en una palabra ha rea-
lizado iodos los actos «le dominio propios de mi legittano y legal 
poseedor. 
M gaedaír separada la Egleslá del lisiado con el cese de la 
dominación española, la Iglesia r e d a m ó sus pi opiedades. puesto 
que ya el Estado no seguía sosteniendo el ctilto, entre ellas la ha-
cienda Caujerí . El Estado reconoció los derechos de la Iglesia, la 
cual hubo de concederle una opción para adquirir en firme todos 
los bienes de é s t a en Oriente, inclusive las tierras de Caujer í , 
inscriptas por el Estado a su favor, en el registro de la propiedad 
de G u a n t á n a m o en IDOS. En 1907 el Estado, haciendo uso de esa 
opción, adqui r ió por la suma de JIWSOTOOO todas las propiedades 
de la Iglesia de que se hallaba en posesión, formal izándose el tras-
paso. Caujerí , quedó, pues, definitivamente, como una propiedad 
de la Nación, pudiendo continuar en «día las familias a quienes se 
ten ían com-edldas porciones en arrendamiento o en otra forma. 
Todo esto que n«)s ha sido informado por el é/HsUñ José Carlos Díaz, 
es claro, preciso y comprobable con documentos legales, au tén t icos 
que obran en diversos departamentos del Estado. Véase ahora el 
despojo. 
UtiliziUi«l«> «locunientos falsos, se ha supuesto la existencia 
do ui«a baci<)»'.;i "Cupeyal del Sur", rolindantc con Caujer í . Ad-
mi t ida la existencia d«* c s m hacienda fantást ica , se ha promovido 
el expediente Jinlieial de deslinde. El propósi to es «jue, al efectuar 
d h l m desllmle, «asi todas o todas las tierras de Caujer í , aparezcan 
c«>m«> iKM-teiH'cienles a Cupeyal del Sur, comprendidas dentro de 
los linderos de és ta y pasen a poder de los propietarios de la fan-
tás t iea finca. ¿Cómo se puede hacer é s to? M u y fáci lmente . Cuan-
do se pr«>inueve un desl ímlc, se cita jmlicialmente a los propie-
tarios coIindant«,s para que com-urran a él y hagan valer sus de-
rechos, si se estiman perjudieadcjs. AI deslindarse'a Cupeyal del 
Sur, colindante con Caujer í , E L ESTADO HA DEBIDO SER CI-
TADO, V CONCURRIR A L M T(» ¡fUDIGIAL, PERO NO SE HA 
HECHO ASI. EL ESTADO NO HA COMPAKECIIX) V EL DES-
LINDE SE HA INICIADO, VENCIDO EL PLAZO QIÍB LA LEV 
SEÑALA PARA LA CO.MPAKECEM'IA. Va se estaba*! abriendo 
trochas en los montes para fi jar los nuevos Iinder«>s de Cupeyal, 
dentro de los cuales iba a quedar toda Caujerí . cuando los vecinos, 
r i f le en mano, han obligado a paralizar las operaciones, intervi-
niendo el caballeroso coronel Pujol, Jefe del Distrito .Militar de 
Oriente. 
¿ P o r qué el Estado no ha compareeidQ al juzgado a hacer va-
ler sus derechos? Este es un problema cuya invest igación deben 
hacer inmediatamente la Secretarla de. Justicia, la de Hacienda 
y el Sr. Fiscal del Tribunal Supremo. No es posible que perma-
nezcan espectadores pasivos de un despojo a la Nación que Im-
porta varios millones de pesos. 
Cuando se t ramita un deslinde Judicialmente y mucho más 
si el Estado es colindante, el juez lo participa a la Zona Fiscal res-
pectiva y ésta traslada el aviso a la Secre ta r ía del Ramo. Ayer el 
doctor José Carlos Díaz tuvo la amabilidad de mostrarnos, a pe-
tición nm'stra, varias de esas comunicaciones. La relativa al des-
linde de Cau.M'rí no ha llegado, sin embargo, a la Secre tar ía de Ha-
cienda. ¿l*or q u é ? ¿No lo comunicó el «Juez a la Zona Fiscal? 
E l señor Regüeiferos , Secretario de Justicia^ y el señor Fiscal del 
Supremo o el Sr. Presidente de dicho alto Tribunal deben averi-
guarlo. ¿Se recibió el aviso en la Zona Fiscal y é s t a no lo tras-
ladó a la Secre tar ía de Hacienda? E l Dr . Pór te la , Secretario de 
Hacienda debe averiguarlo. Asunto de tanta monta y que ha lle-
gado a producir una a l terac ión del orden púbUco y a ser causa 
de la muerte de un pobre soldado del Ejérc i to Nacional y de la 
herida grave de un sargento, no ha podido pasar en silencio. Los 
Fiscales del Estado en Oriente o los representantes de la Secre-
t a r í a de Hacienda, han debido acudir a la defensa de la propie-
dad «le la Nación. ¿ P o r qué no l«) han hecho? Los doctores Regüei -
feros y P«»rtela, as í como los señores Fiscal y Presidente del T r i -
bunal Supr«Miio deben averiguarlo. 
El DIARIO llama respetnosamente la a tención al Sr. Pre-
sidente de la República, Jefe en ú l t imo t é r m i n o del Ministerio 
Fiscal y de tÓdM los Departamentos de la Adminis t rac ión, sobre 
estos hechos. E l despojo no se ha consumado ya, por la decidida ac-
t i tud de los perjudicados y la intervención del Coronel Pujol. No es 
posible coOfiar ún icamente a los rifles de los verinos de Caujer í 
h i defensa «lo las propiedades de la Nación. La» autoridades de-
ben actuar t ambién . Si ya es larde paia .-jercitar la acción c iv i l , 
la vía criminal es tá franca y expedita. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E D E L 
D I R E C T O R I O S O B R E E L R E S U L T A D O 
D E L V I A J E D E L O S R E Y E S A B A R C E L O N A 
PLEDE AFIRMARSE—DIJO—QUE EL A L M A NACIONAL H A 
VUELTO A RENACER EN CATALUÑA, SURGIENDO DE LOS 
ANTERIORES RESENTIMIENTOS UNA GRAN COMPENETRACION 
"Puede Asegurarse del Modo Más Absoluto que de 
Cataluña no Vendrá Ningún Peligro para la Patria 
SE EXPRESA A L GOBIERNO QUE L A MANCOMUNIDAD QUE 
SE PROYECTA EN LEVANTE SERIA SUMAMENTE PERJUDICIAL 
PARA L A REGION Y HACEN CAMPAÑA EN CONTRA DE ELLA 
BARCELONA, mayo 23. i relaciones de todas clases que no 
L Presidente del Directorio, ' habla existido hasta ahora en l a ; 
General Primo de Rivera, re- Historia de España , 
cibió hoy a los periodistas en "No olvidemos-tampoco para eX-
u despacho particular de la presi-1 pilcarnos los pasados males que du-
dencia, habiéndolos invitado a acu- rante 25 años se ha llevado a cabo, 
dir a él para hacerles declaraciones con inverosímil pertinacia, una 
sobre el viaje de los Reyes a Bar- propaganda insidiosa y falaz cuyos 
celona, creyéndolo de tal importan- frutos, desgraciadamente, se hicie-
cia por sus resultados que merece | ron bien patentes sobre todo en es-
que España entera sepa la compla-Mos ú l t imos tiempos. Han bastado 
cencía del Gobierno a causa de sus unos cuantos días de una publiei-
lisonjeras consecuencias. | dad justa y veraz que no ha llega-
Sin más p reámbulos que asegu-ldo siquiera a tener caracteres de 
rarles que las noticias publicadas ProPa«anda Para disipar los perni-
po.- la prensa no se exageró al dar cioR0s efectos de aquella nociva cam 
cuenta de! inmenso número de pue- Pana- viéndose inmediatamente sur> 
blo. que afluyó a aclamar a los Re- * i r consecuencias bien diferentes y, 
ves'en todas las ocasiones en que se en muchos casos, diametralmente 
ofreció esa oportunidad, les d i jo : IOP"**5^8- Y 63 ^ el P"eblo espa-
"Nn es tampoco exageración el a f i r - ! " 0 ' de cualquier provincia que sea 
mar que el éxito del viaje en todos I Posee UT1 fondo de nobleza y hon-
sus aspectos, ha sido, verdaderamen Iradez se h a c e í evidente en cir-
te extraordinario, y que\ puede de-! ^n^8110183 c0™0 és t a s ' demos t r án -
cirse que el alma nacional ha vuel- doi0 ^ ^aquella prolongada cam-
to a renacer en Cata luña , sujgien-1 Pafia propagandista necesi tó varios 
do de los anteriores resentimientos i Para l o S r a 7 el pueblo ca-
ELOGIOS T R I B U T A D O S POR 
ARISTIDES A G Ü E R O A 
M U S S O U N I 
ROMA, mayo 23. 
"Mussolini es el hombre ne-
cesario hoy, porque ve las co-
sas en el momento oportuno.' 
Así se expresó el señor Agüe-
ro, de la delegación cubana a 
la Conferencia de Emigración, 
en una entrevista que con él 
celebró un periodista. 
"Los cubanos lo aman por-
que su sentido de la nacionali-
dad se parece al nuestro '—con-
tinuó el delegado cubano. 
El señor Agüero manifestó su 
admiración por la precisión con 
que se habían llevado a cabo 
los arreglos para la Conferen-
cia y la manera competente de 
presidir del señor Michelis, que 
está al frente de las sesiones. 
También alabó a los trabajado-
res italianos por su espíritu pro-
gresivo y laborioso y dijo que 
serían muy bien acogidos en 
Cuba como agricultores perma-
nentes. 
El señor Agüero aludió a los 
problemas de la emigración que 
se estaban solucionando por 
medio de una discusión lleva-
da a cabo frente a frente, y 
definió la posición del emigran-
te, en artículos aceptados por 
todos los países del mundo. 
Todos los delegados extranje-
ros, dijo el señor Agüero, lle-
varían excelentes impresiones 
de la Conferencia. 
y disensiones una mutua compene-
tración y viva s impat ía casi increí-
ble de no haberse prob,ado con ma-
nifestaciones tan patentes e inne-
gables. 
"Les a8egur0 a ustedes—dijo el 
—General que a .pesar de estar acos-
tumbrado a presenciar demostracio-
nes de entusiasmo desbordante, y 
do qtve, como mi l i ta r he cultivado 
siempre cierta ímpasivldad en to-
das esas ocasiones, el espectáculo 
que se ofrecía a mis ojos no una, 
sino muchís imas veces y no sólo en 
Barcelona, sino en distintas ciuda-
des v pueblos de Cata luña , me emo-
cionó profundamente- siendo las el-
ectas epte se desarrollaron en ver-
dad impo;<,<;ntef." ^ tomando parte en 
las manifestaciones de homenaje a 
los Soberanos niños , mujeres y an-
cianos de ambos , sexos, rivalizando 
tedog en lo delirante de sus entu-
siastas aclamaciones. 
"Esto hace evidente que vivíamos 
sin darnos cuenta bajo la t i r an ía de 
un continuo espionaje que hacía im-
posible ese desbordamiento de sen-
timientos, gracias al cual se o lv i -
dan diferencias y se zanjan dif icul-
tades. La mejor prueba de ell0 es 
que esa despreciable t i r an ía ha ter-
minado por completo siendo extir-
pada en sus menores brotes en cuan-
ta lán empiendiése una senda equi-
vecada y el Imperio de la verdad, 
durante unos cuantog días fué más 
que suficiente para hacerlh retor-
nar al buen camino, estando afian-
zada la situíicion a pesar de la bre-
vedad de las gestiones para conse-
guirlo sobre bases f i rmís imas y só-
liílas a toda prueba. 
"No encuentro palabraa para ex-
presarles la profunda satisfacción 
que experimenta el Directorio acer-
ca de los resultados obtenidos por 
el viaje de nuestros augustos sobe-
rrnos a la' Ciudad Condal". 
(Con t inúa en la p.\g. DIESTRTR"» 
NO P O D R A N C O B R A R DOS M E -
SES DE A N T I G Ü E D A D LOS E M -
PLEADOS DE COMUNICACIONES 
UNA COMISION PRESIDIDA POR 
E L 8ESOR SCULL VISITO A V K K 
A L DIRECTOR GENERAL 
DIEZ MIL PESOS DE SANTA 
CLARA PARA LA CASA DE 
LAS ENFERMERAS 
LAS PATROCINADORAS D E L D I A 
1)K L A ENFERMERA A L A 
I I \ BA N A LABORAN SIN 
DESCANSO 
ENTI SIASMO EN MATANZAS 
Una numerosa comisión de em-
pleados del ramo de Comunicacio-
nes presidida por el Administrador 
de Correos Juan B. Scull, se entre-
vistó en la tarde de ayer con el Di-
rector del Departomento, doctor Ar-
to se lo propuso una mano fuerte y mando Cartaya, exponiéndole el dis-
unn voluntad firme. ^ e existe etttre lo8 antl&uos 
"No creo e n g a ñ a r m e al afirma> 
enn todo el énfasis posible que el 
alma española se ha extendido has-
ta Cata luña , entrando a dominar el 
espír i tu de la Patria E s p a ñ a en co-
razones catalanes que j a m á s hab ían 
sentido esos impulsos de genuino y 
acendrado patriotismo. 
"Por eso no temo dar segurida-
des y garantizar, del modo más ine-
quívoco posible, que de Ca t a luña no 
vendrá n ingún peligro en ese senti-
do y que podemos estar tranquilos. 
Acerca del porvenir, pues es cosa 
gusto q 
empleados al no poder percibir la 
an t igüedad debido a que el crédi to 
que existe para esa atención no cu-
bre los meses de mayo y junio. 
E l doctor Cartaya se mos t ró de-
ferente y atento con la comisión y 
le promet ió hacer cuanto esté da 
su parte para cuando visite al señor 
Presidente de la Repúbl ica , que se-
rá el próximo lunes, a f in de expo-
nerle la s i tuación de los empleados 
que perciben sobre sueldo por dere-
cho de an t igüedad . 
Es de esperar que el doctor Za-
segura que así como los resultados >'a8 la difícil s i tuación que se 
inmediatos del viaje han sido una1 Pre»onta a esos modestos y labo-
srria do explosiones de homenaje y 
fidelidad, los que se i rán observan 
do con el tiempo si todos cumplí 
mofi nuestro deber serán nji mutuo 
rioeos empleados, la resuelva, por 
medio de un decreto, favorablemen-
te, ya que solamente son dos meses 
a cubrir del actual presupuesto y 
acercamiento y una int imidad en las año económico. 
U N A H E R M O S A F I E S T A F U E O F R E C I D A P O R 
L O S B O Y S C O U T S D E L A H A B A N A A L 
C O N S U L M I L O R D , E N E L P L A Z A 
FUE U N ACTO DE MAGNIFICO NACIONALISMO, DIGNO DE SER 
EMULADO. "SAN CARLOS" SERA INAUGURADO EL 10 DE OCTUBRE 
Nue-tro distinguido amigo el señor Domingo J. MUord, Cónsul de Cnb% 
j (1< iSpan • < i» Key West, y Mr . Alber t S. Caviness, Inspector de Inmi -
grac ión de los Estados Unidos fen el his tór ico Cayo, visitando el 
D L I R I O D E L A MAR i N A 
En el hotel Plaza, lugar obliga-
do para ofrecer siempre las mejores 
fiestas, :uvo lugar en la tarde de 
ayer un espléndido homenaje que los 
Boy Scouts de Centro Habana, su 
hermosa y garrida tropa con su no-
norable Comité Director a la cabe-
za, ofrecían al Cónsul de Cuba en 
Key Weet, el patriota Domingo M i -
lord , en prueba de gran reconoci-
miento por todo lo que el señor M i -
lord hizo en beneficio de estos ex-
ploradores cubanos cuando visitaron 
el histórico cayo. 
Enrique Berenguer, nuestro popu-
lar sportsman y hombre de negocios 
fué el primero en hacer uso de la 
palabra para dedicar la fiesta home-
naje al Cónsul Domingo Milord que 
ocupaba el centro de la amplia mesa 
donde aparec ía una bell ís ima cour-
beille de rosas L i l i Hidalgo. Be-
renguer hizo un discurso muy cor-
to pero muy sentido, recibiendo al 
terminar merecidos aplausos. 
E l Licenciado Emil io del Real con 
sus notables facultades oratorias se 
ex tend ió en consideraciones de ín-
dole pat r ió t ica diciendo que es pre-
ciso educar la niñez en los más sa-
nos principios de moral para hacer 
buenos ciudadanos, út i les a su fa-
mi l ia y a su hogar, y que los Boy 
Scouts de Cuba daban un alto ejem-
plo de eMo. E l Licenciado del Real 
es el activo Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de los Boy Scouts 
cubanos. F u é aplaudido largamen-
te y con gran justicie. 
El Cónsul de Cuba en Cayo Hue-
so, Domingo Mi lord , hace a su vez 
uso de la palabra para dar las gra-
cias todo emocionado y dice, que la 
estancia de los muchachos cubanos 
en el cayo nunca la podrá olvidar 
por haber sido un timbre de orgu-
llo para sus sentimientos de cuba-
no la actuación de esos niños, los 
que fueron celebrados por todo el 
pueblo de la pequeña ciudad f lo r i -
dana, y ias autoridades mismas qui-
sieron retenerlos 8 días más del t íem 
po convenido e nel programa para ha 
cer'.cs objeto de mayores festejos y 
atencior-es. 
Da las gracias e invita a los Boy 
Scouts Centro-Habana para la fies-
tas de! venidero 10 de Octubre, fe-
cha memorable en la historia de los 
cruentos sacrificios del pueblo de 
Cuba por lograr el supremo y an-
helado ideal de indepencía . Ese día 
será ¡nf lugurado—dice Mi lord—el 
espléndido edificio del Club San Car-
los, el cubanís imo insti tuto desde 
cuya tribuna hab l a r á el apóstol Mar-
tí a los patriotas irreductibles del 
Peñón His tór ico. Ese edificio es 
obra de Cuba, se es tá terminando de 
levantar, hecho con dinero cubano, 
desde los cimientos a los más ele-
vaSo de sus torres y del asta donde 
f lameará , más hermoso y más b r i -
Mainte que nunca, el pabellón de 
nuestra estrella solitaria, bandera 
que más la quiero cuanto más la 
El Presidente del Consejo Provin-
cial de Santa Clara, ha ofrecido al 
("''imité Organizador del "Día de la 
Enfermera", por mie<diación de Ha 
señorf la Martina Guevara que ac-
tualmente se encuentra en las Villas, 
la sumr de diez mi l pesos con que 
con t r ibu i rá el referido Consejo a la 
colecta pública del día treg de Ju-
nio, para que se construya la Casa-
bogar de las enfermeras. 
Esa ruma será entregada a la 
Presidenta de la Asociáción de En-
fermeras, en el mes de Agosto y la 
tal donación se hace siempre que 
uno de los pabellones o salas de ese 
( d i f ) i o , lleve el nombre de Santa 
Clara. 
Este éxito admirable se debe a 
la labor entusiasita y plausible de 
la s e ñ e n t a Guevara. 
Fn Matanzas, según las noticas 
recil.idas por la señor i t a Caxidad 
Coello y enviadas al Comité Ejecu-
tivo de la Habana, ya se han cons-
t i tuido loe comités especiales, que se 
e n t e d e r á n con cuanto se relacione 
con la colecta de las enfermeras el 
d í a tres de junio en aquella provin-
cia. 
Entre la sociedad de Matanzas, 
existe inucitado entusiasmo por coo-
perar a la hermosa y bene íac to ra 
idea de las enfermeras cubanas. 
En vista de que en Matanzas to-
dos los pasos de organización para 
el "Día d ela Eofermera" han sido 
dados ya, se ha suspendido el via-
je de la señor i ta Hibbord a dicha 
provincia y que fué anunciado ayer. 
He aquí algunas de las damas dis-
tinguidas de esta ciudad, que han 
ofrecido laborar para al mayor au-
ge del "Día de la Enfermera". 
Señoras L i l a Hidalgo de Conill 
Mina Pe Chaumont de Tru f t í n ; Es-
tela Broch de Torriente; Ofelia Ro-
dr íguez de Herrera; Mar ía Herrera 
viuda de Seva; Condesa del Rivero; 
Marquesa de San Miguel de Aguayo; 
Marquesa de V i l l a l t a ; Condesa de 
Buenavista; Marquesa de Avilés ; 
María Luisa Gómez Mena de Caji-
gas; Ortensia Goicuria de la Forte; 
Balbina de la Vega; Carmela Dorta 
de H e r n á n d e z ; Evangeltna F e r n á n -
dez de Samper María Gaiarraga de 
Sánchez; Rosa Verde de Estrada Mo-
ra; Ana María Menocal; María L u i -
sa Menocal de Arguelles; Dolores 
Larrea de Sa r rá ; Carmen Sánchez 
Galarraga de Alfonso; Esther Cas-
t i l lo de Ceballos; Nena Primelles de 
A g r á m e n t e ; Maggie Or de Arós te -
gui ; Almalita Alvarado de Poseo; 
Ama' ia Zuñ i sa de Alvarado: Rosa 
Castro, viuda de Zaldo; Marta L u i -
sa Covín de Tarafa; Guil lermina 
Zaldo de Morales; Nena Zayas de 
Bonnet; Marir, Averoff de Estonza; 
Gloria Sá.nchez Galarraga de Ba-
guer; Mercedes Mar t í de Baguerr 
René Molina de Garc ía Kohly ; Jo-
sefina Embi l l de Kohly ; María Sei-
gle de Finlay; señora Pepa Echarte 
de Franca; Salomé Santa María de 
Machín; Anita Montero de Sánchez 
Bustamante; Dulce Mar ía Junco de 
Font ; Juanita Cano de Font; A m -
paro Junco de Bol ívar ; Amalia Pó r -
tela de Zayas; "Eladia Poucurrul i , 
viuda de Vidozola; Berta Scheyer de 
Carr i l lo ; América Junco, viuda de 
Menocal; Elena Alfonso de Casuso 
y Rosa Casuso de Casuso. 
SE C E R R A R A E L BOLSIN ALGO-
D 0 N E R 0 E L 3 1 DE M A Y O 
NUEVA YORK, mayo 23. 
Los miembros del Bolsín Algodo-
nero votaron hoy la clausura de d i -
cho centro el sábado 31 de Mayo, 
día posterior a la fiesta de la de-
s c o n t i n ú a en la p á g . DIESIETE» Aclaración. 
U N M A N I F I E S T O 
D E L C E N T R O D E 
C A E E S J E P A I S 
PIDEN QUE SE GESTIONEN LAS 
NECESARIAS REFORMAS EN EL 
ARANCEL EN BIEN DEL PAIS 
Debe Cesar por Perniciosa 
la Competencia Encarnizada 
NECESIDAD DE LEYES QUE 
SALVAGUARDEN Y DEFIENDAN 
LOS INTERESES DEL PUEBLO 
Con sincero pesar hemos sido tes-
tigos, a i g u a l . que el país entero, 
como desde hace a lgún tiempo las 
prinoipales industrias y comercios 
nacionales se consumen en una lu -
cha secreta y sorda, pero no por elío 
menos cruel n i de efectos menos 
deslructnres y perjudiciales. Una 
competencia encarnizada a la que se 
dedica un precioso caudal de ener-
gías y recursos sin um resultado 
práct ico, y con enorme perjuicio pa-
ra lo que debe ser idea de todos: 
La Liberación económica del país. 
Los resuilados dañinos de esa 
campaña nos han hecho comprender 
de manera concliuyente y sin lugar 
a dudas, que es necesario hacer un 
alto en esa labor, y aunando todas 
las energ ías y los esfuerzos que a 
ella se dedican, y con la voluntad 
y el tesón que la buena causa me-
rece se empleen todas las activida-
des y todos los empeños en conse-
guir las necesarias modif ica ' ioneá 
del actual Arancel, en bien y prove-
cho de los productos cubanos. Es 
preciso que por todos los medioi a 
nuestro alcance emprendamos la ta-
rea de conseguir Aranceles Protec-
cionistas. En la actualidad esa re-
forma y la derogación del impuesto 
del cuatro por ciento sobro las ut i -
lidades sea la aspiración que del) ' 
guir a todas las clases económicas 
de Cuba. Poca cosa es una emarni-
zada competencia interior si nos 
abandonamos ante el desamparo da 
nuestros productos. 
Hace meses, nosotros, en el de-
senvolvimiento de nuestros comer-
cios, hemos presenciado con amargo 
dolior como mientras dos productos 
similares se combat ían en una lu-
cha sin tregua ni cuartel, un pro-
ducto extranjero, de inferior calidad, 
se in t roducía en el mercarfo con pe-
ligro manifieato para el favor que 
el público les brindaba a los pro-
ductos de las Compañías en l i t igio. 
Quer iéndonos librar del enemigo me-
nor le brindamos campo y armas al 
verdadero enemigo. 
No debemos discutir el derecho da 
otras naciones al establecer Arance-
les Proteccionistas que tiendan a la 
defensa y conservación de sus pro 
ductores y comerciantes, sino suspen* 
der toda campaña malévola contra 
la industria y el comercio nacional, 
y laborar todos, unidos en estrech» 
haz, porque los Cuerpos Colegiala-
dores de la Repúbl ica dicten leyes 
que salvaguarden y defiendan loa 
t r .g radoí derechos de los intereses 
nacionales. Y a esa c a m p a ñ a deben 
unirse todas las Colectividades, sea 
cual fuere su clase y condición, por-
que al echar sobre sus hombros ta-
rea tan beneficiosa no es solamente 
en defensa de intereses particulares 
sino en una pura y verdadera cru-
zada nacionalista. La industria y el 
comercio nacional son una de las 
bases de la libertad patria, porque 
una nación no es absolutamente l i -
bre mientras no consiga su libertad 
económica. Los pueblos como los 
hombres para conseguir el libre de-
signio de su existir necesitan no 
depender de otros medios econó-
micos que los propios. Y la Hacien-
da Nacional es reflejo de la buena 
o mala s i tuación de la Hacienda Pr i -
vada, que a su vez la constituyen la 
industria y el comercio en todas y 
cada lina de sus múl t ip les y varia-
das man'f estaciones. 
E l proletarismo cubano por fuer-
za y condición tiene en esa camoa-
ña una importante misión. Es pre-
ciso suspender por unos momentos 
el "Boycot" a la Industria y el co-
mercio nacional amenazados por la 
competencia extranjera a su comple-
ta des t rucción y abandono. Los re-
sultados perjudiciales que todos su-
fr i r íamos al convertirse en amarga 
y dura realidad esa amenaza que 
sobre nosotros se cierne como nube 
de negro aspecto en presagio de 
tristes acontecimientos llegan de ma-
nera cierta y directa hasta los pro-
pios ebreros. Sin menoscabo de sus 
derechos los obreros cubanos tienen 
e f deber de ser los primeros en esta 
c a m p a ñ a nacionalista de conseguir 
Aranceles que protejan a la indus-
t r ia y el comercio. A ellos afecta 
directamente, porque cuanto más 
frecuentes y ricas sean las manifes-
taciones industriales que se esta-
blezcan en el país, los obreros ten-
drán m á s lejos de ellos el pavoroso 
problema de la emigración ante un 
hogar sin pan y un hombre sin tra-
bajo. 
Otro problema esta latente y ata-
ñe de manera directa al proletaris-
mo cubano: L A EMIGRACION C H I -
NA. Contra ella han luchado todas 
las clases económicas y sociales de! 
país y de su peligro dió la voz de 
alarma l a Prensa Cubana. Esa emi-
gración que la Ley que rige la ma-
terio prohibe, es un pulpo que con 
sus mi l t en tácu los amenaza antes que 
nada el hogar del obrero cubano 
porque el es el primer perjudicado 
en la enmpetenoia imposible, con 
una raza que a todo se-aviene y con 
todo transige, pero poco a poco, con 
sufrir pero con firme paso, en cau-
tela pero continuamente, viene es-
tableciendo su poderío en todas lef 
( C o u i i n ú a en la p á g . D I E S I E T B | 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED P » E 8 S 
C o o p e r a c i ó n y E q u i d a d 
La huelga ferroviaria iniciada en i tituída una suerte de federación pa 
Matanzas terminó, felizmente, apenas 
fué iniciada. La causa de ese paro 
brevísimo puede exponerse en pocas 
palabras. La fábrica de jarcias de di-
cha ciudad había tenido diferencias 
con sus obreros y estos habían ido a 
la huelga. Por solidaridad, según ma-
nifestaron, ciertos pbreros ferroviarios 
se negaban a transportar en los tre-
nes los efectos de la fábrica; el Ad-
ministrador de los Ferrocarriles, gene-
ral Jack, les notificó que si persistían 
en el boycott se vería t a ia as^sidad 
(je declararlos cesantes y, €78*0 no 
cambiaran de actitud, así lo luzo. En-
tonces todos los obreros de los ferro-
carriles en Matanzas declararon la 
huelga que, por fortuna, se ha con-
jurado inmediatamente, volviendo los 
huelguistas al trabajo. 
Esta actitud de los ferroviarios, b9y-
coteando ciertas empresa^ industria-
les o comerciales, ha sido muy co-
mentada en los círculos mercantiles. 
Además del boycott a la fábrica de 
jarcias, también se ha establecido otro 
contra la casa de Armour, muy cono-
cida en plaza, por las mismas causas. 
En Puerto Ta rafa los obreros se han 
negado a descargar un buque de la 
Compañía Naviera, según se nos dice, 
por conducir efectos de la casa cita-
o'a. Las corporaciones económicas, co-
mo es natural, se han alarmado ante 
esa actitud de los ferrocarrileros, #que 
puede causar enormes daños a cual-
quier negocio, boycoteándolo en los 
momentos en que semejante medida 
puede producir efectos más perjudi-
ciales. Tenemos entendido que en este 
caso de Matanzas, ciertas entidades 
económicas se han dirigido al genera) 
jack manifestándole que los ferroca-
rriles, compañías de servicio público, 
no pueden establecer esos boycots res-
pecto de determinados efectos, r/in in-
currir en una grave responsabilidad, 
y solicitando de él, al mismo tiempo, 
que procediera con energía contra los 
lesponsablcs de los mismos. 
Examinado el caso tal como nues-
tros informes nos lo presentan, es, des-
de luego, muy serio y merece aten-
ción. Si cada vez que una entidad 
industrial o comercial tiene diferen-
cias con sus obreros o empleados los 
ferroviarios, por solidaridad obrera, 
van a establecer el boycot contra ella, 
el servicio ferrocarrilero, esencial pa-
ra la marcha normal de los negocios, 
habrá de estar en constante perturba-
ción, f j icionando irregylarmente. Se-
mejante situación sería, desde luego, 
intolerahla. El comercio y la industria 
protestarían contra ella y se apresta-
rían a Ja defensa y a la represalia. 
Las clases industriales y mercantiles 
en estos últimos tiempos, han venido 
organizándose; de hecho tienen cons-
i 
P a r a i r r i t a c i o n e s , 
r o z a c l u r a s , s a l p u l ! ¡ d o s , 
d e s o l l a d u r a s , e tc . 
E N L A C A L M A : 
tronal. Así como los ferroviarios boy 
colearían a determinadas (jasas, las 
agrupaciones patronales acudirían en 
apoyo de las mismas y se entablaría 
una lucha general. Cada huelga par-
cial, por pequeña que fuese, se con-
, . . • ' 1 1 I Ahora entre el período de calma del 
vertiría asi, por la intervención de los'reuma. No deja de atenacear, pero se 
r • • 1 • hace mas benigno. Por eso hay que 
terroviarios y los patronos, CU un Con-1 atacarlo y fuertemente para derrotarlo 
¿i- 1 ¡de una vez. Para lograrlo, se recomlen-
íilCtO grave y general. |da tomar Antirreumático del doctor Ru-
, _ i sell Hurst de Flladelfla, que se vende 
¿Le convendría esto al país? ¿Le en todas las boticas y seguramente 
. . i cuando el reuma reaccione, será tarde, 
Convendría a los obreros? ¿Le COn-írorque estará vencido para siempre. 
. , -v m J - I Tomar Antirreumático del doctor Ru-
vendna a los patronos? INadie se atre- ssell Hurst de Flladelfla, es venen 
verá a afirmarlo. La vida económica, 
tan compleja, de nuestras sociedades 
modernas, no puede desenvolverse 
normal y prósperamente, para benefi-
cio de todos, sino sobre la base de 
la cooperación y de la equidad. El 
conflicto y la lucha son ruinosos para 
todos y cuando se producen con fre-
cuencia, crean estados de ánimo peli-
grosos, terreno abonado para toda 
clase de conmociones, aún' las más 
funestas. 
Es indispensable, pues, que se pro-
ceda con calma, reflexiva y razona-
blemente, teniendo cada uno la clara 
noción de su responsabilidad. En io 
que al servicio de ferrocarriles con-
cierne, debe irse con mucha cautela. 
Las principales dificultades entre las 
empresas y sus empleados han sido 
zanjadas, las que se hallan pendien-
tes, pueden tener solución fácil, man-
teniéndose ambas partes en el terreno 
de la equidad. Pero es preciso que he-
chos ajenos, en rigor, al servicio fe-
rroviario, no vengan, a cada momen-
to, a perturbar e interrumpir ésta. En-
tres esos hechos se cuentan los boy-
cots a que nos referimos, los cuales 
deben ser condenados, en lo absoluto, 
por inmotivados e improcedentes. 
Obreros y patronos deben conven-
cerse de que en la cooperación y e 
trato equitativo se hallan las únicas 
bases firmes sobre las cuales pueden 
establecerse relaciones provechosas 
permanentes entre unos y otros. No es 
el camino de la huelga a cada mo-
mento, del boycot y de la represalia 
el que debe seguirse, sino el de la 
discusión razonable, el respeto a todo 
interés legítimo y el afbitraje, cuando 
el acuerdo directo no es posible. Las 
armas de mayor eficacia y efecto, si 
se usan sin discernimiento ni pruden-
cia, se inutilizan rápidamente y aun 
pueden convertirse en un peligro y 
una causa de ruina para quienes la 
esgrimen de manera desatinada e in-
sensata. No lo olviden los ferroviarios, 
dejándose arrastrar a determinaciones 
impropias e injustificadas. Es un con-
sejo amistoso, expresión de nuestro 
anhelo de que las relaciones entre el 
capital y el trabajo se mantengan so-
bre un pie de equidad y justicia. 
¡ A l e r t a , Cuidado! 
N 
UESTRA naturaleza es la 
más perfecta de las má-
quinas. 
• Í?f^e fr^cionar sin violencias 
ni dificultades. 
Cualquier malestar es un aviso 
At ^Smi00 o señal que nos dice: 
ALERTA, CUIDADO! 
Hay una perturbación interna 
en nuestro "mecanismo. Debemos 
proceder a hallar el mal y repa-
rarlo. 
Las jaquecas, mal de ijada, 
mareos y desfallecimientos sig-
nifican para las damas irregulari-
dades internas en sus funciones. 
^•Ph'quense el remedio sabido— 
Todas las mujeres lo conocen y 
saben por experiencia que SIN 
CARDUI, su organismo no funci-
ona en ciertos días, sin penosas 
convulsiones y angustias. 
CARDUI es el bálsamo que 
suaviza, y el alimento que sosti-
ene en perfecto estado el organis-
mo de la mujer. 
Vá, pide Cardal. No reciba nada, si no es el Cardal. Todai laa farmacias 
lo renden. Si no, aríaenoa para proveer a la que no lo tensa. Solicítenoalo y la 
obsequiaremos el atilísimo folleto "Tratamiento Casero" de los achaques femeni-
W». U. 8. A. CORPORATION, Cbattanooga, Tena., E. U. da A., y Habana. 
Cuba; México, D. F.; Barranqoilla, Colombia. 
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RESULTA INVENTOR ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ O 
LAS CUATRO B A R R A S E L A ^ ^ { ^ ^ ^ 1 ^ 0 h í 
S  UN INFUNDIO J ^ ' * ^ «>*—iíwvv r : n v y Ĵ T̂ r» 
Los cables han puesto en labios ba y se reducía a dos franjas .robu 
reales que el escudo ca ta lán era una entre gualda. ex,i.ctanieiue como*! 
| fl-pación de Carlos I V . Como la rea- hoy la bandera mercante español» 
tleza no es de coadición infalible, le i Y es tan antigua esta forma qUe 
pondremos algunas acotaciones a l , los funerales de Alfonso V en u - ^ 
caso. estaba el túmulc cuajado de baad 
En el tomo X X I de la Enciclope- ras a dos franjas. En uu mapa 
dia de Espasa, dedicado exclusiva- siglo X V , don Jaime Ferrer. pa 1 
mente, con sus 1524 páginas a }a. indicar las naves catalanas, les 
una bandera a dos franjas, idéñt' 
a la actual e spaño la . Ca 
palabra " E s p a ñ a " y qut es, quizás, 
el mejor libro que se ha producido 
eu .n;e3tra patria, una verdadera na-
ravi l la en todos sentidos, no se con-
creta como quis iéramos, el caso or i -
ginario de las cuatro barras, coa re 
Fernando E l Católico siguió 
ludando la bandera de las Cuatí' 
Barras como úni^a divisa de su e? 
tado a r a g o n é s . Y como ironía 
4 My 
0 £ A 
dignamente a l lado de una dama 
pesar de su frescura deliciosa, 
apariencia de l casimir . Usted necesita pa lpar 
cuenta de que no 
r 
lación a la bandera e spaño la . "Sin destino hemos de consignar, qUe ^ 
embargo, dice, la idea dominante es ta bandera prohibida hoy por el d j " 
qm- la actual bandera de España fue rectorio español , fué la que llevó doñ 
la Real Catalano-aragonesa que A l - Gonzalo de Córdoba eu la campag! 
fonso E l M. isnánhuo llevó a Italia de I t a l i a . Este hecho no io pUe^ 
en 1416-1458" cuando rs evidente nadie desmentir con iundamenn, f" ' 
que don Jaime E l Conquistador había así son a veces lo que parecen hpre! 
llevado ya esta misma bandera en la g ías . 
conquista de Mallorca y de Valencia, j En cambio, en la conquista da 
un par de siglos antes de lo af i rma-1 América, de la que hay que borrar 
de por Zur i ta . la otra leyenda de las Joyas y haeer-
Lo mejor que hemos leido acercarle justicia al fraile Santangel qu¿ 
de las cuatro barras, pertenece a una i apor tó los dineros, no fueron 
recopilación del erudito patricio y i Cuatro B a m m «hio los Leonjd y ¡¡j 
famoso arquitecto, don Luís Dome-1Castillos contrapuestos dos a dos 
nech y Montaner, expuesta en una "Por Castilla y por León. Nuevo 
conferencia muy instructiva en el Mundo descubrió Colón" h-a aquí ya 
local de la "L l i ga" , reproducida en una s in tomát ica hegemonía , 
toda su extensión por el importante Carlos I , que gozó del afecto en-
dierio La Veu de Cataluuyu, de cuyo! t rañab le de los catalanes porqua ie3 
trabajo extractamos lo siguiente: prodigaba justicia, se acordó de lo 
Buscando el engrandecimiento de 1 que representaba la bandera oirrada 
Ca ta luña por tierras europeas, el A l i r a coronarse en Alemania entre 
Conde-Rey don Pedro I E l Católico, las nu;haa divisas que le pjitene-
fué a Roma, e Inocencio I I I lo nom- rmn, como Rey de EsTiiña, s- 'a ló en 
bró "abanderado" de la Iglesia Ro-i primer t é r m i n o , la de Aragón, por 
mana. Por tal motivo p-saron a se- cierto que al entrar en Yuste, fué ^ 
colores de su divisa, y de los reyes ] única que dejó sin abdicar, 
catalanes sucesivos, el distintivo del En cambio la Reina Católica no 
quiso ver nunca en sus dominios la 
divisa de su marido. 
No obstante; desde la unión de 
en Espa-
va de los 
Flandes. 
la Iglesia, el "aurif lama", o sea el 
rojo y gualda. 
L|a Enciclopedia Espasa, admite 
este orjge j de las Barras y com-i Castilla y Aragón, no hay en Espa-
parte la falsedad de la leyenda del ña una bandera representativa de los 
cronista Boades, acerca de la impre- Estados. A la campaña de Flandes 
sión por Carlos E l Calvo, que con su de aquellos famosos tercios, como 
mano sangrienta dejó la huella so-1 durante los siglos X V I I y X V I I I só-
bre el pavés de Wifredo E l Velloso, ¡lo se ven las banderas de los gen:ra-
Hoy es completamente inadmisible, les y de los cuerpos de ejércitos:" una 
Todo historiado rca ta lán que sepa! policromía absurda de colores y éra-
lo que dice, desestima lo que por f l e m a s ; pero nada, absolutamente 
tantos años const i tuyó la falsa epo-| nada, que representase ni de cerca 
poya como aun s-. tienen otros pue-iui de lejos, una bandera española 
blos asi mismo víct imas de una men-l F u é sólo Carlos I I I , al que se le 
tida t rad ic ión . En Alemania había ¡ocurre crearla. Para esto nombró 
vanos. Luxemburgo era uno de una Comisión asesora. Mas como 
ellos y aun lo mantiene vivo en Buj Carlos I I I guardaba la impresiór de 
Folklore popular. iias banderas de su Palacio de Ita-
Adoptadas, pues, por el rey Pedro I l ia . que eran las banderas catalanas, 
E l Católico, las barras de sangre en 'nada tiene de particular sugestiona-
campo de oro por bandera suya, las Ira el dictamen, va que sus ojos rea-
llevó a las Navas de Tolosa. En aque- les estaban embebidos de los colores 
l ia memorable batalla se es t renó la rojo y gualda y recordaban el espíen-
bandera real de Cata luña , haciendo dor y las glorias de Cata luña , reina 
morder el polvo a las huestes de que fué del Med i t e r r áneo . 
Mahomed-ben-Yacub, ayudando del En 1783 se dió el Real Decreto 
tal modo a Castilla, que la v ic tor ia I seña lando los colores de la bandera 
fué imponderable para la Recon-jnacional que no halló buena acogida, 
quista. iLa, Marina fué la primera en us&rla 
Después, los reyes de raza catah | y la de guerra la es t renó en la bata-
lana siguen teniéndola por émblema ' l ia de Trafalgar. 
y royes y pueblo la hacen objeto del Hasta 1827 no la adoptó p ! ejér-
profunda venerac ión . Los ú l t imos ' c i to español, merced a un Decreto del 
reyes de Aragón , de la rama cata- tristemente célebre Fernando VII. 
lana, hacen más car iñosos sus elo-la quien Dios haya perdonado 
gios como Juan I , en las Cortes de Como la historia no puede inven-
Monzón y Mart ín I en las de Perpi-|tarse a capricho, no vemos en nue-
ua°.- ' 'tras investigaciones, cuál puede se: 
Siendo, como eran las Cuatro Ba-;el origen para a t r ibuir a Carlos IV 
rras la divisa real, pasó la insignia el invento del escudo cata lán que en 
a las tierras conquistadas de Balea-;estos días tanto ha dado que decir 
res. Valencia, Sicilia y C e r d e ñ a . Y ¡con motivo de la visita Real a Bar-
io curioso del caso es que. por lo ge-icelona. que tiene miga y el tiempo 
neral, la bandera real catalana era | ac la ra rá también como Dios lo orde-
de cuatro franjas rojas sobre fondo ¡na en sus designios inexcrutables. 
de oro. Pero, a veces, se simplifica-1 Dr (¿uabcla 




sin peligro de los accidentes 
déla S í f i l i s m 
. PBRRÉ. BLOTTIÉRB y O 
fíue Dvmbasle, París. 
1 m i l i 
DE PALACIO OBRAS DE INTERES A LOS I 
SRES. DRS. EN MEDICINA,' ! 
RECIBIDAS RECIENTEMENTE | 
INDIVIDUOS 
Han sido indultados los penados 
Juventino de la Rosa y Manuel Pe-
legrín Díaz, que sufr ían condenas de D A D I A M í i n E D M A D O C Q I A 
ciento ochenta días de arresto por r U I \ L i i i r l U l / £ i I V i l i i 1 v r L ü l A 
lesiones menos graves e injurias gra-! EIj CANCER Y su DIAGNOS-
ves. respectivamente. i TICO, por el doctor Enrique 
I Telémaco Suslnl. Bacteriólogo 
E l señor Prcsmcmo <?el Pepartamento Nacional 
| do Higiene de Buenos Aires. 
• 1 Esta obra consta de dos to-
Ayer m a r c h ó para la tinca "Mar í a " ; mos y un atlat que contie-
donde se prepono permanecer hasta! n-e 114 figuras microscó 
el martes, el sef or Presidente de la t e r a p é u t i c a 3 ¿ Í p o m r m Í -
Repúbl ica . 
A despedirse 
C A . por el doctor Fernández 
lirtrgrolaa. 1 tomo tela. . . . 
INTRODUCCION A L ESTUDIO 
DE LAS AURITMIAS. por el 
Dr. Pablo M. Barlaro. pro-
El Secretario ae ins t rucc ión Pü- fesor de Patología Médica, 
blíca visi tó ayer al Jefe del Estado TTy i t í * de Citnica Médica del 
para despedirse de él . por disponer-1 ^ a ? ^ . 1 i s ^ T tomo S S E 
se a marchar para Chaparra con el¡ EL ASMA, por el doctor Pablo 
conocido escritor colombiano Vargas5 M-, Darlaro, profesor do Pa-
Vila. el cual desea ver el funciona- ^ t i o ^ W s p í * * a Í ' 
miento de un central azucarero. 
$ 2 0 . 0 0 
$2.50 
$1.50 
vear. Buenos Aires. 1924. 1 
tomo rústica , $1.00 
NOTA: Todos estos libros se envían 
al Interior cargando sobra su precio 
el Importe del franqueo. 
E9 doctor Cortina 
Una comisión de populares pinare-
ños estuvo ayer en Palacio Informan-
jo al Sr. Presidente que la Asamblea A n t i l l a y FJorida, ayuntamlentoa de 
Popular de la provincia de Pinar del nueva c reac ión . 
Río pos tu la rá para senador al doctor! 
José Manuel Cortina. E n la finca " r i a r í a " 
t Nuevas Juntas Kiecxoi<il?9 Durante su pe rmaneuv i¿ en l a ' 
| finca " M a r í a " el señor Presidente re-
E l Secretario de la Junta Central c ib i rá a una comisión de senadores 
Rlectoral se entrevis tó ayer con el para tratar de asuntos relacionados 
Tefe del Estado, para informarle que con la ree lecc ión; y a M r . Mart ín , 
oiuy en breve quedarán constituidas de la alta dirección del National City! 
«ias Juntas Municipales Electorales de Bank. i 
C a d a u n o s a b e q u e u n R e s f r i a d o d e s c u i d a d o s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n T u A e í C U i O S i S p U Í m O / l Q r ; 
p o r e s o s e d e Í J e / l c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s ; 
T O S 
B r o n q u i t i s . T u b c r c . f 
S E C U R A N R A D I C A L M E N T E ^ ^ I S 
DEPÓSITO GENERAL : 
A , F O U ñ I S , FARMACÉUTICO 
EX-QUÍMICO-PERITO 
DE LA CIUDAD DE'.PARIS. 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9 . FÁUB* P O I S S O N N I t R E 
P A f í l S 
" J A R A B E -
m R G A í y s 
G R I P E 
E l J A R A B E M A R Q A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y d e s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E 1 á1 
e l m i c r o b i o d e P F É I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
P A ñ k RECIBIR EL 
FOLLETO E X P L I C A T I V O , 
DIRIGIRSE : 
P R O D U C T O S M A f í G A ñ í S 
A P A R T A D O 137, 
H A B A N A 
M u y p r o v e c h o s o : 
Tener en el hogar una cajita de 
Bombón Purgante del Dr. Martí, es 
provechoso donde hay niños o per-
j sonas mayores propensas a Indispo-
siciones. Un bombón a media noche, 
agrada al niño, lo saborea con pla-
cer y se obtiene el remedio rápido 
y sin llantos n i protestas. Bombón 
Purgante del Dr, Mart í , se vende en 
todas las boticas y en su depósito 
" E l Crisol", Neptuno y Manrique. 
Habana. Téngalo en su casa y le 
evi tará carreras y disgustos. 
D E I N T E R E S P A M 
M E D I C O S 
A N A L I S I S QUIMICOS DE LA 
SANGRE 
A todos los médicos que deseeu 
conocer en detalle, los último? pro-
gresos en las investigaciones quiml* 
cas de la sangre;; asi como su apli-
cación a la clínica, les será Wcil 
por la lectura de los capSíulos qu« 
a esa materia dedica la nueva ed' 
ción de ia "Técnica de Microscopía 
y Química Clínica", escrita P^f * 
Dr. Solano Ramos, Profesor Tüo-
lar de dicha asignatura en núes» 
Universidad. , 
Los capí tu los de química .sangU¡ 
neo, que contiene dicha útil o d i 
constituyen por su extensión y P 
el momento en que han aparecido, 
primera producción de esa ma}e. 
en lengua castellana en la Amén 
DE VENTA Ex\: 
Librer ía "Cervantes", Galiano, 
quina a Neptuno. 
CÍG03 alt L'd-24 
D r . G á l v e z 
IMPOTENCIA, PERDIPA9 
SEMINALES. K S T K R U * 
D A D , VENEREO, SIFILI» 
Y HERNIAS O Q V ^ B K * 
D I R A S . CONSULTAS Db 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL P A R A LOS POBR^-
D E 3 Y M E D I A A 4. 
D R . M . R A E í S Í 
ENFERMEDADES DE LA P lE 
DE 9 A 11 A. M. 
S. LAZARO 268. TELF. 
C3271 
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D E L A M B I E N T E ñ C T U ñ L 
(Por JOR^.E ROA) 
^ PROPOSITO DE "LAS CUMBRES SIX L Ü K " . — L A UNION SAGRA-
p » DE LOS PARTIDOS CUBANOS.—COHESION DEFENSIVA D E L A 
M A Y O R I A ELECTORAL 
en otras ocasiones, el presupuesto 
público, el himno de Bayamo y la 
bandera. 
Todo lo demás , por efecto de nues-
tras discusiones intestinas, se ha ex-
En el notable a r t í cu lo del s e n a d o r . c r é d i t o y a l bienestar de la nac ión , 
pinareño señor Wifredo F e r n á n d e z , | Hasta hoy hemos vivido en plena 
que vió la luz públ ica en " E l Heral-j guerra destructora y en provecho do 
do" hace dos d ías , se prohijan prin-j bastardos e innobles Intereses. Si 
cipio8 y se recomiendan normas poli-! poseídos del convencimiento que dá 
tica? Por las <lue 11611108 abogado sin la realidad ba lanceáramos hoy el de-, 
in terrupción desde estas miomas' be y haber de los cubanos, hal lar ía- i 
columnas desde hace dos años largosJ mos que solamente queda de cubano J 
>os referimos a la posibilidad de que como ya lo hemos repetido y probado' 
acuerde por los Partidos Liberal 
y Conservador la creación de una pla-
taforma electoral nacionalista y de 
una sola candidatura presidencial 
prohi'ada, proclamada y defendida 
por los dos partidos. Aunque estaj tranjerizado por completo, perd ién-
idea se desliza calladamente en lajdose en la lucha el bienestar y el sa-
ática e lucubrac ión del i lustre Sena- bor de lo nuestro o cubano. 
dor >' periodista, es lo cierto que 
emerge de su contenido y perfuma a l ! Pero estamos en itjempo, afortuna-
píri tu público ahito de pedestres y damente. Todavía nos queda el her-
" J— - - i - t > moso recurso de unir en una sola 
aspi rac ión los disímiles y pequeños 
intereses que forman nuestro des-
truido acorvo nacional y esa unión 
sólo ser ía posible irrumpiendo brus-
camente, por esfuerzo de los Parti-
dos, sobre el egoísmo de los menos; 
minor í a cuya inaptitud se pondr í a r n 
claro con solo quedarse rezagada en 
un movimiento general hacia la co-
hesión defensiva de los intereses y 
los ideales por los cuales murieron, 
alumbrados por la luz de Roriosa in-
es. 
arellanadas so'.u •iones. Porque no 
cabe negar que el p a í s , sin excluir 
los Partidos, anhela que sea esa y no 
otra la base de la solución que debe 
darse a los infini'.os problemas vita-
les que existen en nuestra inquieta 
y adolorida sociedad. 
Los próximos comicios como lo 
Insinúa el señor F e r n á n d e z en el ú l -
timo pár ra fo de su a r t í cu lo , consti-
tuyen la mejor ocasión de determino 
a un estado df, agi tac ión infecunda; 
estado social, económico y pol í t ico que ¡ mortalidad, tres generaciones de cu-
ha sido profundamente perjudicial a t í b a n o s 
DEL ATENEO DE U HABANA 
La Conferencia del Domingo 
L a Sección de Ciencias His tór icas 
del Ateneo de la Habana, con t inua rá 
el próximo domingo su serie de con-
ferencias de divulgación de historia 
patr ia . E l acto t e n d r á lugar en los 
espaciosos salones del Conservatorio 
de Fa lcón , cedidos generosameate al 
efecto. 
H a b l a r á en esa m a ñ a n a el doctor 
José F . Castellanos, acerca del 'Pro-
blema anexionista en los Estados 
Unidos". 
La fiesta comenzará a las diez de 
la m a ñ a n a y en ella, además de la 
conferencia se ha rá buena y selecta 
música , por reputados artistas cu-
banos . 
Se recuerda a todos que este acto 
es público, como los que aasta aho-
ra venían ofreciéndose los domingos 
en la Cruz Roja. 
^ 4 ^ v • 
E l h e r m a n o N e p t u n o 
INTERESANTE PARA 
FILATELICOS 
DOS OBRAS DE 
RAFAEL PASTOR 
LA VIDA LATINA 
Es el t í tu lo de una preciosa revis-
N O T I ü l f l S D E L P U E R T O 
ta, esmeradamente impresa, que aca-
tM _ j i tt-n •n.r « i b a de recibir "Roma", la acreditada! 
v l ^ t ^ w ^ V ^ P ^ ' ^ s a de publicaciones de D . Pedro1 
nrodnHr ^ l ^ I ^ T ' ^ca /J® I Carbón . "La Vida Lat ina" se edita1 proaucir dos nuevas obras de otro1 i _ ., . en Pa r í s pero esta escrita en caste-carác te r y arquitectura, que edita en , , t Í t „ „ , ^ , . „ 5 ^ j i • ^ Detr.0 i A ri T, j l lano. El si 'mano dQl numero de 
T r n r ^ ^ T T i ? a , ' ? f r A b r i l es interesantiHimo. Véase: 
r o n . ^ t . la n r í ^ T ^ (Alen!"ni f > ' I Los Soberanos Rumanos en P a r í s . ! Consiste la primera en una Polac-
ca" para tenor y piano con letra del 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
' La West Indies espera los sigujon-
t^s vapores: -"Manchuria", de San 
Francisco de California; el "West 
Hardaway", de Alemania; el "Pre-
sidente Adams", do San Francisco de 
California; el "Kroonland" , de San 
Francisco de California; y el "Ecua-
dor'', de igual procedencia. 
' Estos dos ú l t imos barcos l legarán 
el tres de junio v 5, respectivamente. 
E L " C U B A " i 
Procedente de Tampa y Key West, 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Cuba", que trajo carga general y 
47 pasajeros entre ellos los señores 
José P. Pé rez ; Sebas t ián Jacinto e 
hljso; María Miranda; Víctor M . Cis-
neroe; Juan Maur i ; Alice Mendon; 
Miguel Esnar; Rogelio Ponce de 
León; Antonio Poveda. 
Señora Blanca D. de Díaz Albei t i -
Bi. 
Cándido Oómez; Pascuial Paz; 
Eustlnlo Falles y el popular pianista 
Pepito Echániz . 
E L " B A R C E L O N A " 
Para Santiago de Cuba za rpa rá 
hoy el vapor "Barcelona", que lleva 
carga general y pasajeros. 
West con 26 wagones de carga ge-
neral cada uno. 
L A "ASTRA" 
En lastre y de Nassau llegó la pe-
queña goleta inglesa "Astra" . 
E L " P H I L L I P PUBLICHER" 
Este vapor americano llegó de Sa-
gua con un cargamento de miel en 
t r áns i t o . 
También lleva un tr ipulante de 
olrp barco de la Compañía , que se 
quiedó en Safeua. 
E L " C A D I Z " 
El día 28 sa ld rá para Canarias. 
Cádiz v Barcelona el vapor español 
"Cádiz". 
EL " I N F A N T A I S A B E L " 
Ayer llegó a Vigo, ¿ta novedad, el 
vapor correo esp.'t^ol "Infanta Isa-
bel", que llevó carga general y pa-
sajeros. 
E L "SYDFOLD" 
Este vapor noruego llegó de San 
John, con un cargamento de papas. 
E L "PANUCO" 
E l vapor americano "Panuco" l le-
gó de Nueva York con carga general. 
UN NAVIERO 
En el vapor "Wal te r" . de Munson, 
lltgó Mr. Relnale,^secretario de la 
Compañía de Tapores Munson Line. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El "Esperanza", para Nueva York. 
El remolcador "Richsmond", pa-
ra Pensacola con cuatro lanchones 
a remolque. 




'Mlami" y los ferries para K v y 
LOS FERRIES 
ti Los ferries "Estrada Palma" y 
'Henry M . Flagler", llegaron de Key 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano " M i a m i " 
embarcaron para los Estados Unidos 
los señores : Emilio Viera y señora ; 
María J. Bernal; Miguel Arnago; 
Carmen y María Gal; Ricardo Sán-
chez; Armando Fe rnández y faml-
llií; Antonio Gómez; Enrique Val-
dés ; Domingo Díaz; Juan Váre la ; 
Domigo Adriano; José Pe láez ; Pru-
dencio Zabala; Ensebio Alonso; 
Guillermo Rubio y señora ; Juan M. 
Berrocal; Hilda F á b r e g a ; José Fra-
ga y s e ñ o r a ; Abelardo Alvarez; M i -
guel Ponce; Adolfo Quintana; Jo-
sé e Ignacio Pérez ; Vicente Duyos; 
Ju.an Masó; Manuel Ayala; Andrés 
Vega. 
Rumania, Milagro Latino, por Héléne 
.iVacaresco; Un Imperio de Oriente, Kclor ro7^1;,6 ^ P0 ítlCO eSPanrt01 Por Mauri¿e de Waleffé; ¿1 Rey F e ^ 
S S í S S 1 ' 7 . C0™P081lÓn nand oy la Reina María, por Popesco 
ostentara en la portada el nombre, p . " v 
de una dama ilustre: Mar ía Teresa' 
García Montes de Giberga, Presiden-- Los artistas Ibero-Americartos en 
ta de "Pro Arte Musical", y la se-¡ el Museo Galliera: Recuerdos y D i -
gunda una "Canción Habanera" pa-; vagaciones, por Pío Baroja; Amberes, 
ra tiple y bar í tono^ con versos del; ciudad Latina, por Williems de Le-
exlmio rimador cubano, Gustavo r í a ; La Vida en Madrid, por Francis-
Sánchez de Galarraga, siendo dedi-'co Madrid; Una actriz portuguesa, 
cada la obra a los notables cantantes p0r Alejandro Sux; La vida en Roma, 
discípulos de los eminentes artistas p0r p . Croci; La vida en Montevideo, 
Farelly-Bovi, Lol i ta v Pene Vander-' TT -r. u i ^ t ¡ * 
' ' . / T ^ »<*""ci por j^ygo Barbagelata; La vida en 
Venezuela, por A . Machado H e r n á n -
Sabemos que el maestro y a c a d é - ' d e z ; La prensa en Centro América , 
mico Rafael Pastor, dando tregua'p0r Padilla Castro; La vida de es-
a su labor hasta hoy consagrada a:tudiante en Coimbra, por Falcao Ma-
producir obras de otro género . Pro-| h d Las nocheg de Beltrá7J v 
ponese escribir retoto canciones de Q ¿ Calderón; El l i t ro latino, por 
factura geauinamente cubana, y al G s pi l lement . 
efecto esta en contacto con los m á s 6 
renombrados poetas de Cuba para Completan este número magníf icos 
obtener inspirados versos de asunto} grabados entre los que figuran al-
exclusivamante cr io l lo . j gunos modelos de acreditados modis-
Una vez cumplido su deseo, las] too parisienses. En O'Reilly n ú m e r o 
veinte canc'ones se dar^.i a conocer1, 54^ esquina a Habana, pueden adqui-
en un Concierto en el Teatro Nació-, r ¡ rse ejemplares de "La Vida La t ina" 
•nal. tomando parte en su desempeño1 0 suscribirse a dicha revista, 
los más distinguidos artistas y dil le-
tanto de la localidad, que serán 
acompañados en el piano por el pro-
pio maestro Rafael Pastor. 
El Ministerio de Comunicaciones' 
de Alemania ha puesto a la v e n í a ' 
unos nuevos seüos de. correo, l lama-1 
dos de Beneficencia, cuyos valores j 
son de 5. 10, 20 y 50 feniques oro. i 
y que circularan tanto en el franqueo 
de correspondencia para el interior 
de Alemania como para el extranje-
ro. Esta edición especial ha sido crea-
da con el f in caritativo de recaudar 
fondos para aliviar la miseria que 
reina entre los niños v la gente an-
ciana y desvalida en Alemania, y 
sobre todo en el te r r i tor io ocupado 
de la región del Rhin y del Ruhr. 
Con este motivo se ha fijado su 
precio de venta en el cuádruple de 
BU valor nominal, de modo que la se-
rie completa cos ta r ía marcos oro: 
3.40, o sea 81 centavos americanos. 
Los sellos ostentan reproducciones 
de cuatro famosos cuadros murales 
aue e jecutó el gran pintor Moritz 
von Schwind en la Galer ía de Santa 
Isabel del legendario castillo War t -
burg en Turingia. 
Se puede adquirir estos sellos en 
cualquier cantidad en la Reichsges-
chaeftsstelle der Deutschen Nothilfe 
en Berl ín W 8, Wilhelmstrasse 62. 
pero también la Legación Alemana, 
en la Habana, Malecón nume-o 91. 
admite encargos para su adquisición. 
—Por ayudar a Júpiter a des-
tronar a su papá Vulcano, le to-
có en el reparto del botín el rei-
no del mar, pues los dioses no ha-
cían lo que el tratado de Vevsa-
lies: saqueaban a visen alzada. 
Neptuno —el del jabón suave que 
huele y limpia mejor—fué hombre 
comodón, de pachorra. Por medio 
de un Delfín, que explotaba en el 
Olimpo el ya lucrativo negocio de 
las tercerías, conquistó y contrajo 
nupcias con la nifa Nerea, de las 
que surgieron luego todas las es-
pumeantes Nereidas, primeros pre-
mio? de natación. Tuvo líos con la 
famil ia—¡quien no los tiene!—, 
pero el dios, teniendo coñá perma-
tiniano en abundancia, "Viejísi-
mo", " V . V . V . " y hasta el popular 
"Especial", de que tanto gustaba 
en sus posesiones húmedas, se da-
ba por compensado de inconse-
cuencias y contrariedades. 
—Sabio filósofo, a fe mía. 
—Pero no es oro todo lo que 
reluce. Neptuno tuvo un garrafal 
defecto: el de transformarse en 
rico, tritón y otras cosas cuando 
quería seducir a talguna belleza, 
como hacen hoy los que usan el 
"camouflage" de caballero, de r i -
cacho o de románico para cazar 
incautas palomas. 
El» PREMIO DEL COÑA.—Otros 
timas cajas del estupendo coñá •Te 
ban las papeletas de la suerte; coa 
número que correspondió al premio 
tería Nacional. ¿Quiénes son los dic 
barra de Trocadero 7 Blanco, señora 
cón, 7 Pérez 7 García, de Marianao. 
de haberse celebrado el sorteo, les í 
ciente oro americano. 
favorecidos por la suerte. En la3 ñl-
martín" que hablan comprado, «bta-
naa cifra idéntica al terminal del 
ma7or en el último sorteo de la I»o-
hosos? Don Paustlno Vigrll. tienda 7 
Pídela Muñoz, de Blanco 7 Male-
En propia mano 7 a las dos horas 
nerón pagados los 20 pesos, en relu-
M u j e r e s y P e m a r t í i v h a s t a i e l l f i n 
*4 
AGRESIONES A LOS 
OBREROS 
NUEVOS 
Parece que existe la consigna de 
agredir a los trabajadores de bahía 
que durante la huelga ocuparon los 
puestos abandonados por los fede-
rados. 
Ucs agresionea se registraron ayer: 
una en los muelles de Harris , don-
de fué maltratado de obra por dos 
negros y un blanco un siri0 de 50 
años de edad, nombrado Daúd Pier-
deche, vecino de Alambique, 23. 
E l otro caso ocurr ió fuera d« los 
muelles. Los agresores no fueron 
detenidos. 
E l vapor español "Anton¡0 López" 
llegó el día 22 del corriente de Ve-
racruz. 
El vapo^ "Buenos Aires" l legó de 
la Habana a Cádiz el día 21 . 
E l vapor "Manuel A r n ú s " salió de 
Santa Cruz de las Palmas para la 
Habana el ppdo. lunes, con carga ge 
neral y 247 inmigrantes. 
T o d o d m u n d o a d m i r a 
u n b u e n c u t i s 
El uso diario del Jabón Rcsínol 
para el tocador y el baño mantiene la 
piel tan limpia que no puede dejar de 
ser bella. Limpia de modo poco usual 
y al proprio tiempo es tan suave y 
puro que no irritará la tez mas deli-
cada. 
Con la ayuda del. Ungüento Resi-
no!, rara vez deja de curar manchas, 
erupciones, asperezas y otros defectos 
de la tez. Su farmacéutico vende 
Ungüento y jabón Resinol. Pídalos. 
N E U R A S T E N I C O S 
iMucho ánimo! Vuestra curación es se-
gura, si Uds. quieren seguir el consejo 
que les indicaré gratuitamente. 
Dirigirse a G. P . R o d r í g u e z 
A P A R T A D O 2 0 9 3 H a b a n a 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERÍAS Y BOTICAS 
P O B R E S H I J O S : 
Lií t lma causan los hijos de los ner-
toiíSOS' <le los neurasténicos, de los In-
. ices eníermos de los nervios, porque 
" i el niño corre, salta, grita llora, can-
,8urBe el regaño y a veces el ma-
"•fato. Culpa de los nervios es que 
T'oiesten los niños: culpa de uno 
"no tomar Elixir Antinervioso del Dr 
v*rlnezobre, que se vende en todas laí 
"Otlcaa 
Neptuno en su depfisito El Manriaue. Habana. 
a 
Crisol, 
Alt. 3 my 
M a r i d o f e l i z 
e» el que tiene una espo«a sana y de bnea 
nnmor. La dicha y la alegría aon impoai-
ble« •in la talad. Para quitarse loa dolorea 
periódico» y los achaques peculiaref a laa 
oujerea, tome 
C o m p u e s t o Y e g e i s l 
w L i r d i a E . P i n k h a t B 
E X C E M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea h que dicen quienes te han beneficiado con 
tile Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probo muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos: otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un afio, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L- G., Monterrey. México. 
"Probé la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P.. Matanzas. Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendara la Purifina para enfermeda-
uks de la piel, como lo mejor que se conoce. 
*SísÍ9ta en que le vendan el tamaño mediano 
o írande. que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N MFG. CO. 
Eatablecidos ea 1883 
'70 Cortlandt Street New YorV . 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
. P« r LEON TCHASO ^ -
8« •••de en Us l i b r e r k i de El Arte, Le Medenu Pees!», WiUos, Mi-
• • r r e . Acedémiee. Afeele, U Bárrale»» y U Librería Nuera. 
Segunda edición anacntada y corregida. 
Ni los tapices gobe- 3 
linos con dibujos de ? 
Watteau y Frago- g 
nard, ni las porcela-
nas de Sevres. ni las 
cortinas de Fersia, 
ni los marfiles del Ja-
pón, nada de eso con*, 
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
bafio hace el milagro 
Vea nuestro surtido 
visitando esta casa. 
A r e l l a n q ^ y G i a 
A\̂ SIA/\BgEU(Awmu»>) Y | | ABANA 
¿Que va Vd. a hacer con esa blusa 
desteñida que le gusta tanto? Y con 
ese vestido color de rosa que le gustaría 
tanto si fuera color azul? 
Va Vd. a desecharlos? No si usa RIT . 
R I T lava y tiñe al mismo tiempo. Se 
usa para teñir y para hacer desaparecer 
las manchas. Haga una jabonadura 
con RIT del color deseado; remoje 
bien el vestido y el trabajo está hecho. 
31 colores (7 coloreffohscuros requieren 
hervirse.) n-ytt.iiw.—mmufx^t- îir-
El R I T blanco sirve para quitar el 
color viejo de las prendas. El R I T se 
vende en todas las tiendas. 
Fabricado par Sunbcza Cfiamlcal Ce, ChicaK», E. U . A. 
a>*smoTuaoiea: 
"Centro de Fomento MercantlV 
^ Iiamparllla, 7 4 . Tel. IIC-1383 
m V I * E n T o d a s 
r i d a J L L a s T i e n d a s 
QUININA EN FORMA SJ^CRIOR, 
El efecto tónico y laxante del LA* 
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y m 
afecta la cabeza, l-a firma de E. W. 
GROVE se halla ea cada cajita. 
peora l i m p i a r y l u t t a r 
BañadeMS r 
Utensilios de Cocina ' 
Artículos de Bronce 
Cobre y Niqud 






P a r a e s p e j o s — 
Mire con que facilidad Bon A n d y yo limpiamos este es-
pejo! U n p a ñ o h ú m e d o y i m poco de Bon A m i es todo lo que 
se necesita. Déjese secar por un momento y l impíese luego 
con un p a ñ o seco. Desaparece toda l a suciedad y queda el 
espejo reluciente. 
As i es con todas las cosas. E l Bon 
A m i deja las ventanas relucientes as í 
como también el cobre, niquel , l ino-
leum, cr is ta ler ía , etc., etc. 
De venta en toda» laa fe r re te r tos , 
locerías y bodegas 
¡ G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l u s a l i m e n t o s 
é t ¡ D r M I A L B Í F i r n u c i i 
t , rae Farart 
P i l lS 
pmeMo* «a u 
Faealtad ém 
Mtál 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l 
P U R A S E D A 
D E L A M E J O R C A L I D A D 
M e d i a s 
d e 
S e d a 
E N S U E Ñ O 
$ 1 . 2 5 
e l p a r 
E C O N O M I C E 5 0 ? 5 C O M P R A N D O 
A L A F A B R I C A . 
S O L O S E A T I E N D E N P E D I D O S 
D E 3 P A R E S O M A S . 
CUALQUIER COLOR Y NUMERO 
F R A N Q U E O P A G A D O POR NOSOTROS 
E N V I E S U O R D E N C O N G I R O 
P O S T A L A 
S H E L D R A K E H O S I E R Y CO. 
aCAaSASONKCK. A - l l NEW YORK 
D R . F E U P E G A R C Í A 
Conservad vuestro» 
M u j e r e s / — 
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evi tad las con e l uso m e t ó d i c o del 
detersivo a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " Es empleado > recomendado 
por m é d i c o s y hospitales. I n s í s t a s e en obtener el " L Y S O L ' * 
l eg í t imo . 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. Desinfectante 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos). Consnitas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No nace visita» r do* 
tnlclllo. 
0 
T R A T / I M / E N T O M E D I C O 
Dr. 
GARGANTA, H A N Z T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRTTJAKO SEZi HOSFZTAZi MTJNICI-
PAL FREYSE DE ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla / 
uateterlsmo de los uréteros. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAW 
CONSTJIiTAS DE 10 a 12 T DS 9 J 1 
s. j a . «a la calle da Cute 69 
M O N S t R R A T E . N o . 1 1 C O N S U L T A S 0 £ I a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
D R . C A B R E R A 
R a y o s X y R a d i u m 
R A D I O G R A F I A S E N G E N E R A L 
T R A T A M I E N T O D E L C A N C E R 
2 LABORATORIOS 
San Lázaro de S a 11 a. m . 
San Miguel 118 de 2 a 6 p. m . 
" C T 3 4 r i U r 
PAGINA C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
• . f » XCI1 
D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
L A L I M P I E Z A D E L A B O C A 
Como el 90% de los que sufren de 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo años 
después. La sangre está viciada y 
con años de descuido la acumula-
ción de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en ali-
mentación malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
E l remedio lógico es depurar la 
eangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
combinación medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. U n solo frasco no po-
drá curar a un reumático que lleva 
años de padecer, pero ^ vacila-
mos en declarar que H I e - K K O 
N U X A D O tomado por un periodo 
regular de tiempo traerá a lmo y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojara la causa 
del mal. 
H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajo comprobación científica para 
los desarreglos, de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
Póngalo a la prueba. Todas las 
buenas boticas lo venden. 
Por ANGELO P A T R I 
"Apenas hay dos n iños en cada Las muelas permanentes se ex-
rlase (le nuestra escuela que tengan traen bajo cualquier pretexto dis-
una boca de las que muestran Ja minuyémlose la superficie mastica-
dora del sistema dental porque los 
padres no saben o no quieren sa-
24 de 1924 
debida limpieza." Asi lo a f i rmó en 
su Informe la enfermera jefe de una 
gran ins t i tuc ión docente de la ciu-
dad. "Cuanto mas pequeños son -.os 
n iños peores son sus dientes. Se d i -
na que nadie se ocupa de ellos. A 
ber que nunca podrán ser sustitui-
das y que la comida del n iño no le 
d a r á la nut r ic ión debida a cdpsa 
de la falta de mast icac ión . "Esa 
juzgar por lo que dicen los maestros muela es tá careada, saquése la . " Y 
y las enfermeras en esas escuelas j no hay mas que hablar. Los niños 
los dientes sucios son regla general j enfermos o enfermizos son una pér-
y nos enorgullecemos del cuidado dida total para las escuelas y no hay 
que dedicamos a la salud de nues-
tros n iños . " 
La maestra de una de las clases 
inferiores l levó a un chiquillo a l a 
enfermera y le d i j o : "Tiene 9 a ñ o s , 
su estatura es 9 pulgadas menor de 
la ordinaria y le fal tan 20 libras del 
peso reglamentario. ¿Qué hacer? 
Mire V . su boca." 
E l pobre n iño no t en ía un solo i 
diente sano. E l dentista nos lo de-! 
volvió anunciando que le era im 
uno que tenga una boca en malas 
condiciones que pueda considerarse 
en buen estado de salud. ¿No se-
r ía mas barato instalar a un den-
tista en las escuelas y hacer que 
cuidase de las dentaduras de los 
alumnos, enseñándoles a hacerlo 
para que cuando les salgan los dien-
i tes permanentes sepan los medios 
I que emplear para mantenerlos en 
buenas condones? Una vez que ha-
yan brotado el dentista que como es 
natural trata de evitar perder el 
posible dedicarle el tiempo necesa-, ^ ^ ^ 
1ÍO t * ! ™ f " „ b T ^ r e ^ L ? l a : ! l e c h e de la ^ n t e menuda puede en-
toncos dedicarse a t ra tar los per-
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
e x c í o s i v a m e o t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A s f e i i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
r í a mas de lo que podía cobrar por 
el tratamiento. 
Comprendimos el punto de vista 
del dentista. Se necesitaban horas 
y horas de paciente labor para po-
ner en orden esos dientes y el pa-
manontes. SI el dentista estableci-
do en la escuela logra realizar sus 
tareas como es debido, el otro den-
tista podrá dedicarse a sus labores 
con mucha menor pé rd ida de t iem 
cíente h a r í a las horas m á s lar- jpo. A l mismo tiempo el costo de su 
gas y mas dif ícües gracias a su ac- sueldo y otros gastos se a h o r r a r á n 
t i t u d de protesta. Y sin embargo si 
ese n iño debe crecer para convertir-
se con el tiempo en u n ciudadano 
útil a l a comunidad, es indlspensa-
»ble poner su boca en buen estado. 
En su condición actual no l l e g a r á 
nunca a nada. N i los alimentos que 
toma n i las lecciones que escucha lo 
nutren. Es una p é r d i d a to ta l para 
la ciudad de cualquier modo que lo 
mire V . 
| De los dientes y muelas con ca-
ries brotan sustancias que envene-
nan los alimentos del n iño . Una 
ojeada a sus bocas causa un esca-
lofrío a cualquier dentista. Sin em-
bargo nada se hace. 
en comparac ión a l tiempo que ya 
no p e r d e r á n los alumnos y a la dis-
minuc ión de las cuentas de médi -
cos como consecuencia de que la ge-
neralidad de los escolares se rán sa-
nos y e s t a r á n bien nutridos, expul-
sando do subsistema las enfermeda-
des en vez de incubarlas en sus mal-
sanas bocas. 
Cuando un n iño tiene una enfer-
medad y después otra o se nota que 
se detiene en su crecimiento o en 
su desarrollo mental, que jándose y 
gimiendo por hada y por todo con-
viene mirar le la boca. En ella se 
e n c o n t r a r á l a causa' principal de 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L _ V I T A E " 
I M P A R C I A L M E N T E 
Siempre que se discute la posesión oposiciones a la cá tedra de inglés del 
de una cá tedra por oposición, mero 
deán en derredor de los opositores 
innumerables versiones, cuyos cálcu-
los de probabilidades a favor de tal o 
cual aspirante son siemprp, o casi 
.siempre parciales, ' pues el auái i s l s 
que se hace por el público para de-
terminar el Indicó de merecimientos 
no es profundo. 
En algunas ocasiones, son tantos 
los mér i tos y cualidades didáct icas de 
los pretendientes a la cá t ed ra va-
cante, que no habr ía aulas bastantes 
en el centro docente donde se debe 
Inst i tuto de la Habana y después de 
oir muchas opiniones más o menos 
razonables hemos podido formar un 
juicio, quizás exacto, con 
caciones que un,gran pedag 
dió ayer. 
Los opositores son seis. 
Hay uno, el Dr . Adolfo G. Caste-
llanos, coofundador de la Academia 
Habana, que se halla en posesión del 
t í tu lo de abogado, único entre los 
seis. ¿Es el diploma de abogado im-
prescÍDdi*6le, n i aún necesario para 
ser un buen profesor de inglés? No . 
E l D r . Castellanos es maestro de 
inglés hace 22 años y fué ca t ed rá t i ro 
de ese idioma en la Normal de la Ha-
bana. ¿No es esto muy atendible e 
importante? 
En la Academia Habana, de la 
,ha obtenido éxitos 
i enseñanza del idioma inglés 
Estreñimiento 
N O S U F R I A . . Apendicitis 
Auto-lntoxieaci6q 
SU VIDA ACTIVi de [JERCICIO FORZOSC 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
HOMBRE PRIMITIVO 
l ibrar la batalla científ ica o l i tera-
r ia , para satisfacer los deseos de los 
d i t i rámbicos admiradores de cada 
profesor mer i tor io . 
En todo el mundo actualmente, se 
tiene muy en cuenta el mejor expe-:cuaj es profesor 
diente entre todos los opositores y i e n ia 
ello es porque el expediente, si esiel D r i Castellanos? Los h 
bueno, habla muy alto en favor ael;mUy señalados 
opositor, pues el exámen en vinca o ¿Queremos con estos datos causar 
trinca o mayor numero no siempre a lgún efecto en el án imo áel t r i b u . 
es la máxima y aceptable prueba de nai examinador7 
capacidad. j ^ o , porque estamos convencidos 
En materia de enseñanza es d e l ^ qUe el D r í A d o l f o q Castellanos 
una importancia inmensa y ofrece ies un bril lante profesor del idioma 
g a r a n t í a s indiscutibles, el opositor ingés y canoce todo el leclado de la 
que tenga práct ica larga y en ella enseñanza> producto de a r m o n í a s y 
é x i t o ' efectos singulares que se pueden 
No es bastante conocer bien una I considerar comó la consecUencla de 
materia científica o un idioma, es fenómenos poliglóticos definitivos en 
imprescindible saberlo enseñar y te- el idioma aquí seña lado 
ner bien demostrado por larga eje-
cutoria que los frutos de esa enseñan-
za han sido y son buenos, 
* * * 
Vd. tiombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS. 
TROMO. EPICUREO, TRANSPORTADO 
SUFRE todas esas CALAMIDADES 
Porque quiere. 
K U Z O L E N E , 
lUBRICA INTESTIHOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGANTÊ  
Pero EDUCA sus intestinos y hace a Vdj 
SANO, FUERTE Y m i 
Al por mayor- DtoruM» • Sarri" y Furrucias »credii*d»s 
P r ó x i m a m e n t e se ce lebra rán las 
Nosotros tenemos plena confianza 
en la imparcialidad del recto Tr ibu-
na! que sabrá apreciar y aquilatar los 
mér i tos de los opositores. 
Dr . Adr i án K . ECHEVARRIA 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S A R T E 
En la noche del miércoles 21 de apoyo del cambio de nombre de la 
calle Tejadillo por Enrique José Va-| 
roña , envía al Club la Asociación 
Universitaria de Camagüeyanos , y 
feicltar al Teniente Luis Casas, Sub 
Director de la Banda de Música de' 
Estado Mayor por su iniciativa de la 
Asociación Cultural Cubana de Ra ¡ 
dio". 
los corrientes y en su domicilio so-
cial, se reunió la Junta General de 
este Club. Pres id ió el D r . Sergio 
Cuevas Zequeira y se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
ter ior . Aprobar el informe de los 
trabajos realizados por la Directiva, 
haciéndose constar un voto de gra- Se informó por la Comisión i 
cia por los mismos. Aceptar el Ba-!gcstiona la concesi6n de premios en 
lance de Tesorer ía y el estado de los métal ico obra3 de artistas na. 
Fondos d ela "Gaceta do Bellas A r - 1 . ^ , ^ ^ la S8cre tar ía dc Ins. 
t é s" , publicación bisemanal que edi-, trucc.óii p.liblica( ha hecho suyo ei 
ta el Club, rara obsequio de susjproyecto preSentado por el Club y 
miembros. l(jUe asj ]0 iia recomendado a! señor 
Solicitar del señor Secretario de 
Presidente de 
ÜN FRASCO G R / U S se le d a r á en la D r o g u e r í a S a r r á p ra -
ien tado este p e r i ó d i c o . 
A l t 80d-U 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de A l t a Cal idad 
T R Ü E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . ü . S. A . 
f J . García Rlvero 
Representante: j San Ignacio 25, Teléfono A-420». 




. i Presidente de la Repúbl ica , quien 
Hacienda, en vez del Presidente de ien breve dic tará el 0p0rtuno mensaje, 
la Cámara de Representantes, el des-iSe acuerda así niism0i designar a los 
tino aplicado al crédi to acordado Por j Comisionados para visitar al Presi-
el Congreso para el monumento de dente de la Repúb l i ca . 
Milanés en la ciudad de Matanzas,! Cerca ^ las doce se ^ por ter_ 
Dividi r entre el Club y la Gaceta de;minado el act0 
Bellas Artes, el sueldo mensual que 
devenga el Cobrador. 
Designar a los Dres. Evelio Ro-
dr íguez Lendián y Salvador Salazar 
y Roig, Miembros de Honor del Ciub, 
por la necesaria y pa t r ió t ica labor de 
divulgación his tór ica que viene rea-
lizando la Sección ce Ciencias His-
tór icas del Ateneo de la Habana, 
de la que es "a^ina mater" y talen-
toso propulsor el ú l t imo de los seño 
res mencionados y t ambién sa vista 
de los propios merecimientos de tan 
distinguic'os Cated.-Hicos de nuestra 
Univers^ad. (Log mi^oibros de la 
j u n t a toman esie acuerdo, do pie y 
1 or unanimidad^. 
Aceptar el informe que sobre el 
premio "Sergio Cuevas Zequei'a", 
j insti tuido en nuestras Escuelas Pú - ! 
blicas por el Club, envía el Inspector! 
del Distr i to Escolar señor Saladri-j 
gas y comunicar a la Secre tar ía de' ' 
¡ Ins t rucc ión Públ ica , Junta de Edu-! 
¡cación de la Habana y al doctor A n -
tonio Iraizóz, presidente de la Comi-
sión que entiende de l citado premio, 
que queda, desde luego, aceptada la 
división impuesta por el señor Ins-
pector y que en su consecuencia se 
proceda a discernirlo. 
Trasladar al soñor Alcalde Muaici-¡ 
pal y al señor Presidente del Ayun-j 
tamlento la com.a l eac ión que enl 
Refresca y Limpia 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO, 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPA». 
C I N Z A N O 
E L O C U E N C I A D E L O S N U M E R O S 
O 
V E R D A D E S I N C O N T R O V E R T I B L E S 
5 7 7 , 5 8 
l i t r o s d e U C I N Z A N O " p a r a c u b r i r e l c o n s u -
m o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d u r a n t e e l a ñ o 
d e 1 9 2 3 , n o s r e m e s a r o n n u e s t r o s r e p r e s e n -
t a d o s l o s S r e s . F r a n c e s c o C i n z a n o e C í a . , d e 
T o r i n o ( I t a l i a ) . D e d í a e n d í a a u m e n t a l a 
d e m a n d a e n C u b * 
L a s e s t a d í s t i c a s a n u a l e s i t a l i a n a s d e m u e s -
t r a n q u e d e t o d o e l v e r m o u t h q u e s a l e d e 
I t a l i a , e l 7 5 % p r o c e d e d e ? a s m a g n a s b o d e -
g a s d e C I N Z A N O . 
P U R E Z A y C A L I D A D g a r a n t i z a d a s s o n l a 
b a s e p l e n a m e n t e j u s t i f i c a t i v a d e s u s p e r e n -
n e s é x i t o s y r e n o m b r e u n i v e r s a l 
L A V I N y G O M E Z 
R e p r e s e n t a n t e s 
18 Cr4453 
S i n C o s t o 
E s t a p r u e b a e s g r a t i s 
V e a e l C u p ó n 
P r o t e j a e l e s m a l t e 
Pepsodent coagrul» la pelicul» y 
luego la remueve por medio de 
un agente mucho mA» suave que 
el esmalte. Nunca use Vü. ma-
terias raspantes arenosa» par» 
combatir la película. 
A q u í E s t á 
L o Q u e a U d . L e G u s t a r á C ó n o c e r 
Una nueva pasta dentífrica, ba-
sada en la investigación moderna, 
ha traído grandes beneficios a m i -
llones de personas. Los dentistas 
de todo el mundo están recomen-
dando su uso. Usted puede palpar 
sus resultados al ver las dentadu-
ras brillantes en donde quiera que 
mire. 
Aquí se le ofrece una prueba 
deliciosa, para demostrarle lo 
mucho que significará en su hogar. 
E l e n e m i g o d e l a p e l í c u l a 
Su dentadura está cubierta con 
una capa de película viscosa. Nin-
guna pasta dentífrica ordinaria 
puede combatirla eficazmente. Por 
esto se adhiere a los dientes, pene-
tra en los intersticios y allí per-
manece. La mayor ía de los dien-
tes sucios y de sus padecimientos 
se deben a esa película pegajosa. 
La película absorbe las man-
chas, haciendo que los dientes se 
vean empañados. Constituye el 
origen del sarro. Retiene substan-
cias alimenticias que se fermentan 
y producen ácidos. Mantiene el 
ácido en contacto con los dientes, 
causando la caries. 
Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos, juntos 
con el sarro, son la causa principal 
de la piorrea. 
E r a a l a r m a n t e 
Los males de la dentadura, or i-
ginados por la película, iban en 
constante aumento. Pocas per-
sonas lograban escaparse. La situa-
ción era alarmante. L a ciencia 
buscó elementos destructores de 
la película. 
La investigación descubrió dos 
métodos. Uno sirve para coagular 
la película y el otro para remover-
la, sin necesidad de ninguna restre-
gadura perjudicial. Autoridades 
competentes comprobaron la efi-
cacia de estos métodos. Entonces 
se creó una pasta dentífrica, ba-
sada en la ciencia moderna, y estos 
dos destructores de la película 
fueron incorporados en ella. 
Esta pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. 
N u e v a p r o t e c c i ó n 
Pepsodent trae consigo una 
nueva protección. Multiplica la 
alcalinidad en la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
boca, causantes de las picaduras 
de los dientes: 
Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, para di-
gerir los depósitos amiláceos que 
de otro modo se fermentan y for-
man ácidos. 
De estas maneras Pepsodent está 
trayendo una nueva era dental 
para beneficio de las personas cui-
dadosas de más de 50 países. 
P o r a m o r a l a b e l l e za 
Los cabelleros y señoras 
seen tener dientes más bellos deben 
combatir esa película sucia. ! oa* 
la gente que desee tener dientes 
limpios y sanos debe eliminaría. 
Envíe el cupón para obtener un 
tubito para 10 días. Note que lim-
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia ac 
la película viscosa. Vea como 10» 
dientes se emblanquecen a medio* 
que las capas de la película desa 
parecen. 
L o que Ud. vea y P^P6.1* cfóo 




E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
tina pasta cicntíflea basada en la Inveetisraclón moderna y 
Ubre de gubstancian nociva» arenmas. Recor.iendada por los prin-
cipales dentista» del mundo entero. De venta en tubo, de dos 
tamaños en todas partos. 
A G E N T E S EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOL1TAN TRAD1NG CO. 
C U B A 110 
H A B A N A 
1116S 
« U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, 111., E. U . A . 
Remítanme por correo un Tubito de Pepso-
dent para 10 días, a la siguiente dirección: 
J o v é 
V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a » 
DE V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g u r a " 3 
SCO XCII MARIO PE LA MARINA' Mayo 7 ¿ de 1924 
C A S O S y C O S A S | 
F A B U L I L L A 
"Se vende un loro que canta 
y qUe baila el zapateo. 
Calle tal, número tantos; 
fulano de Tal. su dueño". 
£n cierto diario, un anuncio 
decía, así, más o menos, 
y al verlo Juan, a la casa 
fué sin pérdida de tiempo 
con la idea de adquirirlo 
para él, a cualquier precio. 
' Y llegó, se lo enseñaron; 
pero en aquellos momentos 
d o hubo forma de que el loro 
quisiera lucir sus méritos, 
por lo que Juan, desconfiado, 
n0 lo compró. Llegó Pedro 
y le sucedió lo mismo, 
y así llegando siguieron 
personas y más personas. 
sin que aquel animalejo 
su habilidad demostrara, 
con perjuicio de su dueño, 
que venderlo no podía 
a pesar de sus esfuerzos. 
Harto ya de tanta burla 
(que tal parecía aquello) 
el amo. dado al demonio, 
lo apretó por el pescuezo 
con tal furia, que al instante 
quedó el pobre loro muerto. 
Hay muchísimas personas 
como el loro de mi cuento; 
d'ellas se hacen mil elogios 
por tales o cuales méritos 
que no suelen demostrarlos 
cuando debieran hacerlo. 
Semo A C E B A L 
es lo más seguro, rápido e inofensivo que existe hoy para «1 tratamiento de la 
C I S T I T I S . 
Regulariza la micción. Desinfecta la vía urinaria. Calma los dolores. Aclara la orina. 
Excelente también para la uretritis. la inflamación de la próstata y los desórdenes de 
la micción que ocurren en la vejez. Es fácil de 
tomar. Tiene un sabor muy agradable. No 
afecta el estómago. No irrita los ríñones. 
periodista, de esta Capital, contradi cuello, que tardó en sanar treln-. tor Juan T. Latapler Rengiro, con-
aenteucia de la SalaJ Segunda de ta días. Uno de los perseguidores' «ra Doña. Flora Herrera en su ca-
lo Criminal de esta Audiencia, q u i e r a el vigilante Alberto Bofíill. con-| rácter de madre cm potestad 
lo condenó por hurto de material j tra el que hizo un disparo Piñeiro, de su menor hija josefa Fernandez 
postal y fa!sificacion de documen-• produciéndole una herida, a conse^1 
to mercantil, a la pena de cien pe- cuencia de la que falleció instanta-
b o s de multa por el fcurto y de un | neamente, en .̂a región costa! izquier-
Herrera: la Sala de lo Civil de es-
año de reclusión por la falsedad. 
E N E L S U P R E M O 
J U I C I O D E D E S A H U C I O 
xn-VDADA LA. DEMANDA E N E A F A L T A D E PAGO DE L A R E N T A , 
E S I N A D M I S I B L E E L R E U C R S O D E CASACION D E L DEMAN-
DADO CLANDO, CONDENADO A L DESALOJO D E L A 
F I N C A O B J E T O D E L L l TItílO, NO CONSIGNA 
P R E V I A M E N T E L A R E N T A VENCIDA 
Seguido juicio de desahucio por 
Lorenzo Vera Muñoz contra Crescen-
cio Ramos Fernández, sobre desalo-
jo de la finca "Bella Avelina", fun-
dado en la falta de pago de la ren-
ta de un año, el juez de Primera 
Instancia de Guanajay declaró con 
lugar la demanda, condenando al 
demandado al desalojo de la finca 
dentro del término legal, con los 
demás pronunciamientos del caso. 
Ramos Fernández, inconforme, in-
terpuso recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley; pero como no consignó la 
renta que se dice vencida, el Juez 
dictó auto denegando la admisión 
del recurso. 
Contra dicho auto Ramos Fernán-
dez acudió en queja, la cual no pros-
pera, puesto que la Sala de lo Civil 
y de lo Conte^ncioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo la declara sin 
lugar, por estos fundamentos: 
"CONSIDERANDO que fundada la 
demanda de desahucio por que se ha 
procedido en el juicio, en la falta 
de pago de la renta convenida y 
aceptado por el recurrente que tal 
es y no otro el motivo en que se 
basa la referida demanda, es visto 
(Jue venia obMgado dicho recurren-
te para que pudiera ser considerado 
admisible «su recurso, a consignar la 
renta vencida, sin que pueda enten-
derse relevado de esa obligación por 
el hecho de haber negado el con-
trato de arrendamiento ya que este 
punto hay que decidirlo, atendiendo 
exclusivamente al fundamento de la 
demanda de desahucio, so pena de 
dejar al arbitrio del demandado el 
medio de burlar el artículo 1564 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
CONSIDERANDO que no habiendo 
cumplddo con ese requisito efo re-
currente y obstando el mismo a la 
admisión de los dos recursos por 
quebrantamiento de forma e infrac-
ción de ley interpuestos conjunta-
mente por Crescendo Ramos Fer-
nájhdez, y fundándose el Juagado 
entre otros motivos para denegar la 
admisión de los mencionados recur-
sos en ©i incumplimiento de ese re-
quisito, viene obligado este TTlbu-
naL a denegar el presente recurso 
de queja con las costas causadas con 
motivo de su sustanciacioa de cargo 
de la parte recurrente en cumpli-
miento de lo dispuesto en el articu-
lo 25 de la Orden 92 de 1899. 
Se declara sin lugar el presente 
recurso de queja con las costas de 
cargo de lia parte recurrente, etc. 
Lo acordaron, mahdaron y firman 
los señores Magistrados que al mar-
gen se expresan. Certifico.—José V. 
Tapia .—J. M. Menocal .—José I . 
Travieso y Lópoz.—Juan Federico 
Ede lmnnn.—José Clemente Vivan-
co.—Ante mí: Alindo G . Lebrelo" 
Auto número 19.—Abril 26 de 
1924. 
R E C L USOS DFCLAHADOS SIN 
LUGAR 
L a Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado sin lugar los re-
.cursos ¡siguientes: 
E l de Rubén Martínez Moré, bar-
bero, vecino de Quemados de Güi-
nes, Provincia de Santa Clara, con-
tra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que lo condenó, por rap-
to, a la pena de un añp, ocho me-
ses, veintiún días de prisión correc-
cional. 
Y el de Ovidio Rodríguez Leal, 
E L R E C L ' R S O D E L E X - J E F E D E L 
D E P A R T AMEN TO D E IMPUESTOS 
D E L AYUNTAMIENTO D E LA 
HABANA 
Para hoy por la mañana, está 
señalada ante el Tribunal Pleno del 
Supremo, el recurso de Inconstltu-
clonalldad, ©n vía de casación, es-
itabbecido por el señor Manuel Ro-
mero Hernández, ex-Jefe del Depar-
tamento de Impuestos del Ayunta-
miento de la Habana, contra senten-
cia de la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, que, declaró sin lugar el 
recurso contencioso-administrativo, 
establecido por ©1 recurrente, contra 
resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil, número 254, de 29 de 
Diciembre de 19 22, que declaró sin 
lugar la apelación interpuesta con-
tra eil Decr&to del Alcalde Munici-
pal de la Habana, que lo declaró 
cesante en el cargo que desempe-
ñaba, antes expresado. 
Funda su recurso, el señor Ro-
mero, en que la Ley de 6 de Octu-
bre de 1922, infringe el artlcuto 12 
de la Carta Fundamental de la Re-
pública. 
Dirige al racurrente, el llusire 
jurisconsulto, doctor 'Pedro Herre-
ra Sotolongu. 
' D r , P E R E Z - V E N T O " ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
tinte. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
E N L A AUDIENCIA 
PENA DE M U E R T E P A R A LOS 
A S A L T A N T E S DE UNA CASA EN 
E L R E P A R T O ALM E N DA R E S 
Ayer formuló conclusiones el Mi-
nisterio Fiscal, en la causa seguida 
a Joaquín Piñeiro Mora y a Juan 
Fernánde?, Valdés, que, el día vein-
te de Junio del pasado año, asal-
taron la casa en que vive Isabel 
Campos, en la caHe A, entre Lanu-
za y Fuente, en el Reparto Almen-
dar^s, l levándose mil pesos. 
Relata los hechos í l Ministerio 
Público, de este modo: 
" E l día 20 de Junio de 1923, el 
procesado Joaquín Piñeiro Mora, 
puesto fe acuerdo con Juan Fernán-
dez Valdés. con e.I pretexto de ins-
peccionar las plumas de agua se 
introdujeron en el domicilio de Isa-
bel Campos, vecina de A, entre L a -
nuza y Fuentes, en el Reparto Al-
mendares, y una vez dentro, usan-
do de un black-jack y de dos re-
vólvers intimidaron a dicha señora 
y a Manuel Fernández que la acom-
pañaba y los cuales fueron acome-
tidos por los procesados al pedir au-
xilio, causándoles contusiones en la 
cabeza que tardaron en sanar 20 
días, Isabel Campos y nueve días 
Fernández. Los asaltantes se apode-
raron de un bulto cu que guardaba 
la señora mil pesos, dándose a la 
fuga. Una vez en la calle y al ver-
se perseguidos a la voz de ataja, 
trataron de sunir al automóvil que 
guiaba Raúl Cuesta Cuesta y al im-
pedírselo le hicieron disparos con un 
revólver, causándole una herida en 
da. Otro de los disparos alcanzó al 
menor Manuel Canasl, causándole 
una herida, que tardó en sanar 
ocho días. 
Durante los tiros cruzados entre 
los perseguidos y perseguidores, re-
cibió una herida el compañero de 
Piñeiro, Juan Fernández Valdés, 
que era escolta de la Cárcel, falle-
ciendo. 
D ^ n u é s fué arrestado el Pl-
ñelrc^^al que se le ocuparon un 
revólver, un puñal, un black-jack,1 
un pomo con clorotormo y otros ob-
jetos. E l dinero sustraído no fué 
recuperado". 
De varios delitos califica el Fis-
cal estos hechos: de robo con vio-
lencia en las personas, de la que 
resultó un homicidio y un atenta-
do a agente de la autoridad a ma-
no armada; dos delitos complejos de 
disparos y lesiones menos graves, I 
dos faltas incidentales de daño en1 
la propiedad y de uso de arma sin i 
licencia. 
Solicita el Fiscal para Piñeiro, al • 
qne aprecia las circunstancias agrá-' 
vantes de astucias, reincidencia y: 
morada da la victima, la pena de 
muerte para Piñeiro, solicitando, por 
haber muerto el escolta Fernández 
Valdés, el sobreseimiento en la cau 
sa. 
ta Audie'ncia ha fallado revocando 
el auto apelado de 27 de febrero úl-
DE INSTRUCCION PUBUCA 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Inspector Pro-
! vinclal de Instrucción Primarla, au-
xiliar de la Provincia de Camagüey, 
• el doctor Alfredo Esquivel Cárdenas. 
— — — — — — — ^ — — ^ — — 
i timo y en su consecuencia ha dis-
! puesto se despache mandamiento de 
ejecución contra los bienes de Josefa 
¡ Fernández Herrera, por la suma de 
! dos mil quientos pesos, las costas cau 
t sadas y que se caus^V. cantidades 
j que es en deber al referido Letrado 
hasta hacer efectivo el pago de las 
mismas, y disponiendo, asimismo el 
' requerimiento a la ejecutada para 
! que satisfaga la aludida cantidad. 
L A SOCIEDAD ANONIMA "JAI-
A L A I " CONTRA E L A L C A L D E D E 
L A HABANA 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
I Audiencia, se ha establecido recur-
' so contencloso-administrativo. por la 
I Sociedad Anónima "Jal Alai", contra 
| resolución del Alcalde Municipal de 
la Habana, de 13 de Marzo de 1924, 
que dispuso el cobro de determina-
dos impuestos a dicha entidad por 
el funcionamiento del aludido Fron-
tón, con la que no estuvo conforme 
la parte recurrente. 
SE.ÑAEAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
A C E R I N A S 
L E G I T I M A S 
Montadas eo Oro 18 K macizo. 
Sortija de Sr« 
S 5 00 
L i n d o Arete 
5 7 .00 
par 
Solitario 
S 5 0 0 
Pida P r e c i o a l p o r M a y o r 
BORNN B R O T H E R S 
M u r a l l a 2 0 H a b a n a 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE 
LA MARINA" 
H E H i i A J E S p o r a E D I F I C I O S 
C O R B I N 
¿7 t i m b ó l o d e r e s i s t e n c i a 
L A G A R Z O N A 
( L A J A V A ) 
E N R O L L O P A R A A U T O P I A N O 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
S A N R A F A E L N o . 1 4 T E L F . A - 4 3 6 8 . 
O T R A C A U S A C O N T R A C O T O R U I 
T A " . E S T A E S P O R M A T R I M O N I O i 
I L E G A L 
También ha formulado conclusio-
nes el Fiscal, solicitando la pena de 
diez años, un día de prisión mayor 
para Alejo o Alfredo Hernández de 
la Noval o Diego Hernáipdez Acosta 
o Alfredo Zaydln o Raúl o Alíredo 
Dulzaldés de la Noval o Sandoval, 
(a) "Cotorrita", por matrimonio 
itegal, que coni'rVjjo con Efigenia 
Juana Orley Marqués; "(Jotorrita", 
&e hizo pasar por soltero, estando 
casado legítimamente con María de 
líos Dolores de la Noval. Solicita 
también el Fiscal que "Cotorrita" 
indemnice a 'Efigenla Juana, con mil 
pesos. 
• 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
IA merca de fabrica Corina estam-,J pada en candados, cerraduras o 
herraj es, cettifica qnc estoe articnlos 
prestarán eficaz servicio mientra* 
dore el edificio en que se hallan en 
nao. Nuestro decidido empeño en 
mantener incólume el nombre de 
Corbin le ha creado a los productos 
por él protepdos una intachable 
reportación-
La marea de fábrica Corbin eems* 
ti ture una garantía para el público 
consumid or« 
S E ORDKNA DESPACHO I)K 
K J E ( K TON DE RIEN ES, POR VA-
L O R DE DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS 
En los autos del juicio ejecutivo 
seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia de Marianao, por el doc-
C o r b i n C á b i n e t L o c k C o . 
AWfaiCAW RABswaax CCaUNMAUUR* . 
NEW YOML 
CHICAGO 
P H I L A D E L P H I A 
Fábr i ca» e n Ifew BritJtin, C o n , , E . VLéft A . BOHBAT ' 
BTTKTfOS * ™ f 
Agente General para Cuba: JOSE GARCIA, S. Rafael 63, A, bajos.-Habana. 
L a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s d i c e n q u e t o d o l o q u e s e 
n e c e s i t a p a r a e m b e l l e c e r l a d e n t a d u r a , c o n s e r -
v a r i a s a n a y v i g o r i z a r l a s e n c í a s , e s e s t o : 
' A t a r d e y a m a ñ a n a 
1 
En lo* Bitidoi Unido*, 
donde ti arte dental ha 
logrado el «pie» de a« 
detarrolio, IPANA t* la 
paita preferida por el 
páblieo y recomendada 
per hitmeioresdeatiita*. 
porque 
limpia y abrillanta loa 
diente» ala debilitar el 
eimalte 
conserva la boca atépH-
ca. freiea y perlnmada 
enra laa eneiaa qne tan 
tr*n, y 




Mientras F l o r e z c a n los 
R o s a l e s . . . 
Vent* «n la librería "Académica", 
a« la Vda. e hijos de F . Gonaa-
bajos del Teatro Payret 
Teléfono A-9431 
( C o n t i n ú a ) . 
grla la calnia y palpitando de al«-
tro Por.la niña que ha sido nues-
aosot no 7 ha rePresentado para 
porv • t0<la8 las Ilusiones de lo 
" k u l T y los afectos de la vida. 
^ Io sucedldo: 
Cei-t»14661X0 tío Poseía varios objetoa 
tler p6Clentes a la señora de Plan-
In-ro-T5 ProPable que en los días de 
cenoi v z<>sa' durante su convale-
•"aÍ' haya querido verlos, 
tro i!i registrar una carpeta encon-
íradn Papel escrit0 con lápiz: el bo-
h t P ^ : A á e UI1 co<1icilo, expresando la 
íranrr. de legar a Ana ^s cien mil 
^tóer8 fqUe le ofreció- Este borrador, 
a0 tiParo y firmado, pero sin fecha, 
ciento6 Jalor lesal pero nuestro ex-
lai , con6idera que la volun-
te la otorgante, ya difunta, no 
necesita, para obligación de »u con-
ciencia, legalizaciones notariales. Ro-
salía le pialó que esperase nuestra 
llegada para gozar con la sorpresa 
de Ana y todo está dispuesto para 
bace^le entrega de la dote. ¡Qué di-
choso va a ser Julio!. . . 
"Ana—coincidiendo conmigo— ha 
manifestado el temor de que el des-
embolso de esa cantidad, que repre-
senta la cuarta parte de la herencia 
de la señora de Plantier, arruine a 
nuestro tío, que ha gastado mucho 
con motivo de su malaventurado In-
vento; pero, según parece, se ha exa-
gerado el alcance del desastre pecu-
niario, además, Rosalía va a ser muy 
riC^He vuelto a ver al tío esta maña-
na L a Idea de que pudiéramos va-
r i a r le ha causado alteración tan 
deiorosa, que hemos tenido que ad-
mitir sin restricciones el legado que, 
en conciencii., quieree ntregarnos. 
Rosalía abrevió el asunto. Como e. 
abuelo se conmueve y llora por cual-
quier cosa, hornos convenido en no 
"ablarle más de lo que le produce 
honda emoción. Creo que le descon-
auela haber ercontrado tardíamenté 
el borrador de! codicilo. Nuéstr--» t ío 
ostá muy déoü, y creo qu» t-n ío 
sucesivo nt> comprometerá en invon-
os los bienes que le quedan. 
"Rosalía es un dechado dn bondad, 
de afecto y de encantos. No puedo de-
cirte nada del novjo, porque aún no 
lo conozco, pero no cerraré esta car-
ta hasta después de conocerlo. 
"3 de la tarde 
¡ " E l novio es muy simpático; le 
liéra demasiados años a R o s a l í a . . . 
Ea guapo, difitinguido y conserva as-
! pecto mi l i t ar . . . No puedo creer, 
I viéndolo, en la exactitud de los ru-
I mores propalados acerca de su sa-
j lud y a loa cuales aludió nuestro ve-
cino el coronel. Ancho de hombros, 
fuerte y arrogante, no revela que 
haya sufrido quebranto físico en sus 
campañas coloniales. 
"Sin embargo, he hablado de esos 
rumores a Roealía. Se encogió de 
hombros al oirme 
« — ¡ o h ! No tengo miedo. E l se-
ñor de Herbelln me ha dicho que 
padece una enfermedad cardiaca; pe-
ro los síntomas han desaparecido; 
además, hay quien vive ochenta años 
enfermo del corazón. E l abuelo ea 
cardiaco, desde su juventud. 
"Quiero confiar como Rosalía, y 
esa es la única preocupación que pue-
de sentirse respecto a esta boda, bri-
llantísima por todos conceptos. No 
sen para descriptos los maravillosos 
regalos del Barón a su prometida: 
un collar de brillantes broches, sor-
tijas, encajes de Venecia. . . ¡un te-
soro! Mañana iremos a visitar el ho-
| tel en que han de vivir. L a visita 
i me inspira mayor curiosidad que a 
i Rosalía Nuestra prima procede con 
| tranquilidad extraordinaria, por na-
da se altera, ni aun por las visitas 
de su futuro, a quien recibe v trata 
como a un amigo. E n verdad, y qué-
dese entre nosotras, me pregunto si 
experimenta gran cariño hacl^ el Ba-
r ó n . . . ¡Es tan niña! Apenas si lo 
conocía cuando aceptó la demanda | 
matrimonial. E n cuanto a nuestro i 
t ío, está entusiasmado; ha recibido! 
informes excelentes. Creo, pues, que-
r{da Elisa que si el Barón de Herbé-! 
líu es lo que parece, hará feliz a 
Rosalía y que ésta acabará por pro-; 
jfesarie sincero cariño. 
"Hasta luego. . . Esta frase expre-
sa un deseo cordial, aunque no sea 
rtalizable. E l matrimonio se celebra-
i rá dentro de tres semanas ¿No te 
atreverlas a venir? Ahora, dice Ana, 
i nos podemos permitir ciertas locu-, 
'ras. Procura que te ayuden; necesita-
i mos una criada más." 
D E E L I S A A MAGDA 
"¡Alabado sea Dios, por esta di-
|cha Inesperada! Te aseguro que no 
creí que podríamos salir nunca de1 
I nuestros apuros. Pero soy ambiciosa, 
y continuaré ahorrando para redi-
¡rair con más prontitud las cargas de 
nuestra casa y hacienda de Kerlos-¡ 
quen. También yo deploro amarga-
^ mente que el descubrimiento del co-1 
¡dicilo se haya retrasado. ¡Cuántas pe-
inas se habrían evitado Ana y Julio! | 
¡Es muy natural en un hombre no | 
ire^sar las bolsas de las carpetas llí 
l íos cajones de los muebles! 
Í "¿Para qué he de ir yo a París; 
¡querida Madga? Ni hago falta, n i l 
sería juicioso gastar en equiparme, | 
ni es posible dejar esto abandonado 
Además, no lo deseo. Creo que ha-
biéndonos destinado la Providencia 
a educar* a nuestra hermana menor, 
y a conservarle esta hacienda íami-1 
liar, estamos atadas naturalmente al; 
terruño, satisfechas del ambiente que | 
nos rodea y resignadas en nuestras 
soledades. Nuestra felicidad se cifra 
en la felicidad de Ana y Julio. No 
hv soñado ni he pensado en otra. 
"He leído muy de prisa tu carta 
al Padre. Se ha alegrado sincera-
mente por Ana; pero está inquieto 
per Rosalía; no cree indispensable 
en el matrimonio apasionamientos, 
que suelen ser ilusorios y que se des-
vanecen cual humo; pero considera 
í Rosalía demasiado niña para tomar 
estado, y teme que se haya dejado 
desiumbrar por la posición del Ba-
rón de Herbelin. Pregunta con em-
peño si ese señor es buen cristiano. 
Creo, como el Padre, que en nuestra 
época sólo el creyente puede cons-
tituir un hogar con esperanza de so-
lidez y de ventura, y creo que tam-
bién se necesita un creyente para 
guiar a una muchacha Inexperta. 
•"No te Inquietes por mí; el tra-
bajo no me asusta, y hemos venido al 
mundo para trabajar. 
"SI tú o Ana necesitáis más dine-
ro os lo enviaré. 
E l i s a . " 
"No puedes imaginar, hermana y 
compañera queridísima, lo mucho j 
que te hecho de menos- Pero conti-1 
tinúa en París todo el tiempo que! 
sea preciso. Es tradición de núes-i 
•ra casa atender a todo individuo do i 
ia familia que nos necesite. Y estol 
constituye uno de los singulares de-1 
beres y derechos de las solteronas". • 
x r v 
Después de manifestar cierta indi-
ferencia hacia los preparativos de 
boda, Rosalía volvió a mostrarse 
animada, con animación acaso exce-
siva para ser natural y sincera. Es -
to no podía ser advertido por sus 
primas, que, al cabo de dos años de 
ausencia, no tenían elementos de 
juicio para apreciar la evolución 
efectuada en el carácter de la mu-
chacha. 
Enumeró con entusiasmo al señor 
Demoyne, que aún no salía a la ca-
lle, las elegancias que el Barón acu-
m ú l a l a eu su lindo hotel; le descri-
bió complacidr. las doá habitaciones, 
amplias y soleadas, donde Instalarán 
sus muebles y sus libros, y sometió 
a la aprobación del abuelo el pla-
no de un laboratorio que se cons-
truiría en un pabellón del jardín. Es-
te último detalle, fuerza es decirlo, 
llegó más al corazón de Rosalía que 
los múltiples regalos de su novio, y 
la noche en que Jorge de Herbelin 
le habló del proyecto de laboratorio, 
no pudo quejarse de la indiferencia 
de su prometida. 
¿Era indifQrente Rosalía o era exi-
gente Jorge? Hombre de más edad 
que Rosalía, maduro por su vida aza-
rosa, y sin hermanas ni primas, no 
podía darse cuenta de la excesiva 
juventud de su amada. Frecuente-
mente, cuando se enternecía hablán-
dole de eu carifio, la muchacha trun-
caba la conversación sentimental con 
una graciosa reflexión o una humo-
rada, y el galán lamentóse un día 
de que sa amada no supiera leer en 
su corazón. 
E l asombro y el espanto que se 
reflejaron en el expresivo rostro de 
la muchacha consternaron al Barón 
Rosalía juntó las manos con el ade-
mán que le era familiar en trances 
de angustia. 
— ¡Temo que así sea—dijo—. A 
veces se me antoja que usted me 
a m a . . . demasiado. No había pensa-
do nunca en contraer matrimonio 
cuando usted me solicitó por espo-
sa: la ¡dea de boda era para mí al-
go muy vago, muy remoto. . . Acaso 
soy demasiado joven. . . Acaso h2 
nacido exclusivamente para querer y 
cuidar al abuelo 
Habló seriíMneute. reflexionando, 
y en la voz y en el movimiento ner-
vioso do las manos reflejábase su 
inquietud espiritual. 
Jorge se estremeció algo asustado. 
—Rosal ía —exclamó, mirándola 
con ansiedad—, ¿no qüerrá usted de-
cir que lamenta el compromiso que 
hemos contraído? ¡De ser así—aña-
dió con desesperación—, ci;eo qut-
me morí-i! 
A su vez Rosalía se estremeció. 
— H a sido usted un amigo exce-
lente para mí . . . Yo le. he dicho coi., 
sinceridad que no puedo amarle co-
mo usted me ama. Si esto le apena, 
si Imagina que no sabré hacerle di-
choso, aún estamos a tiempo.. . S5 
le bastan un afecto leal y una posi-
tiva abnegación, ¡puede contar con 
ellos! 
• • i 
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H A B A N E R A S j 
E N IíA N O C H E D E H O Y 
Fiestas \radlciona/l«B. 
Típicas de Mayo. 
Son los bailes de kui florea que por 
esta época se celebran en centros y 
sociedades. 
Ya en sus postrimerías el mes pa-
rece servir este penúltimo sábado de 
ocasión propicia para rendir culto a 
ia vieja costumbre. 
Numerosos los bailes de las flo-
res organizados para la noche de hoy. 
¿Podría decirlos todos? 
Es mi propósito. 
En primer término, el del Casino 
Español, para el que ha hecho gran-
des preparativos la Comisión de Fiea-
tas que con tanto entusiasmo pre-
side el simpático amigo Salvador So-
ler. / 
Llamará la atención el decorado 
que lucirán la entrada, las escale-
ras y el gran salón de fiestas del 
histórico instituto. 
Decorado de plantas y flores. 
De la Casa Magriñá. 
La consigna entre los caballeros 
es asistir con traje de dril blanco. 
La etiqueta de la estación. 
Ya en Vigor. v 
Como siempre, invariabJemente, 
©i baile es de socios, con exclnsión 
absoluta de invitaciones. 
El Smart Club celebra el baile de 
las flores en aquel garden de Mirx-
mar donde tan extraordinario luci-
miento ha revestido en el transcurso 
de la semana la Cruz de Mayo or-
ganizada por el Centro Andaluz. 
E l adorno del antiguo e histórico 
Jardín ha sido confiado a Langwith. 
La Jaz Band Smart, dirigida por 
él profesor Armando Joffre, es 'a 
encargada de llenar el programa de 
los bailables. 
Estrenará un fox con el título de 
Marry que será coreado por los pro-
fesores de la orquesta. 
Otro baile más. 
E l del Club San Cario*. 
La nueva sociedad celebra de esta 
manera sn fiesta inaugural. 
La invitación que recibo de su 
presidente, señor Emilio G. Mujica, 
es para la casa de San Benigno y 
Santa Ireno, en Jesús del Monte, re-
sidencia del señor Tomás Rodríguez. 
Dará comienzo a las nueve. 
Tocando la orquesta de Grenet. 
Orquesta que tanto se lució esto 
año durante la temporada del Car 
sino. 
E l Club San Carlos obsequiará a 
loe concurrentes con un buffet don-
de no faltarán los apetitosos boca-
ditos holandeses, los más solicitados, 
verdaderamente, entre los productos 
de la repostería cubana de Miguel 
Palmero. 
La simpática sociedad Atlámtida, 
de la que es su nuevo presidente el 
teñor Diego Gastardi, se dispone a 
celebrar en la noche de hoy el baila 
de las flores. 
Han sido escogidos al efecto loa 
salones de la Asociación de Propie-
tarios de Medina. 
Del jardín E l Crisantemo, que ca 
da día adquiere mayor boga entre 
los vecinos del Vedado, será el 
adorno. 
Todo de flores. 
Las mejores de la estación. 
Del mismo jardín serán unos ces-
titos, de modelo especial, con que la 
sociedad Atlántida obsequiará a las 
señoras y a las muchachas. 
Otro baile de las flores. 
En la Decana. 
E L P A L A I S 
D E L A M O D E 
Ha recibido los 
S O M B R E R O S 
que llegaron en el vapor "CU-
BA"; este es un nuevo surtido 
donde nuestras elegantes damas 
encontrarán el verdadero chic 
de la temporada. 
V E S T I D O S 
modelos originales de las mejo* 
res firmas de la Ville-Lumiere. 
MLLE. CUMONT PRADO 88 
RADIOTELEFONIA 
E L CONCIERTO D E HOY 
Programa del c9ncierto que será 
trasmitido desde el estudio de la Es-
tación Radiotelefónica PWX, de la 
Cuban Telephoue Company, hoy, día 
24 de mayo de 1924, a las 8 p. m. 
por los siguientes artistas: 
Contralto, señorita Ne'na Plana; 
soprano, señorita Emilia Suárez; te-
nor, señor Fausto Alvarez; barítono, 
señor Antonio Plana; soprano dra-
mática, señorita Adelfa Berlclartu; 
pianista acompañante, señor Roger 
de Brand: recitaciones por el poeta 
señor Gustavo Galarraga;, violinista, 
señor José Valls. 
Primera p«rte: 
1. —"Intima", Tropical. Marín Va-
rona, Sólo de piano. 
2. —"Serenata cubana". Sánchez 
de Fuente. Violín y plano. 
3. —"Fúlgida Luna", Canción. T&-
ñor y piano. 
- 'Vivir sin tus caricias". Can-
ción cubana. Sánchez de Fuen-
tes. Contralto y piano. 
Segunda parte. 
1. —"Capricho Cubano". Rafael 
Pastor. Sólo de piano. 
2. — " E l abanico". Habanera. Sán-
chez de Fuentes. Violín y pla-
no. 
3. —"Yo te amé". Canción. G. 
Roig. Tenor y plano. 
4. —Quiéreire mucho", Canción. 
G. Roig. Barítono y piano. 
5. —Poesías Lección de Música, 
Versos a mi padre. Elegía a 
un árbol. Trlcálogo. Canto a 
América, recitadas por su au-
tor el señor Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Tercera parte: 
1. —Intermezzo cubano. C. Fernán-
dez. Ejecutado al piano por 
su autor. 
2. —"Cubana". Habanera. S. de 
Fuente». Violín y plano. 
3. —"Palomita blanca". Capricho 
de "Palomita santa" (contes-
tación). Señoritas Nena Plana 
y Emilia Suárez. 
4. —"Dame un beso". Canción. M. 
Varona. Sólo de barítono y 
piano. 
5. —"Ilusión de amor". Criolla. C. 
Fernández. Señoritas Plana y 
Suárez, piano por su autor. 
Números especiales. 
La señorita Bericiart cantará: 
1 . —"Ave María", de Otello. Ver-
di. 
2. —Aria de Carmen, Bizet. 
ESTACIONES NORTEAMERICANAS 
Estación W G Y . 
Pertenece y es operada por la Ge-
neral Electricul Company, que la 
liene instalada en Schanectady, New 
York y trasmite con una longitud 
de onda de 380 metros. 
A las ocho y treinta p. m. dará 
comienzo un concierto bailable por 
la orquesta Blue Bird. 
Estación WRO « 
L a estación "WRC pertenece a la 
Radio Corporation of America y 
trasmite desde Washiington D . C. 
con una longitud de onda de 4 6 9 
metros. 
A laŝ  fl y 15: Cuentos para loa 
niños. 
A las 7 y 45: Asuntos de carácter 
religioso. 
A lae 8: Canciones por la contral-
to Carolyu Manning. 
A las 8 y 15: Conferencia por Mr. 
Oliver M. Maxam, del Servicio de 
Guardacostas do los Estados Unidos. 
A las 8 y 30: Canciones por la 
soprano Ruth Peter. 
A las 8 y 45: Dlscnrso por Mr. 
Honorio Puyrredon. Embajador do 
la Argentina en los Estados Unidos. 
A las 9: Concierto por la banda 
de Música de la Marina Americana. 
A las 9 y 55: Retrasmisión de la 
hora que da la Estación de Arling-
ton. 
A las 10: Continuación del pro-
grama musical por la banda de la 
Marina. 
Estación WEAP 
De la American Telephon and Te-
legraph Company de Nueva York, 
que trasmite con una longitud de 
i onda de 492 metros. 
De 7 a 12 p. m. 
Cuentos para los niños. 
Canciones por la soprano Louise 
Decker. 
Conferencia sanitaria. 
Canciones por el barítono Wright 
Symons y la declamadora Antolnen-
tte Goldewaalter Ruth Ryan pianis-
ta, Redfernede Honlinhead tenor, y 
un concierto bailable en el hotel 
Pennsylvania por Ja orquesta del 
profesor Vicente López. 
Estación WOC 
Esta estación es de la Palmer 
School Chiropractic de Danvenport, 
lowa, y trasmite con 484 metros de 
longitud de onda. 
A las 8 y 30: Cuentos para loa 
niños. 
A las 6 y 50: Resultados de los 
juegos de base ball y noticias fi-
! nancieras. 
A las 9 p. m.: Una hora de pro-
grama musical por la orquesta in-
tegrada por elementos del propio 
instituto. 
Estarión KYW 
Esta está situada en Chicago y 
pertenece a la Wootinghouse, trasmi-
tiendo con una longitud de onda de 
536 metros. ' 
A las 6 p. m.: Noticias de sports 
y financieras. 
A las 6 y 45: Cuentos para los 
niños. 
De 7 a 7 y 30: Concierto en eí 
salón Luis XVI del hotel Congress. 
A las 8: Una hora de concierto 
vocal e instrumental por elementos 
del colegio musical Sherwood. 
A las 9 y 5: Conferencia. 
De 10 p. in. a 1 y 30 de la ma-
drugada: distintos entretenimientos. 
Estación KDKA 
Pertenece a la Westlnhouse y es-
tá instalada en East Pittsburgh. 
A las 6 p. m : Noticias de base 
ball. 
A las 6 y 30: Cuentos para los 
niños. 
A las 6 y 4 5 : Asunto religioso. 
A las 7: Ñutiólas de sports. 
A lae 8: Concierto musical por la 
Banda Westinghouse y tomando par-
le el barítono H. M. Greenien. 
DE LINEA MUY NUEVA Y " C H I C " 
Le rogamos, lectora, analice bien la oferta que hoy haccmon ta-
cará en consecuencia que es para usted de conveniencia grande, indis-
pensable, adquirir alguno de los vestidos de las seis series que anuncia-
mos. Son vestidos de riquísimo "geergette", de linea muy nueva y 
"chic", en tonos muy delicados y adornados exquisitamente. El del gra-
bado corresponde a la serie de $31.75. Están exhibidos en una de las vi-
drieras de Aguila para que se digne usted venir a verlos y comprobar 
que sus precios son la mejor demostración de la inconcusa verdad de la 
VENTA SUPER-MODICA 
la cintura: colores sangre, oro, ce-
leste, rosa, azul-francés y blanco. 
A $25.75.—Vestidos de "george-
tte**, muy fino "georgette"; dos vue-
los plisados en la terminación de la 
saya; cintura y mangas bordadas 
con cuentas de madera; colores maíz, 
salmón y azul-mar. 
A $28.50.—Vestidos de "george-
tte *; modelo de tarde, muy elegan-
te; en la falda cuatro vuelos termi-
nados por un bordado de cuentas de 
madera: colores azul, maíz, salmón, 
fuego, "beige" y negro. 
A $30.50.—Vestidos de "george-
tte" de inmejorable calidad: falda y 
blusa plisadas al sesgo; en la cintu-
ra escarapela de "georgette" y un 
detalle de cinta de terciopelo: colo-
res azul de Prusia, negro y azul-fran-
cés. 
A $31.75.—Vestidos de "george-
tte" francés, con cinturón de lo mis-
mo, profusamente bordados en mos-
tacilla: en los colores "toisón de 
oro", azul-francés, rosa, blanco, azul-
mar, mandarina, negro y azul de Pru-
sia. 
A $32.50.—Vestidos de "george-
tte"; saya plisada y blusa bordada 
con hilos de seda de color análogo: 
amplio cinturón, caído a un lado, 
completa el aspecto elegante de estos 
modelitos sencillos y graciosos: co-
lores "orange", "beige", blanco, azul 
de Prusia y negro. 
U S E 
K A L Y K O M O S 
¡SOLO TRES MESES! 
Descubrimiento definitivo. No es 
una Ilusión más, como la vana pro-
mesa de tantos productos: es una 
realidad positiva, comprobada. Nom-
bres propios. Pregunte al eminente 
abogado doctor F. Félix Ledón, y 
le dirá lo que ha hecho KALT-
KOMOS en su calvicie sufrida desde 
los 18 años. Los hechos demuftstran, 
las palabras no. . ¡Solo KALY-
KOMOS I 
Agente Elias. Teléfonos A-5635 
y M-5549. 
; SS'AS . . . -
A $22.75.—Vestidos de "george-
tte" francés; tres vuelos en el de-
lantero de la falda y hermosa flor en 
N o c o m a q u e s o f r e s c o 
p a r a e v i t a r u n a i n d i g e s -
t i ó n . E l Q U E S O A N T I -
U a n o d e K r a f t , y a se h a 
a ñ e j a d o . P o r e s o e s t a n 
. d i g e r i b l e . 
Sin Corteza. Sin Merma. 
R l O n e s o d e P u r a L e c h o 
DOS VIDRIERAS CON SOMBREROS 
Otras dos vidrieras de Aguila es-
tán dedicadas a la exposición de nue-
vos modelitos de sombreros económi-
cos. 
Precios desde $3.50 en adelante. 
Airosos "Bretones", cómodos "pe-
tit-cloches" y lindas "campanitas". 
En paja de arroz, paja tagala, tis-
su de paja, paja inglesa, paja de la 
India, tissú bordado - . . 
¡Una colección primorosaI 
T a n b j a n c a 
c o m o l o s í i r i o s 
' r 
^ S u t e z T e s ^ c o m o 
u n < i i r i o / ^ l a | sua-( 
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o . h e r m o s o ^ b l a n c o f a p e r l a d o , ' s e 
' o b t i e n e j c o n e l u s o ) d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G b u r a u d •tas 
Durante" más " d e JsetentaTaños * 1«T han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin igual. 
Remítame diez centavot para obtener una muesln é l prueba' 
J a b ó n m e d i c m a l i d e l G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis ̂ enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicársela 
Crema Oriental de Gouraud. 
H o t e l " S a n L u i s " 
M A D R U G A 
Habitaciones con y sin baño pri-
vado. Teléfono de larga distancia. 
Comedor espléndido sin mesa re-
donda. Cocina excelente. Habita-
ción con comida desde tres pesos 
diarios. Habitación sin comida des-
de peso y medio al día. IPlan eu-
ropeo. Plan americano. Manager, 
I. de Castro y Brittin. 
19566. 3d-23 My. 
SOMBREROS ELEGANTES 
Remítanse 10 centavos paré 
obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafeyette SU New York. E.U.A, 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A ü A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844. M-9008, 
Para ensaladas j mayonesas, ture eiempr© el lasustitafr* 
ble aceite refinado: 
P A L L A R E S 
üs&ndolo en su cocina evitará Isus malas digestiones. 
Be vende en loe establecimientos al detall en latas do 
1, 2, 4%, 9 7 23 libras. PRUEBELO. 
81 no le^ene en bodeguero, llame « nuestros teléfo-
nos: A-837o"j A-6020 j le Iníormaremos dónde puede ad-
quirirlo. 
Unicos Importadores! 
•ANTFIRO 7 CU.—Mercadea O y T*- üfnbsaa* 
Los modelos que exponemos en este 
anuncio son d© crepé y georgette, con 
flores de las más finas. Se detallan a 
J10.00 y 112.00; y los mismos modelos 
en paja de seda y en todos lo» colores, 
desde $5.50 a $8.00. 
Para el Interior hay que mandar 80 
centavos para el franqueo. 
Sírvase mandar la medida de la ca-
beza. 
" E L S I G L O X X " 
OAIilANO T SAIiTTIJ 
L a a t r a c c i ó n m á x i m a 
En estol momentos—cuando 
ya sólo faltan unos días para lle-
gar a la meta de las obras que 
nos legarán una "Filosofía in-
sospechada —, estamos concen-
trando toda nuestra capacidad 
en un sólo propósito: el de lo-
grar que cada dienta sea sor-
prendida al entrar en nuestra ca-
sa con una determinada atrac-
ción máxima. 
Atravesamos la hora típica de 
echar pelillos a la mar, de po-
ner un digno remate a la venta 
económica que venimos reali-
zando desde hace unas semanas, 
y ello nos aconseja un despren-
dimiento original que resuma la 
más positiva ventaja para las 
mujeres que nos visiten durante 
el tiempo que falta para termi-
nar el mes. 
Remarcados muchos de los 
precios que ya estaban por los 
suelos, creemos, lectora, que la 
oportunidad de hacer compras 
bien baratas no se le presentó 
a usted, ni en "La Filosofía" 
misma, tan sugestiva como hoy. 
Veamos. Guarniciones de Ma-
lla, Chantilly y filet, en los co-
lores blanco y crema, exhibi-
mos una colección muy amena. 
Y las cobramos... a lo menos 
que «e pueden cobrar. 
Brodcríes matizados, con 11 
varas de ancho, a $2.50 y $3^ 
Acaban de llegar, 10 que ^ 
ba su novedad definitiva. 
cajes de Malinas, Guipur y y*" 
lenciennes—blanco y crema 
mismo—, en todos lô  anchos, • 
pedir de boca, y modicísimoi.* 
Nuevos ingeniosos modelos <Je 
Abanicos Valencianos han 
agregado» ayer al Depártame,,, 
to respectivo. 1 Cuanto *n 
elogio se diga, es pocol De Moj. 
tacillas y Cuentas, una varied^ 
profuso y rica; lo que mii 
lleva. 
Hilos D.M.C.— en nndeju, 
bolas y carretes—, especiald p̂ . 
ra bordado», los que usted ne-
cesite. Con la particularidad de 
que los tintes que Ies dan color 
son sólidos y no se corre riesgo 
de que destiñan. 
Los Vestidos de Vo3e, cal», 
dos y bordados—que ello* «olo« 
produjeron una revolución, afo 
no apaciguada—, a $9.62, | E | 
irrisorio el precio;' pero las cix-
cunstancias mandan! 
Los plisados, bordados y cala-
dos, no hay que recordarlo gj. 
quiera; como en los talleres de 
"Ua Filosofía", puede; mejor, 
ni por pienso . .Ni más econó-
micamente tampoco, 
' m m m o > 
L o q u e d i c e E u g e n i a Z u f f o l i 
d e l " V A L S A M 6 0 7 " 
DE VENTA EN EL. ENCANTO, LA CASA GRANDE. LA MODA AME-
RICANA. LA FRANCIA. CASA WILSON, L E PRINTEMPS. CORREO 
DE PARIS. EN DROGUERIAS Y FA1 iMACIAS. 
1,0 MEJOR PARA X£ CABSI^O "VALSAM 607" 
C 45&8~ "alt. "S'd^S 
unmnmnmiiiiipiiniiiumnnuinnnNiicjnnuuiniaimiimiuuuiuiiiJinuiuuiuiiiiuiniiiiiMiiti 
S A N I T U B E 
(Preparado por T h h SANrrtTBB C o m p a n y , Newport, R. 1̂  U. S. A.) 
I Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
- Aprobado v recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Miljt&r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmadas. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
* Zulueta - F A R M A C I A DR. ESPINO. -Habana. 
> âi¡i;«irainimuHiiuo!iiituiiim3!nm^ 
C4575. 2d-28. 
c m ¿ 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-88BT 
f l Amistad I I 
Habltaelonea deede SO a 69 
pesos mensuales. 
Cocina económica a la eepa-
fiola. criolla 7 americana. 
i O tSM 
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A b a n i c o s y s o m b r i l l a s 
L A ITMPERATRIZ D E L A O P E R E T A 
Por la Estación TermlñaJ. 
Para las diez de la mañana se han 
dado cita amigos y admiradores da 
la incomparable artista a fin de ha-
cerle un cariñoso recibimiento. 
Esperaba Iris viene de una tour-
née por el interior de la Isla como 
no se recuerda otra igual bajo el 
'oble aspecto artístico y económico. 
Una gran cosecha de aplausoe. 
y otra de oro. 
Su reaparición ante este público, 
de la que es ídolo de sus simpatías, 
será en la misma noche de hoy. 
En Payret. 
Con Beiuimor en el cartel. 
Hermosa opereta española d©T 
i maestro Luna que constituyó el más 
{ brillante triunfo de la temporada an-
terior, como bien ha dicho- ArruulK 
i por la gracia de su libro, la belleza 
j de su parti'ura el fausto deslumbra-
| dor de su presentación escénica y 1» 
interpretación que de ella hicieron 
los artistas de Esperanza Iris. 
L a función, que es la inicial de 
i.na corta temporada, finalizará con 
un recreativo plns de moda compues-
to de cuentos, canciones, relatos y 
varietés por la Iris. 
Gran noche en Payret. 
De lleno completo. 
L E O N D E L M O N T E Y ALDAMA 
Hablé ayer de su muerte. 
Ocurrida er Londres. 
El señor León del Monte podía va-
nagloriarse de su abolengo cubano. 
Nieto, como ya dije, del opulento 
patriota qae se llamó Miguel Alda-
ma, cuyo nombre lleva en nuestra 
capital la que fué antiguamente la 
.calle de Amistad. 
Su abuelo por la línea paterna era 
otra personalidad prominente de I h 
«poca. 
El gran Domingo del Monte. 
Cubano insigne. 
Publicista y popta ©sclarecirio cu-
yas tertulias literarias, tan famosas 
como fuer.-n luego las de Céspedes, 
leunían en torno suyo a los grandes 
hombres á i letras de aquel tiempo. 
I Bastará a dar una idea de su va-
' 1er con decir que eran, entre otros, 
: Plácido, Ramón de Palma, Milané?, 
I Teurbe Tolón. González del Valle, 
! Echevarría, buárez Romero, Manza-
1,0, Zamb.'ana, Jorrín, Betancourt, 
i Matamoros. Felipe Poey, Frías, San-
I tos Suárez y José María de la Torre. 
León del Monte era primo de una 
belleza cubana, Silvia Alfonso, casa-
da en Italia. 
Y entre sus deudos se contaba la 
numerosa y muy estimada familia de 
los del Monte 
Ha muerto a los sesenta años. 
Con preatiglo y fortuna. 
C o m p l e m e n t o de ia toilette 
IkZi l de verano son el abanico y la 
sombrilla. Dos "detalles" que, ade-
más de elegantes, resultan imprescin-
dibles para preserverarse de la ac-
ción calcinante del sol y del calor tro-
picales. 
De ambos artículos— abanicos y 
sombrillas—todos los días recibe El 
Encanto nuevos y sugestivos estilos. 
¿Cómo enumerarlos sin fatigar la 
ivos" antiguos y figurando tapices, 
desde el ínfimo precio de 10 centavos. 
Abanicos pericone* de papel, con 
flores, dibujos egipcios y "temas" es-
pañoles desde 60 centavos. 
Y "pericones" de tela pintados a 
mano—gran diversidad de países — 
desde $1.50. 
Abanicos valencianos, tamaño co-
rriente, con figuras chinescas, flores, 
diferentes paisajes, etc.. en colores 
combinados con el varillaje de gala-
üt. a $2.75. 
Abanicos de batista, muy fuertes, 
en todos los colores y estilos, desde 
50 centavos. 
Abanicos de galalit— alta fanta-
sía—con cabera decorada y ancho 
varillaje decorado también. Muy nue-
vos estilos, en todos los colores. 
¿Desea usted hacer un regalo de 
mérito, que constituya un recuerdo 
perenne de su generosidad y de su 
buen gusto? 
Elija uno de nuestros maravillosos 
abanicos para vitrina, de pinturas au-
ténticas y varillaje de nácar y oro. o 
de nácar y encajes legítimos. Tene-
mos verdaderas filigranas. 
*** 
Sombrillas 
Nuestras colecciones de sombrillas 
superan, por lo originales y extensas, 
a lo imaginable. 
En plena temporada de playas, ca-
rreras de automóviles y regatas, la 
sombrilla es, como decimos al prin-
cipio, indispensable además de ele-
gante. 
Y es igualmente necesaria para "ir 
de tiendas" o de paseo, o para es-
L A S D A M A S C H I C 
¿Por qué nuestras damas, el»-
gantes y primoroeaa, generalmen-
te encomiadas por sus encantos; 
por qué nuestras niñas, dulces y 
atrayentes. enamoradas de los 
traje* artíaticos; por qué, nos 
preguntamos, utilisan tan rara-
mente las capas para agua? 
Se trata de una prenda gallar-
da, usada profusamente en otros 
países y que debería encontrar 
acogida predilecta en éste, por dos 
motivos poderosos. 
Primeramente, porque sufrimos 
aguaceros y lloTirnac trecuentes e 
imprevistas, y después, porque esas 
capae, de líneas ampliaa y corte 
majestuoeo. a ninguna mujer se 
adaptaría mejor que a las cuba-
nas, de cuerpo erguido y cimbrean-
te. 
Capas para ee-
fioraa, señoritaa y 
niñas, tenemos loe 
más vistosos e In-
mejorables mode-
los. E s el momen-
to de verlos; ee la 
ocasión. 
Lo« precios: pa-
ra niñas y niños, 
desde |7.50 hasta 
$15.00. Para se-




lleros y para cam-
po (de montar a 
caballo) desde 15 
pesos en adelante. 
PARAGUAS 
Para señoras y 
caballeros: a $2. 
$2 50. 13, 13 50. 
$4.00, 14.50, $5.00, $6.00, $8.50, 
$10.00. $12.00 y $15.00. , 
Con puños de oro y plata tene-
mos preciosidades. 
S B c n ^ o m v 
atención de nuestras amables lecto 
ras y sin disponer materialmente de j perar un tranvía, etc., etc. 
tiempo y espacio? ¿Hace falta repe- Podría justificar la carencia de 
tir que de estos—como de los demás i tan provechoso adminículo su alto 
renglones de la casa—presentamos la valor. Pero ya ustedes saben que no 
más amplia, multiforme y selecta va- es para nadie la sombrilla un proble-
MOSAICOS D E MARTÍ 
En la tarde de hoy. 
Un acontecimiento teatral. 
A las cinco, en el coliseo de la ca-
lle de Dragones, los Mosaicos de 
Marti. 
Espectáculo de alegres notas de 
«olor, que componen canciones, dan-
zas, escenas cómicas y otros núme-
ros más, llenos de gracia y de ame-
nidad. 
. Actúa la Zuffoli. 
Flor de arte y de belleza. 
Además toman parte Conchita Ba-
ñuls, Delfina Bretón, el barítono Or-
doñez, Juan'to Martínez, Goula, Je-
sús Izquierdo, la bailarina Ana Pe-
E L ULTIMO 
Una incógnita. 
La del on dit último. 
Paso a despejarla, muy gustoso, 
confirmado ya plenamente el rumor 
QUê  me apresuré a recoger. 
N'o es otra la vecinita de la Cal-
zada de la Reina que Silvia Bachi-
y Giqusl. 
Linda señorita. 
De nuestra mejor sociedad. 
La hermuna menor de Otilia, au-
sente en los Estados Unidos, y da 
Adrianita y Esther, a cual más en-
tantadora. 
Fué pedida en la tarde de ayer la 
fflano de Silvia para el doctor Mi-
E X E L C L U B D E 
En la casa. i 
Y en la Playa. 
> Los fiestas, de un día en otro, 
l̂eae acordadas el Círculo Militar 
a€ Columbia. 
L ^ Poniera, en la fleche de hoy. 
asistirá en los asaltos de esgrima 
ue anunció ya nuestro compañero 
^ z y los cuales se celebrarán entre 
'ar?PUl0S de su sa,a de armas y de 
del Centro de Dependientes. 
Asaltos a sable. 
Y a espadfi y florete. 
, trowa. Becerra y el grupo atrayente 
i de las segundas tiples del teatro d^ 
Santacruz. 
i Darán comienzo los Mosaicos con» 
! E l cuartito de hora, entremés de los 
Quintero, desempeñado por Natalia 
Ortíz. artista gentilísima que goza de 
¡grandes simpatías entre nuestro pú-
blico, y Jesús Izquierdo, galán cómi-
co notable. 
De la casa The Meimen Co., de 
Newark. habrá obsequios para loa 
concurrentes. 
Tarde animada. 
Será la de hoy en Martí. 
COMPROMISO 
guel Ang-íl Párraga y Hernández, 
abogado joven y estudioso que figu-
ra en el bufete de su señor tío, el 
licenciado Carlos Párraga. 
Ante la interesante dama Adriana 
Giquel Viuda de Bachiller, madre de 
ia adorable señorita, fué formulada 
la petición, a nombre de su hijo, por 
ei distinguido doctor Angel Justo 
Párraga. 
Silvia Bachiller, a la que mando 
mi felicitación, extensiva a su sim-
pático elegloo, recibirá el lunes a 
sus amistades. 
Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
COLUMBIA 
Concluidos éstos se Vr^v-^aerá a 
la entrega de los premios ganados 
por los esgrimistas que tomaron par-
te en el Campeonato Juniors de 1923. 
Una comida después. 
Y baile. 
L a fiesta de mañana será en la 
Casa Club de la Playa de Marianao 
con motivo de la inauguración dj 
la temporada de baños. 
Celébrase en la glorieta. 
Por la mañana. -
riedad a los más bajos precios? 
Digamos, sin embargo, que tene-
mos, para uso diario, abanicos valen-
cianos y japoneses con el país de ro-
sas y claveles, de figuras y "asun-
tos" chinescos, de escenas y "moli-
ma de bolsillo. 
El Encanto tiene muy bellas y ex-
quisitas sombrillas de todas clases y 
de todos los colores desde el increí-
ble precio de 80 centavos, para ni-
ña, y para señora desde $1.75. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Crepé fondo blanco de 80 cen-
tavos a . , $0.20 
Olán color entero de 40 cen-
tavos a , $.25 
Voile y opal de 40 ota. a . 0 .25 
Voile fondo de color de 60 
centavos a O 43 
Voile fondo de color de SO 
centavos a . 0 .60 
Opal que valía 80 cts. a . . 0.50 
Voile color entero de $1.00 a 0.67 
Orpandí rristal de 60 cts. a . O 39 
Gasa para automóvil, a . . . 0.67 
Warandol de 85 cts. a . . O 25 
Olán de hilo'color entero, a . 1. OO 
Todas las fantasías de verano han 
sido rebajadas un 50 por ciento. 
B O H E M I A 
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N u e v o s s o m b r e r o s 
ECIBIM0S otra colección de 
sombreros— ¡ preciosidades!— 
que hemos puesto a la venta en la 
Sección de la Planta Baja, a $5.50, 
6.50 y $7.50. 
Y para la sección de los altos— 
Departamento de Sombreros, segun-
do piso de San Miguel y Galiano — 
sombreros de gran vestir, de paja de 
crin pon adornos de fantasía; pame-
las de paja de Italia adornadas... 
Apresúrese a verlos. 
^Elegante" 
Llegó el último número de Elegante 
—no "Elegancias"—, el interesantí-
simo cuaderno español de modas. 
Contiene los más lindos modelos de 
trajes de noche y de calle, sombre-
ros, peinados.. . 
Pídalo en nuestro Departamento de 
Modas y Patrones Me Cali. 
Ultimas novedades recibidas 
CREPES. TOXIiSS y HOLAITES. Todo* 
poseen el sello de fábricas francesas 
Crepé francés muy fino en todos co-
lores . 
Crepé francés con bordados muy ori-
ginales. 
Vollfts muy finos en todos colores. 
Guarnición de voile en bordados v 
calados Rlcholleu. 
Volles con calados y bordados en va-
rios estilos. 
Ultima creación: Voile Negeus. liso 
con calados y bordados. 
Holán clarín color entero y fondo 
blanco pintado en varios colores. 
Voiles estampados, una gran varie-
dad . a 
Tndo está ffiarcado a precios suma-
mente reducidos. En una de las vidrie-
ras exhibimos varios estilos. 
L A E P O C A 
m r v w o t SAzr w i c o l a s 
Acabamos de recibir un nuevo surtido de hola 
í e s ingleses de hilo puro estampados de últ ima no-
« r e d a d . 
Esta tela, por su apresto y por su pintado, lo 
nismo puede emplearse en la c o n f e c c i ó n de trajes 
Je señora que en vestidos de niña o camisas de 
lombre. 
Recibimos t a m b i é n : Nuevos estilos de voiles 
cordados y estampados, as í como georgettes de a l -
g o d ó n bordados y lisos. 
K A K I K 0 0 L — S e d a especial para trajes de 
sport. Presentamos un gran surtido en todos los co-
lores. Esta seda de m a g n í f i c a clase só lo vale $2 .23 
la vara . 
W A R A N D O L INDIAN H E A D . — U n a nueva reme-
sa de colores de este famoso warandol nos l l egó 
ayer, completando el surtido que tenemos. Vende-' 
mos esta tela a un precie barat í s imo y la recomen-
damos por su excelente calidad, firme pintado y lar-
ga duración. Aunque se lave cien veces no pierde 
nada de su colorido y buen a p r e s í o . 
R E T A Z O S 
Hoy es el ú l t imo d í a de nuestra venta especial 
de retazos. Entre ellos í i ay verdaderos cortes de 
vestido. Y son muy baratos. Aproveche esta opor-
tunidad. 
A B A N I C O S 
Nos l l egó de Valencia una preciosa co lecc ión de 
abanicos. 
Lacas chinescas incrustadas en las figuras y las 
m á s agradables fantas ías constituyen los "moti-
vos" de esta escogida remesa de abanicos valen-
cianos. 
Tenga la bondad de venir a verlos y observe 
c ó m o predominan y se destacan brillantemente los 
abanicos con flecos estilo Mah-Jong. 
C4619. Alt. 2d-24. 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
Pídalo por correo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
a n A S 
Tie C A N C U R A Y C A . S A N R A F A E L Y G A L I A N O . 
C«1M 






J O Y A S 
regalo quo usted piensa hacer 
tenemoa noeotroa a su disposi-
deVTSltan'io nuestro Departamento 
lima ría po<::rá usted eleSir la úl" cia novedad en joyas de proceden-
iiio«*europea' a Precios verdadera-
^-ote razonables. 
^ C A S A D E H I E R R O 
0B,SPO 68. O ' R E I L L Y SI 
So prepara con muchos y podero-
sos alicientes para la noche del miér-
coles próximo. 
Hablaré de ésta en las Habaneras 
de la tarde a fin de dedicar la aten-
ción que se merece cuanto esté rela-
cionado c5n la linda cancionista. 
L a de loa ojos verdes. 
Fascinadores!. . . 
Entre tanto permítaseme decir 
que se estrena hoy la cinta Más» fuer-
te que el odio, en el teatro Campoa 
mor. 
Ha sido destinada a la tanda ele-
gante de las cinco y cuarto de la 
tarde. 
Una novedad por la noche. 
A las nueve y media. 
Además do repetirse la exhibición 
R E G 4 L O S P R I M O R O S O S 
E n nuestro inmenso surtido de artículos d« plata de ley, porce-
lanas célebres, cristalería fina y novedades artfstiras, encontrará us-
ted mil objetos que satisfacen el gusto más refinado y exigente. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" C A S A V E R S A L L E S " ^ 2 4 
' V A J I L L A S , LAMPARAS, P L A T A FINA Y O B J E T O S P A R A R E -
GALOS. 
^ HIGIÉNICA"^1 
D E L PROFESOR 
« .LOPEZ CARO 
M a t r i m o n i o s ¡ ó v e n e s : H á g a n s e u n g r u p i t o c a r i ñ o s o c o a 
s u s n i ñ o s . E s e i r e c u e r d o m á s g r a t o d t l a v i d a , £fl l a fo-
i o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C t S O R D E C O L O M I N A S Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 
S e l o h a r á n c o n m u c h o a r t e / a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
C E N T R O A N D A L U Z 
C O . W O C A T O R H 
C 4599 '•i-d 2'4 Anuncios TRL"JTLLO MARIN? 
de la tarde hace su debut la FamlHacen un atrayente espectáculo de hu-
Vargas. morismo. 
Siete artistas mejicanos que ofre- Son graciosísimos, 
V L \ J E R O S 
M A R C H A B I E N L A C O S A 
y to^os estamos satisfechos, cuan do no nos falta el rico y sin rival 
to1nTl ca f é de " L a Flor de Tibes" 
^ U V A R , 37. ' -3820 v M.7623. 
Rumbo al Norte. 
Los que embarcan boy. 
E n el va?or Heredia, de L a Flota 
Rlanca, se despide el señor Juan Ma-
nuel Cabañero. 
E l estimado amigo, antiguo com-
ranero d€l periodismo, se dirige a 
'as Montiáas de Cumberland. Ten-
ressee, para asistir a los exámenes 
de final de curso de la Júnior Mili-
tary Acadcmy, donde está educándo-
se su simpático y estudioso hijo 
Frank. 
Volverá con éste. 
A pasar aquí las vacaciones. 
E n el Siboney, de la Ward Lime. 
I embarca el señor Antonio Sastre. 
Con el diligente e insustituible 
manager da Fausto van su distingui-
; da esposa, la señora Conchita María 
¡ de Sastre, 7 su encantadora hijita. 
Pasarán éstas el verano en las 
I Montañas, emprendiendo viaje el se-
ñor Sastre a Puerto Rico, para visi-
| tar a famiMares queridos. 
Y una gentil viajera. 
Rosa de Granada. 
Sale para Nueva York, por la vía 
de Key West, continuando viaje a 
Europa. 
¡Felicidades! 
P A R A L A S C A N A S 
Use AGUA DE COLONIA 
"Dr. LOPEZ CARO".—Lo-
ción hiffiénica, inofensiva, 
de agradable perfuma, que 
devuelve, al cabello canoso 
su color primitivo, sin la» 
raolastias de las tinturas. 
Al comprar un frasco de 
Colonia LOPEZ CARO, fí-
jese que lleve la etiqueta 
de g-arantfa oon nuestra fir-
ma en tinta roja; de lo 
contrario se expone a per-
der el dinero. Rechace las 
imitaciones que no llevan la 
firma. 
POTEDA 7 FAXSO 
Bepregentantes 
Amargrura 43. Telf. M-6S03, 
De venta en "La Casa Gran-
de" y demás tiendas y per-
fumerías. 
De orden del señor Presidente, v 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo 39 de nuestro Regla-
mento, cito por este medio a todos 
los señores socios para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en 
el local social, Paseo de Martí 3 4 H . 
el jueves 5 de Junio a las ocho y 
media de la noche. 
Para tener voz y voto en esta Jun-
ta, según dispone el Artículo 55 de 
los Estatutos, precisan los señorea 
tocios encontrarse inscriptos con doe 
meses completos de antelación a la 
fecha de su celebración y estar al 
corriente en el pago de la cuota so-
cial. 
L a orden del día para esta Junte 
General es la ngulente: 
Lectura del Acta; Balance trimes-
tral; ^Informe del trimestre. Informe 
de la' Comisión de Glosa, Proyectos; 
Mociones o Proposiciones y Elección 
de un cargo de Vocal de la Junte 
Directiva, vacante por renuncia. 
Habana. 23 de Mayo de 1924. 
Victo Bueno, 
E l Presidente, 
Alberto Fuentes. 




(Continúa en la pág. ONCE.) 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIARIO D E L A MARINA" 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g m a r ¡ 0 6 * 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e U / a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
ledbiBos Depósitos eo tsti Sccdéi, Pajudi Interés li 3 por ICO AiuL 
T o d o s es tos o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o * 
? A G I N A O C H O D I A R I O DE L A M A R I M a ñ o xcn M a y o 2 4 de 1924 
¡ D o m i n g o 2 5 
D E S P E D I D A D E 
C I E R R A P O R S E I S M E S E S P A R A I N S T A -
L A R N U E V O S A P A R A T O S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
a b a n a P a r k 
U TEMPORADA DE JULIAN SANTA CRUZ 
"Los Fanfarrones" de Granados 
E n el Teatro Martí, donde se cuen-
tan los triunfos poc estrenos, se estre-
nó anoche con éxito ruidos í s imo una 
ópera c ó m i c a deliciosa escrita por los 
autores de " L a Canción del Olvido" y 
"musicalizada'- (para usar la palabra 
de R u b é n ) por uno de los maestros m á s 
valiosos e inspirados de la E s p a ñ a ac-
tual: por Eduardo Granados, hijo del 
inmortal creador de "Goyescas": "Los 
Fanfarrones". 
E s , s in duda alguna, esta obra una 
producción de gran valor musical y de 
positva belleza; es una joya del g é -
nero. 
Inspirada, briosa, tiene extraordina-
rio colorido y refleja perfectamente la 
época r o m á n t i c a en que la acción se 
desarrolla, esos tiempos de andanzas 
caballerescas y de aventuras asombro-
sas, de las guerras de Fiandes, de amo-
res y de desaf íos , de donjuanescas em-
prseas y de escarceos galantes, llenos 
de e n s u e ñ o s y de heroicidades, de an-
helos y de glorias. 
L o s autores del libro, Federico Ro-
mero y Fernández Shaw, presentan un 
cuadro magistral, vigoroso, interesante 
y atrayente qu© cautiva y deleita. 
Ambos literatos han estado afortuna-
dísrnios en su labor. 
L a partitura de Granados revela el 
talento br i l lant í s imo, el gran tempera-
mento y l a exquisita sensibilidad del 
joven compositor hispano que ha sabi-
do engarzar en ella números de belleza 
y de elegancia admirables, qu© tienen 
el m á s poderoso atractivo. 
L a hermosa pág ina de " L a s Campa-
nas de F landés" , la "serenata", los can-
tos al vino y el magní f i co sexteto pro-
dujeron la m á s favorable d© las impre-
siones en el público, que aplaudió con 
extraordinario entusiasmo la nueva 
obra. 
De la interpretac ión hay que hacer 
los m á s grandes elogios. 
Juanito Martínez, qu© a d e m á s de ac-
tor grac ios í s imo! es director de méri to 
a l t í s imo, puso empeño decidido segura-
mente en que en "Los Fanfarrones" la 
Compañía hiciera una labor de primer 
orden, y puede , estar satisfecho del éx i -
to, porque, en verdad, lo c o n s i g u i ó . 
Augusto Ordóñez, el gran cantante, 
destacó vigorosamente su arte persona-
l í s imo e hizo alarde d© sus m a g n í f i c o s 
medios vocales. 
Conchita B a ñ u l s dijo insuperable-
mente la p á g i n a de " L a s Campanas'' y 
se condujo d© modo excelente en su 
"role". 
Goula, tenor de muy buen gusto, can-
t ó su parte con delicadeza y habilidad 
sumas., 
J E S U S P A L L A S r 
talentoso maestro de la Compañía de 
Santa Cruz, que anoche obtuvo un mag-
nifico triunfo dirigiendo la ópera cómica 
"Los Fanfarrones" 
Ruiz dió, ©n el papel qu© desempe-
ñó, pruebas gallardas de que vale mu-
cho como cantante y como art is ta . 
Izquierdo, actor cómico popular ís imo 
y d© gracia abundant ís ima, ©stuvo a la 
altura de su buena reputac ión . 
L a orquesta, bajo la batuta del no-
tab i l í s imo director J e s ú s Pa l lás , joven 
maestro de gran talento y de amplia 
cultura, obtuvo todos los efectos d© la 
obra de Granados. 
L a presentac ión, espléndida, es decir, 
como s© acostumbra en el teatro d© J u -
l ián Santa Cruz, que no escatima nada 
para presentar las obras con el mayor 
lujo y con toda propiedad. 
"Los Fanfarrones" es una producción 
qu© durará mucho tiempo en el cartel: 
el gran éxi to qu© alcanzó anoche per-
mite asegurarlo., 
E l públco, qu© llenaba el coliseo de 
Dragones, aplaudió con frenét ico entu-
siasmo la obra y a los artistas qu© la 
Interpretaron. 
H O Y E N " P A Y R E T ' 
L A E M P E R A T R I Z D E L A 
O P E R E T A , —como el p ú b l i c o 
e s p a ñ o l y cubano l l a m a a l a fa-
mosa art i s ta E s p e r a n z a I r i s — , 
r e a p a r e c e r á esta noche en el 
T E A T R O P A Y - R E T , dando in -
t e r p r e t a c i ó n a l a b e l l í s i m a ope-
reta del maestro e e p a ñ o l , Pablo 
L u n a , t itulada B E N A M O B , obra 
fastuosa, alegre, i n s p i r a d í s i m a 
en su m ú s i c a de suaves giros 
m e l ó d i c o s y de sorprendente be-
l leza y v a l e n t í a en varios de los 
momentos de la p a r t i t u r a ; lu jo-
sa como el escenario maravi l lo -
so de una n a r r a c i ó n oriental . 
••ntencinnada, fr ivola, bri l lante , 
ruidosa y animada. 
B K X A M O K es la obra que h a 
consagrado a E S P E R A N Z A I R I S 
en las grandes ciudades de E s -
p a ñ a y la que presta a l a mag-
n í f i ca C o m p a ñ í a de Opereta que 
dirige la eminente actr iz opor-
tunidades m ú l t i p l e s para que se 
exhiba en teda su admirable 
unidad y ea el prestigio de sus 
grandes m é r i t o s . 
E S P E R A N Z A I R I S f i n a l i z a r á 
la f u n c i ó n de esta noche con un 
interesante P L U S D E M O D A 
compuesto de canciones, cuen-
tos chispeantes, graciosos reía-
los y . n ú m e r o s de variedades, i 
H O Y . en P A Y R E T , e s tá la no-
l a m á s al ta de la actualidad ar-
t í s t i corsoc ia l . 
C 461? 1-d 24 
"LAS T R E S JAQUECAS", COMEDIA DE PINA DOMINGUEZ, 
EN E L PRINCIPAL 
Siemore que en e l Princl-pal de l a 
Comedia se a n u n c i a u n a de esas 
obras que h ic ieron las del ic ia* de 
nuestros padres , vamos a v e r l a con 
tanto o m á s entus iasmo que las que 
nos ofrecen acabadi tas de s a l i r del 
horno de l a i m a g i n a c i ó n de nuestros 
c o n t e m p o r á n e o s . Aque l los amables 
c o m e d i ó g r a f o s de ayer e s t á n ante 
nosotros en u n a eterna act i tud de 
acreedores. P a r e c e como s i e n sus 
d ía s de l u c h a s fuera en nosotros en 
(inienes pr inc ipa lmente pensasen a l 
e s t rujar s u ingenio. A s í t ienen sus 
obras u n a f r e s c u r a j u n encanto i m -
perecedero. 
No es a s í como piensan y escr iben 
los autores de estos d í a s . " E s t o s 
d í a s " son los ú n i c o s que les preocu-
pan, y a s í nacen sus obras p a r a l a 
e m o c i ó n de unas horas , p a r a sacudir 
la sens ibi l idad, u n poco estragada, 
del momento, con t a n t a e x h i b i c i ó n 
de engendros que quieren ser or ig i -
nales, por e l solo hecho de r a r a s , 
e x c é n t r i c a s y violentas. 
" L a s tres jaquecas" t iene armo-
nía , serenidad y bel leza p a r a hacerse 
s inar hoy, como sa l a c e l e b r ó ayer , 
como e n c a n t a r á s iempre. H a y en e l la 
i r o n í a , g r a c i a , amenidad y arte. Y 
hay de todo esto s in que l a v i d a se 
l lame a e n g a ñ o , s in que l a rea l idad 
se encuentre desa irada entre los per-
sonajes que l a i l u s t r a n . 
Todo en esta comedia, d ivert ida y 
fexquisita, es agradable y s i m p á t i c o : 
e l asunto, el desarrol lo , l a tesis. C a -
da escena, u n a sorpresa c a d a perso-
naje , un amigo que tratamos a dia-
r i o ; cada chiste , un chispazo de in -
genio e s p o n t á n e o . T r a n s c u r r e n para 
e l espectador las horas del ic iosamen-
te, gozosamente, l l e v á n d o s e del tea-
tro u n a i m p r e s i ó n buena y sabrosa. 
L o s cultos p ú b l i c o s se s ienten com-
prendidos y halagados cuando se les 
ofrece l a r e p r e s e n t a c i ó n de obras 
como " L a s tres jaquecas". 
¿ Y no h a n notado que estas co-
medias h u m a n a s y de un sentido rea l , 
son las que m e j o r interpretan los ar-
t i s tas? E s u n a consecuencia l ó g i c a . 
Se siente el actor , a l e n c a r n a r l a , m á s 
personaje que m u ñ e c o . 
S ó l o cosas buenas y e n c o m i á s t i c a s 
puede decirse de la labor rea l i zada 
anoche* interpretando " L a s tres j a -
quecas", de los muy notables art is tas 
del P r i n c i p a l , Socorro G o n z á l e z , A m -
paro A . Segura , Rosa B lanoh , T r i n i -
dad Rosa le s , C a r m e n G o n z á l e z , B l a n -
ca Ste lvers , I sabe l G o n z á l e z , J o s ó 
R i v e r o , C a r l o s A l b a , L u i s L l a n e z a , 
C a r l o s O r e l l a n a , R a m ó n Pardo , Agus-
t í n O r r e q u i a , Antonio Rodr igo y 
J u a n J . M a r t í n e z . 
Y elogios t a m b i é n merece l a pre-
s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
H a de ser gustada muehas veces 
es ta del ic iosa comedia de Mariano 
P i n a D o m í n g u e z , que se t i tu la " L a s 
tres jaquecas" . 
H O Y 
8.112 
S A B A D O 24 . 
T A N D A i n P E C I A L 
H O Y 
S . 1 Í 2 
C a r i L a e m m i e , presenta el E S T R E N O E N C U B A del R O U N D 23 
de la gran serie Universa l 
. ( L e a t h e r P u r s h e r s ) . 
L a admirable p e l í c u l a de Boxeo profesional cuyas tres primeras 
partes en seis rounds, cada una ha sido el mayor é x i t o de p e l í c u l a 
a lguna de esta c lase . 
E l admirable at leta , , formidable boxeador y notable actor es el 
i n t é r p r e t e pr inc ipa l de esta J O Y A U N I V E R S A L . 
T h e Universa l Pictures i 'orp. San L á z a r o n ú m e r o 19 6. 
L u n e s grandioso estreno de la J o y a U n i v e r s a l 
L a m a r i m a c h o 
por la talentosa actr iz V I R G I N I A V A L L Y y M I L T O N S I L L S . 
EL EXITO DE "LAS TRES JAQUECAS" EN EL PRINCIPAL 
Del gran éxito al.canzadd por la com-
pañía del Principal de la Comedia, re-
presentando la grac ios í s ima comedia 
de Pina y Domínguez, titulada "Las 
tres jaquecas", damos cuenta detalla-
da en la sección de Teatros y Artis-
tas. 
E n vista de tan resonante éxito de 
risa vuelve hoy a escena, tarde y no-
che, esta deliciosa comedia. 
L a función de las cuqtro y media de 
la tarde es tanda elegante, la función 
preferid!) de nuestra huena sociedad, 
por hallar en ella el ambiente propio 
a su cultura y refinados gustos. > 
Para mañana domingo, hay combina-
das dos funciones muy atrayentes. E n 
la matinée se representará la bell ís i-
ma comedia de Dinares Rivas "Bodas 
de plata'' que tan a maravilla inter-
preta la compañía del Principal. Lue-
go cantará María Tubau los .couplets 
que tanto celebró el selecto y nume-
roso público que asist ió a su función 
de beneficio. 
Po^ la noche "Las tres jaquecas". 
E n ensayo, para estrenarla en la 
función de moda del martes, con Ma-
ría Tubau de protagonista, la chispean-
te comedia de Manuel Abril "Se desea 
un huésped". 
E l i B E N E F I C I O D E J O S E r . I V E B O 
Y a se están separando en gran can-
tidad localidades nara el h^-efirio del 
notable actor y director Jusé Rivero, 
artista de grandes s impat ías en la Ha-
bana. 
" L a loca de la^ casa", famosa come-
dia de Galdós y" couplets por la T u -
bau, completan el programa. Excelente 
programa. Un lleno seguro. 
. - LA SECCION ELEGANTE DE LAS 5 Y "ES 
MUCHO MADRID" 
L a Empresa de "Martí" no se detie-
Ir.e en un triunfo, y pese a la victoriosa 
jornada de anoche, esa velada magijí-
fica de "Los Fanfarrones" anuncia pa-
ra hoy extraordinarias novedades. 
L a primera de ellas, es la sección ele-
gante de las cinco, para la que se ha 
dispuesto uno de esos programas, mo-
delo de gusto y de atracción, que se-
guramente será, muy del agrado del 
aristocrát ico auditorio que ha hecho su 
espectáculo favorito de estas certeras 
Ifunciones sabatinas de Martí. Compo-
nen este programa que elogiamos con 
toda justicia, la representación de E l 
Cuartiito de Hora, entremés luminoso 
de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
para cuya irterpretación se cuenta coa 
el concurso va l ios í s imo de esa actriz 
toda gracia, y distinción que se llama 
Natalia Ortiz, la' que en esta ocasión 
compartirá e) aplauso con el excelente 
galán cómico Jesús Izquierdo; y una 
nueva exhibición de "Mosaicos de Mar-
tí'* la serie número dos de estos brevas 
cuadros, llenos de color y de alegria 
que tan decisivamente triunfaron el sá -
bado anterior. 
Género, que participa por igual de la 
revista y de la variette, este de los Mo-
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saicos, es ciertamente un gran acierto 
de la Empresa que en ellos, hace lucir 
en todo su ' valor, el arte, la s;mpat-.a 
y la eleganr-ia de sus artistas más pres-
tigiados, como en los anteriores, en U's 
Mosaicos número dos, participarán pre-
via una ligera y graciosa charla del ocri-
rrente Juanito. los siguientes elenie-i-
tos; Eugenia Zuffoli, Conchita Bañu- i , 
Ana Petrowa, Delfina Bretón, las ale-
gres vice-tiples y de ellos Juanito Mar-
tínez, Ordonez, ^Izquierdo. Goula y ul 
bailarín Becerra. 
Da otra gran novedad del dia, es la 
reprisse de "Es Mucho Madrid" la re-
vista que no necesita de adjetivos; v.i 
esta noche la más popular de las obn»a 
estrenadas en la temporada anterior, 
con números nuevos, que la hacen ijtós 
atractiva aún. que antes. E s mucho Ma-
drid, se re^sirena en la segunda sección 
que completa el gran éxito de anoche 
"Dos Fanfarrones". 
Para la primera, sencilla de las ocho 
y cuarto, se ha dispuesto una nueva re-
presentación de " L a Madrina'*'. 
Para mañana, se prepara una estu-
penda matinée, a base como es natura1., 
do "Los Fanfarrones" y " E s mucho 
Madrid". 
" T R I A N O N " 
L a Reinei.-ita de Provincia por Bessia 
Love se exnibe en las tandas elegantes 
de hny con b cima turnada en el PleH 
;Day de Almendares Park dejos Policiüá 
y Bomheros. 
¡ Mañana domingo a las 9 y 30 se ex-
'hibe la bonita cinta titulada Si yo fuera 
Reina por Ethel ClVaton. 
I A las 5 y 13 se exhibe la cinta To-
j masito se da Pisto por Johny Hinca y 
Valiente N n i a por Viola Dana. 
A las o > S Beiiitín y Eneas en Kl 
Gran Misterio. Vistas de Holanda cinu 
instructiva. Tomasito se da Pisto po-
Johny H í i t - s y Los Tres Siete por An-
tonio Moreno. 
Una Mujer de Paris la gran produc-
ción de Artistas Unidos que lo inter-
preta Kdna Purviance y que ha sido e>-
crita y dirigida por Charles Chaplin M 
exhibe el Lunes 2C y Martes 27. 
Una Mujer de Paris ha encantado 
todos cuantos 1:: han visto por su argu-
mento interesante y delicado, por su 
presentación por interpretación y pof 
el ambiente en que se desarrolla. Cuan-
do usted vea Una Mujer de Piris « 
s e n t i r í i r.ansportada a la célebre capi-
tal de Francia. Verá preciosos trajes, 
grandes psilacios, regios muebles. Udj 
Mujer de Paris tiene todo lo neeesarw 
para dejar satisfecho a todo el que coa-
curra a ver tan gran obra de la cineuu-
tografla. 
Los /> rustas Unidos esa firma cln«-
matográf ica universalmente conocida 
que la fundaron los cuatro grandes del 
cine Mary Prickford, Douglas Kan-
banks. Charles Chaplin y David W. 
(Jriffith es la casa productora de esta 
(joya del cine que ya cuenta en su selei> 
tísiinu repertorio obras tan fu ñu'sai? ro-
mo Alia en el Este. Las Huérfana»;"* 
¡ la Tempes'ad, La Rosa Blanca, Cap-
lllos Rotos todas de D\ id W. Cnffit.i. 
de Marv pickford recordarán losa-mu-
•es del cine Ll Pequeño Lor Kauntleroy 
Poli vana. Rosita Por la Puerta del Ser* 
.vicio. Doug'as Fairbanks se nos ha P f 
¡sentado en Da Marca del Zorro, L"* 
'Tres Mosqueteros, Robin Hood y otM9 
inuchás . . , 
A los ArPstas Unidos se deben toda* 
esas obras cineinntográficas que so« 
verdaderas joyas del cine, y Cna Mu-
jer de Paris será otra de esas obr^ 
¡que no se olvidarán j a m á s . 
Trianón obtendrá un gran éxito c".. 
la exhibición de esta Cinta Papa Mon-
tero por R L h a r d Talmadge el nuércoic. 
28. 
C A R T E L D E T E f l T R O S l 
MUSICA SINFONICA 
\JLA CíKAN f j t S A ^ i n x r r A " D K L M A E S -
T R O S A N J U A N 
Pecaban de pes imistas los que ase-
g u r a b a n que en C u b a no s e r í a po-
pible, h a s t a dentro de muchos a ñ o s , 
•formar u n a entidad orquestal capaz 
de in terpretar fiel y honradamente 
l a m ú s i c a s i n f ó n i c a de los grandes 
maestros . L o s ensayos real izados por 
l a Orques ta F i l a r m ó n i c a que dirige 
e l maestro Pedro S a n j u á n prueban 
oue esa entidad y a existe. T a n t o 
pueden el talento y la buena vo lun 
tad de los m ú s i c o s que Integran la 
í ' l a r m ó n i c a y l a per ic ia y conoci-
mientos de su i lustre director. 
L a orquesta se propone para su 
p r i m e r a a u d i c i ó n p ú b l i c a que ser^ 
def ini t ivamente el domingo 8 de j u 
Bio. a las 10 a. m. , en el Teatro Na-
cional . Cuidadosamente ensaya sus 
obras, con el entusiasmo de los que 
abrigan el f irme p r o p ó s i t o do rea l i -
za? una labor desinteresada, a r t í s t i -
ca y p a t r i ó t i c a . 
Y a se h a dado a conocer el pro-
g r a m a del pr imer concierto. 
Helo a q u í : 
P r i m e r P a r t e : 
1. — E g m o n ( O v e r t u r a ) Beethoven. 
2. — A r l a s de l a suite en R e . B a c h . 
3. — S c h e r z o Op. 61. Mendelsshon. 
S e g u n d a Par to : 
S i n f o n í a 4» (escocesa) . Mendels-
shon. 
T e r c e r a P a r t e : 
1. "—Andante cantabile del cuarte-
to de T c h a l k o w s k y . 
2. — L o s 'Preludios de L s z t . 
E l p ú b l i c o , por su parte, respon-
de a los esfuerzos que vienen r e a l i -
zando los organizadores y profesores 
d» l a orquesta . E l abono mensua l a 
luneta se cubre r á p i d a m e n t e . S e r á n 
n¡uy pocas las localidades que que-
d a r á n p a r a la venta en taqui l la . 
C o n g r a t u l é m o n o s , ya que todo ha-
ce presumir una jornada de arte br i -
l l a n t í s i m a . 
KACIONAJC. (Paseo d« Marti esqnlna a 
Saa Rafael) . 
A las cinco y cuarto 7 a- las nueve 
y media: la cinta No más mujeres y 
la pel ícula del field day celebrado en 
Almendares Park por Pol ic ías y Bom-
beros. 
P A T . R E T . (Pareo fta Marti epqnln» • 
San J o s é ) . 
Compañía de Opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, de Antonio Paso y R i -
cardo G . del Toro, mús i ca del maestro 
Pablo Luna, Benamor; números de va-
riedades por las hermanas Corio, Gale-
no y Ruiz Par í s ; cuentos y canciones 
por Esperanza I r i s . 
A ^as nueve y media: estreno de la 
zarzuela de costumbres cubanas, letra 
y música de A . Pous, E l santo del ha-
cendado . 
Virtudes) 
(Consolado esteuma a 
Compañía de zarzuela de Rcgino D6 
pez. 
A las ocho menos cuarto: la obra de 
Pepín Rodríguez y Jorge Anckermann, 
Da Bienquerida. 
A las nueve y cuarto: Da enseñanza 
de Llbcrio. 
A ¡as diez y media: Da revista sin ¡ 
hilos. 
CINE "0 L I M P I C " 
Sábado 21. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
media y 9 y media Carrerá y Medina 
i presentan ia grandiosa producción y d' 
celebrado actor Richard Talmadge que 
; hce derroches de su arte único a incom-
parable, en la brillante interpretación 
que dá al personaje principal, que ca-
lactenza. la hermosa producción dra-
mática, titulada: "Papá Montero". 
, Cinta espectacular y emocionante cu-
¡ >as escenas son de tal acción y de tal 
I intensidad dramática que electrizan al 
I público durante su proyección. 
i Mañana en la Matinée de las 3 Da 
'Amenaza Roja por Hoot Gibson, los 
¡episodios 6 de Da Casa del Odio, y Dos 
¡ Terribles Pirata por Dos Niños Pfeligro-
• sos. i 
1 E n las tanda elegantes de 5 y cuarto 
I Una joya c inematográf ica de Da Uni-
versal Picture interpretaciíi por Eileen 
Percy titulada "De Oriente a Occiden-
I te". 
i E n la siguiente tanda de 9 y media 
Da regia producción de la Caribbean 
Fi lm interpretada por Thomas Meighaa 
y Dila Dee: " E ' Príncipe Escultor". 
Dunes 26 En las tandas de Moda d» 
este Salón toca ^n turno la Sup'er-pro-
ducción de Sontos y Artigas interpreta-
da por Ra-iue! Meller titulada: "Viole-
tas ImperialesA 
E n las tandas preferentes de 5 y 
cuarto y 9 y media la ú l t ima produc-
A s í vive la m u j e r que lejos de 
agotarse se nutre y vivif ica tomando 
las P i ldoras del doctor Veraezobre , 
que se vende en todas las boticas y 
en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno y 
Manrique, Habana . L a anemia , la 
tolorosis, que hacen p á l i d a s , delga-
das, d é b i l e s a la m u j e r cubana, se 
combate n u t r i é n d o s e con elementos 
tan vivif icantes como las Pi ldoras 
del doctor Vernezobre, pruebe us-
ted y v e r á . 
ción de la Universal y de Reginald 
Denny en la emocionante y sensacional 
cinta. "Juventud Deportiva". 
Miércoles 28. Wallace Berry, John 
Bowers Tully Marshall, y Margarite 
de Da Motte en una de sus ú l t imas pro-
cucclones de Dos Artista Unidos titula-
da • Ricardo Corazón de Deón". 
Jueves 29. Tandas de Moda de 5 y 
cuarto y í' y media el gran actor An-
tonio Moreno y Collen Mocre en ¡a su-
blime cinta "Mártir de la Belleza". 
T e a t r o A l h a m k a 
Se ensaya con actividad para es-
trenarlo lo m á s prouto posible el 
s a í n e t e de R o d r í g u e z y Ankerma'1" 
LAS GARSONAS 
Arreg 'o e s c é n i c o de la tan discu-
tida novela francesa de Víctor Mar-
queritte. 
T o d a la c o m p a ñ í a tomará pa"6 
en el d e s e m p e ñ o de la obra. 
Siguen los entiayos de E L PbU-
G R O C H I N O . 
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rmnrciPAx. d b l a 
7 Zulneta). 
COrXdDIA, tal. 
( C o n t i n ú a en la p á g . O N C E . ) 
O T R O S S O M B R E R O S 
Para toda joven de buen gusto, ori-
g lna l í s imos modelos d© verano, llega-
dos en el vapor "Daf ayette". 
Estos sombreros representan la ver-
dadera moda de París , por sus combi-
naciones de colores y formas tan jr.i.-
ravillosas; Ingeniosas creacle^wi, ver-
daderos encantos. 
Su vis i ta será cofreetamente atendi-
da. 
N U N E Z 
Amistad 60, casi « • a n i s a a Keptuno 
r m 
Compañía de comedias de Duls E s -
trada. 
Tanda elegante. A las cuatro y me-
dia: la comedia en tres actos D a s » t r e s 
jaquecas, original de Pina y Domín-
guez. 
A as nueve: Das tres jaquecas. 
aCAmTX. (Dragones é r e n l a * a SnJnsta) 
Compañía de zarzueu>s, operetas y 
revistas Santacruz. 
A las cinco: e lentremés de los her-
manos Quintero, E l cuartito de hora; 
presentación del espectáculo titulado 
Mosaicos de Martí, en el que toman par-
te Eugenia Zuffoli, Conchita Bañuls , 
Ana Petrowa, Delfina Bretón, las se-
gundas tiples y los señores Augusto 
Ordófjez, J e s ú s Izquierdo, José Goula 
y Becerra. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela de 
Paradas y J iménez y los maestros Ve-
la y Bru, Da Madrina. 
A las nueve y cuarto (doble): la 
opereta en un acto, de Federico Rome-
ro y Guillermo Fernández Shaw, m ú s i -
ca del maestro Eduardo Granados, Dos 
Fanfarrones y la revista ¡ E s mucho Ma-
d r i d . . ! (reformada) en la que toma 
parte toda la Compañía . 
OtTBAJTO. (Avenida de Ztatla y Jtuaa 
demento Senea); 
Compañía de zarsusla de Arquvmede» 
Pous. 
A las ocho: la obra de A . Pous y el 
maestro Monteagudo, Texana o Amor 
de India. 
' ¿ 7 ^ ^ ^ ' ¿ ^ ' é ? ' ¿ 7 ' ¿ 7 ^ * ^ * ^ ' ¿ ^ ' ¿ 7 ' ¿ ^ 
H o t e l P l a z a 
P a r q u e C e n t r a l : : : H A B A N A 
Oran Reducción de Precios Durante ia Temporada de Verano. 
Cuartos para una persona, desde $ 2 . 0 0 
Cuartos para dos personas, desde $ 4 . 0 0 
En el restaurant serviremos 
DESAYUNOS $ 0 . 8 0 
ALMUERZOS $1 .25 
En el ROOF C A R D E N serviremos 
COMIDAS $ 2 . 0 0 
CONCIERTOS DURANTE LAS COMIDAS POR IA AFAMADA ORQUESTA "PLAZA" : - B A I L E 
1-d 23 
Esposas Inquieta?, amigas <Je ^ 
diversión, oue cual mariposas vu 
lan de flor en flor en buscacon, 
nuevas sensaciones. Esposos ^ 
fiados que se abandonan a ^ 
ocupaciones y otras mil si ua . 
nes distintas de la vida ^ 
las verá usted en las interés 
tes escenas de 
! 
S U E S P O S Í 
D O V E i DORIS K E N T O Í T ^ 
Cinedrama en el que 
Lo deleitarán en 
C A M P O A M O R 
los días „„ 
J U E V E S 29 Y VIER>TEÍ3 
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ANO X C I l D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 24 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
G a r t e i d e G l n e m a i o y 
c í T I T O J J O . (ISXdUBtn* «l l l i lM » » » E 
f ^ u n a y media a cinco: la comedia 
r i ladrón honrado, por Eddy Boland; 
f^oatero remendón, por los N iños Pe-
osos; ¡Vaya un pez!, per Harry Po-
lsird. venga a mi casa, por Weely E d -
1Ia^d ' . l o s niños, cinta cómica por Ha-
¿,ioyd; estreno del episodio quinto 
? Sonando el cuer; L a r r y el Solitario, 
^ r Xilson Sedgwick L a ciudad se lvá -
TÍC^ 'ZB cinco y cuarto y a las nueve 
mé«iia: L a ciudad se lvát ica , por el 
^ no Martín; Mentiras de amor, por 
Vonte Blue; Evelyn Brent, Joar. L o -
*ell y Charles Gerrand. 
ü e £i«te a nueve y media: Los n iños; 
tarry el Solitario; episodio quinto de 
Lnando el cuero, por Bi l ly Sullivan; 
Venga a mi casa. 
c i L V 7 O A 3 Z O B . ( P i n a d« Al tear) . 
pe once a cinco: las comedias Cama-
das de escuela y E l novelista; episo-
dios 11 y l2 de la serie L a serpiente 
¿el N'orte; el drama L a ola que arra-
sa por Stuart Holmes, Rosemary The-
wy Diana Alden y Frank Glandon. 
Á las esis y media: pel ículas cómi-
cas. 
En la tanda de las ocho: L a ola que 
arrasa. 
A las cinco y cuarto: Más fuerte que 
j 0( í ío , por Healine Hamerstein. 
A las nueve y media: Más fuerte que 
,1 odio y debut de la Fami l ia Vargas, 
artistas mejicanos que presentarán nú-
meros de atracciones y de humorismo. 
fXVSTO, (Paseo de ICar^l esQa'Ba a 
Colón j . 
A <as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Mosaico Español y la 
comedia Toma^ito redentor. 
A las cho: Tomasito redentor. 
A !as ocho y media: Una semana de 
amor. 
IBIAKOW. (Avenida Wil ioa entre A 
y "aseo Tedado). 
A las ocho: la cinta cómica Camilo 
[ en bilo; Remendando amores, por Char- i 
I les Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y ! 
i media: Camilo en bilo; L a Reinecitít de i 
I Provincia. 
( K a i i A T E K S A . (Senexul C h - í J 1 o y Bs- , 
tr*da Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a I 
las nueve: estreno de la cinta en seis i 
actos No descuides a tu esposa, por ! 
Mabel Juliene Scott y Lewte Stone. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en siete actos Hogar, dulce 
hogar, por Monte Blue y L u c y F o x . 
N I t A . (Prado entre San José y Tenlea. 1 
te B a y ) . 
Fn.ceiones por la tarde y por la no- i 
che. ¡ 
Bpisodoi 9 de L a s bestias del Parat- ¡ 
so, por WiHiam Desmond; el drama E l • 
prófugo; el drama en cinco actos Muer- , 
to por l a ley, por Milton Sills; Nove- 1 
dadse internacionales. 
WTLSOlf . (General Oarvlllo j Padre 
T á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a conquista de un pueblo,' en 
ocho actos, por Thomas Meighan, Do-
rys Kenyon y Diana Alien. 
A las ocho y cuarto: esrteno de la 
cinta en siete actos Voluntad de hierro, 
por Anna Luter . 
GVXZ. (T3, y 17. Vedado), 
A las ocho y cuarto: P-aulita la de 
París , por Ina Claire. 
A las cinco y coarto y a las nueve y | 
cuarto: Field Day de los Pol ic ías y los 
Bomberos; Un niño por cimo pesos, por 
Viola Dana. 
OtiTMPXC. (Avenida Wileon eeqntna a 
B. , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A ¡as ocho y media: Los Tres Mos-
queteros). 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y cuf.rto: Papá Montero, por Richard 
Talmadge. 
H O Y e n C A P I T O L I O 
G r a n estreno »le los Artistns. Un idos .—Tandas di? ."514 y í>U 
" M E N T I R A S D E A M O R " 
l»or Monte B i n e y E v e l i n B r e n t . 
L a s m á ¿ emocionantes eeoenas en a l ta m a r , donde un hombre lucha contra los elementos de l a 
tempestad, y con la tempestad que l leva en su a l m a 
L U N E T A : 60 cts. 
"BENAMOR" LA BELLA OPERETA ESPAÑOLA DE LUJO 
Jf fAL • 
P R O X I M A M E N T E , estreno de la ú l t i m a grau comedia de M A X L I N D E K . t i tulada: ¡ S O C O R R O . . . ! 
¡ S O C O R R O . . . ! E l gran actor f r a n c é s demuestra la maravi l losa duotibindad de su talento, en las si-
tuaciones de esta gran p e l í c u l a . 
M A Ñ A N A D O M I N G O : G r a n M . ' t i n é e de una a cinco: E n t r e otras grandes atraccione.-: P A P A M( 
T E R O , por R i c h a r d Talmadge . P P R O V A L O R , por Roy Stewart; y P K G A M A L K L M A R I X K K o ! A v 
t u r a nueva de Sul l ivan en S O N A N D O E L C U E R O . 
ON-
en-
l na de las be l l í s imas escenas de 12 ^onnlar opereta española del inspl' 
rado maestro Pablo Luna, titulada "i^ei.<imor", qne l levará esta noche a la 
nscena de "Payret'', en la fiesta de ra reaparición, la Emperatriz de la Ope-
reta, Esperanza Ir is , y su magnifica y numerosa Compañía. 
C 4 5í> 1-d 2; 
D E N i P O R L O S J U Z G A D O S 
A l t j s b o l a s f e c h a s 
E l vigilante n ú m e r o 718, Is idoro 
Rufin, de la S e c c i ó n del T r á f i c o , es-
tando ayer como a las doce y media 
del día de servicio en R i e l a y H a -
bana, proced ió a pedir la c i rcu la -
trimonlo M a r í a R o d r í g u e z y Mar 
t í n e z y. R a m i r o G o n z á l e z , encontran-
do en la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2, que 
ocupa Matilde G o n z á l e z , de 70 a ñ o s 
dos papelillos a l parecer de c o c a í n a . 
L a p o l i c í a dice que el citado ma-
c ión del c a m i ó n que d i r i g í a a M a - l t r i m o n i o se dedica a traf icar con 
nuel L ó p e z y Díaz , d u e ñ o y vecino ¡ drogas n a r c ó t i c a s , 
del tre de lavado de Damas47, pues De este caso c o n o c i ó el Juez de 
sa Trocadero 69, domicilio del ma- M a r t í n e z y R o j a s , por igual delito. 
" C A P I T O L I O " 
E S T R E N O 
M a y o 2 6 . 2 7 y 2 8 
Cari Laemle, presenta a 
V I R G I N I A 
V A L L Y 
la preciosa estrella de grandes 
méritos y al notable actor 
M I L T O N 
S I L L S 
En la Joya suprema de la Uni-
versal, titulada: 
L A 
( T H E I iADY OP Q U A I i I T Y ) 
Cinta de hermosas escenas, rebo-
santes de emotividad y buen gus-
to. Gran lujo. 
Producción joya de The Univer-
sal Pictures Corporation. 
San Lázaro, 196. 
el v e h í c u l o no t e n í a chapas, com-
probando que s ó l o p o s e í a dos per-
rai&os especiales de la A l c a l d í a , los 
cuales t e n í a n alterada su.s respecti-
vas fechas. 
A la p o ^ p í a m a n i f e s t ó L ó p e z que 
esos permisos se los h a b í a consegui-
do un tal Manuel F r e y r e , de Merca-
deres 2. 
la S e c c i ó n Segunda, que d e j ó en l i -
bertad a los tres detenidos. 
C O N D O C U M E N T O S A P O C R I F O S 
E ] vigi lante n ú m e r o 24, P . L a g o , 
con fianza de 2UÜ pesos. 
I M P O R T A M E : R O D O D K A L H A -
J A S E N E L V E D A D O 
su domicil io prendas por valor de 
$143. 
L o s ladrones, que c o m p r o b ó que 
c í a n tres, dejaron u.n sombrero de 
p a j i l l a de la s o m b r e r e r í a " L a E s -
tre l la" , de. J e s ú s dej Monte, 277. 
S E I N T O X I C O 
E n la j e fa tura de la P o l i c í a Sc^ 
cre ta se r e c i b i ó ayer m a ñ a n a un ! 
aviso pidiendo la presencia de u n ! 
detective en la casa Avenida de los I T „ , •„ , t , , 
Presidentes n ú m e r o 21, d o w l c U l o L A fe^" 
del abogado F i s c a l del T r i b u n a l S u - i " 1 6 / * Y ? r e i A y ClWtro. dfl ;8 anos. 
E s "Benamor" la obra que ha dad 
obtsner uno de sus más rotundos y b n 
Esperanza Iris , l a genial Empera-
triz de la. Opereta, reaparecerá hoy 
ante nuestro público en el Teatro 
"l'ayret". 
Llevará a la escena la inCimparable 
eperetjj, del maestro Pablo Irana, titu-
lada •"Benamor", justamente conside-
rada como la obra de ese género nuio 
completa y bella de las compuestas en 
ICspaña; y, en realidad, absolutamente, 
una de las operetas en que en más al-
to grado se hacen figurar las carac-
ter í s t i cas de belleza, frivolidad, sana 
| picardl.i, música alegre y optimista, 
unas veces; y otras, valiente o ensoña-
dora. 
E l asunto de "Benamor" sacado de 
uno de los cuentos admirables, aunque 
un poco infantiles, con esa sencilla in-
fantllidad que lleva al alma y a la 
mente recuerdos y anhelos sentidos en 
la calma de nuestros primeros ensue-
! ños—sacado, decimos—de uno de esos 
deliciosos cuentos do "Loa mil v un 
I día persas", se presta enormemente a 
i que las facultades extraordinarias de 
i los artistas de la Iris , y singularmen-
1 te de la gentil "dlvette" se muestren 
en el más alto grado de efectividad es-
cénica. 
Aunque ese asunto es persa, o por 
lo menos se hace desarrollar en un am-
biente oriental, tiene todoG los carac-
teres de una obra española. E l relieve 
extraordinario del personaje, Juan de 
León, llena la escena; y la música, ins-
pirada en ñires populares »-spañoles, 
exaltados bri l lant ís lmamente en la for-
midable y sugeridora canción csnañola 
de Juan de León, pone un sello de eŝ  
o oportunidad a Esperanza I r i s para 
llantas tr^umos en España y en Cuba. 
pañuiismo tal a lu obra, que ea impo-
sible no recordar al oir aquellas va' 
lientes notas a la patria de nuestros 
mayores. 
Con relación a la labor de supremd 
arte interpretativo que la Ir i s realiza 
en la interpretación de "Benamor" na-
da tenemos que decir, ya que, ea de 
sobra conocida y se ha juzgado en máá 
de una ocasión, en España y en Cubaj 
de incomparable. 
L a suma de facultades y el talentd 
Inmenso de Esperanza Iris , se ponen 
de gran relieve en "Benamor" y har^ 
que ese personaje encantador adquie-
ra una vida y una espiritualidad tai | 
prandes. tan intensas, que sugestiona 
al público desde las primeras escenas 
de las obras. 
Por otro lado, la presentación, baU 
lables y evoluciones de la obra. Bor% 
primorosas y sorprendentes; ••s. por 
esto, además, que el público llene el 
teatro cada vez que esa obra va a es-
cení . 
L a reanariclón de la Iris, esta noche, 
."demás de la representación de "Bena-
mor'. tendrá en el programa un "plus 
(\f moda" compuesto de relatos errario» 
s í s imos . cuentos, var le t tés y diálogo^ 
por ICsneranza Ir i s . 
Las localidades están a la venta eií 
la CnntacUirfa del Teatro Payret. , 
A las diez de la mañana de hov, llo^ 
rará Esperanza Tris a la Estaciftíl 
Terminal, baldándosele preparado a la 
Emperatriz de la Opereta un magnifi-
co recibimiento. 
premo doctor Franc i sco Rojas T a ^ o f o ' í n í i l i l Í ^ aS1St!(la en VYnu ; cl Quinto Centro de Socorro de una 
| grave i n t o x i c á c i ó n por baber toma-
E l detective s e ñ o r Sera f ín D a v i - ¡ do una bebida en la bodega s i tuada 
de la P o l i c í a del Puerto, p r e s e n t ó ! l a se c o n s t i t u y ó en dicha casa, de - [ en 15 y 18. 
ayor ante el Juez de la S e c c i ó n Se-1 n u n c i á n d o l e el doctor Rojas que, de 
EXITO GRANDIOSO DE "EL SANTO DEL HACENDADO" 
EN EL TEATRO CUBANO 
gunda a J o s é P é r e z y C a a m a ñ o , de I rm.dragada, a las cinco y media, le T E M E L E H A Y A O C U R R I D O l ' N A 
E s p a ñ a , de 26 a ñ o s de edad, j a r - h a b í a n s u s t r a í d o numerosas pren- l • M M i ^ W a ^ a 
E l Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a , dinero y vec.no ^ ]a H e r m i t a d J das. ; • ! > • . i * 
dispuso la r e m i s i ó n a l V i v a c de L o - , los Catalanegi a l cual detuvo en los -
pez, ordenando a la p o l i c í a la de-
t e n c i ó n de F r e y r e . 
Q U E R I A E S T A F A R L O 






blarle dos fracciones del billete nú 
29 40 de l a L o t e r í a Nacional . 
Expuso el denunciante que al des-; B! Representante a la C á m a r a se-
muelles del A r s e n a l en los mornen-; portar v ió ni',merosos objetos, ropa ¡ ñ o r Rarae l Padieruo Ochoa veemo 
tos en que trataba de embarcarse pa v estuches do a lhajas en el suelo i de Milagros v María R o d r í g u e z d ió 
! £ Í ° 1 S ^ S £ ^ cuart0 y ^ Practicar un r e - ¡ c u e n t a a la p o l i c í a que su. cr iada 





Rompieron los cacos una ventana 
del z a g u á n . E i vigi lante 1679, C. Ortega, arres-
; l ó í-. P a n t a l e ó n M e n é n d e z , vecino de 
NO L E P A G A L O Q l ' E L E D E D E 'I ' j a r , 1C. al qu e a c u s ó Amal lo Be-
¡ tapcuiirt Davilos, vecino de San F r a n 
P R O C E S A D O S 
mer0 zy4u ae ia w i e n * x w x v u * i t \ E1 j u e z db la s,.cci6u P r i m e r a pro 
que t e n í a a l terada la ul t ima Cl lra . c e e ¿ aver a o s é L u í s Blanco y V I -
Se ocur.aro-. pedazos de esas trac- en causa por estafa, con' f ian-
c ío i i e s , ingresando en el V ivac el . . 9(|ft np^os- v a Cnrln<? S á n - ' 
riPfpm ln i . i a Carlos s a n - Mani,el S u á r e z C a r c í a . e s p a ñ o l , I c^co. 31, de haberle s u s t r a í d o dos 
detenido. ^ ^ ^ ^ che/ y L l a g u n o . por rapto, con fian-1 (lt.; 2S ^ de edad> y veL.jno dt? i r.-voivers valuados en 60 pesos y 
Por erfeo V a denunciado a la Po- 6 UU PeS0S- ¡ E g i d o 115, d e n u n c i ó a la po l ic ía que1 al r e c l a m á r s e l o s le a m e n a z ó de 
»licía Jud ic ia l J o s é Díaz v R o d r í g u e z , E ! - Juez de la Secc ión S e g u n d a i e l 28 del actual d e i ó de t r a b a j a r ; r a e r t e , 
oue \ lber to Bocboo, electricista de P ' o c e s ó a R a ú l F e r n á n d e z y Zanet- Co. ' ' , de Concha . 22S, los cuales l e ! e g r e s o en el Vivac , 
l a E s c u e l a de Artes y Ofic:os l o j ^ - Por falsa denuncia, ex ig iendo |v a t ü u d a n $238 que se niegan a abo-j 
ha a n i e n a z a d ¿ de muerte. I JpM»'.» ^ ™ 0 Pesos; y a E s t e b a n ! r a r l e . 
V V B U E N A M I G O 1 Gi'.ncet y G o n z á l e z , por i n f r a c c i ó n . 
Manuel Albuerne,* vecino a c c i d e n - : d ( í h T^v de Drogas, con 200 pesos O T R O R O X ) D E P R E N D A S I 
t -I H p B é l e i c a 3 3 lia participado en do fianza. D e n u n c i ó en la Secreta Gerardo i 
la Je fa tura de la P o l i c í a J u d i c i a l ! E i Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a pro-j S u á r e z Ovies. e s p a ñ o l , de 29 a ñ o ; \ ¡ i''-''aeoa Pedro Soto Moreno, denun-
V I O L A C I O . N D E C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Anocne, ante un concurso numerosí-
simo de público, se estrenó en el Tea-
tro Cubauo la zarzuela de Pous y los 
maestros l'rats y (irenet, titulada " E l 
santo del hacendado", obra belUsima-
mente construida, con mucha gracia 
en mis tipos, escenas y diá logos y con 
oportunís imos mumentos mut'cales 
aprovechados hábilmente por los inspi-
rados maestros Prats y (írenet. 
1)1 páblico salirt sa t i s f ech í s imo d>' la 
obra, que "ha pegado" como se dice 
en el "argot" teatral. Tendremos, pues, 
a esa bonita zarzuela, por largos días 
en el cartel. 
Para hoy se ha dispuesto otra nueva 
representación de " E l santo del hacon-
tíado", en la fxgunda tanda; en la pri-
mera se pondrá en escena la bonita 
zarzuela en un acto "Texana o Amor 
de India". 
Los precios para la primera tanda 
do hoy, sábado, son a base de C0 cen-
tavos la luneta. 
Mañana domingo, en la grandiosa ma-
tinée de costumbre, ftinción que em-
pezará a las dos y media, se pondrán 
en escena, la hermosa y brillante revis-
ta titulada "Biscuit tíalón" y la precio-
sa zarzuela de gran éxito , estrenada 
anoche. " L l santo del hacendado". 
Por la noche, volverá a repetirse esa 
ftltima obra de Pous: "Las regatas do 
Varadero', revlsla primorosa de pal-
pitante actualidad, a la que han pues-
to mús ica loa celebrados maestros 
l'rats y (¡renet. 
Asimismo, para "Las regatas de V a -
radero" ha pintado bellas decoraciones 
el genial Pepito Oomls. 
Kl martes, definitivamente, será la 
segunda de las funciones organizadafi 
por el Casino de Actores, para engro-
sar cl fondo social. 
Kn la función tomarán parte nume-
rosos artistas pertenecientes a todaa 
laj» compañías que actúan en la I f i -
bana. 
Kl programa combinado es cl s i -
go lente: 
1. — I-a comedia en un acto, original 
de Vitgl Asa, "Mi misma cara", por 
Knriqueta Sierra, Alejandro Oarrido, 
E l v i r a Herrero, Juan Sirgo y otros ar-
tistas notables. 
2. —Acto de variedades tomando par-
te la coupletista española María Serra-
no, el tenor Dietro López y la celebra-
da pareja e bailes E l l a Granaos-
Rodolfo Areu. 
3. —Estreno del aproprtsito " L a re-
elección" poi Ma noli ti Cal, "Mimt" if 
Fernando Mendoza. 
4. — L a zarzuela en un acto " E l A l -
fonso X I I I en la Habana" por la Com-
pafifa de Pous. tomando parte ademA*. 
Totiro de la Presa, el popular artista, 
y Adolfo Otero, el célebre "gallegulto* 
de "AUiambra". 
5. — E l diáloco de Asrustín Rodrfeuez, 
titulado " E l últ imo alzado*', por Blan-
ca Becerra y Arquímedes Pous. 
L a s localidades están ya a la v#'itdk 
en la Contaduría del Teatro Cubano. 
GRAN ESTRENO EN CAPITOLIC 
C 4614 1-d 24 
go Aure l io Laredo , vecino de L u z 
en esta ciudad, le dijo que si 
t ra ía dinero no lo l l evaar al citado 
establecimiento b e n é f i c o , pues a l l í 
se lo r o b a r í a n , por lo que le d ió a 
guardar 110 per>-. 
E n dist intas ocasiones^ agrega ei 
denunciante rec ib ió de su amigo can 
tidades de dinero ascendentes en to-
tal a $53.50, y cuando ahora le re-
c l a m ó el resto de l a s u m a de 110 
pesos qv.e le d ió a guardar , le dice 
que no 1c entrega ni un centavo m á s 
por lo que se considera perju.dicadd 
en $56.50. 
D R O G A S H E R O I C A S 
L o s expertos 26, E . Delgado, 27, 
Alberto L ó p e z y el vigilante 210, 
F M a r t í n , provistos de un manda-
miento jud ic ia l expedido por el Juez 
d« I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segun-
da pract icaron un registro en l a ca -
fAiEO 0E MAPTi y COION 
TELErOK:0-A- .43t?1 
«.114 S A B A D O S E L E G A N T E S 
D O M I N G O 2 5 . 
E S T R E N O E N C U B A 
De la hermosa p r o d u c c i ó n de "Paramout" t i tulada. 
9.314 
( E p a r i h J a d e ) 
Drama sensacional , cuya a c c i ó n se desarrol la en el ardiente suelo 
español( con sus misterios y sus amores pasionales , 
i n t e r p r e t a c i ó n bri l lante de 
D a v i d P o w e l l 
Notable y admirable actor d r a m á t i c o . 
MÜSICA S E L E C T A G R A N O R Q U E S T A . E N G L I S H T I T L E S . 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . A n i m a s 18 . 
U E n la f u n c i ó n de hoy S á b a d o y en la tanda Infant i l de m a ñ a n a 
C n ^ g 0 - el p ú b l i c o s e r á obsequiado por la casa T H E M E N N E N 
to« ^ A N Y ' manufacturedos de 'os famosos t a k o s y otros produc-
b M E N N E N con atract ivas no 3 -tdes importadas . 
C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
5 .x \4 T A N D A S E L E G A N T E S . 9.112 
E S T R E N O E N C U B A 
De la hermosa p r o d u c c i ó n me-
l o d r a m á t i c a , t i tu lada: 
M á s F u e r t e 
Q u e 
E L O D I O 
(Remorse les s L o v e ) 
De interesante e intenso argu-
mento, con escenas de grandes 
emociones, eu c u y a interpreta-
c i ó n se destaca la bri l lante per-
sonalidad a r t í s t i c a de la pre-
ciosa estrell? 
E l a í n e 
H a m m e r s l e i n 
que c a u t i v a a l p ú b l i c o con las 
exquisiteces de su arte ú n i c o e 
incomparable . 
Repertorio de la S E L E C T P I C T U R E S . Habana 
nar" , cartas que é s t a no rec ib ía , ha-
biendo averiguado que un hermano 
de e l la , nombrado E v e l i o , rec ib ía 
las cartas y la r o m p í a . L e dieron 
ct enta del hecho Rogelio V e g a y 
Fe l ipe V i l a . 
M E N O R L E S I O N A D A 
A! caerse de ujia s i l l a en su do-
micilio, C h u r r u c a , 54, so f r a c t u r ó el 
radie izquierdo l a menor A / tda 
Igiesias J imeno, de 8 a ñ o s de edad. 
F u é as ist ida en el Tercer Centro 
de Socorro. 
I ".Metitlrns de amor". Joya cinemato-
j gráf ica de los Artistas Unidos, cuyo 
soln anuncio ha despertado viva, espec-
'.ación en el público habanero, se Bg-
! trenará hoy. sábado de moda, en los 
j turnos elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y media, en el moderno y fres-
[ co teatro Capitolio. "Mentiras de amor" 
interpretada por Monte Blue, Kvelyn 
Brent, Joan Lowell, Charles Líerrard, 
y otras estrellas de la pantalla, ha de 
constituir un acontecimiento, pues no 
sólo es una cinta valiosa por su pre-
sentación lujosís ima sino tomblén por 
el argumento interesante y bello que 
se desenvuelve en el curso de la misma. 
Se completarán dichas tandas con el 
estreno de la comedia " L a ciudad sel-
vMicn". del repertorio de L a riuversa 1. 
OcurrentísimaH comedias se exhibi-
rán en la función continua de una y 
media a cinco, y en la tanda de siete a, 
nueve y media, se l levarán a la pan-
talla "Los Niños»'', por Harold Lloyd. 
"Larry el Solitario", comedia, estreno 
del ciulnto episodio de "Sonando el cur-
ro" titulado "Pegamal el marinero" y 
"Venga h mi casa", divertida, produc-
ción de Neely Edwards. E l precio do 
esta tanda es só lo de $0,30 luneta. 
Gran fiesta infantil, de bullicio y 
alegría, será la matln£e de mañana eii 
"Capitolio", para la que se ha com-
binado un colosal programa. Se exhibi-
rán "l'apá Montero", ú l t ima creaci''B 
de Richard Talmadge, "Puro valor", 
emocionante cinta por Ray Steward», 
"Caprichos de la moda', estreno y "Qui-
tarse el sombrero", por Peter Morrl-
son. E l precio de esta matinéc ts sólo 
de $0.40. 
P R O C E S A D O 
F u é procesado por lesiones porl 
imprudencia Laurent ino S á n c h e z , 
cor.- 500 pesos de f ianza. 
P a r a los que padecen 
del e s t ó m a g o 
D E B U T . T A N D A D E L A S N U E V E Y M E D I A . D E B U T . 
Del notable cuadro de Variedades integrado por la 
F a m i n a V A R G A S 
cuyos originales n ú m e r o s h a r á n las delicias del p ú b l i c o . L u j o s a 
p r e s e n t a c i ó n . 
c 4613 ld-24 
?r L r . A r t u r o .7 
E i : c r : 
L-. íci i e. 
Cftu i a d . 
c 4618 ld-24 
E l o r t o c r e c i e n . í q - r v t - n fo no-
t.i.id'- d«, íde hace a ñ -á en las afec-
c i ó n . s aei tubo d i i : ? ^ :.t c l ;as que 
-.-.-lá : . c icado el a* j 2e s;i ' P E P S I -
N A Y R U I B A R 3 U B ' J S L I it", me 
bace molestar su muy ocupada aten-
c i ó n para poner en s u conocimien-
to estos hechos, que he podido com-
probar en mi p r á c t i c a y que no de-
ben s i leciarse para bien del que ne-
c e s i t á n d o l a desconozca sus admira -
bles efectos. 
Que s irvan estas frases como la 
e s p o n t á n e a m a n i f o j t a c i ó n de una 
verdad inconcusa y como el fiel ex-
ponente de las observaciones por mi 
obtenidas durante el largo tiempo 
que la he experimentado, f e l i c i t á n -
dome de haber encontrado un pro-
ducto que l lena muchas de las in -
dicaciones que rec lama el tratamien-
to de las afeciones gastro- intesti-
nales . 
L e autorizo s e ñ o r Doctor para 
que haga de estas l í n e a s el uso que 
estime oportuno. 
Quedo de usted con la mayor con-
s i d e r a c i ó n . 
( F d o . ) D r . E n r i q u e Diago 
N O T A : Cuidauo con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garantiza el producto. 
ld -24 
T e a t r o " I m p e r i o ' 
Consulado 116. Telf . A-5440 
H O Y SABADO 24 H o T 
Tandas de las 2 y de 7 112 
LA COMEDIA DE UN BOlltMIO 
por D O L O L A S MC L E A . N 
y 
C a m i n o d e H i e r r o 
episodio No. 2. 
Precio: 2 0 n s . 
L A L I B E R T Y F I L M C O . 
P R E S E N T A A 
M O N T A G O L O V E 
D o r i s K e n y o n 
Y 
J a m e s R e n n i e 
e n l a l i n d a p e l í c u l a 
¡ ¡ M a r i d o C u i d a 
a t u E s p o s a ! ! 
( R e s t l e s s W i v é s ) 
J u e v e s 2 9 y V i e r n e s 3 0 
E N E L T E A T R O 
C A M P O A M O R 
5 T A X ü A S E L E G A N T E S 10 
E S M i H O M B R E 
cinedrama Paramount. por R . V A L E V -
T I N O . 
^reclo: 50 cts. 
Mafiana: •'Devoción Conynsral" 
C ^ l ^ • i(l-24, 
6 I N E L I R A 
Industria y San José . Tel . 21-7580 
H O Y SABADO 24 HOY 
Tanda de las 2 1|2 
Estreno de la producción Para-
mount 
E S MI H O M B R E 
por H O D O L F O V A L E N T I N O 
y 
UN PICARO HONRADO 
por NORMAN K E R R Y . 
5 1|2 T A N D A E L E G A N T C 5 1\2 
E S MI H O M B R E 
Por ]a noche 
E L MISMO P R O G R A M A D E L A 
M A T I N E E . 
Precios. 40 cts. 
C 4 6 1 G . td-14. 
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U N A N I Ñ A M U T I L A D A Y 
P O R U N T R A N V I A D E M A R I A N A O 
S A R T A D E A R R O L A D O S . — O T R A S 
N O T I C I A S 
A y e r tarde poco d e s p u é s de las 
seis, e l t r a n v í a de l a l í n e a Z a n j a Ma-
r í a n a o formado por los carros mo-
tores 925 y 903, y cuyo motorista se 
r o m b r a J o s é D o m í n g u e z A g ü e r o , de 
?& año© de edad y vecino de los Que-
mados de JMarianao, a r r o l l ó en l a l í -
nea entre la»? calles D o m í n g u e z y San 
Pedro, a a n a n i ñ a de 9 a ñ o s de edad, 
nombrada A m p a r o C a s t a ñ e i r a A m a -
dor, vec ina dp L í n e a de Marianao 6, 
entre D o m í n g u e z y San Pedro. 
R e c o n o c i ó e l c a d á v e r e l doctor 
Zunzunegr. i , que ee c o n s t i t u y ó e u 
el lugar del hecbo, c e r t i f i c ó que pre-
sentaba numerosas fracturas y con-
tusiones, apareciendo el c a d á v e r com-
pletamente muti lado. U n a de l^s 
piernas f u é preciso s a c a r l a de entre 
Jas ruedas dpi carro 9 0 3 . 
Dec lararon ante e l Juez de guardia 
anoche. L icenc iado G a r c í a Sola, que 
con el secretario s e ñ o r O l i v a y oficiai 
s e ñ o r E l o y , se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del hecho, los seguientes test igcs 
presenciales del hecho: 
V i r g i n i a G a r c í a J a é n , e s p a ñ o l a , de 
39 a ñ o s , vec ina de D o m í n g u e z 26. 
que se ha l laba en el paradero D o m í n -
guez, viendo a l a n i ñ a i r por el tr i l lo 
al Jado de l a v í a en d i r e c c i ó n a l a 
calle de San Pedro, y de pronto v i ó 
venir a gran velocidad e l t r a n v í a , 
dejando de v e r a l a n i ñ a y e n t e r á n -
dose de que h a b í a sido arro l lada . 
E l v ig i lante 1739, A . H e r n á n d e z , 
a r r e s t ó a l motorista, que d e c l a r ó que1" A L I R A T O M A R E L T R A N V I A 
l a n i ñ a m u e r t a t r a t ó de a travesar 
la l í n e a a l l legar a la e squina de 
San Pedro el convoy, s i é n d o l e mate-
r ia lmente imposible ev i tar e l arro -
l l a r l a . Dec lararon en igua l sentida 
que el motorista, los v ia jeros del 
t r a n v í a , Aqui les L l a r e n a , c a p i t á n de 
la P o l i c í a de Obras P ú b l i c a s , vecino 
de C u b a y C h a c ó n ; J u l i o Alvarez , ve-
cino del C u a r t e l de Dragones; J u l i o 
F e r r e r de San R a f a e l 9 8, y Miguel A . 
F e r n á n d e z , vecino de S a n t a C a t a l i n a 
n ú m e r o 6 . 
E l c a d á v e r f u é entregado al t í o de 
l a menor, D a v i d S á n c h e z Garc ía , es-
p a ñ o l , vecino de G á l v e z 6, que en 
u n i ó n de un hermano, L ó p e z C a s t a -
fieira Amador , ee const i tuyeron en la 
11 E s t a c i ó n , ante e l teniente Calvo , 
por no poder comparecer l a madre 
de l a desgrac iada n i ñ a , por hal larse 
enferma. 
E l motorista q u e d ó en libertaxi. 
A l c a d á v e r le s e r á pract icada hoy 
la autopsia en el Necrocomio. 
R A C H \ D E A R R O L L A D O S 
Domingo M a u r i ñ o Quiano, e s p a ñ o l , 
de 58 a ñ o s de edad, y vecino de C u a r -
teles 1, f u é a « r o l a d o anoche en P r a -
do y V i r t u d e s . L o g r ó , s e g ú n d e c l a r ó , 
hu ir le a dos autos que a g r a n ve 
locidad nasaban por l a c i tada es-
quina y cuando y a se c r e í a a salvo y 
t e n í a un pie en l a acera, u n a tercera 
m á q u i n a , t a m b i é n a gran velocidad, 
lo a r r o l l ó , c a u s á n d o l e contusiones en 
l a r e g i ó n frontal , desgarraduras di -
geminadar. por e l cuerpo y f e n ó m e n o s 
de schock t r a u m á t i c o . 
F u é asistido en el segundo centro 
de socorros. 
E l a u t o m ó v i l , una vez arrol lado el 
individuo, a c e l e r ó la marcha , y h u y ó . 
O T R O A R R O L L A D O 
E n el Hos ipta l Mercedes, f u é asis-
tido de l a f r a c t u r a del f e m ú r izquier-
do, contusiones en l a r e g i ó n frontal 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo, L u i s Murer Suder, de Suiza, 
de 39 a ñ o s , y vecino de Neptuno 10 4. 
M u r e r f u é a atravesar e l M a l e c ó n 
on l a parte cercana al cuchi l lo que 
forman la s cal les de M a l e c ó n y S a n 
L á z a r o , y tres m á q u i n a s que c r u z a -
ban a gran velocidad, y una de ellas 
lo l a n z ó a tres metros de distancia , 
cayendo al suela , y c a u s á n d o s e las 
lesiones citadas. 
E n esa m á q u i n a , l a 3475 de W l -
l l i a m L i n d i n g , de San R a f a e l 297. 
t u é conducido a l Hospital , y mientras 
lo curaban, d e s a p a r e c i ó la m á q u i n a . 
F U E A R R O L L A D O 
E m i l i o L e ó n R o j a s , de 48 a ñ o s , 
de Cos ta R i c a , y vecino de P l á c i d o 
09, s a l i ó corriendo anoche del H o -
tel San C a r l o s , en Monte y E g i d o , 
para tomav u n t r a n v í a , siendo arro-
bado por el a u t o m ó v i l 69 21, cuyo 
chauffeur re nombra Es tan i s lao S á n -
chez V a M é s , de 32 a ñ o s , vecino de 
Zaldo 2 5 . 
L e ó n s u f r i ó l a f rac tura de l a t ibia 
izquierda y de los huesos cuadrados 
de l a nar iz , siendo asistido por el doc-
tor Capote, en el pr imer centro. 
De las declaraciones prestadas por 
varios testigos presenciales del hecho, 
aparece culpable del accidente el le-
sionado, que se enredo los pies en la 
capa de agua que l levaba puesta, ca-
yendo a l pavimento, al t ra tar de to-
mar el t r a n v í a en marcha y atrav^ 
sando l a cal le , s in f ijarse en que pa-
saban autos . E l chauffeur q u e d ó en 
l ibertad. 
6 R 0 N I 6 f l 6 f \ T 0 L I 6 ñ 
C U L T O P A R A H O Y 
Siguen c e l e b r á n d o s e con gran so-
lemnidad las F l o r e s de Mayo en to-
<̂ os los templos. 
E n l a iglesia de l a Merced se ce-
lebra este piadoso ejercicio con es-
perúai ¿OírtTva ofrendando las flores 
l a s H i j a s de M a r í a Milagrosa , can-
t á n d o s e Salve a toda orquesta. 
C U L T O P A R A M A Ñ A N A 
L a fiesta mensual del Apostola-
do de l a O r a c i ó n en l a iglesia del 
Sagrado C o r a z ó n de R e i n a . 
E n l a Ig les ia de l a Merced, l a gran 
fiesta de las H i j a s de M a r í a de la 
Medal la Milagrosa, con misa de co-
m u n i ó n a las 7 y cuarto , cantada a 
toda orquesta a las 9 a. m. 
P o r l a tarde r e c e p c i ó n de las H i -
jas de M a r í a , ejercicio y solemne pro 
c e s i ó n por el interior del templo. 
F R A Y J O S E V I C E N T E 
E s t e llufv/-e carmel i ta . P r i o r y P á -
rroco de l a Igles ia de Nuestra S e ñ o -
ra, del C a r m e n , que e m b a r c ó el 20 
de abri l para asist ir al C a p í t u l o , ha 
f-ido nuevamente elegido por sus su -
periores, para los altos cargos que 
d e s e m p e ñ a b a . 
E s t a notic ia ha de causar gran 
placer entre sus m ú l t i p l e s amistades; 
pues todas ellas deseaban la vuelta 
del querido P á r r o c o . 
Con su vuelta c o i n c i d i r á l a inau-
g u r a c i ó n de la nueva iglesia parro-
quial de Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n . 
F R A Y J U A N M A N U E L D E S A N 
J O S E 
E l d í a 23 c e l e b r ó su, fiesta ono-
m á s t i c a este culto y distinguido car-
melita . 
Dirige el P. J u a n Manuel var ias 
Congregaciones de las que rad ican 
en la P a r r o q u i a del Carm.en, con es-
pecial idad l a del N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga, que este a ñ o c o r o n a r á t r iunfa l -
mente al Divino N i ñ o . 
E l d ía de su santo c e l e b r ó a las 
sjfte y media misa de c o m u j i i ó n ge-
r.eaal a la que asist ieron las socieda-
des en prueba del aprecio que se le 
profesa. 
Llegue hasta el modesto carme l i -
ta nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n en su 
o n o m á s t i c a fi3sta. 
E L L E C T O R A L D E L A B A S I L I C A 
D E C O V A D O N G A E N E L T E M P L O 
D E L E S P I R I T U S A N T O 
M a ñ a n a , a las cinco de la tarde, 
p r e d i c a r á en los cultos del Jubi leo 
C i r c u l a r , el M . I . C a n ó n i g o Lec tora l 
de la B a s í l i c a de Covadonga . 
E l jueves en los mismos cultos, pre 
d i có el Magistral de la mencionada 
B a s í l i c a , siendo j u s t í s i m o el elogio, 
que de su elocuencia, s a b i d j r í a y 
u n c i ó n e v a n g é l i c a , hacen las rovistas 
y diarios e s p a ñ o l e s . 
Iguales dotes de oratoria sagrada 
reconocen en el M . I . C a n ó n i g o L e c -
t o r a l . 
Pueden, pues, los fieles concurrí ' -
a escuchar la div ina p a l a c r a , expues-
ta por un eminente ora. l j r «Mpañol. 
A R C H I V O F R A D [ A D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L T K M P L O 
l í K L C O R A Z O N D E J E S U S 
Celebra hoy la C o m u n i ó n mensual 
reg lamentar ia a las 8 a . m . con-
jntamente con las H i j a s de M a r í a . 
Se encarece la A s i s t e n c i a . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
A las nueve a . m . grandiosa fun-
c i ó n a Mar ía A u x i l i a d o r a , por l a 
A s o c i a c i ó n Sa las iana de este nombre . 
L o r e n z o B L A N C O . 
D I A 24 D E MATO 
Este mes e s t á consagrado a* la San-
t ís ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majés-
tad es tá de manifiesto en la iglesia de! 
Espíritu Santo. v 
Nuestra Señora del Buen Socorro.— 
Nuestra Señora. Auxilio de los Crist ia-
nos.—Santos Melecio, Robnstiano, Ser-
villo y Donaciano, márt ires ; santas 
Juana, Marciana, Susana y Afra, már-
tires. 
Uno de los t í tu los con que la Igle-
sia nos hace acudir a la divina Madre 
d© Dios, y que más nos anima, es el 
de "Auxilio de los Cristianos" con que 
la invocamos en las Letanías . 
Pobres de nosotros, hijos de In infe-
liz E v a , y por lo mismo reos para con 
Dios de la misma culpa, y condenados 
a la misma pena, que andamos erran-
tes por este valle de lágrimas, deste-
¡rrados d© nuestra patria, llorando afli-
gidos por innumerables dolores en el 
cuerpo y en el alma! 
Pero bienaventurado A que entre es-
tas miserias se vuelve a menudo a la 
consoladora del mundo, al refugio de 
los miserables, a Marta Auxiliadora, 
a la gran madre de Dios y la llama y 
ruega con devoción. 
L I B R O S R A R O S Q U E T R A -
T A N D E C U B A 
10.00 
H I S T O R I A F I S I C A , P O L I T I C A 
Y N A T U R A L DK L A I S L A 
D E C U B A por D . Ramón d© 
la Sagra. Soberbia edición edi-
tada en Par ís en el año d© 
1838, en la que s© encuen-
tran los datos mas precisos 
acero.. de la I s la de Cuba tan-
to en el orden polít ico como 
en el f ís ico y níitural . Obra 
ilustrada con magní f i cas lá-
minas en negro, las concer-
nientes a la fauna. 13 tomos 
en gran folio en pasta espa-
ñola $350.00 
H I S T O R I A E C O N O M I C A - P O L I -
T I C A Y E S T A D I S T I C A D E 
L A I S L A D E C U B A o sea d© 
sus progresos en la población, 
la agricultura, el comercio y 
las rentas, por Don Ramón d© 
la Sagra. Habana. 1 8 3 1 . 1 
tomo en 4» pasta española . . 10.00 
M E M O R I A H I S T O R I C A D E L A 
V I L L A D E SANTA C L A R A 
Y S U J U R I S D I C C I O N , por 
Manuel Dionisio González. V I -
llaclara 1 S 5 8 . 1 tomo en 4» 
pasta española 20.00 
C U B A D E S D E 1850 A 1873. 
Colección de Informes, memo-
rias, proyectos y antecedentes 
sobre el Gobierno de la I s -
la de Cuba, reunidos por Don 
Carlos Sedaño y Cruzat. Ma-
drid. 1873. 1 tomo en folio, 
pasta española 
L A I S L A D E C U B A D E S D E 
M E D I A D O S D E A B R I L A F I - ^ 
N E S D E O C T U B R E D E 1873. 
por el Teniente General Cán-
dido Pieltan. Madrid. 1879. 
1 tomo en 4» pasta española . 5.00 
D I C C I O N A R I O D E L A S MA-
T E R I A S C O N T E N I D A S E N 
L A L E Y H I P O T E C A R I A pa-
ra las islas de Cuba y Puer-
to-Rico, su reglamento e ins-
trucción, seguido de los co- • 
mentarlos, concordancias y 
formularios por los Aboga-
dos Anastasio de Orozco or 
Arascot v Carlos Font y Ster-
ling. Habana. 1880. 1 tomó 
en 4» pasta española 10.00 
C U B A E N —Estudios eco-
nómicos por Dionisio A . Ga-
llano. Madrid. 1859. 1 tomo 
en 4? pasta española 5.00 
N A T U R A L E Z A D E L A I S L A 
D E CUBA.—Colecc ión de es-
tudios variados y c ient í f icos 
a l alcance d© todos y otros 
históricos , e s tadís t i cos y po-
l í t icos , por Don Miguel Ro-
dríguez Ferrer . 1 tomo en 4? 
pasta española 6.00 
D E L A E X I S T E N C I A D E 
G R A N D E S M A M I F E R O S F O -
S I L E " : E N L A I S L A D E C U -
BA.—Memoria le ída en la 
Academia d© Ciencias médi-
cas, f í s i cas y naturales de la 
Habana el día 10 de Julio de 
1864 por Manuel Fernández 
de Castro. Edición ilustrada 
con una lámina en negro. 1 
folleto en 4"? rús t i ca . . . . 2.00 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A E N 
A M E R I C A ( I S L A D E C U -
B A ) , por Don José de Alca-
far . Madrid. 1898. 1 tomo en 
f pasta española 3.00 
CUB". C O N T R A E S P A Ñ A . — 
Apuntes de un año para la 
* historia de la rebellón de la 
I s l a • de Cuba que principio 
el 10 de Octubre de 1868, por 
Don Vicente García Verdugo 
Madrid. 1869. 1 tomo en 8» 
pasta española 5.00 
L O S N U E V O S P E L I G R O S D E 
C U B A entra sus cinco crisis 
actuales, por Miguel Rodrí-
dríguez Ferrer . Madrid. 1862. 
1 tomo en 8» p is ta española . 1.60 
L A A B O L I C I O N D E L A ES-
C L A V I T U D E N E L O R D E N 
" ECONOMICO, por Rafael Ma-
ría de L a b r a . Madrid. 1 873. 
1 tomo en 4"? pasta española. 3.50 
C A R T A S A L R E Y A C E R C A 
D E L A I S L A D E C U B A por 
Don Vicente Bas y Cortés. 
Habana. 1871. 1 tomo en 4» 
pasta española 5.00 
L A D A L I A N E G R A D E L C E -
M E T E R I O D E G U I Ñ E S . — R e -
| laclón h is tór ica- fantást ica por 
Valent ín Cata lá . Habana. 
1875. 1 tomo en 4' pasta es-
pañola 3.50 
C E O I L I A V A L D E S O L A L O -
MA D E L A N G E L . — Novela 
de costumbres cubanas. Nue-
va Y o r k . 1882. 1 tomo en 
4» pasta española 5.00 
B O S Q U E J O ECONOMICO PO-
L I T I C O D E L A I S L A D E C U -
BA, por Don Mariano Torren-
te, Madrid 1852. 2 tomos en 
« 9 pasta española 10.00 
L N O l o c a s t i g u e . C U R E L O ! 
N o e s d e m a l c a r á c t e r d e l o q u e s u n i ñ o a d o l e c e . E s a i r r i t a b i l i d a d y e s o s a c c e s o s d e 
c ó l e r a s o n , g e n e r a l m e n t e , c o n s e c u e n c i a d e l i m p r o p i o f u n c i o n a m i e n t o d e s u e s t ó m a g o . 
C o n v i e n e p u r g a r l o i n m e d i a t a m e n t e , p e r o n o u s a n d o p a r a e l l o e s o s n a u s e a b u n d o s y 
v i o l e n t o s p u r g a n t e s d e a n t a ñ o , s i n o e l d e l i c i o s o , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s , 
Ame- • 
E N F A V O R D E L A C A N D I D A -
T U R A D E M E N D I E T A 
NO TENGA LOS 
OJOS DEBILES 
Panzadas, dolores, ojos llo-
rosos, párpados granulados y 
ojos ensangrer.taoos son sínto-
ma» muy peiiírosoB que de-
mandan verdadera atcncî r.. 
Usa la LocMn d« Oro d* 
ILeonardl para los Ojos, no 
produce dolor, es segura, di 
rápido efecto y resultados efec-
tivos. La Locldn de Oro do 
Leonardl para OJcs forta-
lece la vista débil. 
Si su efecto no e» satistact* 
rio, se le devolverá su dinero. 
la r e c t i f i c a c i ó n de los procedimien-
tos administrat ivos , s endo fau aápi-
se pueda escribir sobre su tumba: 
F u é un Gobernante que puso di 
que a los desafueros de los detenta 
dores del honor cubano y f u é honra 
E l Coronel Meadieta f u é ovaciona 
do. 
Todos los oradores 
r 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E 
DO V E L O S O 
R I C A R -
A V E N I D A I T A L I A , 62 (Antes Galla-
no). Apartado 1115 Teléfono A-4958. 
Habana 
A S A M B L E A P O I j I T I C A L I B E B A L 
E n el Círcu lo Cario-, Y s a d i e t a sfe 
reunieron ayer los Alcaldes , Conseje-
ros y Delegados de la provincia de la 
Habana para celebrar un cambio de 
impresiones con motivo del problema 
presidencial que se debate dentro del 
Part ido L i b e r a l . 
E n t r e la numerosa concurrencia 
que a s i s t i ó se encontraban los s e ñ o -
res Coronel Car los Mendieta; doctor 
Orestes F e r r a r a ; doctor Miguel M a -
riano G ó m e z ; Comandante Alberto 
Barreras , Comandante E n r i q u e Recio 
doctor Horacio Diaz Pardo; Coronel 
E l i seo F jgueroa; Modesto Maic'ique; 
Antonio Ruiz . Presidente del Conse-
jo Prov inc ia l ; Genera l Miguel L l a -
neras; dtoctor Miguel S u á r e z ; doctor 
G e r m á n Wolter del R í o . 
E l Dr F e r r a j a , que p r e s i d í a , de-
c l a r ó a l abrir la s e s i ó n que no era , 
— W Magna Asamblea ot ic ia l , - Z ^ Z A ™ 
sino una r e u n i ó n de amigos dei co-
ronel Mendieta que e s t á n a su lado 
por eua'nto él representa una a sp i ra -
c i ó n del pueblo de C u b a . No venimos 
•—dijo— a levantar divisiones oen-j 
tro del Part ido . 
P a r a los que dentro de él levantan 
la a s p i r a c i ó n de otra candidatura, 
guardamos y seguiremos guardando 
en lo futuro toda clase de c o n s i d e r a -
ciones y respetos, ya que nuestro 
pr inc ipa l anhelo, hecha d e j a c i ó n de 
las personas, es el tr iunfo definitivo 
y aplastante del Part ido L i b e r a l , ba-
jo cuya bandera todos mi l i tamos . 
Seguidamente u s ó de la palabra 
el Comandante B a r r e r a s . M a n i f e s t ó 
que los que defienden la candidatura 
del general Gerardo Machado e s t á n 
en su perfecto derecho. Reconocido 
esto — a g r e g ó — solicitamos recipro-
cidad en cuanto a nuestros p r o p ó s i t o s 
en pro de la candidatura del coronel 
Mendieta. Sin odios ni rencores para 
nadie, seremos inflexibles para soste-
ner nuestra a s p i r a c i ó n de triunfo 
y para combatir la r e e l e c c i ó n , labo^ 
rando a l propio tiempo por una rec-
t i f i c a c i ó n de procedimientos a d m i -
nistrativos, para bien de la r e p ú b l i -
ca . 
E l D r Diaz Pardo a f i r m ó que los 
21 Delegados de la provincia de 
Matanzas votaran la candidatura del 
Coronel Mendieta. U s ó d e s p u é s de la 
palabra el Sr. Recio augurando que 
C a m a g ü e y t r a e r á a l a asamblea por 
lo menos la mitad de lo ;̂ Delegados en 
favor del Coronel Mendieta. Y el ge-
neral L l a n e r a s a n u n c i ó que con los 21 
Delegados de la provincia de P i n a r 
del R i o v e n d r á a votar por la can-
d idatura del Coronel Mendieta . 
H a b l ó finalmente el coronel Men-
dieta, dijo que su candidatura res-
ponde a un estado de o p i n i ó n en el 
p a í s que ve en su humilde persona-
lidad una r e c t i f i c a c i ó n de procedi-
mientos en bien de C u b a . 
"No s e r é o b s t á c u l o para el triunfo 
del Part ido L i b e r a l s i las Asambleas 
se muestran en contra de mi candida-
t u r a . Si salgo derrotado tened la 
seguridad de que s e r é el primero en 
fel ic i tar a mi contrincante para que 
todos juntos luchemos por el triunfo 
del P a r t i d o " . 
C o n c l u y ó diciando que si sube a l 
poder d e s a r r o l l a r á un plan basado en 
D E S A N I D A D 
L I C E N C I A S DK E S T A B I i E C I M I E N -
T O S 
concedido por la Secreta-
y s trampes . de J . M . M r i S 
5 t a . CataMna 54 de V . Prátts- d -
c í a 82. de Domingo F . Prieto' 
padero entre F i^ueroa y J . g' 
ya.; de J . T o v a r ; Calzada de Mana 
netre CabalK-ro y Morales de \\ 
ges; A . M . Lozano. 115 de f 
red ia : Sitios 13 8. de A . Garcia" Sa han 
r ía de Sanidad las siguientes Leen.- morados 4 5 . j i e J . ^ern-Andez. 
^ i a s : Atocha 8 letra C Cerro , barbe- | Se han rechazado Pj y ,M;ir 
r í a ; Nest tr S a r d i ñ a s I O S perfume- de A . B l a n c o : B a ñ o s X 
ría en general; Serafines 26, fábr ica v e n t i l a c i ó n a. exterior . 
| l icores en f r í o ; H entre I I y 13 R e - i _ 
parto Bast i ta . carpintero; Oficios 
¡ S j c a f é - c a n t i n a ; Sol 2y h o j a l a t e r í a . 
Se hn denegado A . J u l c e y San 
i Indalecio, venta de h a r i n a s . 
Bcr. 
He-
B b » . 
23. 
e j t o 
l'Cband 





I N G E N I E R I A SA N I T A R I A 
Se han parooado los siguientes 
planos: M . S u á r e z 173. L . R o d r í -
guez; C a r r e t e r a Managua K 6 y, 7, 
r a c i ó n suprema que cuando muera de J . R o d r í g u e z ; Agui lera entre L u -
g a r e ñ o e I n g é n i t o L u y a n ó de M . 
A b r e n ; Cardona S . 13 M | l Reparto 
B a s t i t a ; de Castex; Sta E m i l i a y Gó-
mez de Maria T . C a r r e r a ; F e a . G u a -
m a n e j o . s i m a l A . Apio , de M . P a e z a ; Bspa-j 
da entre J e s ú s Peregrina y Sa lud C a - j 
sa A .v B de G . P é r e z : T u l i p á n y 
¡ A y e s t e r á n de A . M i ñ a g o r r í n ; H e r r ó - i 
fuero" iátarlra e n í r g C a r v a j a l y B i A i r e s de C . 
Gaetosas; L E s l o v e ? ente J . De lgado! 
A V I S O A L A S D A M ¿ S 
Llegaron y están d» venta f l x 
•as P I L D O R A S O R I E N T A L E S par» 
tener el encanto codiciado por u , 
iras, busto perfecto, hermosura y ^ 
(Tiza, resultado que obtienen las damjj 
•mpleando las reconstituyentes y 
ravlllos»-» P I L D O R A S OP.rETíTALEl 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
« • venden «a I m Droguerías y Botica 
S u s c r í b a s e a- " D I A R I O Df-, j 
I H A R í N A 
C o m o l a 
B r i s a d e l M a r 
I D 
toooooooooooooo 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G C T A d e c o l o n i a f r a n c e s a 
E Z A V N 
P R E C I O S 
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A V I S O 
C I N Z A N O 
Los ventiladores G - E son 
famosos por su operación si-
lenciosa, d i seño bonito y lar-
ga duracióa. E l funciona-
miento de un ventilador de 
doce pulgadas cuesta .menos 
de un centavo por l íora . 
E l a m a de c a s a c u i d a d o s a pone l a m á s esme-
r a d a a t e n c i ó n e n todo lo que toca a l a como-
d i d a d de sus v i s i t a s . L o s re frescos de l i cados 
y la casa a g r a d a b l e no son suficientes p a r a 
a s e g u r a r e l é x i t o de l a r e u n i ó n s i e l c u a r t o 
e s t á ca l i ente y m a l ven t i l ado . L l e v e V d . a s u 
m e s a de t é l a s f re scas b r i s a s del m a r — l i t e r a l -
mente , con u n toque de l dedo. E l l a s a l e j a r á n 
l a l angu idez y d a r á n n u e v a v i d a y entus iasmo 
a la r e u n i ó n . 
APARTADO 1 
H A B A N A 
G c n e r 
„ C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a APARTADO CTf 
SANTIAGO DE CUBA 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a " 
I A MAS GRANDE DEL M U N D O . TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
c 4286 a l t e a - n 
S i g u i e n d o i n s t r u c c i o n e s d e 
n u e s t r o s r e p r e s e n t a d o s l o s S r e s . 
F R A N C E S C O C I N Z A N O E C a . d e 
T o r i n o , I t a i i a , y e n t o d o e l t r a n s -
c u r s o d e l p r e s e n t e m e s d e M a y o , 
a d i c i o n a r e m o s a l o s p e d i d o s d e 
" C I N Z A N O " q u e n o s p a s e n n u e s -
t r o s c l i e n t e s , e n c a l i d a d d e 
o b s e q u i o , C I N C O b o t e l l i t a s d e 
m u e s t r a s e n c a d a l o t e d e 1 8 l i t r o s 
y T R E S b o t e l l i t a s m u e s t r a s e n 
c a d a c a j a . 
L A V I N Y G O M E Z . 
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R O L S ñ D E N E W Y O R K 
:an Beet Sugar. 
oCr. 
C f r ^ n Can 
- ^ t J U n Locomotiva 
A 






*uainda Copper Mining. 




7 a » 
ALEa 
A t S d c Gulf and West I . . . . 
Locomotive Works . . . 
S t imore and Ohio >. 
^¡thlhem Steel. . « . 
¡Cjjfarnia Petroleum. . . . « « 
-Lnadif-n Pac i f i c . ,. 
«ro de Pasco. 
."T pd^r Motor • » 
2!eSaPenke and Obio R y . . .. 
W* ' m í u v . and St. Paul com. 
% ' ISl lw. and St. Paul pref, 
f í n u d N . 
h , Rock I - and p 
E ^ l e Copper 
Coca Cola m ' • 
'Col Fuel. • 
Consolidated Gas 
¡Corn Products. . • 
¿stltr. anc: Co • 
• Cruciblé Steel 




















Kennecott Copper. , k 
Lehlgh Val ley . ., ,.. . 
Xaracaibo 
f t k t u M , comunes . ,.. 
Midvale St . O i l . . . 
Missouri Pacific pref. 
Mitsour' Pacific pref 
Maríand Oi l . . . . . 
Maok Trucks I n c . . . 
Maxwell Motor A . m 
Maxwell Motor B . M 









S 2 % 
"81% 
41% 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I -
C A S D E C U B A 
A l-iAS C O R P O R A C I O N E S E C O X O -
M I C A S D E L A R E P U B L I C A . 






[te Motor Co. . . , 52% 
i 2 5 
,* First • • 32% 
llcott Johnson Corp. . . . . . 5 7 
nous Players 72% 
le Tire , : . .. 7 
icral Asphalt. 36% 
13% 













fooodricli w « 
Gieat Northern. . . . « . n 
Guantanamo Sugar 
Culi States Steel. 
Hudscn Mot#r Co. • . . ,„ . 
jnspiration •« • . 
¡International Paper. . . . 
fclrternatl. T e l . and T e l . , ,. 
Ilnternatl. Cer. Mar. com. 
fínternatl Mer. Mar. pref.. 
Ijnvlncib'.t Oil « . 
IKclly Springfield T ire . . , 
Atendiendo a fa solicitud formula- ' 
da por imnortantes entidades e c o n ó - , 
micas, el Consejo de l a F e d e r a c i ó n 
Nacional de estas corporaciones con- i 
tnderó conveniente intervenir en el • 
conflicto planteado con motivo de la | 
10 % | huelga declarada por los obreros de 1 
13 la b a h í a de la H a b a n a ; reconocien-: 
Central and H . River . . . 102% Ido, al prestar esta a c t u a c i ó n , que no 
é 19% ¡ s e trataba de un problema c i rcuns - : 
h , 52% cripto a u n a clase ni p o b l a c i ó n d e - ¡ 
w 53 terminada, sino de una c u e s t i ó n que, 
. 129 por afectar a lodop los intereses y; 
123% haberse extendido t a m b i é n a otros 
« 4gi,i Ipuertos de la J í^púb l i ca . p o d í a y de-
m 50% | b í a ser considerada como un asunto 
4g3¿ i naciona! i t i c lu í i 'o perfectamente en-j 
! 43%;tre 'os (lue' t en?r ta l c a r á c t e r , ; 
N Y K K and H . 
Nonliern Paccific ,„ ., 
National E i scu i t . . ,„ , . .: 
National L e a d . . . . . . . „. 
Norfolk and Western R y . , 
Paci l ic Olí Co 
14%'Pan Ara . Pet l . and Tran Co. 
25% Pan Ara . P t . Class B . „ . . 
Pensylvannia. . . . , . . . , : „ 
Per eMarquette. 4 9 
I'ierce A n o w i. .. . . 7% 
Pltts and W . Virginia . . w . . 43 
Punta Alegre Sugar. . . m . , M 52 
I^ire Oil 22% 
Producert; and Refiners Oi l . . ^ 25% 
Ra y Consol „ 9 % 
Readlng 52% 
Itepublic Iron and Steel. . . M . 45 
Rcplogle Seel. . , „ . . , . , . : . ; 8 
Seara Roebuck. . ^ lw , . , .„ . 82% 
Sinclair Oil Corp. , . . . . K 20 
Southern Pacific. 00% 
Southerr Ra i lway . 54 
Studebaker Corp w 32% 
et-lard Oil of New Jersey. . . 35% 
Skelly Oil 22% 
Stromberg Carb. M m m 5 0 % 
Stuwart Warner . . „ , . , ,: . 60% 
Shell Union Oi l . . ,.. _ 1 7 % 
Texas Co. . . . . . . . . w , . ^ 40Vi 
Texas and Pac . . . . . 
Thr.ken Roller Bear Co. 
Transcontinental O i l . . ,. 
Union Pacific 
t ) . S. Industrial Alcohol. 
U S. Rubber. . . . . . . . 
U. S. Steel. . 
Utah Copper. 












Wlllys Over. . M ,. ,„ 8 
i V I M O O E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
nano L A F E , capitán Juaneara,. entrado 
íprucedeiUe de Puerto Padre y consigna-
Mo a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E P U E R T O P A D R E 
! J . Calle Co., 2 cajas sidra. 
Fuente Pr.-sa Co. , 1 caja ferre^erln,. 
j Coca Cola Co. , 2 bultos botellas r a -
('uba Industrial. ÜO bultos botellas 
.vacías. 
I Tropical, 37 sacos 2H Id. id . id. 
I West India, 3 bultos v a c í o s . 
P. LegaftDS, 3 fardos cueros. 
P. Panella. 2 tanques v a c í o s , 
i 8, Suais, 2 bocoyes v a c í o s . 
ro. Licorera do Guantánamo, i tan-
ques id. 
| J . Viñas. 2 fardos sacos v a c í o s . 
Co. Vinatera. 10 cajas aguardiente. 
; P. R. Morera, 13 cajas vermouth. 
•; C. Arens, 1 caja ferreter ía . 
!¡ Manifiesto de cabotaje de! vapor cu-
bano C A I B A R I E N , capitán Martín, cu 
trado procedente do Caibarién, consig-
nado a la Empresa Naviera do Cuba. 
D E C A I B A R I E N 
i A. Castell, 1 caja efectos. 
I C . M. Central, 107 carboyes vacloai 
?0 id. id. 
.! Hormaza Co., 1 pipote alcohol vac ío . 
| J . Gener Vila, 132 bultos botellas va-
cías. 
3 J . González 27 id . id. 
g O. Olivera, 4 bles, aceite vac íos . 
s'. Castro, 2 fardos suela. 
• The Coca Cola, 18 bles, botellas va 
cías. 
Tornabell Co., 3 bles, v a c í o s . 
Viuda R . de Gámiz, 17 tambores va-
cíos. 
West India, 45 bles.. 7 tambores va-
dlos. 
E N T R A D A S : 
1.410. —Goleta cubana S O F I A de la 
F é . 
1.411. —Vapor cubano C A I B A R I E N , 
de Caibarién. . „ 
S A L I D A S : 
1.410. —Vapor cubano A . D E L CO-
L L A D O , para la F é . 
1.411. —Vapor cubano SAGUA. para 
Caibarién. 
1.412. —Goleta cubana J O S E F I N A , 
para Cana s í . 
1.413. —Goleta cubana SABAS, para 
Canasf, 
1.414. —Goleta cubana A L P H A para 
Santiago de Cuba. 
1.415. —Goleta cubana F R A N C I S C O 
J A V I E R , para Orozco. 
1.416. —Goleta cubana M A R I A T O -
R R E N T , para B a ñ e s . 
1.417. —Goleta cubana A N G E L 1 T A 
D E G U A R T , para Caibarién. 
1.418. —Goleta cubana S A N F R A N -
CISCO, para B a ñ e s . 
1.419. —Goleta cubana A L T A G R A -
(.'IA, para B a ñ e s . 
1.420. —Goleta cubana N A T A L I A , pa-
ra B a ñ e s . 
se encuentran a c í irgo de este supre-
mo organismo. 
L a publicidad que se ha dado a 
la g e s t i ó n desarrol lada por el Comi-
té e spedal que a s u m i ó la represen 
t a c i ó n de las dist intas actividades, 
nos exime de describir minuciosa-
mente :odos nuestros trabajos; perc 
no obstante, e: Consejo de la Fede -
r a c i ó n desea hacer p ú b l i c o un hecho 
muy satisfactorio a l que, sin duda, 
se debe l a favorable s o l u c i ó n de di-
cha huelga. 
L a s Asociaciones económlcaf l de la 
H a b a n a , demostraron su c o h e s i ó n 
asistiendo a las reuniones que dia-
riamente se h i n venido efectuando, 
y las colectividades del interior nom-
braron sus delegados en unos casos, 
y en otros han actuado dirpetamen-
te en el propio problema que s*1 les 
p l a n t e ó . i l l l donde tienen su residen-
cia y qiro resolvieron de acuerdo con 
l a p r á c t i c a seguida en l a Habana . 
>^sta a c c i ó n un i tar ia ha s implif i -
cado notablemente nuestras labores 
y este f irme e s p í r i t u colectivo h r r á 
t a m b i é n posible q'ie en lo sucesivo 
se resue lvan satisfactoriamente to-
dos cuanto? problemas se relacionen 
con las clases e c c n ó m l c a s , siempro 
iBropicias a acceder a cuantas de-
mandas sean justas , pero dispuestas 
t a m b i é n a defender sus intereses 
con l a entereza y e n e r g í a que sean 
necesarias. 
E l Consejo de l a F e d e r a c i ó n ce 
siente plenamente satisfecho por el 
-xito alcanzado en esta jornada , y 
¡ f iunque las corporac'ones e c o n ó m x -
\oae no necesitan e s t í m u l o alguno 
I para proseguir su labor, queremea 
. t erminar este escrito transcribiendo 
| a c o n t i n u a c i ó n una car ta f i rmada 
por l a E m p r e s a Nav 'era de C u b a . S. 
A. , merecedora de que sea conocida | N T E W yoRK-( jnayo 2* 
por todas nuestras entidades. 
Dice a s í l a c o m u n i c a c i ó n mencio-
nada: 
Habana, Mayo de 1924. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
I n g e n i e r o s 
Ins ta lac iones H é c t r i c a s 
S is temas de A l u m b r a d o 
Sis temas de A l t o y Bajo Po tenc i a l 
P lan tas E l é c t r i c a s 
i n g e n i o s Azuca re ros 
l i n e a s de T r a n s m i s i ó n 
D E P A R T A M E N T O E L E C T R I C O 
H A B A N A N o s . 1 y 3 
A p a r t a d o 1 6 7 0 ; - ; ; - ; T e l é f o n o M - 7 9 6 3 
T e l é g r a f o : V I M E N D E Z 
j H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g . S F E T E . ) 
S A L A E S P A D E R O 
E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . [ sus a lumuas m á s aventajadas . 
E n l a S a l a Espadero . N ú m e r o s de piano todos los del 
Dispuestos e s t á n para la tarde d? extenso programa que s e r á n ejecu-
lioy los d3 la Academia de M ú s i c a tados, sucesirr.mente, en un m a g n í -
que dirige la dist inguida profesora • fleo Steinway. 
F i d e l m a G a r c í a de Torroe l la . Acto p ú b l i c o . 
T o m a parte un grupo numeroso de | S e ñ a l a d o para las cinco. 
M A I S O X V E R S A I L L K S 
E n su apogeo. 
Gozando de gran boga. 
As í e s t á la Maisou V c r s a i l l c s , l a ' 
elegante casa de las amables berma-
A todas bora» 
D a m a s de nues tra sociedad, per-
tenecientes a l a dist inguida cl ientela 
Ide la M u i á o n Versa i l l e s , que acuden ñ a s Salas, en Vi l legas 6 í . . 
t - j LMM v i . a a d m i r a r los nuevos trajes llegauos 
L a e x p o s i c i ó n de vestidos, abierta . ' " ^ 
con c a r á c t e r permanente, constituye ! I 'ara e á t a c i o n . 
ur. atractivo poderoso. Modelos todos. 
De P a r í s . E s t á l lena siempre la casa . 
M A S 
Santa Susana . 
L a festividad del d ía . 
elegante s e ñ o r a Susani ta de C á r -
; denas de Arango , que lia salido 
E s el santo de la s e ñ o r a Susana para R u e d a , su f inca de Artemisa , 
B e n í t e z de C á r d e n a s , d a m a de la m á s para regresyr en breve, 
a l ta d i s t i n c i ó n , quien no p o d r á re- Rec iban mi saludo, 
c ibir por razones de duelo. De afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
T a m b i é n e s t á de d í a s su h i j a , l a i E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de l a p á g . O C H O . ) 
L A C O M P A Ñ I A D E O P E R A " S O N O R A " 
Debutó anoche en el Teatro Payret 
con bri l lantís imo éxito una Compañía 
mejicana de ópera, la Compañía "Sono-
ra", que ha querido ofrecer al público 
habanero una prueba de la bondad de 
su elenco, en el que figuran notabi l ís i -
mos artistas, cantando "Don Pasquale", 
E s un cantante de valer, digno de 
alabanzas. 
E n el Don Pasquale se condujo muy 
bien Alejandro Panelera, que encarnó 
al protagonista ópt imamente . 
E l barítono Eduardo Lejarazú, que es 
un cantante fino y talentoso, dló re-
C 4 5 6 7 4-d 24 
M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
Esterlinas, tíO' días 4.31 15Í16 
Esterlinas, a la v i s t a . , . . 4.34 3110 
EEterlinas, cable 4.34 711(5 
Pesetas 13.73 
S e ñ o r Presidente de la F e d e r a c i ó n prancos. a la vista r>.37 l|2 
E N T R A D A S . 
.1.412 VI Hepper b*2 de Orosco . con 
Miel. i 
1.413 Gta "María Vázquez" de xtlu 
Blanco con a z í c a r . 
1.414 V | " L a Fé'' de Puerto Padre | b í a 
General. 
1.415 Gta. "Rafaela" do Banca coa 
azúcar. 
Francos, cable 5.38 
Francos suizos 17.C3 112 
de C o r r o r s c i o u e s E c o n ó m i c a s . — C i u -
dad. 
Muy ireíior nuestro: 
Autev de nada, qr.eremos darle tea 
m á s eXprétflVM gracias por sus e í i -
(af-eis gestiones •It irMte la huelga de 
b a h í a , trkla vez que. debido a el las, 
en gran parte, hemos podido conju-
r a r ese conflicto obrero y normal izar 
Inf operaciones en los muellei» y ba-
h í a , a pesar do la res istencia que Pdonia . . 000012 
t r a t ó do hac<írnos la F e d e r a c i ó n Checoeslovakia 2.95 
Obrera de la B a h í a de l a H a b a n a . iJugoeslavia 1.23 112 
Cumplido esto deber de a g r a d e c í - | Argentina 32.87 
miento, nos complacemos en comu 
Francos belgas, cable, 
Francos belgas, v i s ta . 
Holanda 
Liras , vista 












i . Brasi l 10.70 
Picarle , en l a crefneia de que pueda ' Austria 
interesarle para sur» planes, que é k P ^ m a r c a 
j Tokio 
¡Marcos, el trll lóu 
Rumania 
yl puerto de Cionfuegos se nos pre-1 
sentaron serias dificultades para la 
des-cargr, de nuestros vapores, pues 
los Gremios obreros de aquel la b a h í a 
se negaban a t r a b a j a r en las opera-
ciones de r.uetítrcs buques, alegando 
oue é s t o s iban tripulados por rompe-
buedgas y lo sol idaridad les obligaba 
a apoyar el movimiento iniciado por 







M E R C A D O D E V I V E R E S 
Durante el acto de la cotización e£ec 
tuada ayer en la Lonja del Comercio se 
hicieron las siguientes ventas: 
U . Palacios a F . Asnaral y Ca, 50 
sacos avé"a( a $2.10. 
F . Amaval y C a . , a González y Sua-
rez, TO sacos cebollas a $3.75. 
F . Amaval y C a . , a González y Sua-
rtz, CO sacos cebollas a $3.75. 
Genaro González, a zabaleta y C a . , 
15 .«aecs chícharos a $6.00. 
J . A . Palacio, a Otero y C a . , 50 sa-
cos harina naiz , a $3.50. 
Otero y C a . , a Tauler Sánchez, 100 
sai os maíz a $2.20. 
Otero y C a . , B Fernandez, García y 
C u . , 100 sacos maíz a $2.20. 
Ote»o y C a . . a Reboredo Hno., 50 sa-
cos rnaiz a $2.20. 
Utero y C a . , a A l varé y C a . , 50 sacos 
roaiz, a $2.20. , 
'.j'.ero y C a . , a Dalmau, 50 sacos maíz 
a Í-S.ÍO. 
Otero y C a . , a F Bowonan, 50 sacos 
maíz n $2.20. 
Otero y C a . a J . Méndez, 50 sacos 
maíz, p $2.20. 
Otero y C a . , a J . Calle C a . , 50 sacos 
maíz, a $2.20. 
Rodríguez Hno. C a . , a Galban Lobo 
y C a . , 40 saess tomates, a 5.25. 
S A L I D A S . 
1.422 Hooper 62 para Orosco Lastre. 
1.423 Gta. "Hermosa Guanera" para 
S. Santos. 
1.424 " E . Bacardí" para Santiago 
de Cuba. 
1.425 Gta. María del Carmen para Ca-
banas . 
1.426 G t a . Rafaela para B a ñ e s . 
1.427 Gta Juana Mercedes para Cár-
denas. 
Montreal. . • 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata tnbarras 66 1(2 
Pesos mejicanos 50 3|4 
O F E R T A S D E D I N E R O 
La» ofertas .̂ e dinero estuvieron sos* 
tenidas durante el d ía . 
L a más alta 3 
E x p o r t a c i o n e s 
E n vista de este estado A i cosas, 
nuestro coasiguatario de Ciev.fuegos, j i ,a más baja 
BcflOtf J u a n S i r - ó n v Ort iz , a c u d i ó a'ofrecido 
la C á m a r a de Comercio de aquel la lu i t lmo préstamo 
c iudad soi icitandn uu concurso, l a i c ierre final 3 
(pie, inmed'.atamo'ltP, disponiendo to- | Aceptaciones de los bancos. . . 2 311 
doy sus medio-' a favor de nuestra j Prés tamos a 60 días 4 
I' inpresa, a c o r d ó que sus miembros , ; Prés tamos a 6 meses 4 a 4 114 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S « a 
T A R I O S C O M E R C l A i P 2 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
s l í u i e n t e s : 
Ester l inas . 31.58 
E X P O R T A C I O N S E A Z U C A R 
Vapor americano E S T R A D A P A L -
HA. Para Key West. 
Central Hershcy, 1,630 sacos azú-
car. 
Vapor holandés E D A M , para Rotter-
Central Habana, 1.500 sacos azúcar . 
Central Portugalete, 330 id. id . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Orlente Trading Co. , orden, 100 id 
^apor americano 
*** York. 
Torres Gener Hno 
"jndres). 7005 tabacos. 
arli and Tilford, y,000 tabacos. 
"r<len: 500 libras picadura. 
vapor 
O R I Z A B A , para 
Knight Bros, 
id. 
E X P O R T A C I O N D E A G U A R D I E N T E 
Vapor holandés E D A M , para Monto-
video. 
J . Arechavala Co. , orden, 35 pipas 
380|2, 30014 id. aguardiente. 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O 
Schmold F l l s Co. , orden, 1.000 l íos 
cuero. 
Orden (Bé lg ica) , 850 id. Id . 
H . Duys Co. , orden, 5 barriles Id . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R . 
v a l i é u d i i s e de les recursos quo tu - j Papel mercantil 4 114 a 4 112 
v ieran a « a ftlc8r.ee. procedieran a ! B O L S A D E M A D R I D 
coadyuvar a la d.-senrga de ¡03 v * ' | M A D R I D , mayo 23. 
pores y a la e x t r a e c ó n inmediata de ^aa cot,2aclonfcS üel m fueron 
¡as m e r c a r ^ í a s de lOts muel'es. a l 
i , ;ual que hicieron en este puerto las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
T a n pronto los obreros f' .vieron 
conocimiento du ertte acuerdo, depu-
sieron s u act i tud, d e c i d i é n d o s e a 
volver a l trabajo y rea l izaron la des-
carga come de costumbre, toda vez 
c'ue coniprendi-3ror. nue su res isten-
cia no e v i t a r í a el que las oneracio-
n í a se rea l i zaran . 
As í , pues, los vapores " L a s V i l l a s " , 
"Cayo C r i s t o " y "Cavo M a m b í " , car -
garon en Cien'f'.iegcs y continuaron 
«u v ia je . ? el vapor "Cienfuegos" 
cVscanjc y c a r g ó sin novedad algu-
na , no obsiante ba i larse este ú l t i m o 
Uipulado por :onipehuelgas. 
A l poner en r u ronocimionto pete 
rreceder tan a ' t ru i s ia como abnega-
do de los n.lembrop de l a C á m a r a de 
Comerc'o de Cieufncgoa, dei cual 
g u a r d a r á recuerdo .mperecedero es-
«a E m p r e s a , no podemos por menos 
que regarle dé c c n c c i m l e n t ó a los 
í imponentes de esa i m p o r t a n t í s i m a 
F e d e r a c i ó n de Corporaciones E c o n ó - ' 
S1E UnlUos, cable 
3 114 |S ¡E Fr-icos. cable 
Londres, cable. . 
Lotldt'CSi vif ta . . . 
Londres, 60 d|v. . 
l'.-iriK, cable. . . . 
l'aris vifcta. . . . 
Kspañ:!, cable . . 
E.spaMa, vista.. . 
Jra.in, v'sta. . . . 
Kurlcb, vista. . . 
BbOS Kong. vista, 
Amsterdam, vista. 
Corenh'Jgue, vlcta. 
Christl-inia, vista . 
Rstocolmo. vista . , 
Berlin, vista. . . , 
Vapor Amoo. "Chalmette" pera New i " i ^ a s . de ¿a condurti: elevada y en-
Orieans. I tus las ta observada por la r e . er ida 
Central Fajardo 600 sacos azúcar . c á m a r a de Comercio de Cienfuegos 
Central Habana 1.600 id id L n obsequio de los interese- confia-
Central Nombre de Dios 700 id id OD3 V Cavirrn H p P n -
Central p->rtugalete 500 id id dos a esta E m p r e s a .Naviera de L u -
Central Francia 3.159 id id N at g. A . 
Vapor Danés Poursun para Estados j Aprovechamos 
español C R I S T O B A L . C O L O N , ! 
'* Kspafta. | 
( °rres Gsner Hno. , J . A . García, 1 
J*11) 2130 tabacos. ' I 
mP- Arrendataria (Granada), 1,000 
^C0!i. . Lnidos, 
"omn a E l ilar V.OOO sacos azúcar. 
»• Arrendataria (Madrid), 50 i l - I vapor Amco "Siboney" para New 
Picadura. I Tork. 
«mistro Ce Cuba. 1.000 tabacos. Central Hershey 1 200 sacos azúcar . 
»>Dn^ o í ^ _ Pentral Toledo 2.000 Id la 
^ i sr alemán I N G R A M , para B r e - | \%por honlandés Edén para Rotter-
^"btze Junger. orden. 3.000 tabacos ' Central Francia 341 id id 
rf*0!" americano C U B A , para K e J 1 ^ 
e»t. ' v 1 E X P O R T A C I O N D E C U E R O 
Santr». a . Vapor Amco Siboney para New Y o r k . 
"los Ardura J . A . Suárez. 20 arro-1 i.vkes Bros 1.050 atados cuero. 
* tabacos. E X P O R T A C I O N D E A D C O H O L 
C , E . González. 5 I d . ! ra?oleta Hondurela Utna para HondU-
Suárez. S. Fernández, 85 pacas ra'compañIa Licorera Cubana F . i K a -
^ ! rez 400 cajas alcohol, 
^bana Land Tobacca M. Valle> 15 | ̂ ^^p^'^n^^^si^^e'^'l^'^a^^'ew "^ork 
Ta ia- Albertlni y Varona G . L . Blok» 
mpa Branch Amer. . 148 tercios. 3.000 tabacos. j ^ , • # a a m u 
Rey del Mundo Orden 7.800 Id Id 
Sidney Retchlld Orden 13 B tabaoc. toB P0r ^ S ^ s SAN P A B L O , de Bo» 
• Suárez, orden, 22 barriles ta-
•apor 
* A 
l»k I Í V aniericano A B A N G A R E S . pa-
rp#ew Orlena?. 
f u e n t e s V 
Mbacos 
C Arneldson Orden 4.000 tabacos 
De Orden (Canadá) 6.000 id. 
J Suárez Co L . G B Co 3.000 Id . 
Iglesias García Orden 48 tercios id . 
A Prellezo Orden 30.000 tabacos. 
Vapor Amco "Calamares para Colom-
bia 
Menenses Reaud Co. Orden 10 Moa 
E . Brienen. I icadura. 
Vapor Holandés Edam para Rotter-
E x p o t . - A , F . " Echemendla Alllanos TabacíO Co 
Va.. POKTAClON D E M I E I . E S 250 pacas id. 
F . Beni-ez León Orden (Alemania) 
15 fdos id. 
Vapor inglés Ulua para New Y o r t . 
Lellie Pautin Orden 5.000 tabacos. 
efita eportunidad 
1 ara ' re i t erarnos de i'fted muy aten-
tos v seguros servidores. 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
( F . ) J . Godoy. administrador. 
R a m i r o C a b r e r a , Secretario. 
D r Pedro P K o h l y , Pres idente ." 
M . 
hoinndós E D A M . para Rotter 
orden. 385 barriles miel. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
La3 exportaciones de azúcar reporta-
das ay^r a la Secretarla de Agricultu-
ra por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 13.200 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 6.559 saers. 
Puerto ó t Cestlno. New Orleans. 
Aduana de la Habana: 341 sacos.— 
Puerto de destino, Rotterdam. 
Aduan.', de Matanzas: 11.500 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduaaa de Caibarién; 20.000 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Nuevltas: 10.2oo sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cienfuegos: 15.422 sacos. 
Puerto do destino, Liverpool. 
.nduana de Cienfuegos: 6.45 sacos. ! 
i'uerto de destino, Filadelfia. 
Francos 39.15 ; Montreal, vista. 
B O L S A D É B A R C E L O i i A 
B A R C E L O N A , mayo 23. 
E l dollar so cotizó a 7.32. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 23. 
Los precios estuvieron Irregulares su 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010, C2.95 f r s . 
Cambios sobre Londres, 81 f r s . 
Emprést i to 5 010, 60.60 f r s . 
E l dollar ae cot izó a 18.80 frs . 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 23. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 314, 
L'nlted Havana Railway, 88 114. 
Emprést i to Británico 5 010, 100 7|8. 
Emprés t i to Británico 4 112 0|0. 97 3;4 
B O N O S L^E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , mayo 23. 
Primero 3 112 0|0.—Alto, 99 31132; 
bajo, 99 29132; cierre, 99 29132. 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Alto. 100 9132; bajo, 
100 9132; cierre. 100 9132. 
Primero 4 l|4 010.—Alto. 100 20132; 
bajo, 17¡32; cierre, 100 18132. 
Segundo 4 1|4 0l0.—Alto. 100 14132; 
tajo. 100 10132; cierre, 100 13132. 
Cuarto 4 l!4 010.—Alto. 101 4132; 
bajo. 101; cierre, 101 2¡32. 
U S Treasury 4 114 0¡0 Alto 102 17132 
bajo 102 14|32; cierre. 102 15132. 
Inter. T e l . and Telph. Co.—Alto, 
67 718; bajo, 67 7|8; cierre, 67 718. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , mayo 23. 
Hoy se registraron la» siguientes co-
tizaciones a la hora del -Ierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010. 1952 Alto, 
94 1(4; bajo. 93 314; cierre, 94 1Í8. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940, Cie-
rre, S5 114. 
Deuda Exterior 5 0¡0, de 1949, Cie-
rre, 89, 
Deuda Exterior 4 112 010, de 1949 — 
Cierre, 81. 
Havana E . Cons. , 5 0¡0 de 1959. Cie-
rre. 92 1|2. 
Cuba Railroad 5 010, de 1951. Alto, 
82 1|2; bajo, 83 1|2: cierre. 82 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , m á y o 23. 
American Sugar.—Ventas, 2,300; alto, 
43 1|2; bajo, 42 5¡S; cierre. 42 3l4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,400; 
alto, 30 112; bajo, 29 314; cierre. 29 314. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto 













María Teres» SantUlán, soprano da la Compaflía de ópera "Sonora", que obtu-
vo un gran triunfo anoche en Payret. 
N O T A X I C S D E T U R N O 
Para cpmblcs: José Marti y A r i z a . 
Para ^nter^enh en la cotización ofi-
cial de la Bolsa d3 la Habana: Raúl E . 
Arnüel les y Rafael Gómez Romagosa. 
Visto Bno.: Andrés R . Campiña, Sin-
dic-. Presidente. Eugenio E . Carago! 
Secretarlo Contador. 
Sostenidas y sin operaciones rigieron 
la celebérrima ópera bufa del famoso 
Donlzetti. 
Hac ía tiempo, desde la primera tem-
porada que hizo Lucrecia E o r l en la 
Habana, que no se cantaba aquí la gra-
ciosa obra. 
Los artistas mejicanos salieron en 
realidad alroslsmos en el empeño, y ob-
( tuvieron un succés espléndido. 
E l soprano María Teresa Santl l lán 
es una artista de verdadero mérito, Po-
sée un órgano magnifico y canta con 
singular acierto. 
Estuvo en su "role" a for tunadís ima . 
Con los medios vocales que tiene y 
con su escuela de canto puedo fáci l -
mente triunfar en la escena l ír ica . 
Carlos MeJIa, tenor de bella voz y de 
exquisita delicadeza. Interpretó admi-
rablemente el Ernesto. 
lleve al Doctor Malatesta y mereció, 
por su excelente actuación, elogios ca-
lidos . 
Los demás artistas contribuyeron en 
la medida de sus fuerzas y dentro de la 
extensión de sus papeles, al armónico 
conjunto. 
L a orciuesta. dirigida con suma peri-
cia por el maestro Camacho Vega, que 
es un director vallosfsmo. 
L a Intc-rin-etación de "Don Pasquale 
fué digna do loa entus iás t i ca . 
Los artistas que forman la Compañía 
Mejicana constituyen un conjunto líri-
co homogéneo y disciplinado que tiene 
mér i tos poslltvos y que presenta muy 
bien las obr««. 
Sólo pudo la Compañía ofrecer l;i 
función de anoche, porque hoy Se inicia 
la temporada de Esperanza Ir is y no 
tiene teatro disponible. 
M e e c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
Quii'tíi.s permanecieron ayer las divi-
sas sobre Nueva York, sin que sobre 
las mismai; se reportara venta alguna. 
Do ¡as divisas europeas, los francos 
y las ühras cerraron mas firmes, en 
ri-Iaclón con la apertura. L a spesetas 
terniron. flojas. Se operó entre bancos 
y banqueros en francos cheques a 5,38 
y en pesetas cables a 13,75. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado americano 





Onero (1925) 25.06 
Marzo (1925) 25.26 
Cotización del Ciecro 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S , cable, . . 
L O N D R E S Y,ista, . . 
L O N D R E S , 60 d¡v. . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v ista , , , . 
H A M B U R G O . cable, . 
L ' A M B U R G O , vista . . 
E S P A S A , cable. . . . 
E S P A S A , v is ta . . . 
I T A L I A , cable, , , 
I T A L I A , vista. . . . 
bRU.S9I.AS. cable. . 
LI;U£9LAS. vista. . , 
zURÍCH, cable. . . . 
z U R I C H , v is ta . . . 
AMST9RDAM, cable. 
AMST8HDAM. vista , 
T O R O N T O , cable. . . 
TORONTO. v is ta . . . 
HONG K O N G . cable. 






















C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones reportadas por los Colegios 
da Corredores 
Matanzas 3.518750 1 
Sapua . . . 3.418750 j 
Cienfueros 3.413200 
C O T I Z A U ' J N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron aver como 
sigue: 
E N IMA. BOLSA. 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . . . 29 37 
Rynco Español 11% 16 
Banco Español ,vcert . . . . 7% 9V4 
H . Upmann Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E DA B O L S A 
Comp. 'Tend. 
Cotlzacionaa deda.idas por el procedi-
miento señalado er> el Aparcado Quinto 
del Decreto 177? 
Habana 3.374930 
Cárdenas 3.402730 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español . , . . 
BKnco Español, cert. . 
j Banco tlt H . Upmann. 







C L E A R I N G H O U S E 
L i s cr mpensaciores efectuadas aytr 
por el Clearlng House de la Habana 
Manzanillo. .387105 ascendieron a J3.639.578.62. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 4,400; 
alto. 57 3|4; bajo, 55 314; cierre. 56 l U . 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2,000; 
alto, 53 112; bajo, 52; cierre, 62.. 
í n e l B a r r i o C o m e r c i a l 
p r ó x i m o a los B a n c o s , se a l q u i l a u n l o c a l m o d e r n o c o n 
m á s d e 3 5 0 m e t r o s . P a r a i n f o r m e s d i r ig i r se a l A d m i -
n i s t r a d o r d e \c C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " E L C O M E R C I O " 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 2 2 , a l tos , t e l é f o n o A - 4 5 7 7 . 
C4Ó39. Sd-23", 
K A Y O 2 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L f l H f l B ñ N ñ 
MERCADO Dtí VALORES 
-̂ .-ter.lclo rigió ayer el mercado local 
de valores. 
Prevaleco el tono de firmeza en los 
bonos de I04 Ferrocarriles Unidos, Ha-
vana Electric, Gas y las distintas emi-
siones de la República. 
Nuevamente han mejorado los valo-
res de la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos cuyos tipos se van consolidando 
en el mercado de Londres. 
" Las acciones de Havana Electric pre-
valecen con tono sostenido, operándose 
fuera de pizarra en un regular número 
de preferidas y comunes. 
Las occicnes de la Cuba Cañe han 
lecllnado influenciadas por la baja ha^ 
)ldas en el mercado americano. 
Sostenidas, aunque con escaso< movi-
miento, e.5iar. las acciones de la Fabrica 
de "Jaivia de Matanzas. 
Nótase alguna mejoría en el papel de 
Perfume: la. 
Sostenidos los valores de la Empresa 
Naviera. 
De alza los, bonos de la Cervecera; 
los del Banco Territorial, Serie B, se 
cotizan a 60 compradores. 
En la cotización oficial se vendieron 
$5.000 en Bonos del Teléfono a 83. 
Han sid? rechazados en pignoracióB 
por no cotizarse oficialmente en la 
Bolsa, los bonos y acciones del Ferro-
carril '.'.ti Norte de Cuba, los bonos del 
Mercado Unico, las acciones de la Com-
pañía da Seguros La Cubana. 
Extraoficialmente se reportaron du-
rante ni dia distintas operaciones al 
contadu en diferentes clases de acciones 
y bonos. 
Los directores de la Compañía Cuban 
Telephona han convocado a junta ge-
neral extiaordinario que se celebrara en 
Delaware, Estados Unidos, el día 27 del 
actual con objeto de tratar do la con-
veniencia de emitir trescientas mil ac-
ciones divididas en la siguiente forma: 
120.000 acciones, o sean doce millo^ 
nes de pesos en preferidas, que deven-
garan un siete por ciento de interés 
anual, y 180.000 acciones comunes, 
igual a diez y ocho miMones de pasos. 
Las actuales preferidas de la Compa-
ñía serán canjeadas a la par, por las 









F . C. Gibara y Holguin. . Nominal 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuba R. R. Nominal 
Electric Stsro. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 101 101% 
Hcvana Electric cora. . . 84*4 8. 
Eléctrica Sancti Spiritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 288 
Cervecera Int. pref. . . 45 100 
Cervecera Int. com. . . . Nominal 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja. Comercio com. . . Nominal 
Comp. Curtidora Cubana. . Nomint» 
Teléfono, preferidas. . . . 95 100 
Teléfono, cjinunes. . . . 98 110 
Inter. Teieph-r»* and l 5 x i ~ 
graph Corporation. . . . 66Ts 67Vi 
Matadero Industrial. . . . Nom.nal 
Industrial de Cuba. . . . . Nomin-:l 
7 o|o Naviera, pref. . . . 76 79 
Naviera, comunes 
I Cuba Cañe, preferidas. . . 
| Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego do Avila 
7 u|o Cai. Cubana de Pes**" 
y Navegación ÍDóO.onn etf 
circulación, pref. 
Ca. Cubana de Fear.a y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com. . . . . 16 
Union Hispano .¡americana. 
de Seguros 3Z 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 2% 
üaión Oíl Co (650.000 
en circu'ación 9 100 
Cuban Tire and Rubber Ca 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comuney Nominal 
Ca. Manufacturera Naclo-
Nacional. pref 7̂ 4 12 
7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 2% 4 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana. . . 3 4 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fnmeria. pref. ($1.000.000 
en circulación 56 
Ca. Naiional de Perfume-
óle $1.3,:o.no0 en circu-
lación, comunes. . . . 8 Vi 20 
Ca. Acueducto Cienfaegos. Nominal 
7 o]o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 76 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 15% 20 
Ca. Cnbajya de Accidentes. Nominal 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 51 
Id. id. beneficiarlas. . . 2 
Ca. ürbanlzaaora um Par-
que y Plava de Marlanao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mariana©, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, prpf. (en circulación 





El mercado cerro sostenido, aunque 
lî go mas quieto. 
C O T I Z A C I O N D E L 3 0 L S I N 
E . ros 7 Onugacsonas Comp. Trena 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Loe conocidos estadísticos señores 
Gumá y Meyor han aumentado su 
éstimado de la actual zafra de Cuba 
a 4.075.000 toneladas. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nnestro hilo directo) 
NUÓVA YORK, mayo 23. 
Bajo la dirección de las obligaciones 
del Gobierno de los Ostados Unidos los 
precios de los bonos adelantaron en las 
activas transacciones de hoy. Varias 
emisiones de la Libertad llegaron a 
los más altos niveles del año y nume-
rosas emisiones ferrocarrileras subie-
ron con viveza, mientras rebosaban 
las órdenes de compra de la lista de 
las de grado superior. L a pesadez de 
los bonos de tracción local, sin embar-
go, hicieron bajar las ganancias en el 
grupo de utilidad pública. 
L a principal contribución a la mejo-
ra del sentir general fué la rapidez 
con que fueron solicitados los bonos 
de 25 millones de pesos para equipos 
de la Nueva York Central, que se 
ofrecieron con un rendimiento de 5%. 
Decíase que 20 millones de estos bo-
nos se habían colocado privadamente. 
A causa de las pequeñas asignaciones 
del resto, los suscriptores contrarios 
inmediatamente impusieron una prima 
a los certificados en el mercado abier-
to, donde cambiaron de mano a base 
de la condición "cuando sean emiti-
dos". E l rendimiento de 5% se decía 
que venía a establecer un nuevo alto 
precio para los equipos este año. 
Noticias de un favorable progreso 
en las negociaciones con la compañía 
del ferrocarril de Pennsylvania hirie-
ron subir 3 puntos los del 6% conver-
tibles de Norfolk and "Westhern. Otros 
puntos fueron New Orleans, Texas and 
México del 3%, New York Central del 
3Vi, Southern Pacific del 4 y las emi-
siones de Wets Shore, Frlsco y New 
Haven. 
Más amplio Interés se. reveló hoy en 
los bonos de los gobiernos extranjeros, 
apuntándose los del 6 de Suecla y lo« 
del 6 Vi Japoneses ganancias substan-
ciales. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 
Idem idem D. int. - . . . . 
Idí;ni ídem 4Vi o|o 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idom 6 o|o Tesoro. . 
Idem Idem puertos. . . . 
Idem id^m Morgan 1923. ,. 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H. Gral. 
Cuban Telepdone Co. . . . 
/1 CClONEo 
F . C. L'nidos. . . . . . . . 
,Ha"aiij. Electric pref. . . 
Idem comones. . . . . . 
Teléfono, preferidas. . . ,, 
Teléfor.i, comones. . . . ., 
.Inter. Ttjephone Co. . . . 
Xavit ra, preferidas. . y . 
Naviera, c-jmunes 
Manufa-JUirera, pref. . . , 
•Manuíocturera, com. . . , 
Licorera, comunes» . , . , 












Mal impresionado abrió ayer el 
mercado de azúcar, debido especial-
, mente a Ja flojedad que acusan los 
¡ precios en los mercados consumldo-
! res. 
Las pxportacionee de azücar efec-
tuadas ayer por loa puertos de la 
República, fueron de 83.672 sacos. 
Ha terminado su molienda el cen-
tral San Agustín, con una producción 
de 151.000 sacos, y con estimado de 
j 135.000. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, mayo 23. 
Un quebranto de 120 puntos en los 
contratos de mayo hasta 12.25, resul-
tante de la emisión de notificaciones, 
fué lo característico hoy del mercado 
del café. Posteriormente subió a 13 
centavos, pero a este punto cesaron las 
transacciones. E l mercado general abrió 
con mayo 25 puntos más bajo y otros 
meses entre 4 puntos más altos y 6 
más bajo. Las ventas de las casas 
comisionistas hicieron sentir su in-
fluencia, pero más tarde hubo una re-
posición desde 12.15 a 12.35 para Ju-
lio, con motivo de la fuerza de !as 
ofertas de costo y flete, siendo el oie-
rr-i algo firme con un avance de 9 a 
12 puntos netos. 































Jarela, comunes 15 Va * 20 
COTíZACIOfi O F I C I A L 
Scnoe 7 onUgaciúnro comp Vend. 
E l mercado de Londres abrió flo-
jo, sin ofertas de Cuba. • 
Los vendedores d'¿ Santo Domingo 
ofrecieron a 3,64 centavos libra, a 
bordo, pquivalente para Cuba. 
Pesado y con tendencia a la baja 
abrió el mercado de Nueva York. 
Hubo pequefias ofertas Añ Cu-
ba a 3 % centf vos libra, costo y fle-
te. Los compradores en esos momen-
tos estaban retirados. 
Poco después de la apertura, el 
j mercado presentaba un aspecto más 
; desfavorable. Las ofertas de Cuba a 
|3 9 ¡16 centavos libra, costo y flete. 
Los compradores, a 3 % centavos 
1 libira, costo y flete. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, mayo 23. 
Una póliza colectiva por valor de 
I $9.000.000 en protección de las vidas 
I de sus empleados, que acaba de sacar 
i el Ferrocarril Central de Georgia, de 
I la Metropolitan Life Insurance Compa-
¡ ny, además de la póliza colectiva an-
¡ terlor de $10.800.000, hace de este fe-
rrocarril una de las compañías de trans-
porte más fuertemente aseguradas del 
mundo. 
Tí. Cuba Speyer. . ^ 
R. -Cuba .D. int. . . . 
K. Cuba 4 Vi ojo. . . 
H. Cuba 1914 Morgan. 
U. Cuba 1917 tesoro. 
K. t'uba 1917, puertos. 
R. Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. la . Hip. . . . 
A'yto. -a. Hip. . . . . 
< Mbara-Holguin la . liigj 
V. C. U. perpétuas. . 
Ba.ico Torritorial S. A. 
Uanco Territorial. Serie 
R ss.non.nnn «»t> cir-
culación 
Caí; y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
navan;i Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 
en circulación. . , . 
Eloctric Stgo. Cuba. . 
Matadero la . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Cieeo de Avila. . . . 
Cervecera Int, la . Hip 
Bonos F . c'.el Noroes. 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Teleptione Co. . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora dH Paiquo 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hipt. Consolid-A-
ted Shoe Corporation 
. vO« consolidada d« 
Calzado. . . . .• . 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rio B 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . 










102 Vi 102% 





















Avisos recibidos más tarde por las 
kiguientes ventas: 
. 7.000 sacos de Puerto Rico, a 5,28 
centavos libra, ccr.to y flete, embar-
.que de Junio a la Federal Sugar 
jcotnpany. v 
Cablea recibidos por la tarde anun-
ciaban que el mercado estaba más 
bajo y fácil. Los vendedores para 
embarque de Junio, ofrecieron a 
3 J^ centavos libra, costo y flete. 
Otro despacho recibido poco des-
pués, reportaba las siguientes ven-
tas: 
3.000 toneladas de Cuba, a 3 ^ 
centavo-; libra, costo y flete, para 
i pronto embarque, a Atkins. 
j 3.000 sacos de Cuba, a 3 7|16 cen-
tavos libra, costo y flete, embarque 
jde la segunda quincena de Junio, a 
ila Warner Sugar Co 
Las preferidas de Cuba Cañe bajaron 
de manera notable hoy. Junto con las 
acciones de otras compañías producto-
ras de Cuba, como consecuencia de una 
revisión de los estimados particulares 
sobre la r.ctual proporcifin de la za-
fra y la cantidad de azúcar que hay 
todavía en la Isla. L a debilidad de 
las acciones reflejó la baja en los pre-
cios de los crudos y futuros, vendién-
dose los primeros a 3 Vi centavos, el 
más bajo nivel desde enero de 1923 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 
PaWicamoi ta t o f o f í á a i 
las t r a i u a c d o B « t en Bo-
nos en la Bolsa <!e V t l o m 
de New York. 
BONOS 
1 3 . 8 1 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 1 2 . 6 0 0 
Lot cltecks o t n f e a é o t ea 
U " d e a r í n g H o « s o n d t 
N n e n York, in^ortaroo: 
7 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de c a d é c^ase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 9 9 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 1 7 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E N J U M O S E E L I G I R A 
DIRK< TIVA 
XV E V A 
Según s í había anunciado, ©n la 
'tarde de ayer celebró se&ió nel Comi-
ité Ejecutivo de la Asociación de Ha-
Icendados y Colonos de Cuba. 
Presidió el Sr. Francisco Bravo y 
actuó de Secretario el Sr S. H . 
¡Brandt. 
Se aprobó la ponencia del Dr. Ra-
¡ món Martínez sobre el proyecto de 
Ley de los promedios. 
Se acordó solicitar audiencia del 
•Sr .Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, para visitarlo la comi-
j sión de promedios para hacerle en-
itrega del proyecto de Ley sobre los 
I mismos, y de lo^ votos particulares 
| emitidos por los señores Albertini Y 
1 Osorio, y suplicarle que en dicha 
i para dicha entrevista convoque a los 
liders parlamentarios y a los Repre-
¡sentantes que sean colonos. 
Se acordó imprimir dicho proyecto 
ide Ley, en forma de folleto, al igual 
qu los dos votos particulares antes 
mencionados, para repartirlos entre 
I los interesados, para mayor 
¡miento sobre dicho asunto. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro hilo director) 
NUEVA YORK, mayo 23. 
El mercado de azúcar crudo sufrió 
también las consecuencias de la des-
moralización del azúcar refino y de los 
futuros de azúcar crudo, descendiendo 
los precios hasta el más bajo punto 
del año. Los cables que en las prime-
ras horas del día se recibieron de Eu-
ropa revelaban bajas y calma en aque-
llos mercados, .sin ninguna perspectiva 
inmediata de nueva demanda de esa 
procedencia, ni para los crudos cuba-
nos ni para ej re t ino . E l factor prin-
cipal de ia baja fué los mayores es-
timados de la zafra cubana, calculan-
do una autoridad que será de 4.075.000 
toneladas contra un estimado previo 
de 3.900.000 toneladas. La Federal 
compró 7.000 sacos de azúcar de Puer-
to Rico para embarque en junio a 5.28 
centavos costo, seguro y flete, entre-
gados, igual a SV¿ centavos para los 
de Cuba. Esta transacción fué segui-
da de una venta a un refinador fue-
ra del puerto "de 21;000 sacos de Cu-
ba, para embarque ta próxima sema-
conoci- na a S»̂  centavos costo y flete, ad-
j qulriendo luego un refinador 'local 30 
se abrieron las transacciones 
futuros con ventas ca lcu la^ . W 
mil toneladas, lo cual fU4 ^ e", U | 
para un aia^ ^or^ 
Las bajas en el mercado 4.1 
seguWas de una marcada redil <Cr,lío 
las cotizaciones de los refinado 0 ** 
vocaron general liquidación y^8 ;I)ro-
por parte de los grandes lnuV*a !̂, 
Los precios p.stuvieron de fi a .*re8*«. 
tos más bajos, después de i0 





reponiéndose luego por movlmY"^610^ 
ra cubrirse y cerrando de 20 a 7° 
tos neto;? más bajo. Kl. mayor P,,a* 
ríen de las transacuioiies c Vd!'1-
en julio y septiembre. oncentr4 
Mes 
Julio. . .• 
Agosto .• < 
Septiembre. 
Diciembre 
Enero. . . 
Marzo . . . . 
'1'^! BaJ0 Vta.t^ 
• ^75 3/75J"^ ^ ^ 
• *J>* 3.51 3̂ 36 3:,Jj;« 
• 3 -1 ••'••22 3.12 l * 20 J.j, 
AZUCAR REFINADO 
Se acordó también imprimir, en. mil sacos de Cuba para embarque en 
forma de folletos unas recomendacio-l la segunda quincena de junio a 3 7/16 
1 nes hechas por la Asociación, para 
¡evitar en lo posibles las grandes can-
i délas en los campos de cañas. 
Se fijó la fecha del 23 de Junio, 
| (Lunes) para celebrar la junta gene-
í ral de Socios para entre otros asuntos 
| elegir la nueva Junta Directiva, y ce-
lebrar en ese dia, a las 12 m. un 
almuerzo. 
centavos. Corrían varios rumores de 
ventas que se habían realizado a 3% 
centavos para, azúcares de libre dere-
cho y azúcares de Cuba; pero se. hizo 
difícil obtener la confirmación hasta 
cerrar.el día. 
Los de Puerto Rico para pronto em-
barque estaban disponibles a 5.16 cen-
tavos costo, seguro y flete, mientras 
| | ¡ Para organizar el referido almuer-l se ofrecía una buena cantidad de azú-
zó y fijar él . lugar donde se ha de! cares de Cuba a 3% centavos. E l pre-
efectuar, se nombró una comisión! c,os áe, (ie entrega inmediata fué de 
'¡formada por el Dr. Ramiro Cabre-
|ra y e í Sr H . S. Brandt. 
i Así mismo se acordó que en lugar 
de presentar una candidatura, se ha 
L A Z A F R A E N C A M A G Ü E Y f* 
Damos a continuación un detalla-
do informe del resultado de la zafra 
en los contralles Me la Provincia: 
Nombre del 
Central 





E l l a '. . . . 
Baraguá . . 
Pilar . . . 
Oamagüey , 
Estrella . . 
Céspedes . . 
Eborida . . 
Agrámente , 
Vertientes . 
Stewart . . 
Jagüeyal . . 
J í u I bonico . 
Algndonet . 
C. de A-vlla 
Najasa . . . 
Adeluida . 
Cunagua . . 
Morón . . . 
Patria . . . 
P. Alegre . . 
































intas personas, en la que figurarán 
tanto hacendados, como colonos, pa-
ra que de ella los señores socios de-
signen las personas que han de ocu-
par los distintos cargos en la nueva 
directiva, sin qne ello signifique su-
gestión alguna. 
Por unanimidad se acordó felicitar 
al Dr. Mollnet, por haber establecido 
una Estación Agronómica Experimen 
tal 
nos en el Central C h a p 
Se acordó igualmente aprobar y 
aceptar gustosamente la adhesión 
ofrecida a la Asociación por los colo-
nos del Central L a Francia. 
Por último se acordó hacer pública 
la siguiente declaración: 
5.28 centavos pagado el derecho. 
FUTUROS DE AZUCAR CRIDO 
. E l mercado de futuros de azúcar 
crudo estuvo más activo hoy desde que 
E l desveijso del mercado de aifi 
crudo dió. origen a una baja íer**1' 
cios en el- azúcar ref j-nado "«ir tei' 
meras horas del d,'a,- -bajando la p 
deral y Arbuokle hasta 7.15 centa *' 
y más tarde a 7.00 centavos, s i g ^ 
do la National, Warner y Atkins la B' 
ducción hasta la base de 7 centa»^ 
el bajo nivel del año. El • mercado ^ 
recia estar desmoralizado, colocando (i 
comercio únicamente órdenes para Ifo. 
nar sus inmediatos requisitos. El r». 
fino de exportación fué, puramente no. 
mina! a 4.75 centavos. Uno,o dos re-
finadores dejaron de nombrar nuero 
precio; pero su cotización fué̂  ŝ b no. 
minal. 
Los futuros de azúcar crudo esta. 
vieron nominales. • 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, mayo 23 
y una Escuela Agrícola, de Coló-i , 
arra, .Lo9 Preclos, de las acciones se mo-
vieron irregularmente en sentido de 
alza en la quieta sesión de hoy, que 
se caracterizó por la constante deman-
da de inversiones para las ferrocarrile-
ras de alto grado y las de utilidades 
pública. Las transacciones estubieron 
. algo restringidas por la incertidumbre 
r.S!í!J5^S°C.1^1Ó?.de ?aCendad0S sobre el proyecto de ley de tributación. 
extendiéndose las ventas hasta sólo 
un poco más de medio millón de ac-
ciones. 
Las ventas de los cortos se llevaron 
y Colonos de Cuba, desea hacer cons 
387.335 j'tar ^ue no ha emitido acciones nil 
304,607 loíjliWacionea' ni tiene concección conj 
402,609 ininsiina empresa, que las emita oj 
2 j 3 672 P 1 8 ^ emitido y por tanto no está au-i 
I - m ' - M S |torizada persona alguna para usar el! a cabo con regular éxito en las azu-
1 nombre de la Asociación, con fines! carera8 ? del acero- L,as del az,lcai 
mercantiles ni de ninguna otra cla-
se, ni para Jiacer suscripciones ni 
solicitar anuncios, para publicación 
dé ninguna índole. 
.larom; . . . . 57,937,176 
Dugareño . . . 29,144,782 











Total: 846.064,390 7.810,771 
Han terminado su molienda líos 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
1UTRO C O M E R C I A L . 
L a Directiva ha acordado mejorar 
las oficinas de la Lonja, dada la im-
portancia cada vez mayor de su la-
centrales "Francisco", "El ia", "Pi-¡ bor, y entre lâ - mejoras a implantar 
lar", "Camagüey", "Stewart", "Ja- i figura la creación de un buró de am-
güeyal", "Algodones", y "Najasa", \ plia información comercial para eus 
comprendidos en el estimado de la asociados, 
expresada relación. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
acero 
reaccionaron en simpatía con la baja 
del crudo y los precios del refinado, 
que establecieron nuevos bajos records 
para el año con motivo de los mayores 
estimados de la zafra. Las de acero 
perdieron terreno por ínoticias de una 
nueva reducción de la producción, y el 
pesimismo del Presidente Gary en la 
junta seml-anual del Instituto Ameri-
cano del hierro y el acero. 
Las comunes de la United States 
Steel cerraron M de punto más bajas. 
Las independientes del acero .algunas 
de las cnales estuvieron pesadas, ce-
rraron sin cambio, como resultado de 
un movimiento tardío de los cortos pa-
ra cubrirse, -basado en la pralicción de 
varios directores de la industria del 
acero, que opinan que "se estaba lle-
gando al fondo".'Pérdidas de 1 a 2 
puntos registraron American Su^ar | 
Refini/ig, Cuba Gane preferidas 3^ Pun-
ta Alegre. 
Las compras de inversión de las ac-
ciones de alto grado se inspiraron en 
el negocio al por menor, en Gallfornla 
produjo nuevas compras de esas acci» 
nes que cerraron más de un puuti 
más altas. Un brote repentino d« as 
tividad en Independent Oil, que. tam 
bién cerró con un alza de más de ú 
punto, fué consecuencia de la publicó 
ción del informe de que la compaflii 
había perforado un pozo de dos mil ba 
rriles y estaba perforando otro. 
Buen apoyo se dió otra ve» a las ae 
clones del caucho, las comunes de v i l 
ted States Rubber y a las primer̂ ) 
preferidas de la misma compañía, ct 
rrando Ajax y Fisk a más de un púa 
to más altas, mientras otras del mi» 
mo grupo mejoraban fracclonalment» 
D R O G U E R Í A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOOAO LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
En San Francisco: Tortuga. 
En Machina: Grete Hugo Stlnes 
Sirrah. 
En Santa Clara: Turrialba 
n ares. 
En Havana Central: Chalmette y Mu-
rardam. 
En San José: Fagernes. 
En w. Terminal: Siboney. 
En Arsenal: H . M. Flagler, Miaml y 
Seyfold. 
En Tallapiedra: Utila, Goletas y lan-
chones. 
Kn Atarés: Ansonia y Steinstad. 
En Regla: Thorsdal y M. de Larri-
naga. 
L A C U O T A D E L O S R E P R E S S E N -
T A N T K S l )K F I R M A S E X T R A N J E -
R A S . 
1 Un periódico, seguramente mal in-
; formado, dice que se ha aumentado 
j en forma exagerada la cuota de loa 
Represeñtantes de Firmas Extranje-¡ parte en la continua memTr tirantez 
de los tipos momentarios, llegando la 
proporción de la Reserva Federal a 
83.7%, el tipo más alto que se ha vis-
to desde la guerra. 61 dinero de nue-
vo se sostuvo al 3% todo el dja, pero 
los fondos a demanda se podían obte-
ner en el mercado exterior en sumas 
substanciales hasta el bajo tipo de 
2%%. 61 mercado del dinero a plazos 
siguió encalmado, con préstamos de 4 
meses a 4%. 
Noticias de que la Pan American 
Company estaba proyectando entrar en 
f A R M A C i A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
ras, y precisam?nre es todo lo con 
trario, pues, de ratificarse el propó-
sito de la Directiva, sern beneficia-
dos en 8 8 pesos al año, toda vez que 
Cala- i no «e les exigirán las autorizaciones 
que hoy se les cobran a razón de 
$11,50 al mes. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 






E l mercado cerró mejor impresio-
narlo. 
Los compradores pagaban a 3 % 
centavos libra, costo y flete. Loe 
vendedores permanecen retraídos. 






Muelen actualmente 41 centrales, 
y han terminado su molienda, 139. 
Lonja del Conierc'o 
L a junta de accionistas, señalada 
para el 29 del actual, se transfiere 
para el martes 3 do Junio, a las don 
de la tarde. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Banco Territorial . . . . . 
Kanoo Agrícola 
Banco Tvr'torlal benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación. 
Banco ds Préstamos sobre 
Joyería. $50.000 w cir-
culación 
F . C Unidos 








Casa Blanca, Meyo 23 
D I A R I O . —Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
metro bajo la normal, vientos del 
oeste al sur. Pronóstico Isla: buen 
tiempo en general hoy y el sábado 
con algunos nublados y turbonadas 
aisladas, sin gran cambio en tempe-
raturas, terrales y brisas. 
Observatorio ^Nacional, 
| k H o t e l " R e g i n a 
m m D E 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i c t a r i o d e t i C o s m o p o l i t a " 
R. M . de Labra 119. T e l é f o n o s : M-5956 y 5955 . 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esp léndidas habitaciones ai t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
habitacion-
Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de 1 V / 2 a 1 J / J 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
E l servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t en ía hace tres a ñ o s 
cuando yo ten ía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
1 
> H 0 R ñ R i 0 T 
P R O G U E R I f i r 
frHERKANh 
/ A V E N I D / A E> I T A L I A - A 5 9 
T p l p f o í ) o / < A - 2 n 2 
H A B A N A . 
fPOÍVc 
C A I L D A D 
) U E . E 
N L / E / T R A 
R A C I 
P R I N C I P A l -
< A N T E . . 
r P R E C 1 0 
c o n / t : 
S A B A D O 
Crespo 7 y medio. 
Paula 68. 
Trocadero t.4m«ro 111, 
Infanta y San Rafaex. 
Cerro número 816. 
Bela^coaín número 110. 
Jesús del Monte número 47Í 
Jesús del Monte nmero 5*0. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 207. 
10 de Octubre número 8 87 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro)-
12 y 21 (Vedado). 
C 147, entre 15 y 17. 
Quinta y Bafios (Vedado). 
San Lázaro número 206. 
fian Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafaai. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Indufltida. 
Monte y Antón Recio 
Infanta número 40. 
Monte número 413. 
Cárdenas número 66. 
Revillaglgedo y P. Cerraí», 
Esperanza número 67. 
Gallano y ^anja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 18. 
Lux y Compo«tela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Vlrtude». 
Zanja número 116, 
Cerro entre Prensa T 
Merced S2. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sitios. 
Animas y Campanario. 
15 entre Concepción y Dolo^ 
10 de Octubre número 
Zapata núme. ) 11. 
tíanta Catalina 61, Víbor~. 
Luyanó 121. 
Colóa. 
c 4331 16 m 6 
B r o g a y y P r o d u c t o . / ' Q u i - I 
i c o / - : t / p p < . i a U c l d d / v F d T J 
DURANTE SU NEW YORK. HOSPEDES* e 
F U M f l O ñ L L I flOUSE 
957-259 West 93r*-..!!t índ 
(entre Broadway y wes* 
Ave). bv 
Gran casa de huéspedes, c 
Treinta magníficas , , , 0 -
nes, con todos los adelanto ^ 
dernos y situada en .s!1 codera-
rrio residencial. Precios ;3. 
dos y arreglos especia 
millas. -«nañol* 
Esmerada cocina espa» 
criolla. ^»Tcr— Cable: • •FIJMHOU^ 
•si 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
C 9190 
1 
p a r » enalanler rec lamación en el 
íerTlclo del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a I03 
Teléfonos M-«844 7 M-6121, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a 7 de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. r 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L« P r e n t a Aaec lada es l a « n i c a 
qne posee e l derecho de ut i l izar pa-
r a reprodncir laa , las noticias cable-
f r á f l c a a Que en este DIARIO se pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
/a l que e n el mismo se inserte. 
F U E M U Y T U M U L T U O S A L A C O N T I N U A E L C O N G R E S O 
S E S I O N D E A Y E R E N L A A M E R I C A N O A P O Y A N D O E 
C A U S A D E D A U G H E R T Y " B I L L " D E I M P U E S T O S 
fcN DIVERSAS OCASIONES L A 
POLICIA DEL CAPITOLIO SE 
VIO OBLIGADA A INTERVENIR 
INSULTOS Y A M E N A Z A S ENTRE 
SE CREE QUE POR EL SENADO 
SE APRUEBE HOY EL INFORME 
RENDIDO POR L A COMISION 
A F I R M A N LOS REPUBLICANOS 
IOS SENADORES Y ABOGADOS QUE C O O U D G E LO F I R M A R A 
CAREtEN DE IMPORTANCIA LAS 
DIFERENCIAS SURGIDAS ENTRE 
EL SENADO Y L A CAMARA 
TOSTO TRABAJO EVITAR UNA 
CUESTION PERSONAL ENTRE 
pOWLANDs BROKHART Y MEANS 
•WASHINGTON, Mayo 23. 
Kn medio de frecuentes indirec-
lac, insultos, interpelaciones y todas 
]as demás manifectaciones de una ¡diente medida sobre impuestos, en 
intensa polémica en la que tomaron vísperas de actuarse definitivamente 
parte senadoreg, abogados j t e s t i - ¡ sobre ella 
ros, el Comité investigador del caso 
Uaughei'ty t r a tó hoy de e scud r iña r 
cl estado de cosas actual en lo to-
cante a los procedimientos crimina-
les emprendidos por el Gobierno fe-
deral contra Gastón B. Means, ^ su 
principal confidente, llegando el de-
bate a presen'ar un carác te r turbu-
lento al discutirse las acusaciones 
sobre espionaje en sus propios pro-
cedimientos. 
Una o dos reces la Policía especial 
del Capitolio tuvo que calmar a l pú 
WASHINGTON, mayo 23. 
E l Congreso americano cont inuó 
firme hoy en su apoyo de la pen-
El Senado t o m a r á m a ñ a n a en con-l 
sideración el informe de conferencia I 
c reyéndose probable que lo adopte1 
antes de levantar la sesión, y en ta l ¡ 
caso, la Cámara está lista para poder I 
lo votar el lunes. Los leaders repu-
blicanos del Congreso no se recatan 1 
de pronosticar que el bilí será f i r - j 
mado por el Presidente. 
Al mismo tiempo el Presidente 1 
Coolidge ha hecho saber que la cues-¡ 
tión de orden generai sobre si el pro 
yecto de ley constituye una mejora I 
tlico, cuya agi tación llegó a ser ex-'con respecto a la legislación vigente] 
teeiva como consecuencia de las tu - será la base y norma de su ac túa ] 
multuosas deliberaciones que se des - j c ión . Las consideraciones concretas, 
arrollaban en su presencia, y al ter- que h a r á pesar el jefe del poder eje-j 
minar la audienc'a tuvo que inter- cutivo al estudiar el asunto para de-l 
venir de nuevo psra impedir un a' i terminar su decisión estriban en sil 
•ercado de serias proporciones entre | la nueva medida proveerá suficiente! 
las figuras principales que part ici- i entradas si es tablecerá un sistema 
paron en el debate, pues ni al levan-j eficiente de adminis t rac ión y - i lo! 
tarse la ses:ón hasta el lunes se ¡que considera sus defectos resultan | 
tranquilizó el espír i tu mutuamente ; menores que sus buenas cualidades. 
agresivo que las%nimaba. E l Presidente Smoot de la Comi- _ _ _ _ _ _ . _ _ 
Hiram C. Tcdd, auxiliar del P ro - : s ión financiera declaró hoy después I | | T l M A N L O S D t r A L L h j 
mador General, encargado de los! de Una conversación con elSecretario « u u m m i 
j-Tocedlmlentos c r imína les contra j Mellón que no existía posibilidad del 
Means en Nueva York, a pesar del ñor cambio en el informe de con-
tumulto y de los insultos de que fué ferencia que modificase las clausulas 
OBTIENE BUEN E X I T O U N 
N U E V O SUERO CONTRA 
L A E S C A R L A T I N A 
NEW HAVEN, Conn., mayo 23. 
Hoy se anunció en los círcu-
los científicos de esta ciudad 
que se han practicado experi-
mentos sobre el empleo de un 
suero contra la escarlatina lla-
mado Dochcz, realizándose en 
el Hospital de New Haven, De-
partamento de la Escuela de 
Medicina de Yale, con comple-
to éxito en 25 de los 26 casos 
de fiebre escarlatina aguda en 
que, se apeló a ese recurso. 
En el único caso en que los 
resultados fueron adversos, sur-
gieron desde el principio com-
plicaciones con otras graves en-
fermedades, entre ellas la gan-
grena. En 19 pacientes una so-
la inyección del suero por la 
vía intramuscular bastó a ini-
ciar un restablecimiento, y la 
convalecencia comenzó de 12 a 
24 horas después de la aplica-
ción. En seis de los experimen-
tos el diagnóstico antes de la 
inyección indicaba que era pro-
bable un desenlace fatal. 
El suero, resultado de cuatro 
años de estudios por el doctor 
Dochez, de New York, neutra-
liza las toxinas en la sangre. 
U N G R A N M I S T E R I O R E I N A 
R E S P E C T O A L A S E S I N A T O 
D E L N I Ñ O S E C U E S T R A D O 
L A NUMEROSA POLICIA QUE 
INVESTIGA EL TERRIBLE CASO 
SE H A L L A A U N DESORIENTADA 
SE CREE QUE E L VENENO, Y NO 
LOS GOLPES, A C A B A R O N CON E L 
SON INTERROGADOS Y MUY 
VIGILADOS ALGUNOS DE LOS 
PROFESORES DE LA VICTIMA 
cbjeto, manifestó a los senadores 
que le interrogaron que Means era 
tin (.anglla y que p romet í a cogerlo 
pronto en ol garlito, debido al cuen 
de publicidad o el aumento en los 
tipos sobre impuestos herencias. ¡ 
M r . Mellon expuso sus objeciones] 
a estas clausulas, pero los miembros!. 
P A R A L A I N A U G U R A C I O N 
D E L B U S T O D E C E S P E D E S 
to de hadas sobre la pérd ida de sus ¡del Congreso no dieron importancia ¡ a - U t o r U t ^ u t . llNAUUUtVUAJ, 
archivort, aludiendo de ese modo a pron5gtico indicando que el Secretario 
la desaparición de los documentos ! dei Tesoro recomendarla un veto con-l 
comprobantes, propiedad del detéc- tra el b l l l , y que en tal caso solo i 
Uve, que deseaba examinar el Comi- i0 haria después de haber estudiado 
té. la mecida aprobada definitivamente 
A medida que Mr. Todd en t ró en por ei Congreso, 
lalor en sus declaraciones, fué au- M r . Smoot sometió hoy con las 
mentando su agresividad, y llegó a formalidades de rúbr ica al Senado el 
decir ai Comité que se dedicaba a! informe de conferencia sobre el arre-
proteger a Means, provocando esto|gi0 en iag diferencias que han surgi-
VDa doble andanada por parte de,do entre el Senado y la C á m a r a . Se 
tus contrarioe. quienes lo acusaron gpera qU Be suscite un debate, pero! m an - . n r w n p r á H r n naseo 1 
de haber obtenido Inmunidad para|no%e anticipa oposición vigorosa al¡ g0 f . el aris,-ocrá't ico pa8eo (le R1 
tiertos contrahandistps de bebidas a ; b l l i a juzgar por lo que manifestaron r e " ^ - pn . _rtoc. 
fia de obtener el procesamiento de i los prohoembl4 de ambos partidos. I fiJ^i^^^r]¡F Q ^ Í A I ^ ^ ^ ^ í com 
Means, y a pesar de su propia, nega-¡ De lgual mod0 se predijo un ecuer 1 comitivas, la ofic ia 
fiva, pero apoyando el cargo con 
en la Cámara después de la sesión 
del lunes que har ía -pas ib le enviar la: 
medida al Presidente el martes o el 
miércoles 
SERA EXHIBIDO EL BUSTO 
EN EL WALDORF-ASTORIA 
(I>e nuestra redacc ión en Xew Y o r k ) 
HOTEL ALAMAC, 71st & Broa-
way, mayo 23. 
E l Comité Pro-Cuba ha ultimado 
ya los preparativos para la doble 
fiesta pat r ió t ica 'del p róx imo domin-
pniebas documentar ías en poder del 
Comité, se p r o n u r c i ó t ambién contra 
él la acusación ele haber hecho es-
fuerzos para conseguir que un juez 
especial. Johi; M . K i l l i t z , de Tole-
do, O., fuese el que juzgase a Means. 
Todd echó en cara al Senador 
M'heeler, que ha fungido de fiscal 
en el Comité, su propic procesamien-
to en Montana, y a su vez escuchó 
de boca del Presidente Brool íhar t , 
de dicha entidad, que se habla de-
nioetratlo incapaz para d i r ig i r el ca-
bo Mean». 
Como el Procurador dijo que dos 
agentes del Departamento de Justi-
cia, a sus órdenei?, estaban de cen-
tinela en la noche en que Means 
pretende que sus ftimosas Memorias 
T sus Interesantes archivos fueron 
robados, sin que aquél los viesen en-
trar a nadie en Ja csusa en que se 
guardaban, la discusión sobre las 
labores de espionaje incitaron la in-
tervención de Paú l Howland, aboga-
do defensor de Harry M . Daugherty. 
•>i08 miembros del Comité lo acu-
saban de estar com pilcado en actos 
indignos de au profesión en lo to- j 
cante a trabajar con detéct ives y de i 
un lazo que se tendió al Senado»- ( 
^'heeler, declamó Howland. 
El Senador Whceler sostuvo una 
enérgica polémica con el defensor de | 
daugherty sobre este asunto, y e l . 
Presidente Brookhart intervino en ¡ 
«Ha asegurando que Howland había , 
conocido por adelantado que se pre- ¡ 
taraba un procesamiento contra el 
Senador Wheeler. 
l-a discusión cont inuó entre How-
land y Brookhart, después de haber 
8e levantado la sesión, y Means, a su 
ve2. tomó parte en ella para expo-
to» sus objeciones, en estilo suma-
ínente rersonal, a Howland, en una 
antesala del Capitolio; pero la poli-
cía especial del Palacio se puso por 
tuedio y restableció el orden. 
comitivas; 
puesta por los cónsules generales de 
do después de breves dehberaciones ^ que asÍ3tirán acompañados 
de dos miembros de cada consulado 
y por los representantes que desig-
E L V I A J E D E L H I D R O P L A N O 
" M O R R O C A S T L E 11" 
NUEVA YORK, mayo 23. 
El hidroplano de casco de me-
tal "Morro Castle 11", salió de 
San Juan, Puerto Rico, esta ma-
ñana a las seis, debiendo hacer 
su primera escala en Antilla, Cu-
ba, según noticias aquí recibidas. 
El piloto, C. J. Zimmerman, y el 
mecánico, F. Walton, fueron los 
únicos pasajeros. 
Zimmerman espera rendir el 
viaje de 3,000 millas, desde 
Puerto Rico a lo largo de la cos-
ta de Cuba, subiendo por la de 
los Estados Unidos, en 5 días, 
o sea 40 horas de aviación. 
El "Morro Castle 11" se dice 
que es el primer hidroplano de 
casco de metal, entero, que ja-
más se haya construido en los 
Estados Unidos.! Salió de este 
país el 16 de enero, sin acom-
pañamiento ninguno, para un 
vuelo de prueba a Puerto Rico, 
ida y vuelta. 
na rá el cónsul general de España , 
don Alejandro Berea. 
Esta comitiva será presidida por 
el señor don Felipe Tabeada, cónsul 
general de Cuba en Nueva York, a 
quien acompaña rán cuatro miembros 
de dicho consulado. 
La comitiva de las banderas es-
t a rá formada por una delegación de 
señor i tas de la Vanguardia de Ho-
nor del Comité, por los abandefados 
y sus acompañan tes . Por ú l t imo 
marcha rá la comitiva del capellán de 
la inst i tución, que de acuerdó con 
los estatutos es el llamedo a pedir 
el juramento de fidelidad a la ban-
dera de Cuba al presidente, así co-
mo el juramento por primera vez 
a los miembros del directorio, que 
aún no lo hayan prestado, por ha-
ber sido nombrados con posteriori-
dad a la ú l t ima ceremonia. 
A las 12 de la mañana se pondrá 
CHICAGO, mayo 23. 
Unos cuantos indicios algo incier-
tos en ca rác te r y un tanto escasos 
en número , que apenas pueden cons-
t i t u i r una pista ofreciendo probabi-
lidades de éxito por lo indeciso del 
rastro, entre los cuales figuran un 
automóvi l gris, un par de gafas de 
peculiar forma y una porción de teo-
r ías sobre el secuestro y la tenta-
tiva de recaudar el rescate, tan nu-
merosas estas ú l t imas como abun-
dantes en cualidades imaginativas, 
era todo lo que la policía poseía es-
ta noche para guiarla en sus pes-
quisas a f in de capturar a los bru-
tales asesinos del joven Franks, h i -
jo de uu mil lonario de Chicago que 
sólo contaba 13 años de edad y no 
14 como se anunc ió ayer, después 
de haber hallado su cuerpecillo des-
nudo y desprovisto de toda señal que 
pudiera constituir una prueba de su 
identidad en un pantano del Sur de 
esta ciudad, en momentos en que el 
atribulado padre esperaba nerviosa-
mente poder pagar los $10,000 que 
le habían exigido por la libertad de 
su hijo. 
No se ha podido ni siquiera de-
terminar la verdadera causa de su 
muerte de un modo cierto, y esta 
noche, después de veinte y cuatro 
horas de Investigación en la jefa-
tura de policía se confesó que el 
crimen era uno de los más extraor-
dinarios y que mayor perplejidad 
había causado en los anales de la 
ciudad. 
E l lugar donde m u r i ó la desdi-
chada víc t ima no ha sido aun ave-
riguado, pero la policía cree que se 
halla lejos del pantano solitario don-
de se encontró su cadáver . 
Los médicos forenses que asisten 
al "Coronel", o magistrado investi-
gador de defunciones, expresaron la 
creencia de que el veneno había si-
do la verdadera causa de la. muer-
te, agregando que los golpes en el 
c ráneo no hab ían fracturado hueso 
alguno. 
Los detectives m á s entendidos que 
se han encargado del caso vacila-
ban entre dos alternativas; el se-
cuestro para obtener una considera-
ble suma por rescate o a causa de 
a lgún motivo desconocido, por no 
InCHinarse a creer que el niño había 
sido secuestrado ún icamente para 
hacer dinero, debido a que los fo-
renses indicaron que le habían ma-
tado cuatro horas después de su de-
sapar ic ión, en la tarde del miérco-
les mientras se d i r ig ía de un cole-
gio particular a su casa a tres cua-
dras de distancia. 
Uno de1 los maestros del aristo-
crát ico plantel docente en que se 
educaba la, v íc t ima se encuentra v i -
gilado estrechamente hoy por la Se-
creta y otros dos proffso/es. entre 
ellos el director de lia inst i tución 
y fueron interrogv.dos durante el 
día. . 
Un aiitonióvü gris que estuvo pa-
rado cerca del colegio el miércoles 
y en cl cual se cree se llevaron al 
niño no ha podido ser hallado. El 
par de gafas que se encontró cerca 
del cadáver y que al principio se 
supuso per tenecían al muerto ofre-
cen una particularidad especial. Son 
da carey, de escasa anchura y para 
una pe'pona de cabeza estrecha pero 
de nanz larga y miope según las 
SE Q U E J A N EN V E R A C R U Z 
CONTRA LOS PESCADORES 
QUE V A N DE C U B A 
VERACRUZ, mayo 23. 
Los pescadores de la localidad 
alegan que, durante algunos días, 
las embarcaciones pescadoras de 
los Estados Unidos y de Cuba 
estado pescando el pargo colo-
rado frente a la costa, en aguas 
de Veracruz, sin pagar los dere-
chos que exigen las autoridades 
aduaneras de este puerto. 
Dicen que los pescadores usan 
barcos de vela y llegan frente a 
las regiones de Alvarado', llevan-
do grandes cantidades de pargos 
pescados, a los mercados de 
Cuba y los Estados Unidos. 
Las compañías pescadoras de 
la localidad han presentado una 
enérgica protesta, siendo así que 
ellas tropiezan con grandes dif i -
cultades para obtener permiso de 
pescar el pargo en sus propias 
aguas. Dicen que los pescadores 
extranjeros saben que los guarda-
costas mejicanos están concen-
trados en Frontera y se han apro-
vechado de esta circunstancia 
para dedicarse a esa pesca, con 
abundantes resultados diarios. 
Las compañías pescadoras de 
Veracruz han anunciado su pro-
pósito de enviar una petición a 
las autoridades competentes que 
se adopten - medidas para poner 
fin a este contrabando y perdi-
das de rentas aduaneras, rogan-
do que se les permita pescar el 
pargo colorado. 
¡ S E P I D E U N S E C R E T A R I O ¡ P A I N L E V E P R E F I E R E A L A 
L A T I N O - A M E R I C A N O P A R A 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
PRESENTARA L A PROPOSICION 
E N ESTE SENTIDO SIR ER1C 
DRUMOND, STARIO. GENERAL 
J E F A T U R A , S E R N O M B R A D O 
P R E S O T E . , D E L A C A M A R A 
ESOS P A I S E S — D I J O — T I E N E N 
HERRIOT SOLO FORMARIA EL 
NUEVO GOBIERNO ELIGIENDO 
HOMBRES DE SU PARTIDO 
B R I A N D MANIFESTO QUE DESEA 
DERECHO A UN T R A T O I G U A L SEGUIR CON SU DESCANSO 
L A PROPOSICION HECHA FUE CONÍ VARIAS PROBABILIDADES 
ACEPTADA POR UNANIMIDAD A ¡SUENAN OTROS NOMBRES PARA 
FAVOR DE AMERICA DEL SUR I L A PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
P R O B A B L E A P L A Z A M I E N T O 
D E L A C O N F E R E N C I A D E 
L A S R E P A R A C I O N E S 
GINEBRA ( mayo 23. PARIS, Mayo 23. 
Hoy se anunc ió oficialmente que! La consecuencia más inesperada 
la próxima asamblea de la Liga de de la conferencia que se celebró el 
lias Naciones recibirá una solicitudI miércoles en el palacio del Elíseo 
para que autorice un representante! tn t re miembros del actual Gobierno 
!de la America Latina, como subse-¡y los Jefes de ía nueva mayor ía en 
jeretario dol Secretario General. | la Cámara de Diputados, M M . Paul 
La decisión de pedir autor ización i Pa in lev¿ y Edouard Herr iot , fué el 
para el nombramientc tuvo su or i - , anuncio hecho anoche de que M . 
, gen en una invitación de Sir Eric1 Pain levé so hab ía retirado de la con-
¡Drumond, secretario general de la tienda para obtener un puesto en el 
Liga, que es tá deseoso de que laOabinete al aceptar la candidatura 
America Lat ina disfrute de igi.alcs a la presidencia de la Cámara , 
derechos y privilegios que las nació-1 ha decisión de M . Painlevé fué 
nes europeas. ¡conf i rmada por varios de sus ín t imos 
La Gran Bre taña , con Sir Eric, tie- a l hablar hoy con los periodistas er. 
ne el secretariado general; Francia e^los pasillos de la Cámara . 
I ta l ia comparten sec re ta r ías conjua-j Explicaron el hecho diciendo que 
tas, y por lo tanto Sir Eric cree que leí ex Presidente del Consejo, después 
la American del Sur debe estar :3-.de conferenciar ron MM Milleraud 
presentada. !y Poincaré , comprendió que las res-
"Nosotros queremos colocar a la pouisabilidades del poder en los ac-
America del Sur en e; mismo nivel tuales momentos eran demasiado 
que las demás naciones", d i jo . j abrumadoras para hacer agradable 
"Gran parte del aliento que recibimos ¡un puesto en el Ministerio, y que. 
dnrante los ¿ l a s obscuros de la vida, por tanto, M . Pain levé prefer ía la 
vino de la America Latina. E s t a m o s ' m i s i ó n de ca rác te r más neutral que 
seguros de que esos países tienen de-|fie confi«, al Presidente de la Cáma 
recho a la misma consideración que Ira, posición que. además , se cousl' 
las potencias europeas. j dera como uno de los pasos sucesi-
La proposición fué adoptada u n á - i v o s que ha de dnr un político f ian 
nimemente. Dará por resultado u n ' c é s para poder Uerar con el tiempo 
prestigio mayor para la América del i a ser Presidente de la Repúbl ica . 
Sur ne la próxima asamblea. ; T a m l i é n se dic-j que M. Herriot 
M ha «iTciorado de oue la perspec-
EJJ SECKETARIO 1>E EA SOCIEDAD tiVa ¿e gobernar la nave del Estado 
D E NACIONES FAVOR A B L E A J>AÍfranc.és es mcurs haiagadoru do lo 
MAYOR INTERVENCION HISPANO!ni,e parecía antes de tratar doteni-
AMERICAN|A idamente de los^asuntos públicos co~. 
M . Po incaré en su entrevista cele 
GINEBRA, mayo 23. ' i r ada en la m a ñ a n a de hoy. 
Sir Eric Druniond, Secretario Ge-i Herr iot r.a^ó esta m a ñ a n a pa-SE CREE QUE SERA POSPUESTA 
HASTA DESPUES DE FORMADO jneral de la Sociedad de Naciones que ra ^yon , donde asis t i rá a la _asam 
NUEVO MINISTERIO FRANCES 
ROMA, mayo 23. 
A juzgar por el ca rác te r de las 
negociaciones que van desenvolvién-
dose paulatinamente, parece proba-
ble que la convocación de una con-
ferencia interaliada sobre Teperacio-
ha popuesto que un representante de bteá del Consejo General del Depar 
la América Ibérica sea embrado co-|tarnent0 del Ródano , del que es 
mo subsecretario adicional de esta'miembro, y hasta que regrese, en la 
ins t i tución, ha presentado también,&enrdna entrante, se supone que la 
una proposición recomendando que 'g j tuación polí t ica cou t inua rá en sil 
los miembros de la Oficina s Iberró-¡ac tuai er.tado caótico, 
americana se aumenten hasta tres enj Dada la s i tuación tal y como se 
vez de los dos que hoy existen y que pre6entaba esta noche, M . Herriot.. 
se extienda su periodo de servicio• qne, es, a d e m á s , alcalde de Lyon, 
^ d e dos a tres a ñ o s . Comp aproba- o p t a r á la mtston de formar Gabi-
e ' c ión las sugestiones presentadas el u é ¿ en caso de que se lo ofrezcan: 
pasado Septiembre por los delegados'pero ia inteligencia de que se ha 
hispanoamericanos a la asamblea , ' / ¡g ponor en práct ica el programa 
h a r á esfuerzos, a medida (;ue ocu-i ^ 1 nlooue izquierdista, 
r ran vacantes en la secre ta r ía , para jjag probabilidades ae que los so-
dar una representac ión más adecúa- ciaiigtas colaboren con el nuevo Mi -
da a las potencias hispanoamericanas nisterio. que cada día disminuyen 
siempre y cuando, por supuesto, po- jn;\s y m á s , junto con ía deserción 
sean los requisitos necesarios. Ad^-lrio ; \ i i ' - in levé . el prohombre r e p v 
más Sir Eric recomienda que los hlicauo socialista, obl igarán a M . 
miembros de la Oficina Iberoameri- Herr iot . según los pntendidos en po 
cana sean elegibles para cargo perma ü t i ca , a apelar al recurso de esco 
mentes en la s ec re t a r í a . En la ac- gel elementos de su propio partido 
tualidad esa oficina se componen del para Constituir Gobierno. 
Sr. Manuel Arocha de Venezuela jr] Como resultado de este nuevo as-
del Dr . Cristóbal Rodr íguez de Pa- pecto del problema, los nombres que 
en marcha la banda de música a ia 
que segui rán los abanderados por-1 deducciones de la policía. De darse 
tando las banderas de Cube y de los i con el pagadero del dueño de las 
TERMINA EL V U E L O 
DEL A V I A D O R FRANCES 
PARis, mayo 23. 
. Ministerio de Aeronáut ica 
d ^ ^ f 8 .l:nunció hoy que el vuelo 
e' Capitán Jeorges Pclletier-Doisy 
Dn ^erTn:natl0' y aunque el aviador 
h.f h !,cvar H (a,;,o su plan de vo-
•lasta Tokio con un nuevo apa-
E L A V I A D O R FRANCES S A L D R A 
P A R A P E K I N MAÑANA 
SHANGHAI, mayo 23. 
El Capi tán Georges PelUier Doisy. 
aviador francés cuyo aeroplano se 
hizo pedazos hace varios días ai Mc-
gar en :;u vuelo de Par ís a Tokic ha 
aceptadj la oferta de un aeroplano 
hecha por el Gobernador Mil i tar de 
Che-King y con t inuará viajo en el. 
'El valiente oficial francés se pro-
pone salir para Pekín el domingo. 
Estados Unidos, dir igiéndose por Ri-
verside hasta la calle 157 Broadway 
hasta la Spanish Socie^v, en cuya 
terraza Norte se formará la comi-
tive oficial, al incorporarse la co-
I mitiva se d i r ig i rá por Broadway has-
j ta la calle '155 y Riverside Drive y 
1 dando la vuelta al parque se situa-
j rá en e] centro. 
A las doce y quince se pondrá en 
marcha ia comitiva de las banderas 
portando las de Cuba y la de la ins-
t i tución. Esta comitiva saldrá de Ri -
| verside Drive. hasta el parque de la 
calle 152, siguiendo por Riverside 
gafas se h a b r á dado un paso impor-
tante hacia la solución del misterio. 
La manera de redactar esa carta 
de entrega r á p i d a que se recibió 
en la m a ñ a n a de ayer en la mans ión 
Franks pocas horas después de la 
llamada telefónica que informó a la 
familia del secuestro del muchacho 
y casi al misimo tiempo en que se 
encontró el cadáver ofreció una de 
^is pisias al aperecer más tangibles 
y concretas. No se- ha podido averi-
guar quién es el autor,, pero está 
escrita del modo en que lo ha r í a 
una persona de educación y en una 
la formación del nuevo ministerio 
f rancés . Se atribuye al gobierno 
belga la intención de sugerir que se 
celebre la conferencia en el Norte 
•de I ta l ia cérea de la frontera suiza 
por ser esa región conveniente para 
que acudan sin grandes molestias 
los delegados de los diversos países 
que envíen su represen tac ión a di -
cha convención. 
En los círculos poll t i ros roma-
nos prevalec ela creencia de que una 
conferencia sobre reparaciones de-
biera limitarse exclusivamente a de-
cidir las cuestiones planteadas sobre 
el problema, dando por descontada 
la buena fé de las inclinaciones de 
Alemania en cuanto a cumplir los 
compromisos basados sobre el i n -
forme nericial y que no conviene 
iniciar discusiones respecto a la con-
su mayor ía se barajan para can-
rentes puntos de vista sobre ese es-
pinoso asunto. 
La idea básica del funcionamiento ^ j j j t tos a cargo.3 en el Ministerio, 
de esa oficina estriba en que des- son desconocidos, y algunos de \ o i 
pués de pasar tres años colaborando políticos que acaso lo compongan, 
con la secre tar ía en Ginebra sus no |ian figurado nunca de uu modo 
miembros, que son elegidos por ro- sobresaliente on la palestra políU-
tingencia de sanciones que pudieran | tación, rge re sa rán a sus países res- CSL 
provocar polémicas pues se sabe que'pectivos y que gradualmente podrán 'ge rree que M. Herr iot se encar-
los gobiernos aliados asumen dife- así las diferentes naciones iberoame- ga rá de la cartera de Relaciones Ex-
ricanas tener a su disposición un teriores. junto con la presidencia 
grupo de funcionarios acostumbrado {jei Consejo do ministros, y se men-
a las labores secretariales y con pie- eiona para desempeñar los agobian-
no conocimiento de las actividades1 te8 y peligrosos deberes del Mlnis-
gneerales de la Sociedad de Nacio-jfro de Hacienda, al Senador Anatole 
nes. ide Monzie, uno de los lugartenientes 
En sus recomendaciones a la asam- de confianza de M. Herr iot . 
blea Sir Eric Drummond se expresa-i E l nombramiento de M . de Monzie 
E l General Weygand \ l t o Comi- i r á del raodo siguiente: "La pos ib i l i - | t endr ía un significado particular, 
sario francés en Siria que está con,dad ^ el Secretario General espera! puesto que regresó de un viaje a 
licencia en Francia desde hace va- Pueda seBUÍr de una " l t i m a v estre- Rusia el ano pasado, convertido por 
rias semanas r eg resa rá a su puesto 
e l c o m i s a r i o f r a n í es e n 
r i a r e g r e s a r a A u l t i m o s 
mi ; s 
PARIS, mayo 23. 
SI-
DE 
Drive hasta la calle 156. s i tuándose i má(]uina de escribir de modelo pie 
en la parte Oeste del mismo. Mo-i gab,e _ t amañ0 reducido según ase 
mentó? después l legará la comitiva ó „„ perito en estos aparatos, 
del capolan, comenzando el progra- La misiva en que se pedía el pa-
ma en la siguiente forma- I go de ?10 00O como rescate fué se-
Llegada del cónsul general- He-1 guida a llag p0ca6 horas por otra lla-
gada de los representante? de la ¡ mada telefónica anunciando que se 
E L V E R A N E O I D E A l 
ciudad: llegada de los representan-
tes del ejército y de la marina- lle-
gada de ¡a comitiva de las bande-
ras; llegada del capellán y sus acom-
pañan t e s : Star Spangled Banner: 
Himno Nacional Cubano; Jura de 
la bandera; Himno Naciona; Cuba-
no; saludo a la tandera; himno pro-
Cuba v procesión por Riverside 
Drive v calle 152. 
enviaba un taxímetro para condu-
cir a Mr. Franks adonde se encon-
traban los secuestradores. "El padre 
deí niño asesinado, acudalado fabrl-1 
en dich<i región el 28 de Mayo. 
En e! Ministerio de Relaciones "Ex-
teriores se desmin t ió que el retor-
no del general obedecis a los r u -
mores de incidentes sangrientos ocu-
rridos en la frontera de Siria en 
los que perecieron algunos soldados 
franceses. Se aseguró que reinaba 
perfecta calma en dicho país. 
cha cooperación por parte del gobier- completo a la polí t ica de otorgar nd, 
no de la Argentina con las labores!reconocimiento al Soviet ruso, 
de la Liga y de la entrada en ella E l ex Presidente del Consejo da 
de otríis paises hispanoamericanoa Ministros, M. Briand. que l legó hoy 
parece merecer suma a t e n c i ó n . A l a Pa r í s para entrevistarse con M . 
reflexionar sobre los cambios de ca-! Herr iot a instancias de este ú l t imo, 
rác te r radical que pueden ocurrir parece le dijo que deseaba continuar 
en,las relaciones de la Secretaria con practicando la cura de descanso a 
los paises latinoamericanos, es pro- que se somet ió deede que M . Poin-
bable a juzgar por las apariencias; r a r é le uubst i tuyó en el Poder, y que 
que con un aumento en la presión no e n t r a r í a en la nueva combinación 
de! trabajo que los acontecimientos! ministerial . 
ha r án necesario una considerablei Entre los demás nombres que se 
• reorganización en loa altos cargos de escuchan en labios de personas au-
¡la Secretaria y a ese respecto sería torizadr.s como probables candidatos 
F R A N f K f O n n i W F N P f H mucho más fáci, nomb-ar a este nue- en el próximo régimen radical, f lgu-
I i L T l i l V r l ü W I / U l r i L l l L l / f l vo Subsecretario Genera", que osten- ra de un modo sobresaliente M . Mo-
I t a r á la representación de la América!ro-Giaffer i , quien, por supuesto, es 
V E L A D A - H O M E N A J E A 
Esta noche t end rá efecto en los 
salones de la Unión de Dependientes 
de Café. Prado 12. altos, la velada 
homenaje en honor del señor Fran-
cisco Domcnech. electo por los obre-
ros de Cuba, Delegado a las próximas 
. conferencias del trabajo, en Ginebra cante de relojes, esperaba con el 
Ibé r i ca . 
LA ARGENTINA LIQUIDARA 
CDRNTAS CON LA SOCIEDAD DE 
NACIONES 
BUENOS AIRES, m . y 23. 
En el Palacio del Gobierno se 
En el acto tomaron parte conocí- ¡anuI lc ió hoy ^ue en una feclia cerca-
doos y elocuentes oradores y se re 'n? la Argeutina enviará una letra a pesar de su habi l ís ima detensa, 1* 
c i t a rán bellas poesías. Hab la rán lo?:Ginebra sus obligaciones en lo tocan - | fué imposible salvar. 
j mas conocido en los Tribunales de 
I justicia por su talento y habilidad 
SI"S] como letrado, que en la política. 
Ha adquirido su fama principal-
mente en el proceso del ex Presiden-
te Caillaux, a quien defendió de car-
gos, acusado de haber tenido tratoa 
con Alemania durante la gran gue-
rra, y al Barba Azul L a n d r ú , que, a Suiza dinero hsto pero se rehuso a acom-
paña r a"; chauffeur cuando éste le 
manifes tó que mgoraba a donde de-
bía levarlo ¡ señores Cés^.r Rodr^gueV." J u a n " A r é - i t e al P3^0 de su cuota como miembro 
- — i - Zapata. Fernando Sir- d.e la Socidead de Naciones que a s - | V 0 T 0 DE CONFIANZA 
La hipótesis enunciada a 
Felipe 
W H E E L E R 
B A R R F Y metál icos se descubren anal i -en un ^ o l t h ^ IDA Y V U E L T A 
L W MPT0N- Inír- Mayo 2.1 
t-a. i ó ^ h ^ 0 " s - : ' ^ c i j de la rectif i-
•Obólioa , atnf1"- Hcbre bebidas al-
'«teaMá • ,f)S a t a d o s Unidos, los 
W g h r " 1 nOS "JiortnSaria" y "Pitts-
«•Us or, ."eva^i',» a bordo existen-
^citntP Vln08, c e r v - ^ y licores su-
v,>eua Pura el viaíe de ida y e l de 
da8jlp7rr:,,iKjn PstiI),"^,- l ú e lar= bebi-
«•maepnL tlravvs-:a de regreso sean 
Mftcia i , st"!l0 duriinte ,a 
^nas Ue ^ r c o s en aguas ameri-
York. 
nivel del mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 




tan estimado en totlos los 
conocido ST ^panoamc-icanos. es 
no-
después 
Con el mismo estoicismo con que : representada en la próxima asamblea ídel juicio, el Senado a d o p t ó por 56 
NUEVO ¡EFE DE N A V E G A C I O N sIs 3umario tal ^ como el practica-1 sobrel levó su encarcelamiento delQue se ce lebrará en Septiembre. Icontra 5, el informe de mayoría del 
' ' do . Añadió si embargo que existe | más de un año . James Satterfield, ¡ _ J Comité investigador, exonerando al 
la remota posibilidad de que un | fué a morir a la horca esta tardp T E N T A T I V A DE ASESINATO DE 
sta no sentir alrededor 1 , - „ , _ _ _ , _ . ^ ,_ __ , , 
del D^partamen-
WASHÍNGTON, Mayo 22. 
El Presidente Coolidge nombró 
hoy al contraalmirante Shoemaker U N M I E M B R O D E L K . K . K . 
anál is is más minuncioso y deteni-; convencido ha: 
do pudiese revelar la presencia de un de su cuello la presión de la soga 
veneno alcalino más fuarte. Dijo ¡que algo in te rvendr ía para salvarlo! 
además que "a neces i tar ían varios1 de pagar la pena impuesta por el ¡SAN LUIS , Mo., Mayo 23. 
d ías antes de poder hallar trazas asesinato de su cuñado R. H . Har í . | S. Glen Young, de East St. Louis, 
del mismo. E l Coronel Wolff de-l Antes de mor i r , y mientras le í l ls . , orador prohibicionista del Ku 
e] PratínoÍOde " mbo^ iv?teies7"y' él le j jefe de la oficina de navegación del 
•Vt^tifíerá en cuanto necesite, tanto pa-: Departamento de Marina, como su-
ra reservarle el ™ & r J * * * * ™ l * * } ? Í ^ 1 cesor del contraalmirante Long. 
mo para obtenerle pasaje en tudas las; _ ^ ' J parl8 ^ año como 
ttÍt&S^!S}%^ 0 Por Cllb,e 111 mis- miembro del Comité olímpico ameri-1 c laró después de oír el informe que ajustaban la tapucha de la muerte. | K l u x Klan y su esposa, resultaron 
.ro señor Fnu.nio Agüero. ¡ teniendo por ello que ausen- ^ t aba convencido de que el niño | cri t icó el sistema de la pena capital . , heridos a balazos hoy al pasar cerca 
H O T E L A L A M A C ltarse un considerable esnacio de hab ía sido secuestrado ún icamente 1 anunciando d - í p u e s que estaba dis- de Okawvule por unos desconocidos 
a n d 71 mt s t b e e t \ t ic .mnn v u I con objeto de obtener dinero. jpue&to a eutn>gar&e al verdugo. [que iban en un au tomóvi l . BROADWAY ífKW Y O R K C I T Y ¡ t iempo. 
fiscal de la investigación Dangher-
ty del cargo de aceptar honorarios 
para practicar su profesión en el De-
partamento del Inter ior después de 
au elección al Senado. 
N . de la R.— En el resumen acos-
tumbrado que se publica bajo el í.l-
tulo de " E l Día en Washington", la 
votación del Senado a favor de Mr. 
Wheeler se da como 52 a 5. 
P A G I N A C A T O R C E n i A R I O D j L L O I A R l N A M a y o 2 4 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I l 
L o s C a r i b e s e n V í b o r a P a r k E s t e D o m i n g o J u e g a n c o n A m e r i c a n S t e e l 
O l i m p i a vs . R o v e r s y C a t a l u ñ a vs . H i s p a n o M a ñ a n a e n A l m e n d a r e s 
C A R L M A Y S S A L T O E N 11 I N N i N G D E 
R E C O G E R L O S B A T E S P E R D I E N D O E L 
Q U E R I D O C I N C I E L S E G U N D O J U E G O 
D E L A S E R I E C O N L O S G I G A N T E S 
C u a t r o hi ts que se l igaron con tres 
errores do lo8 Rojos , d ieron a los 
Gigantes u n a venta ja de ciuco 
c a r r e r a s en el ú l t i m o i n -
nlng. - Trece hi ts b a t e ó 
el New Y o r k . - E l " f i n -
c l " a l cuarto lugar . 
* ; INCINNATI . Mayo 23. 
E l New. York recuperó en parte la 
ventaja que habla perdido en la con-
tienda de la L i g a Nacional, ganándole 
hoy a los Rojos del Cincinnati el se-
gundo juego de la serie, mientras el 
Chicago, que actualmente está, ocupando 
el primer lugar del circuito, permane-
cía ocioso a consecuencia. de la l luvia. 
.El match entre Gigantes y Rojos fué 
-una reñida lucha entre los lanzadores 
Cari Mays y Me Quillan, que se pre-
nentaron en au mejor forma; pero en el 
ú l t imo inníng, en el cual tenia el New 
York una carrera de ventaja sobre los 
locales, hizo explosión Mays, teniendo 
que sustituirlo Jackie May. 
Los Gigantes se anotaron en esta úl-
tima entrada cinco carreras con cuatro 
hits a '.os que se ligaron tres errores. 
E s t a derrota ha hecho bajar al Cin-
cinnati al cuarto lugar de la L i g a . 
A continuación el score: 
N E \ \ ' Y O R K 
V . C H . O. A. E . 
Young, rf 4 1 0 1 0 0 
Fr i sch , 2b 5 2 2 1 G 0 
Southworth, cf. . . 5 1 3 3 0 
Meusel, If 5 1 2 7 0 
Kelly, Ib 4 1 0 10 0 
Jackson, ss 4 1 1 1 1 
Groh, 3b 4 1 1 0 1 
Snyder, c P 0 4 4 0 
Me Quillan, p. . . . 4 0 0 0 2 
L . Wilson, x 1 0 0 0 0 
Barnes, p. 0 0 0 0 0 
e n l a 
M a t a n z a s e 
- A T L E T A -
L o s estudiantes del Instituto y de l a 
E s c u e l a X o n n a i celebraron un j 
field-day. • R e ñ i d a s competen-
cias. - L a bel la concurrencia . ¡ 
L A P R O T E S T A D E L 
C L U B " C A N A R I A S 
H A S I D O T O M A D A 
E N C O N S I D E R A C I O N 
i. el m i é r c o l e s p r ó x i m o , en una j u n -
ta extraordinaria, se r e s o l v e r á 
en dcf init lvu. 
H a i e r t o e n P . 
Totales 41 8 13 27 10 0 
0 
U E n H u n t e r College, X e w Y o r k , se 
0 ' preparan ias muchachas de manera 
(1 i er íVrta para !a vida, siendo la oda-
0 c a c i ó n f ís i . a una de las grandes ha-
sea educativas del colegio. A q u í pre-
q sen ta el grabado a la s e ñ o r i t a I>oro-
0 : (by H u e l , muchacha china, de Chica» 
go, que es champion de basket ba i l 
del colegio 
C I I T C I N N A T I 
V . C. H . O. A. E . 
Burns, rf 4 1 2 2 0 0 
Daubert, I b . . . . . 5 0 0 13 0 1 
Bressler, I f . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Harpor, If . . . , . . . 4 0 1 3 0 1 
Roush. cf 4 0 1 2 0 0 
Caveney, ss 3 1 0 1 0 1 
Pinelll, 3b 4 1 1 2 4 1 
Eonseca, 2b •* 0 2 0 4 0 
Wingo, c 4 0 1 4 0 0 
Mays, p 3 0 0 0 •! 0 
May, p 0 0 0 0 0 0 
Hock, xx 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 34 3 8 27 12 4 
x Bateó por Me Quillan en el 9o. 
xx Bateó por May en el 9o. 
Anotación por entradas 
N E W Y O R K . . 
C I N C I N N A T I . . 
200 100 005— 8 
100 000 101— 3 
Sumario 
Two base hits: Burn»; Fonseca; Meu-
sel . 
Thrce base hit: Roush. 
Base robada: Groh. 
Sacr¡f ices: Kel ly; Jackson. 
Do.ible plays: Pinelli a Daubert; 
Jackson a F r i s h a Kel ly . 
Quedados en bases: New York 10; Cin-
cinnati 6. 
Bases por bolas: por Mays 1; por Me 
Quillan 2. 
Ponchados: por Mays í; por Me Qui-
llan ?: por Barnes 1. 
Hits: a Mays 13 en 8 1|3 entradas; a 
May 0 en 2|3; a Me Quillan 6 en 8; a 
Barnes 2 en 1. 
Hit by pitcher: por Mays (Groh) . 
Pltcher victorioso: Me Quil lan. 
Pitcher derrotado: Mays. 
Umpires: Klem y S. F . Wilson. 
Tiempo: 1.42. 
F E R N A N D O R ! 0 S T E N D R A 
Q U E I N S P E C C I O N A R L O S 
L O S R I N G S 
E l pasado miércoles, 21, se reunió 
la Comisión Nacional de Boxeo y su 
primer acuerdo fué el de aprobar el 
inforine .del llpenciadp Berardo Valdés 
delegado nv.c fué de la fiesta pugilfs-
tica celebrada el martes 20 de mayo en 
e' ring de Arena Colón. 
Su segundo acuerdo fué el de apro-
bar la solicitud que hizo el señor Bob 
L.eonard ("Young"), para que se le I 
provea del carnet reglamentario como! 
boxeador profesional. 
Y por ú l t imo—pues fué una reunión i 
muy breve—se acordó designar al Arbi-
tro señor Fernando Ríos para que ins-
peccione los rings de Arena Colón y , 
Nuevo Frontón y entienda sendos cer- | 
tlficados sobre las^ condiciones de los 
mismos. 
W H E A T C E L E B R O S U C U M -
P L E A Ñ O S C O N U N J O N R O N 
P I T T S B U R G H . Mayo 23. 
L a magistral destreza del pitcher | 
Grimes permit ió al team del Brooklyn 
| ganar su segundo juego de la serie a 
los Piratas, hoy, con un score de cinco 
a una, 
Wheat celebró su 36o. cumpleaños, 
haciendo un jonrón. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn . . . 111 000 000— 3 8 1 
Plttsburgh . . . 010 000'000— 1 6 1 
Bater ías : Grimes y Taylor; Morrison, 
Lundgrem y Gooch. 
Conmemorando la fecha patria, la 
i gloriosa efoméndot. del 20 de Mayo, se i 
celebraron unas competencias a t l é t i c to i 
en el Palmar del Junco, de cuyos actos ; 
di cuenta por telégrafo, a reserva d j 
ampliar la Información. 
E l fleld-day dió comienzo a las it ' 
de la mañand, y a esa hora loe atañas 
estaban rel.osados de un público dis- ' 
tlnguido. cuya presencia fué. no cabe 
cudarlo, por k i u í - es de suponer, un al i-
ciente magnIí:co. y contribuyó nota-
blemente al éxi to de la Justa deportiva 
Concurnti or. también las autorida-
des, los áiryctores y catedrátlcoe del 
Instituto y ía Escuela Normal, y un 
grupo de cistmguidos sportmans que \ 
cooperaron personalmente. 
L a s alumnas de la Escuela Normal, 
que tenían a s u cargo el número final 
del programa, llegaron desde tempra-
no, y mientras les tocaba su turno, dis-
gregadas por los Stands no cesaban do 
lanzar sus cheers a los muchachos que 
defendían la bandera azul y blanca de 
tu Escuela 
E s t a fué una nota de color resaltan-
te. Ese ejército de muchachas unas lin-
das, otras s impát icas , otras graciosas, 
y todas interesantes, arrebatan la ad-
miración donde quiera que hacen acto 
de presencia. 
Durante ios eventos deportivos, l legó 
til Palmar del Junco, teatro del encuen-
! tro, el Magnate americano Mr. Milton 
S. Hershey. y le fué tributada una 
o' ación tan estruendosa como sincera. 
Mr. Hershey, regocijiido, tomó asienf) 
en el gran1 staml y presenció los actos 
que siguieron hasta terminar. 
Resultado de las Competencias 
Carrera de 50 metros: 
. 1.—A. Qutvedo, Inst . Tiempo 6, 2\'i. 
2 .—C. Solomon E . N. 3 .—A. G . Mar-
i tínez, Inst. 
i 
; Lanzamiento del shot put: 
| 1 . — C . Solomóa. E . N . 25 p. 3 pg. 
j ? . — R . Rieta, Ints . 24-5-3. 3 .—A 
! Wrves, Inst . 24 . 
Carrera di 400 metros: 
t ¡ — A . ^Wrves, Inst . 1, 3, 313. 2 . — F . 
i I'rats. E . N . 3 . — R . Santana, E . N . 
tf.alto nlto corrleaflo: 
I 1. — M . Riera. Inst . 5, 2. 2 .—P. 
'Riera , E . N . 3 . — R . Riera, Inst . 
I 
Carrera de relevo de 200 a 1500 metros: 
1.—Ganador team de la Escuela Nor-
I mal. formado por G . Guerrero. E . Peñ i. 
J . Vidal y Carlos Solomón. Tiempo: 
9.50 i |2 . 
i 
Salto alto con grairocha: 
M. Riera. Inst . 9.6. P . Riera, E . N . j 
| N . Lelva, E . N . 
Lanzamiento del disco: 
1.—A. Wrves. Inst . 79 pies. 2 . — R . 
Santana. E . N . 3 . — R . Riera, Inst . 
Carrera de relevo fle 800 metros: 
Ganador, team del Instituto compues-
to por A. G . Martínez: O. Muñoz; A . 
Wrves; y A. Quevedo. Tiempo: 1.40 4 | j 
E l jueves se reunió el Comité Dlreo-
tlvo de la Federación Occidentai de 
Foot Bali Assoclation. para conocer la 
protesta del "Canarias" sobre el fallo 
dado por el réferee en la tarde lluvio-
sa del domingo próximo pasado. 
E l club "Canarias' tenia señalado un 
juego con el equipo ce la Juventud 
Asturiana, pero l lovió tanto y e^iaba 
en tan malas condiciones ei terreno, 
que hubo necesidad de suspender el 
encuentro de Olimpia y Cataluña, que 
debía haberse- celebrado antea del 
match entrd asturianos y canarios. 
Pero es el caso que después de ha-
berso suspendido el primer encuentro, 
y de haberse devuelto ai público ei di-
nero de las localidades, un réferee ^ue 
no era el mismo que suspendió el pri-
mer encuentro, creyó que debía cele-
brarse ei sgundo partido, pro como a 
ello se opusieron los jugadores del club 
"Canarias", el árbitro instó a que los 
equipiers de la Juventud Asturiana sa-
lieran al campo y una vez que lo ha-
blan hecho, pitó a juego e incontinen-
te, sin esperar ni siquiera el tiempo 
que marcan las reglas del juego, dló 
orden a los jugadores asturianos para 
que marcaran un goal en la porterfa 
abandonada, y hecho ésto dió por ter-
minado el encuentro a favor de la Ju-
ventud Asturiana. 
Como habrá notado el lector, esto 
que hizo el réferee fué sencillamente 
una "pitada", y como ello lesiona al 
e.;uipo del Canarias, ti Capitán de esto 
club levantó una protesta de lo acon-
tecido y la presentó a la Federación 
Occidental. 
Este organismo se reunió anteayer, 
como ordinariamente lo hace todos los 
jueves y conoció la carta-protesta y la 
aceptó, dejando *la resolución para una 
junta extraordinaria que al efecto se 
celebrará el próximo miérco les . 
A S I L O A N U N C I A N L O S P E P . I O D I -
C O S D K M A Y A G l E . Z — K R A 
C O N O C I D O A L L A P O R 
" A B U E L I T O " 
Un fanát ico cuya firma es indesci-
frable no? escribe una carta remitién-
donos algunos recortes de los distin-
tos periódicos de Puerto Rico, en los 
cuales se habla de la muerte del Ju-
gador cubano Ar.drvs Hernández, quien 
fué a Mayagüez. P . R . , Jugando con 
ei •Mlddletown" de Tomás Calvo. 
Vamos a copiar uno de esos recor-
tes, en los cuales se nos da la senti-
da noticia: 
F A Z i I i E C I M I E N T O B E A N D R E S H E R -
N A N D E Z - ( A B I E L I T O ) 
E l jueves en la tarde diósele cristia-
na sepultura en el cementerio de San-
turce, al conocido jugador cubano An-
drés Hernández (abuellto), poderosa co-
lumna que fué del A T H L L 1 T I C S . Her-
nández, cubano, quien se popularizó 
grandemente en esta isla desde la 
época del H A V A N A G I A N T S , tenia su 
residencia definitiva en esta capital 
desde la disolución de dicho team. 
E r a capitán del A T H L E T I C S , y su re-
cord como tal, a! Igual que como cal-
cher, pitcher y flelde/. fué magní f ico . 
Su experiencia como jugador ;o hizo 
acreedor a las simpatfas generales de 
todos los públicos donde jugara, y su 
desaparición se hará sentir en esta ac-
tual temporada. Junto con el pitcher 
Gámiz, su labor en la defensa del ho-
gar fué muy laboriosa, y en más de 
una ocasión sus aldabonazos dieron la 
victoria a su equipo. 
Elevemos una plegaria por el eter-
no descanso del "abuelito", y que sus 
buenos deseos para el A T H L E T I C S 
puedan reflejarle desde el firmamento 
en los jugadores que componen la no-
vena para que obtengamos el triunfo 
sobre nuestros rivales." 
C O B B S E D I S T I N G U I O B A -
T E A N D O Y F I L D E A N D O 
C O R R E D O R 
p a ú l mimm n e c e s i t a 
P E R E E C C i O N A R S U D E E E N S A P A R A 
T R I U N E A R . - T I E N E L A M A N I A D E 
A T A C A R C O N L A G U A R D I A M U Y B A I A 
Delaucy se A p r o v e c h ó de Esto pa,. 
noquearlo. - L a mano Izquierd * 
E s <•! A r m a más PodeiOí.a del 
R e y de los K n o c k Outs. 
Unos Consejos muy de T o - ' 
m a r en C u e n t a por el 
Joven . 
U N A C A R T A D E L D R . E M I L I O 
N Ü S E Z P 0 R T U 0 N D 0 
N U E V A Y O R K , Mayo 23. 
Los campeones mundiales triunfaron 
hoy íobre el Detroit con anotación de 
7 a 
E l juego fué emocionante. 
Cobo dió cuatro hits y además cogió 
un buen batazo de Ruth frente a las 
gradas del center- fleld, después de una I 
larga carrera. 
Ruth había hecho anteriormente su 
décimo jonrón con uno en base y man-
dó tres fouis a las gradas leí righflekl. 
Heilmann, que -fué al bate con tres 
en bases en el sexto inning, fué estru-
cado y malhumorado por este fracaso 
arrojó su bate, que fué a darle al cat-
cher .TIof f mann . 
E l umpire Rowland 'o sacó del jue-
go. 
ITatt , que lo s iguió al bate, recorrió 
las bases con un doble. 
Dugan dió también m ht que le va-
lió |ñl jonrón con uno en base. 
Score del jueto* 
üETUOIT 
G A N O E L " S A N L A Z A R O " E N 
U N J U E G O D E E X T R A -
I N N I N G S 
E l martes 20 de mayo se l levó a 
efecto el primer juego de la serle de 
tres entre los clubs Par í s y San Lá-
zaro, en los terrenos de Espada Park, 
y vencieron los muchachos del San 
Lázaro después de 13 innings de lucha. 
Más de mil personas presenciaron es-
te encuentro, que tuvo el resultado de 
8 carreras por 7. 
El-domingo entrante, mañana, se ce-
lebrará el segundo juego en los mismos 
terrenos. 
Quedan enterados lo» fanát icos que 
gustan de ver buena pelota de "bo-
tella". 
Anotación por puntos: 
Instituto 
Escuela Normal . . 30 
B - 9 2 
Eansto González, Habana.—Sí, se-
fior, fué un error. Lüque tiene más 
juegos perdidos que ganados. A su se-
gunda pregunta podemos contestarle 
que s í . 
• * • 
Un fanát ico , Camagüey.—Averiguar 
los nueve ceros que ha recibido el 
New York de la L i g a Americana, es 
muy di f íc i l . Ta l vez lo conseguir ía ha-
ciéndole la pregunta a E l i a s Munro, 
famoso compilador en los Estados Uni-
dos. 
• • • 
Moisés , Rabana.—No tenemos datos 
ciertos sobre ese particular, pero nos 
parece que Marcelino Amador es el 
que mejor record tiene. 
• • * 
A . Valdés , Matanzas.—No, señor; no 
es pariente mío . 
• • * 
José A . I.ópez, Habana.—Conforme 
leerá en otro lugar de estas páginas , 
la Federación Occidental só lo ha to-
mado en consideración la protesta. 
P E T E R . 
Acumuladores: • 
A . W r v í s , Inst . 11 puntos. M. Rie-
ra, Inst . 10 puntos. C . Solomón, E . N. 
8 puntos. P . Riera, E . N . 6 puntos. 
Anotador: Rubén Otero. 
Los capitanes de los teams, fueron: 
del Instituto, Manolo Huertas, el incan-
sable estudiante a quien debe el Ins-
tituto todo cuanto es en el campo de-
portivo. Huerta es un magníf ico auxi-
liar del doctor Font Tió, profesor d? 
cultura f í s ica de dicho centro docente 
y de Ja Escuela Normal, Carlos S o I d -
m ó n . 
Ofició de juez de salida, el doctor Ma-
rio E . Dihigo; de ruta. L u i s Cárdenas, 
Guillermo Soto, v doctor Antonio Re-
casons y José Suárez; de llegada, doc-
tor Gustavo Loredo, Ismael Oblas y 
doctor Gonzalo Cuní. 
Time keeper: doctor Arturo Echemen-
día . 
>uez de enmpo: José M. Negret. 
Réferee: doctor Font T i ó . 
Medidores: Mario Pérez, Enrique Mit-
chel y Edu'-rdo Wrves . 
Anunciadjr oficial: Carlos Morales 
C H . O. A. E . 
Haney, 3b. . 
Cobb, cf. . . 
Manusli, If. . 
Heilmann, rf . 
1 1 0 3 0 
2 4 1 0 1 
1 2 3 0 0 
1 2 5 0 0 
Wingo, rf 1 0 0 0 0 0 
Pratt, 2b 5 0 2 3 4 0 
Rigney, ss 2 0 0 1 3 0 
Blue, Ib . 3 0 0 9 2 0 
Bassler, c 5 0 1 2 0 0 
Colé, p 3 1 1 1 0 
Totales 
N E W Y O R K 
« 13x2G 13 1 
L a s competencias fueron un éxi to se 
gún queda demostrado, y existe la idea 
de celebrar fiestas aná logas con regula-
ridad . 
Carlos M. GOMEZ. 
V. C. H . O. A. E . 
Witt. Cf 4 0 2 4 0 0 
Dugan, ob 5 2 2 1 1 () 
Ruth, rf 3 2 2 0 0 0 
Meusel. If 5 1 2 2 0 0 
I'ipp. I b . ' 5 0 1 4 1 0 
Ward, 2b 2 0 1 1 0 0 
Scott, ss 4 0 0 5 2 0 
Johnson, ss 0 1 0 1 0 0 
Hoffmann, c . . . . 4 1 2 9 0 0 
Bush. p 1 0 0 0 1 0 
Jones, p 1 0 0 0 2 0 
Schang, xx 1 0 0 0 0 0 
Shawkey, P 1 0 0 0 0 0 
Total-.s 36 7 12 27 0 
C A S I M I R E S I N G L E S E S 
" B E L W A R P " 
I/P. m i s a l ta calidad 
C a d a corte l l eva la m a , , , ^ 
B E L W A R P 
F a b r i c a d o » 7 garantiradoa por 
S i r T í t u s Salt B a r t . Son Oo. L t d . 
Saltaire, Ing la terra . 
F R E S C O L A N A " N A Z A B A L " 
L a mejor te la lavable. Ideal p a r a rerano . 
De v e n i a por sus exclusivos Importadores: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A L M A C E N I S T A S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
M u r a l l a n ú m e r o 70. T e l é f o n o * 
L O S J U E G O S D E F O O T B A L L 
P A R A M A Ñ A N A D O M I N G O 
E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
x Había dos outs cuand-j se anotó la 
crarera decisiva, 
xx B'iteó por Jones en el 7o. 
Anotac ión por entradas 
D K T R O I T . 
N E W Y O R K 
000 033 0(10— C 
000 020 231— 7 
Sumario 
Afin no hemos recibido la tioju so-
bre los partldus que acostumbra a 
mandarnos semanalmento U Federa-
ción Occidental, por eso es que no po-
damos anunciar todavía cuál será el 
Juego matutino del Campeonato de Re-
servas, pues como no tenemos en nues-
tro poder programa alguno de esa con-
tienda, no sabemos quiénes son los que 
van a jugar. 
Los demás Juegos s í podemos anun-
ciarlos. E l juego de Segunda Catego-
ría de por la mañana será entre Celta 
y Castellano, y el de por la tarde en-
tre Gljonés y Victoria . 
Loa dos partiduo de Primera Catego-
ría se celebrarán de esta manera: 
Rovers y Olimpia y Catal ina e His-
pano . 
Sobre estas tres justas ofreceremos 
en nuestro suplemento salmón de sports 
del domingo, interesantes notas, publi-
cando además los estados de todas 
ellas. 
Two base hits: Witt; Ward; Kariiiah; 
Heilmann; Pratt (2); Dugan; Meusel 
(dos). 
Home runa: Ruth; Dngan. 
Base robada: Manusb. 
Sacrifices: Rigney; Witt ; W a r d . 
Double plays: Rigney a Pratt a Blue; 
Jones a Scott a Pipp. 
Quedados en bases: New York 8; De-
troit 13. 
Bases por bolas: por Bush 3; por Jo-
nes 1; por Shawkey 3; por Colé 2. 
Ponchados: por Bush i : por Jones 3; 
por Shawkey 1 ; por Colé 1 . 
Hits: a Bush 7 en 4 entradas (sin out 
en el <:ulnto); a Jones 5 en 3; a Shaw-
key 1 en 2. 
Hit by pitcher: por Colé (Ward) . 
Pitcher victorioso: Shawkey. 
Umpires: Rowland; -Jrmsbv y Hilde-
brand. 
C C r i O S E C R E T A R I O D E E O S " A N T I -
GUOS A E U M N O S D E DA S A L L E H A -
C E DETERSZINADAQ A C L A R A C I O N E S 
Nuestro particular amigo el doctor 
Emilio Núñez Portuondo, nos suplica 
la publicación de la siguiente carta: 
"Habana, mayo 19 de 1924. 
Señor Cronista de Sports de E l Sol. 
Presente. 
Muy señor mío: 
E n la edición de ese acreditado dia-
rlo correspondiente al dfa de hoy apa-
rece un artículo suscrito por un bri-
llante crítico sportivo al que no ten-
go el honor de conocer, que critica 
(para eso es crítico) la actuación de la 
Asociación de Antiguos Alumnos De 
L a Salle, de la que soy secretario, en 
la Unión Atlét ica de Amateurs de Cu-
ba. 
Solamente por amor a la verdad quie-
ro hacer las siguientes aclaraciones al 
aludido art ículo: 
Primero: No es cierto que el Regla-
mento de la Unión determine que las 
sociedades que a él pertenezcan tengan 
que hacer por lo menos dos sports, si-
no lo que establece es que esos dos 
sports hay que hacerlos cuando se in-
gresa en la citada Unión; y cuando 
fuimos admitidos seguramente que se-
r{a, no por la influencia en nuestro 
favor del articulista, sino porque cum-
plíamos todos los preceptos reglamen-
tarios . 
Segundo: No es cierto tampoco que 
nuestra Asociación haga más de un 
año que no practique sports, pues en 
el pasado año sportivo tomó parte en 
el campeonato de base Wall y en el de 
boxeo, organizados ambos por la Unión. 
Tercero: Tampoco es cierto que no 
piense hacer más sports y que carez-
ca de atletas, porque tiene un buen 
número de ellos inscriptos que están 
haciendo tralning para las próximas 
competencias que se celebren, con es-
pecian", d la de basket ball . 
d iar io : No nos explicamos la afir-
mación del articulista de que para ha-
cer sports "amateurs" se necesite, co-
mo Napoleón para ganar batallas, "di-
nero, dinero y dinero", aunque quere-
mos hacer constar que no le debemos 
un solo centavo a nadie, sin que ésto 
quiera decir que si el Pequeño Caporal 
le legó al articulista la forma de ha-
cer ese dinero sin que sea por me-
dios renr-bables. le agradezcamos nos 
la indique para levantar más aún 
nuestra coléJtividad, por aquello de que 
"lo que abunda 110 daña'". 
Quinto: Quizás seamos uní de las 
pocas sociedades que no le deba un so-
lo centavo a la Unión Atlét ica de Ama-
teurs de Cuba, por lo que nos extraña 
la af irmación del articulista en con-
trario, que nos hace pensar en que o 
es un mal Informador o un mal hacen-
dista. 
Rogándole que dispense la molestia 
que le ocasiono y rogándole la publica-
ción, quedo de usted muy atento y s. 
Dr. Emilio l íúñcz Portuondo, 
Secretario. 
T U H L E L E J U G A R O N 
M U Y M A L 
L o primero que se le nota a este i n -
dividuo son los pies de t a m a ñ o enor-
me, y s in embargo, es u n fampso co-
rredor de In I n d i a Inglesa , siendo 
un competidor en l a can-era de l a 
j m i l l a en ¡as ol impiadas p a r a lo c u a l 
t e n d r á que soltar las sayas y ponerse 
ios pantalones cortos de at leta . E l 
nombre de este muchacho indio es 
V e u c a t a r a m a n a S w a m i . 
E N A R E N A L P A R K J U G A R A N 
M A Ñ A N A B U E N A P E L O T A 
A M A T E U R 
E n los terrenos del Arenal Park se 
efectuará a las ocho de la mañana del 
próximo domingo (mañana) un intere-
sante partido de base ball entre las ; 
novenas Sociedad Estudiantil y Estre-
llas de Newton. Existe el mayor entu- • 
siasmo, quedando invitados por este me» 1 
dio todos los socios de la Sociedad : 
Estudiantil del Centro de Dependlen-
tes. . • * 
E L F I L A D E L F 1 A B L A N Q U E O 
A L S A N L U I S 
F I L A D E L F I A , Mayo 23. 
Roy Meeker, uno de los Jóvenes lan-
zadores del Filadelfla de !a L i g a Ame-
ricana contuvo al San L u i s hoy en tres 
hits y blanqueó a los Browns, cinco a 
cero. 
Tres vivos double plays contribuye-
ron a la victoria filadelfiana e impi-
dieron a los visitantes ir más a l lá de 
la primera base. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San L u i s . . . 000 000 000— 0 3 1 
Filadelf la . . . 200 001 02x— 5 9 0 
Bater ías : Danforth, Kolp y Severeid; 
Meekrc y Perkins. 
M A C E L P I T C H E R C U E S T A 
6 0 K I L O S E N L A H A B A N A Y 
7 0 E N E L I N T E R I O R 
A las personas que nos remiten so 
lamente 60 centavos para que les envie-
mos al Interior el libro de Víctor Mu-
ñoz "Mac E l Pitcher", tenemos que de- ¡ 
cirles que en la Habana es donde vale, : 
o donde se vende en esa ínfima canti- j 
dad, que para fuera de la Habana tle- 1 
ne que ser 70 centavos y en un giro 
postal. 
"Mac E l Pitcher" se vende en Jas 
principales librerjas de la .Habana a 
00 centavos el ejemplar. I 
(Correspondencia Espec ia l par_ 
D I A R I O D K L A M A R I N A , por 
Chicago T r i b u n e y Doily New»^? 
NF.W T O K H , Mayo 23. 
U n a m u ñ e c a descompuesta ha d-, 
tenido, temporalmente, al menos a 
P a u l Ber lenbach, en su afán de reéa! 
perar el puesto que perd ió al ser no', 
queado por Delaney. 
Desde l a noche en que Paul tay* 
derrotado a los pies de Delaney, 
uoqueado a un n ú m e r o de principian 
tes y su labor no ha sido del todo 
eatisf actor ía para los expertos en bo-
xeo. Sus amigos no se han detenido 
a contemplar los defectos de su id-, 
lo, sino que meramente se han que-
dado en é x : a s i s ante el fuerte poder 
de castigo de Ber lenbach. Se encan-
tan cuando a q u é l madura a uno dj 
sus contrarios a fuerza de tremendos 
derechazos <? izquierdas al cuerpo, pe. 
ro un d í a o^ estos han de recibir ia 
gran corpresa si P a u l no remedio rá-
pidamente su t á c t i c a en el ring. 
B s sorprendente que Berlenbach 
no h a y a perfeccionado su defensa 
contra los boxeadores derechos. Cual-
quiel pugil ista dotado de ligereza 
normal de'.̂ e derrotar a Berlenbach 
antes de que é s t e pueda hacer uso de 
sus poderosas armas de combate, es-
to es, eiempro que no entre en el 
r ing tem.-roso de l a fama de su 
contrario . P a u l tiene que aprende:* 
a pegar s in virarse , pues tiene la ma-
la costumorc de torcer completamen-
te su cuerpo para imprimirle mayor 
dureza a sus golpes. 
S U F A M O S A I Z Q U I E R D A 
E l fuerte de Ber lenbach es su ma-
no izquierda, aunque por la postura 
que adopta en el r ing hace creer al 
principio que es un boxeador dere-
cho. A l pegar con l a izquierda ah-
fcrán notado los f a n á t i c o s que se 
tuerce hac ia ese lado y entonces dis-
para con ei p u ñ o situado, en esos 
momentos, a la a l t u r a de las cada-
ras. 
E n estos momentos Berlenbach tie-
ne algo aver iada una mano y alguno 
de sus amigos esperan que antes 
que entre ele nuevo en el r ing hayi 
perfeccionado en algo su estilo. Dau 
Hickey , su veterano trainer, tiene 
que haber notado estos defectos y 
es e x t r a ñ o que no h a y a tratado de 
remedliarlos de aJiguna manora u 
otra. 
Nosotros hemos notado que Paul 
sale s iempre de su esquina con la 
guardia baja , s irviendo como exce-
lente blanco para un contrario dotado 
de punch y velocidad. Afortunada-
l i ieñte para P a u l , la m a y o r í a de sui 
adversarios entran asustados en e* 
r ing y no so aprovechan de las opor-
tunidades que les abre el joven. He-
mos notado que, desde la derrota que 
s u f r i ó a ma.nos de Delaney,' Berlen 
bach h a recibido varios sendos de-
rechazos de a l g ú n que otro contrario 
mediocre, los que no ban persistido 
i n el a t a q m v han dado lugar a que 
Ber lenbach se reponga y los venza. 
N E C E S I D A D D E U N A D E F E N S A 
E l Joven protegido de Hickey tie-
ne que hacerse de una mejor «defen-
sa, pues su s i s tema de atacar cou 
ambas manos bajas no ha de llevarlo 
muy lejos . A. mi modo de ver, si no 
cambia lo ha de noquear el primer 
contrario de pr imer c a t e g o r í a qu" 
se meta con é l en el cuadrado jW 
sogas. L a falta de defensa ha de 
costarle muy c a r a a P a u l . 
T o d a l a c r í t i c a que en esta crónica 
ce le hace es motivada por el mismo 
afecto que mentimos por Berlenbach. 
pues resul ta que somos naturales d? 
mismo pueblo natal del Rey de WJ 
K n o c k o u t s E s m á s , nacimos en W 
mismo b a r r o de Y o r k v i l l e y nec-j 
f.ariamence tenemos que tener Por ^ 
r n lugar preferente en nuestro Wr 
r a z ó n . Pero tiene que mejorar s 
estilo o recibir otra pateadura ^ 
futuro adversario que no le coja m * 
do y pueda aplicarle con rapidez 
pes directos. *„rpn-
" L e v a n t a tu guardia, Paul-
de a dar cor. ambos p u ñ o s direc £ 
irente sin necesidad de situarlos ¿ 
a l tura de l acadera. y es muy P ^ ^ 
que l l e g a r á s al ú l t i m o e sca lón oe 
escalera"'- . aUj 
" R e c u é r d a t e que no eres maa j11 -
un n i ñ o , que has empezado a p e ^ 
y no te descorazones por .una 
(lerrota, pero oye mis consejos y -
jora eu - ;-tilo si es que quieres W ¿ 
famoso nuoótro barrio natal de 
ville' 
BOSTON, Mayo 
Ebinkc hizo que el Boston obtuviese 
una victoria de cinco a una sobre el 
Cleveland hoy, cometiendo los visitan-
tes «cuatro errores detrás de George 
Uhle. 
E l fielding de Speaker y la superior 
labor al bate de Boone y de O'Neill, 
fueron rasgos caracterís t icos del Jue-
go. 
Anotación por entradas: 
C. H . 13. 
Cleveland . . . 000 ÔO 001— 1 7 4 
Boston 003 '120 0O.\— ú ti 0 
Bat ir las : Uhle y Alyatt: Khmke y ü ' 
Ncll l 
L a U n i v e r s a l 
F E R R E T E J l l A 
B a t e r í a s de c o c i n a de a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , 
mientas p a r a todos los of ic ios , h e r r a j e s y lonas p a r a l a ta n 
c a c i ó n d e toldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S * M 0 D I C 0 5 
Lañarte y Villalobos 
V i l l e g a s 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A . 5 3 1 6 . — H a b a r . * 
A M X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A 
i 
Mayo 24 de 1924 F A G I N A OUIWCE 
H o y s e B a t e n e n e l F e r r o v i a r i o , P o l i c i a c o s y L o m i s t a s a l a s 3 P . M . 
M a ñ a n a s e l n a u g u r a l a T e m p o r a d a de V e l a c o n l a C o p a C h a r l e s M o r a l e s 
C U A N D O R U G I E R O N L O S T I M B R E S w a l t e r j o h n s o n s o l o p a r c a s y C A i c o Y A D E B U - " L O M A " Y , m i c i A " . j U G A 
D E S G A R R A D O R E S S E I N I C I O E L I N Q U I E T A N T E p m i t i o u n h i t y p o n c h o t a n c o n u n p r o g r a m a r a n h o y e n f e r r o v i a r i o 
V A I V E N E N E L P O P U L A R H A B A N A - M A D R I D ^ 
A C A T O R C E T R I U N F A L E N E L N U E V O 
F R O N T O N E L D I A 3 1 
P A R K 
Washington 
son y Ruel . 
E l l leno T a de los totales . U n b o n i t o i n i c i a l q u e se l l e v a n M a r y y 
A n t o n i a . U n a g r a n q u i n c e n a y dos r a c h a s p r e c i o s a s de l s e g u n d o . 
L a E i b a r r e s a y M a r í a C o n s u e l o f u e r o n )a h e c a t o m b e d e D e l f i n a 
y J o s e f i n a . 
j O L E A N T O N E : ear a 30, cr.sa que ne pa posible, por-
Cuando aportamos en el Habana-Ma j Que quedan-n en 27. Y las azules, vio-
drid ya estaña el c a f é . E l peloteo ar- lentas y formidables para coronar í j s | 
efa y los fanát icos aplaudían porque 30 y llevarse las palmas del auditorii. 
j^s niñas lo peloteaban ardientemente, i Un excelen-e partido. 
Eran las del inicial . De 25 tantos. I , ax, f e n o m e n a l 
Y vest ín de lo blanco, Rosina y E l i sa . | E l fenomenal fué algo as í como a c 
v de lo azul, Mary y Antonia. E n un ! terremoto de los que no dejan t í tere | 
¿rranque verdaderamente furibundo, se j con tette en su lugar. L o pelotearon d© j ^!1Ctf f 
empatan en una; dos grandes rachas [ blanco, la Eibarresa y María Consuelo, 
para volver a confundirse en la doce- . contra las azules, Delfina y Josefina, 
iia. >' dos iantoa muy de papaúpa para j p0pUiarmente querida, aplaudida y co-
consagrar las dos rachas, el empat» j nocida por Pepilla la Anarquista, 
de la docei.- y arrancar la ovación al Ne hubo igualadas en la primera d-« 
loco fanatismo con el úl t imo empatá ! cena. porque el juego de la dinamitera 
en el »»la0 í>e impuso arrollador y dominante: no 
Aunque dedicamos a tan salao nu-
nierito la consiguiente exc lamación i ¿ 
••Yaya solo! su aparición nos dió un 
poco frío, pues nuestro yo. presint ió 
la mar de cosas tan funestas como 
funerarias. Mas el presentimiento, qu«í 
j.ifia como cualquier fenómeno de los 
caros, pifió, dió un tromendo bastonazo 
Pues lo demás del partido fué comD 
para cantar anuello de "el cielo está 
sereno y tranquila e s tá la mar"; todo 
«e 'redujo a una faena brava y domi-
rante de la Antonia y una regular de-
fensa de Rosina y E l i s a . 
Lancemos e1 olé: 
¡¡Olé, Entoné! 
B U E B A Q U I N C E N A 
' L a del segundo de treinta tantos, 
que salieron a pelotear y que pelotea-
E s t a tarde, a las tres en punto, lla-
mará a jugar a los dos teams .nás 
E l doble star bout .—SUver-Casalá , y fuertes del Campeonato de la L i g a ^ a -
Valdés-Leonard, consagra a los nuevos cional de Amateurs, Loma y Policía, 
promotores como verdaderos paladines el más P0Pular de nuestros umpiros: 
de nuestro pugilismo profesional 
LA JUVENTUD TBIUNPA 
W A S H I N G T O N , Mayo 23, 
E l single de Hooper fué lo único que 
impidió que Walter Johnson se apun-
tase un juego sin hits hoy, al derrotar 
el Washington al Chicago con una ano-
tación de 4 a 0. 
Johnson es trucó a catorce de los v i -
sitantes. ^ 
E s t a es la 103a. vez en la carrera . 
de Johnson que ha dado la lechada al ¡ Gracias ÍA esfuerzo cordial y decidi-
club adversaroi. Ido, a^ la persistencia verdaderamente 
Johnson es tá pitcheando en su 18a. i Plausible, a la experiencia penosa, pe-
temporada con uniforme local. I ro útil que han Ido adquiriendo en ar-
Anoíac ión por entradas: teriores intentos Pargas y Caicoya, 
C. H . E . 103 s impát icos propietarios de la Casa 
1 Tarín, han logrado pisar el úl t imo 
j j peldaño de la victoria, y el s á b a l o ?.l. 
0 cuando en el Nuevo Frontón el a.iun-
L A S C E S T A S - C U M B R E S D E E G L A D I A D O R Y S E G U N D O N 
C A Z A L I S Y L A S D E L F E N O M E N O Y M A R C E L I N O 
C R U J I R A N H O Y F R E N T E A F R E N T E E N E L 
P A L A C I O D E L O S G R I T O ? 
000 000 000— o 
n i o:o oox— 4 
Bater ías : Leverette y Schalk; J o h n - . ciado_r Preseníe al público los p ü . a d D -
las hubo tampoco en la segunda por 
la misma giacia pegunte y aturdiente 
de la misma brava y brava señorita 
que llevaba a las dos blancas por de 
t iá s , algunas veces con seis tantos de 
supremacía* pero vino la tercera y co.i 
ella sobrevino el sobresaltante deUrinra 
tremens tremebundo y gemebundo. Que 
las blancas se sacudieron el dominio 
alzaron la cresta y en una racha bru-
tal, empataron en los 24, empate que 
causó m á s asombro que el Asombro de 
Damasco, Y que no contentas con em-
patar, pasar.'-n de largo arrollando y 
llegaron a 30. cuando la Anarquista 9 > 
quedaba en los 25, cansada de dar pi-
fias desgarradoras. 
Se le habTa mojado la dinamita. 
Una hecatombe. 
IOn tercas y rudas como aragonesas, t a« ftTrrwTT-T a«i 
las blancas. Aurora y Petra, contra las * * • Q U I N I E L A S 
.ules Elena y Consuelfn. ! Otra vez .a serenidad augusta de la 
Tuvimos que levantarnos, descubr ir - ¡ Princesa Encarna hermana de S M 
n o ? tocarles las palmas y dedicarles ! ^ Reina, nos obsequió con la pr imer , 
también un sonoro olé, al empatar en {í!uiniela* 
una tres, cuatro, once, catorce y quin- I - G r a c i a s , Princesa. 
" r V a que la pelota cantó elocuente en i E n la segunda se oyeron tiros secos, 
Íodos e s L arrogantes debates. certeras, de browlng. ,Pim. pam 
Después las dos parejas pe,otearon | P t i m . . . ! iPtuu. pum y pnm. E r a la E l -
P, la campana de oro la segunda; las Ibarresa-
blancas, air.i'ln^ y frenét icas por l'e- Don r E B N A N P O . 
B A S E B A L L A M A T E U R 
JUEGOS PARA MAÑANA DOMINGO 
L a L iga Federal tiene señalado pa-
ra mañana domingo dos double-headers, 
uno que se efectuará en el coquetón 
terrenito de Juan Acosta y otro que 
tendrá lugar en el ground de los be-
juca leños . 
E n la Víbora serán contrincantes en 
el primer juego. Sanidad y Warner Su-
gar. los clubs de Dlvifló y Lulsito 
González Moré. 
E n el segundo juego, el Universidad 
jugará con el American Steel. 
E n los terrenos de Bejucal Jugará el 
Matanzas con el team local en el pri-
mer encuentro, y en el segundo discu-
tirán quién es quién los teams ultra-
marinos del poblado de Regla, Depor-
tivo y Liceo . 
Ferroviario y Aduana son los clubs 
que se enfrentarán en la primera tan-
res, habrán entrado, con zapatos y lo-
do, al nicho de los consagrados. 
E l lunes 26, por la tarde, l legará a 
la Habana Lew Silver, el f a i n o s pú-
gil judío, protegido de Jake Abe!, que 
ha de enfrentarse con Casalá, el te-
rrible peleador uruguayo, que después 
de vencer a tres campeones cubanos, 
en escala ascendente de pesos, quedó 
siempre latiendo en las s impat ías de 
los f a n á t i c o s . 
Antonio Valdés, un orgullo de Cuba, 
al que anteanoche ofreció el C l tb 
Aduana, que lo proNija como cosa su-
ya, una medalla y un banquete, tiine 
a su cargo el otro star bout, compi-
tiendo contra Yov^ig Leonard, el me-
jor peleador de su división en la F lo -
rida. 
Leonard y Valdés serán el clou de 
la noche. 
Valent ín González . 
Los terrenos de los paños blancos, 
que este es el sobrenombre con que se 
conocen los grounds de Luyanó, en | 
donde tienen su borne los Pulgarcitos 
, preoíde M ; . Royal S. Webster, te 
ban de ver concurridís imos, pues exis 
re gran entusiasmo entre los fanácl os 
por presenciar el choque entre esos de s 
formidables clubs. 
Tanto Horacio Alonso como Mario 
Lomas presentan a sus muchachoj en 
¡a mejor forma, lo que hace presumí.-
que será un gran match. 
Los pitchers probables serán Parili-
to Palmero y el "v ie jo / Ruiz, pues en 
L a n o l i ' i a c o n m o c i o n o p r o f u n d a m e n t e a los e s p í n t u s f a n á t i c o s 
P u e d e ser el p a r t i d o m á s e n o r m e d e l odos los t i e m p o s . 
Y E Y O Y P E L A Y O , A S I S T I R A N 
H i g i n i o y E r d o z a C u a r t o d e j a n e n 1 6 a G á i a t e y A r i s t o n d o . Y M i l l á n 
y E r d o z a M a y o r g a n a n a J u a r i s t i y a M a c h í n . 
¡ a l o c u c i ó n : 
Lindas damas y damitas: apuestos 
sí que también gritantes fanát icos: 
Si esta noche, que es Noche de Oro, 
uu encuentro de tanta importancia co- en eI veterano Palacio de los Gritos, 
' conocida también por la noche de s i -m.- este de hoy, no tienen chance mas 
que los "ases" del box. 
quietud de sus nervios exaltados por 
una curiosidad frenét ica . 
Yeyo y Pe layo, a s i s t i rán . 
Son fenomenistas y marceliniacos. 
LLOVIA . . 
T mientras llovía, como si todos los 
tinajones del Camagüey celestial se 
L A L L U V I A O B L I G A A C A R -
I nes sejsmicas, bailes de las casas y 
l danzas de paredes, sobresaltos de chi-
: meneas y saltos de un tejado al otro 
P E N T I E R Y A G I R B O N S A N O ; r ° . L r . 
T R A B A J A R A L A I R E L I B R E adoquines, y veis correr la bomba 
con los que apagan el fuego, van 
p'allá, 
M I C H I G A N , C I T Y , IND., mayo 23. 
L a l luvia obligó a Tom Gibbons y a 
Oeorges Carpentier a dedicarse a sus 
preparativos para su match del 31 do cle ¡as nobles cruzadas de la Cruz Ro-
Mayo bajo techado, boxeando Gibbons | jai .¡rio asustarse' 
L I G A D E L S U R 
Mayo 23. 
EN L I T T L E R O C K : 
Primer juego 
C, H . E . 
Mobile 7 12 1 
Little Rock 0 8 2 
Raterías: WUtse y Roblnson; Devor-
mer y Lapan. ' 
Segundo Juego 
C, H . E , 
Mobile • 9 13 1 
h\We Rock 7 15 0 
Baterías: Long. O'Neill y Roberts: 
Devormer y Smith. 
F \ MEMPH1S: 
Primer jilego 
New Orleans 
C. H . E . 
]/ 4 0 
Meniphis . . . 2 6 
Bater ía s : Caldera y Warmoth; Dowie 
y Y a r y a n . 
Segundo juego 
C . H . E . 
New Orleans 1 3 4 
Memphis 4 8 1 
Bater ía s : Cavet, Dent y Mitchell; — 
Wlthrow y Y a r y a n . 
E N B I R M 1 N G H A M : 
C. H . E . 
Atlanta 10 16 1 
Blrmlngham 2 8 2 
Bater ías : K a r r y Bates; Haworth y 
Spencer. 
E N N A S H V I L L E : 
C. H . E . 
Chattanooga 4 1 0 2 
Nashville 5 12 2 
Bater ías : James y Fr iday; Nunama-
ker y Mackey. 
Frankie Humboldt. peleador ing lés 
de gran resistencia, y Pedro Gazmuris, 
de puro linaje vizcaitarra, pelearán 
da del double-header del domingo. Y j ocho rounds en el semifinal, mientras 
en la segunda serán los contendientes Que Mike Rojo y K i d Morales harán 
Fortuna y Atlét ico de Cuba. un aperitivo a seis rounds. 
Estos dos juegos se efectuarán en ' La£ entradas es tán a la venta en la 
los terrenos del Club Ferroviario, sien- ¡ Casa Tar,'n, de O'Reilly 89, donde de-
do ambos del Campeonató Nacional de I ben ser adquiridas con anticipación, 
Amateurs. j y a que hay m á s de mil pesos coloca-
dos y es persistente y considerable la 
demanda. 
E l ring, Instalado ayer en el Nuevo 
Frontón, es de lo más acabado que se 
ha hecho en Cuba y será apreciado 
por los fanát icos , dada la facilidad de 
v i s ión que ofrece desde cualquier 
punto. 
dos rounds con Sammy Mandell, 3 con 
Kid Hermán y dos m á s con C . S . Ab-
bott, su acaudalado casero que ya cyen-
ta 54 años de edad. 
Carpentier trabajrt durante una hora 
en un salón de baile pero no boxeó. 
Hoy se hicieron cá lculos de que la 
venta de localidades ^ había pasado de 
$152.000. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
L I O A NACIO V A X 
jjlew York 8; Cincinnati 3. 
Brooklyn 3; Pittsburgh 1. 
Bostón-Chicago (lluvia) . 
Filadelfia-San L u i s ( l luvia) . 
L I G A A K X m i C A V A 
New York 7; Detroit 6. 
Boston 5; Cleveland í . 
Filadelfla 5; San L u i s 0. 
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; r o n t o n h a b a n a m a d r i d 
S A B A D O 24 D E MAYO 
a las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Angelita y Encarna, blanccs, 
contra 
Elena y E l i s a , azules 
A sscar blancos del o jadeo 10 12 
y azules del ¿o 
P R I M E R A Q U I N T E L A A 6 T A N T O S 
Encarna; Angelita; 
Mercedita; Delfina; 
Aurora, A n t . r l a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOá 
Def ina y Eibarersa, ola ucs , 
contra 
Mercedita y Gloria, azules 
A sacar blancos fiel cuadro 10 
y azules del 10 Ija 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O 3 
Cose^lna; Gracia; 
Consuelin; M. Cunsurdo; 
Elbarrosa; Angeels 
T E R C E R P A ^ ^ m o A 20 T A N T O S 
Cc i sne l l r y Gracia, j l incoa, 
contra 
Ma--y y Lol ina, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
S I K I S U S P E N D E R A 
V E I N T E M A T C H E S 
bado Fenomenal, oís pitos de los vigi-
lantes, tronar de cañones, ondulado- volvieran hacia la tierra' en la cancha 
peloteaban, disfrazados de buzos blan-
cos, Gárate y Aristondo, contra los 
buzos azules Higinio y Erdoza Cuar-
to. Se empataron en una, dos y cua-
tro, peloteando cada cual lo suyo muy 
bien. 
Después , como l lovía y la lluvia so-
livianta el reumatismo, ahí tienen us-
tedes al fotógrafo Aristondo encogido, 
dolorido, pidiendo a gritos linimento 
porque no podía hacer una sola ins-
tantánea . Se quedó en 16. 
Cosas del reuma. 
Higinio y el Cuarto de los Erdozas, 
de primera de preferencia. 
pasar azorado al . Ejército, 
cargando a la bayoneta a paso ligero; 
y sent í s que pasan dando lúgubres 
timbrazos las ambulancias, seguidas 
L O S F A G O S D E A T E B 
Primer partido; 
AETTLBS $ 3 . 9 1 
bo-M / R Y Y A N T O N I A . Llevaban 
Jetos. 
Loe blsncos eran Ros'na y E l i r a ; se 
queoarc!. en 17 tan'^s f llevaV<ar, ?6 
boleioa que se hnblénii l pagado a $3.51. 
Primera quiniela: 
9 11 12 15 16 15 15 19 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A HOY 
L I G A HACIOWAI. A M m i O A W A 
New York en Cincinnati. [Detroit en New York. 
Brooklyn en Pittsburgh. San L u i s en Fi ladelf ia . 
Boston en Chicago. Chicago en Washington. 
Fiadelfia en San L u i s . I 
Cleveland en Boston. 
E L E G A N T E M O D E L O 
HECHO DE PIEL ESCOCESA 
( L A P I E L D E M O D A ) 
ENCAKNA 3 . 4 9 
Tto«. Bto». Dvdo. 
Mercedita 4 43 $ 6 08 
Aurora 3 27 9 09 
E N C A R N A . . . . . . 6 _ 75 3 49 
Antonia 4 67 3 90 
Delfina 4 46 6 69 
Angel i ta. . v 3 50 5 Í3 
Segundo partido: 
A Z U L E S $ 4 . 0 7 
E L E N A Y C O N S U E L I N . Llevaban 45 
boletos. 
Los blancos eran Aurora y Petra; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 55 
boletos que se hubieran pagado a $3.39. 
Segunda quiniela: 
E Z E A B B E S A 3 . 6 9 
T t r . . Bto , , DTdo, 
ff P r e á o m á s R a z o n a b l e 
p a r a un Z a p a t o de 
A l t a C a l i á a i . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 6 
San Rafael y A m i s t a d 
WUO SANCHEZ 
\ ^ L a C a s a G r a n d e " 




M . Consuelo 4 
Angeles 2 













F R O N T O N J A I - A L A I 
S A B A D O 24 D E M A Y O 
a las 8 y 30 p̂  m. 
PRIMER PARTIDO A '25 TACTOS 
Lucio y Larrinaga, blancos, 
contra 
Ruiz y Já.uregul, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TaNTO-í 
Erdoza Menor; Irlgoyen Mayor; 
Martin; Cazalis Menor; 
Gómez; Marcelino 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Erdoza Menor y Marcelino, blancos, 
contra 
Irlgoyen Mayor y Cazallz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del 10 12 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Bulz ; E lo la ; 
Altamlra; Aristondo; 
Lucio; Abando 
OMAHA, NEJE., mayo 23. 
Pierrc NicoIlAs, trainer de Battlinjr 
Sigi, el boxeador del Senegnl que sufr ió i ú l t ima vez en la 
graves lesiones en un accidente de au-
tomóvi l , ocurrido hace poco, declaró 
ante un tribunal municipal, quo el se-
nega lé s tendrá que anular por lo menos 
20 encuentros debido a sus lesiones. 
Entre ellos uno con Mike McTigue para 
Como Marcelino pronto pondrá proa a 
Marquina, Eloy ha casado, para honor 
del deporte, prestigio de los cuatro l i -
tigantes y encanto, locura, entusiasmo 
y delirio, de los fanát icos , este partido 
único, monumental, mundial, acaso el 
el t í tulo de campeón de peso completo^ má3 granda partido que pudo casarse 
ligero. 
E l chauffeur del camión de petróleo 
que chocó con el automóvi l en que iba 
Sikl ha sido acusado de imprudencia 
niarlGjaiulo. L a causa ha sido prorro-
gada . 
Siki tiene cinco costillas rotas. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
J . V. C. H . Ave. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 4 . 1 9 
H I G I N I O Y E R D O Z A I V . Llvvaban 
58 boletos. 
Los blancos eran Gárate y Ariston-
do; se quedaron en 16 tantos y lleva-
ban 75 boletos quo se hubieran paga-
do a $3.31., 
Primera quiniela: 
M I L L A N $ 5 . 3 0 
Ttos. Xtoac Dvdo. 
Salsamcndl 0 136 $ 4 41 
Machín . . 3 79 7 04 
Erdoza Mayor . . ,, 1 62 8 97 
Aristondo 3 110 5 06 
Abando 3 173 3 21 
M I L L A N 6 105 5 30 
Segundo partido: 
B L A N C O S $ 3 . 8 5 
M I L L A N Y E R D O Z A M A Y O R . L leva -
ban 99 boletos. 
L o s azules eran Juarist i y Machín; 
se quedaren en 21 tantos y Uevalnn 
108 boletos que se hubieran pagado a 
$3.55. 
Hornsby, S. T i . . 
Wheat, Brooklyn . 
Gooch, Pittsburgh 
Kel ly , N . Y . . . 
Fournier, B r . . . 
26 103. 17 45 437 
29 122 20 48 393 
18 60 5 23 383 
27 108 15 41 380 
31 119 23 41 343 
LIGA AMERICANA 
J . V . C. H . Ave. 
Heilmann, D . . 
Wil l iams, S . L . 
Harris , Boston 
Boone, Boston. 
Robertson. S . L . 
30 107 29 48 449 
23 83 16 33 422 
29 110 32 44 400 
25 90 11 36 400 
17 «1 13 24 393 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Mayo 23. 
L o s juegos que debfan efectuar los 
clubs Kansas City y Minncapolis y Co-
lumbas e Indianapolls. ae suspendieron 
por l luvia . 
E N L O U I S V I L L E : 
No es terremoto; no es peste; no es 
guerra; no es azote; no es revolución; 
no es catástrofe , ni derrumbe, ni ex-
plosión, ni incendio porque se acerca 
el balance, ni crimen, ni robo, ni ase-
sinato ni fogoneo polít ico; ni siquiera 
fuego artificial, ni bronca en el solar. 
¡No alarmarse! ¡No es nada! 
Pues el terremoto, la guerra sin 
cuartel, la sangre, los clamofes, el fo-
goneo y la bronca sólo se reducirá a 
una manzana: a la que forman Lucena 
y Marqués González, Virtudes y Con-
cordia, y que ocupa el veterano Ja i -
Alai, manzana que hoy será el campo 
de Agramante, donde se enfrentarán 
las más altas cumbres de la cesta por 
temporada actual. 
entre todas las cestas cumbres de to-
dos los tiempos de la pelota vasca. 
¡ Agarrarse! 
EL GLADIADOR Y SEGUNDO CAZA-
LIS, CONTRA EL FENOMENO Y 
MARCELINO 
De manera que, oigan lo que oigan, 
todos los vecinos de la Habana y su 
Comarca, nada: no alarmarse. Los pa-
pazos, los truenos, los terremotos, las 1 gabán de invierno, 
^casas con el tejao p'abajo y los pieses 
con los Juanetes en el éter, provienen 
de la cancha de Concordia y Lucena, 
Marqués González y Virtudes, campo 
de Agramante, donde crujirán las ces-
tas cumbres en el encuentro, acaso 
m á s arrogante, más gallardo y más 
impetuoso que ojos vieron y manos 
aplaudieron hasta hacer el humo. 
Y los fanáticos , haciendo guarismos 
en las paredes, y las fanát icas agitan-
do en sus abanicos la formidable in-1 
J U A R I S T I , F A T A L 
Del segundo, de treinta tantos, se 
puede y se debe decir que no tuvo ma-
yor importancia, numéricamente par-
lando. Lo pelotearon de blanco Millán 
y E r d r z a Mayor, contra los de azul 
Juaristi y Machín. E n toda la prime-
ra decena se desplegaron las cuatro 
cestas muy mágicamente , azotando de 
babor a estribor, y de la proa a la 
popa muy pomposamente, empatando 
en dos, tres, cinco y ocho empates que 
aplaudió el concurso por el brillante 
prólogo. 
Mas el libro, que siempre va tras 
el prólogo, y el epílogo, que va tras 
el libro, no estuvo a la altura del bri-
llante prólogo, .por divorciarse las dos 
parejas en dos tendencias distintas.. 
Millán y Erdoza, sobre todo Erdoza, hi-
cieron un brillante peloteo para coger 
la sartén por el mango y dar muy ar-
t í s t i cos sartenazos y dominar toda la 
segunda decena y en toda la tercera 
hasta que mandaron a los fanát icos 
de su parroquia a recoger los papeli-
tos verdes .atestados de microbios con-
tra la vida; pero lo único para vivir 
la vida sin dar un golpe, que es la fi-
ja, y bebamos m á s . 
Machín aguantó, como siempre, la 
mecha, mucha mecha; pero Juaristi se 
descompuso totalmente y todo lo per-
dió . Estuvo fatal en todo, sobretodo 
L A S Q U I N I E L A S 
Millán continúa haciendo todo lo po-
sible para llegar al millón de marcos. 
Ayer se l levó la primera quiniela. Pa-
ra un marco para su retrato. Y en 
la segunda fué triunfador Gárate, que 
retorna vlncitor del Cairo. 
Hoy se enfrentar las cestas-cumbres 
en el gran Palacio de los Gritos. Hoy, 
el terremoto. 
Fernando R I V E R O . 
V A R I O S R E S U L T A D O S 
E N C L E V E L A N D 
C H . E . 
Toledo 
Louisvil le . . . . 
Bater ías : Scot 
Meyer. 
EN S T . P A U L : 
4 9 2 
5 10 
Cullop 
C L E V E L A N D , mayo 23. 
Dave Shade, peso welter de Cal i f l r -
nia obtuvo la decisión del referee en V> 
match a 12 rounis con Mrrie Schlaifer, 
de Omaha.» 
Charlie Goodman, de New York, no-
queó a Cari Tremaine de Cleveland en 
el 7o. round de un semifinal concer-
tado a 10. 
Otro bout o ese mismo número de 
rounds entre Johnny Clark, de Cleve-
land Y Frankie Schooll de Búfalo , fué 
tablas. 
i H . E . 
C H E C O E S L O V A Q U I A D E R R O -
T A A N U E V A Z E L A N D I A E N 
L A C O P A D A V I S 
Milwaukee 6 1 1 0 
S t . Paul 811 0 
Bater ías : Walker, Walilberg. Vinn y 
Shinamt; Merrit y Dixon. 
B L A N C O S $ 4 . 0 5 
E I B A R R E S A Y M . C O N S U E L O . L l e v a -
ban 24 boletos. 
Los azules eran Delfina y Josefina; 
se quedajpn en 25 tantos y llevaban 
29 boletos que se hubieran pagado a 
$3.40. 
Segunda quiniela; 
G A R A T E 
Angel . . . 
Mallagaray 
Erdoza I V . 
Higinio . . 
Taberni l la . . 
G A R A T E . 
$ 8 . 3 4 
Ttos. Btoa. VT90. 
N U E V O S U R T I D O D E 
-ios T W u S v E E ^ B S ñ ^ . "'C4598 
G a b a r d i n a s 
D E L A ^ A I N G L E S A L E G I T I M A 
P R A G A , mayo 23. 
Checoeslovaquia adquirió hoy el de-
recho de jugar con Suiza en el tercer 
round del torneo de la Copa Davis, a l 
ganar los dobles en sus partidos con 
i Nueva Zelandia. 
B O X E O I N F A N T I L 
E N C O L O N A R E N A 
K E L L Y S i * 
Mañana por la tarde, a las doj y 
media, se celebrarán peleas en el H i-f 
tíí Arena Colón, en opción del Cam-
peonato de boxeo júnior, organ¡.,::jiii> 
por el Club Deportivo de nuestro re-
lega " L a Noche". 
Mañana se celebrarán las siguiemei 
peleas: 
Tom Gibbons, de los J . C . vs. J - j 
Santo, del Deportivo. 
Bi l l Carpentier, del Ceiba Boxing 
Club vs . K i d Tarín, del Tarín Sports. 
Joe Lombardo de los Jóvenes de C j r . -
cordia v s . K i d Leonard, de Progreso. 
Valent ín Pérez, del Sporting vs . 
Jack Richards, de los Jóvenes de Con-
cordia . 
Manuel Alonso, de los Ases de San 
José vs . L u i s Firpo, del Maloja Spor-
ting. 
K i d Chocolate, campeón, contra Kid 
American, del Maloja Sporting. 
L a r r y Estridgs. d¿\ Sporting Club 
v s . René Garay, del Cuba Sporting. 
T r a j e s 
$ 1 8 
M t ó a de lana desde $16.98 : • : Palm Beach de la. desde $12.50 
" L f l G f t S f t flMERIGflNfT 
íntre San Rafael y San José. 
l - d 24 
S01O EN 
(g) 
@ Galiano 88. Teléfono A-3614 
A l t -
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
Avenida de Washington 16-18 
Habana 
P A Ñ O S 
G\G) t e j i d o s o n > 
A G U A C A T E ^ - V ^ 
£ / s a s í r e fcacno s a f c e . . . 
Q U E el marchante distir.guido, el que se en-
carga los trajes a pares o por medias docenas, lo 
primero que pregunta a l entrar en una s a s t r e r í a 
es: ¿ t i e n e n miiostrarios de K L T ? A N D Y ? 
Y C O M O l a respuesta sea negativa, v i r a la es-
palda y se v a a otra p a r t e . . . porque el mar-
chante distinguido no puede prescindir de nues-
tras frescas, m a g n í f i c a s y e l e g a n t í s i m a s t e l a s . . . 
P A G I N A D I E C I S E I ^ P 1 A K 1 0 ü t L A M A R l g A M a y o 2 4 de 1 9 2 4 AiNC x c n 
A N U N C I O S C L A S i F I G A D O S O E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
r ireccirtn- t i 4 " , neBada. de criandera. 
' 1980^ Aeda<l0. calle 21 entre 8 y 10 
' 27 my. 
A L Q U I L E R E S V E D A D O F 3 A B I T A C 1 0 N E S C H A D F F E I I R S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
10 , E N T R E 17 Y 19 . V E D A D O 
Se alquila una casita en 55 pesos y un 
departamento alto completo en 100 pe-
sos. Son nuevos. Informan: Teléfono 
F-2124- f.7 X, 
lt>704 27 Myo. 
Se alquilan los frescos altos de la 
calle de M n ú m . 98, entre Jovellar 
y S a n L á z a r o , a inedia cuadra del 
t ranv ía , con sala, saleta, cuatro cuan-
tos, dos b a ñ o s modernos, intercala- j 
dos, completo de todo, comedor a] i 
fondo, cocina de gas, cuarto de cria-
da y d e m á s servicios. L a llave en lo? 
bajos de la misma. Informan en Ce-'; 
rro n ú m . 532 casi esquina a T u l i p á n , 
t e l é f o n o 1-4166, hable con el d u e ñ o . 
19740 27 my ' 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A . N U 
mero 124. entre Dos y Cuatro, en 50 pe- ¡ 
sos, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, | 
patio, -etc. Informan: Marianao. Fer 
nández . Teléfono F-4578. 
19712 31 Myo. 
M a l e c ó n , con muebles, de lujo $359; 
Monserrate, 3 hab. con muebles, $135; 
Consulado, 4 hab., por Prado sin. 
$135; Vedado. 8th, 4 hab. mueb. 
gar. $100; Vedado, 17th. 6 hab. Fin 
mueb., arage, $250; Vedado, 19th, 
4 hab. mueb. garage, $200 ; L a Sie-
rra , muebles, garage, 4 hab. $160; 
OficinaJ y almacenen, des .le $50 a 
$200. Se vende chalet de cemento, 
Buen^i Vssla , $5 000, al contado. A l -
tiuile»" $80; 2 casitas cemento L o -
m a Cljaple. $6.700 y $7.0C0. Mue-
bles de casa Campanario, altos, en 
$500. Alquiler, en $100; dos carros. 
Tra igan sus casas v a c í a s y fincas a 
casa de Beers y C o . O'Reil ly 0 1Í2. 
A-3070 y M-3281. 
C 4611 3 d 24 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Trocadero, 58, entre Aguila y Blanco; 
casa moderna, dos habitaciones, sala, 
comedor y baño intercá la lo , muy fresca, 
asua abundante. Informa'i on " L a Mo-
da". Galiano y Neptuno. Teléfono A -
44S4. 
19730 28 Myo.-
C R E S P O . N o . 2 0 
1 nación, frente a la calle de Refugio. Se 
tnación, frent ea la calle de Rcfní í io . S(! 
componen de sala, saleta, 4 cuartos, ba-
fio de lujo intercalado, conodor al fon-
do, servicios, apua fría y caliente. L a s 
llaves en los altos. Más informes: Da-
vid Polhamus. Animas, 90, bajos. A-
3695. 
19732 28 Myo. 
A G U I A R , 1 2 2 
Se alquila el segundo piso de la dereHia 
<'n 100 posos, se compone de sala, saleta. 
4 cuartos, cuarto baño, galería y ser-
vicios. L a s llaves en los bajos, ( im-
prenta). Más informes: David Polha-
mus. Animas 90, bajos, A-3G95. 
19732 28 Myo. 
^ A G U A C A T E , No . 7 5 ~ 
Fe alquilan los altos en 00 pesos, se com-
ponen de sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño y servicios. L a s llaves en' 
los bajos. MAs informes: David Polha-
mus. Animas, 90, bajos, A-3095. 
19732 28 Myo. 
A M A R G U R A , No . 5 
Casa de planta baja con 200 metros de. 
nuperficie propia para cnalfiuior clase 
de establecimiento. Alquiler 125 pesos. 
L a s llaves en la esquina. (Arellano y 
C o . ) Más informes: David Polhamus. 
Animas, 90, bajos. A-3695. 
19732 28 Myo. 
A l q u i l e en P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
u n l o c a l de dos m i l m e t r o s q u e 
t a m b ' é n re a l q u i l a en n a v e s s e p a -
l a d a s de a qu in ientos m e t r o s . I n -
f o r m a ' A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A - 8 7 9 4 . e n A r b o l S e c o , 3 5 . 
V i n a t e r a * 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E . S E A L -
quila la casa calle 21 entre Baños y 
D, con Jardín, portal, sala, comedor, 
hall, cinco habitaciones, baño familiar, 
cuarto y servicio de criados. Puede 
verse do 1 a 5 exclusivamente. Precio 
Í 1 4 0 . M 
19781 28 my. 
SK A L Q U I L A N LOS BAJOS DIO 21 E N -
tre Baños y D con jardín, portal, reci-
bidor, sala, comedor, tros habitaciones, 
baño completo, cocina, garage. c i » » t o y 
servicio de priados. Precio J145. Infor-
man 1-7650. - . 
_J19783 ^ 28 my. 
BN, E L V E D A D O , C A L L E J U X A CUA-
dra de Linea, plquilo por l o 2 años, 
espaciosa casa con 5 cuartos, hall, sala, 
comedor. 3 baños y garage, amueblada 
SI40: sin ellos, más barata. Informes 
por Te l . F-2409 hasta las 3 de la tarde 
19787 J26__my. ^ 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
P entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, ves t íbulo , hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry. comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes: A-4358. altos Botica Sarrá. 
L a llave en los bajos. 
19795 ' . 30 my. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ' M U Y 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente: es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hombres 
solos. J iménez . Bernaza 41, altos. 
197fi0 2 j n . 
J t S U S M I M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N C 
Casas a 2 0 pesos. Se alquilan en He-
rrera n ú m e r o 2 3 , entre L u c o y Justi-
c ia , a dos cuadras del tranvía de L u -
y a n ó . Informes en la bodega. 
18701 28 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 1|2. Terraza, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. Informan Teléfono 
F-24.%. 
19772 28 my. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Avenida A m é r i c a esquina a Avenida 
Aliados. A l lado del Conde del R i -
vero, se alquilan los modernos y fres-
cos altos, compuestos de sala, reci-
bidor, dos amplias terrazas, hall , tres 
hermosas habitaciones con dos clo-
sets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
cuarto de b a ñ o con agua fría y c a -
liento» cuarto de criados, con su ser-
vicio, garage con su servicio, entrada 
independiente para la servidumbre. 
Informan en los bajos. S u d u e ñ o , te lé -
fono 1-7675. 
19744 30 my. 
CASA D E H U E S P E D E S . E D I F I C I O Mo-
derno y confortable, todo nuevo, se a l -
quilan lindos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, baños pri-
vados y elegantes, juegos de cuarto, 
servicio especial y propio para matri-
monios y familias. Aguila 90. Te lé -
fono M-8047. 
19788 27 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUT 
cómoda con muebles a uno o dos (>iba-
lleros servicio sai > ta rio completo. V i -
llegas 113, altos entre Teniente Rey y 
Muralla. 
19785 27 my. 
h ^ u f ^ ? ^ C A K s ^ UN MUCHACHO 
ticul^r o de ^auffeur en casa pnr-
na« r^f? . e<comercio- Tiene muy bue-
v L b l ' ^ r 0 ' ? . 8 de donde ha trabajad.. 
g a S ! fflg* bien con su obli-
" *• 2G my. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N 
A L K S A LOS I N D U S T R I A L E S 
nn^nH08; en panificación, co-
f e ^ n / ' t,0d0s los sistemas y clases de 
m - i ^ o t 0nes y manipulaciones de los 
c i o n e í t ? PaíSe8 y co" nuevas crea-
««St f i ' fne el Kusto de ofrecer sus 
« „ ¿ . l 8 Í ^ P ^ r a l m e n t e . Resue ve cual-
n í ^ f o problema del arte de panificar. 
Diríjanse a L . M . F r a u . Nueva del 
Pilar No. 7, bajos. T e l . A-1977. Ha-
cana. 
19lü8 26 my. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para manejadora de una niña de 4 
años ; que es té acostumbrada a ser ma-
nejadora. Sueldo 25 nesos y ropa lim-
pia y uniforme en la calle K , número 
22. entre 11 y 13. Vedado. 
19572 26 Myo. 
^ C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
recién llegados de España; los dos son 
ne orillo carpinteros y uno entiende 
Algo de albañil; no les importa salir 
¡a l campo «i i0 desean. Llame al Telé-
fono 1-4839. 
197C3 26 my. 
. DAMA. ORIUNDA N O B L E Z A . D E -
| sea posición con familia culta: es tá ex-
.pedita para viajar. Tel A.-3386. 
U R B A N A S 
V E N D O C E R C A D E L A A M B R O S I A , 
una casa n la brisa, portal, «ala. sa ló la i 
3¡4 y servicios, ciclo raso $4.000. cerca i 
P.e la calzada de J . del Momo varúis / 
casitas rpampostería, modernas a <4.Sua 
en la Loma de Chaple dos muy lindas 
propias para, un matrimonio a $7.000; 
tengo en Kan Julio pegado al t ranvía , ! 
portal, sala, saleta, 314, patio, traspatio! 
entrada para garage, cielo raso $8,500.1 
Infoj-ma el Sr . González calle Pérez 50 
de 2 a C. 
10817 27 mv. • 
P O R E L C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A 
S E I N T E R E S A D E L S R . P R E S I D E N T E Q U E 
E L E S T A D O H A G A E L A C U E D U C T O 
O T R A S N O T I C I A S D E N U E S T R O S C 0 R R E S P 0 N S A L £ S 
R E N T I S T A S 
Se vende una casa, cerca ^e los mue-
lles, zona comercial de tres plantas, ba-1 
Jos almacén, primer piso, 10 habitacio-
nes, sala, cocina, segundo. 9 habitacio-
nes, azotea al frente, estos dos plsod 
tienen contrato. Miden 10x25. Infor-
ma su dueño Sol No. I . M-4723. 
19774 28 my. 
V E N D O D I R E C T A M E N T E 
M . A H A S T K C I . M I K N T O T)K AGUA 
A S A N T I A G O D K CCBA 
( T o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba , mavo 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
luldad manifestar su confiormidi* 
con todas las concluslonea comen-
Caí. en el mismo, h a c i é n d o l e 
a usted y solicitando su eoncurr 
pora la r e s o l u c i ó n del problema dM 
abastecimiento de agua, en la {QT 
E l Centro de l a Propiedad C r b a - ma recomencada por la c o m l a l ¿ 
na. ante la gravedad f ue e n t r a ñ a Es te Centro considera preferible 
„i t., , . v * i í.<£>f.nr An de las obras dir<wo-_ ,d agua en esta c i u - ¡ e j e c u c i ó n de las obras directameut; 
c u r s ó hoy este te legrama p. r el Estado^ temeroso del s i ^ l 
el problema del 
al s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a : ; de la c o n c e s i ó n , que r e s u l t ó onero-
"Centro de la Propiedad U r b a n a i so. perjudic ia l a los intereses de ia 
de Santiago de C u b a , en s e s i ó n ex- ciudad revistiendo los caracteres £ 
tn -orc inar la , celebrada hov, a c o r d ó un monopolio on un serv ido de prj. 
Casa para renta; tres plantas con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baflo interca-
acueducto. C o n o c i ó del informe de Cree t a m b i é n que son necesarias 
la c o m i s i ó n , acordando por unani - ; indispensables, algunas obras d¿. 
emergencia, para evitar la repetí-
c ión del pavoroso problema de 1¡ 
escasez". 
( F d o . ) D r . G o n z á l e z MúrnioJ 
mensuales, nueva, muy fresca. 
Habana, frente a un gran parque, no en 
Repartos; toda de concreto y techos 
monolít icos . Necesita venderla en $9.000 
y pequerta hipoteca. Su dueño J . A . 
Krbeverrla. Emycdrado 30. entresuelos 
18797-99 2G my. 
S O L A R E S Y E R 1 I I 0 S 
19809 
S E N E C E S I T A M U C H A C H A Q U E NO 
sea de color, aseada y lista para ayu-
dar a os quehaceres î e una casa ex-
tranjera decente donde hay tres criados 
m á s . Deba dormir en la colocación y te-
ner referencias. Línea nü.iiero 8, esqui-
na a N. Vedado, de diez a doce. 
197:)4 26 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA E S P A D O L A J O -
ven para manejadora, que esté dispues-
ta a ir a New York de temporada. Tie-
ne que tener referencias. Sueldo $35. 
Puede pasar de 7 de la mañana a 1 de 
la tarde o de 8 a 10 de la noche. Ro-
may y Monte 366 altos, entre Romay y 
Fernandina. 
19768 26 my. 
28 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
I S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
, Repavto Mendoza, uno en la calle Juan 
; Delgado, otro en Milagros y otro en 
¡ E s t r a m p e s . Informan: Teléfono F-4780. 
j 19727 7 J n . 
C A M B I O S O L A R E N E L T A R A D E H O 
"Los Pinos", por máquina de alquiler 
o camión chico. Informan: Aguiar, 7*. 
n^oll̂ .̂  fio lAtr^rns 
U R B A N A S 
SK N E C E S I T A C R I A D A P A R A HAF.I -
taciones y que sepa algo de costura. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Tiene que 
traer referencias de las casas que ha 
servido. Cerro 516. 
10792 26 my. 
S i : S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, que tenga práct ica en ma-
nejar niños; es para manejar una niña 
de 8 meses. Informan en Gloria 94, pri-
mer piso. 
19793 27 my. 
De oportunidad. Reparto L a Sierra . 
S e vende una preciosa casa recién 
construida, comodidades modernas, 
b a ñ o elegante, cuarto y servicios de 
criados, m a g n í f i c o garage. Calle 8, 
entre 3 y 5. Puede verse de 2 a 6. 
p. m. Precio $12.000. S ó l o mitad de 
contado. D u e ñ o , F - 1 1 4 5 . 
19734 26 my 
Taller de let e o  
19735 29 Myo. 
SANTOS BUARBZ. S E V E N D E E N L A 
misma calle de Santos Suárez entre la 
Avenida de Serrano y Durege, un so-
lar con 379 varas. Todo está fabricado 
en esa manzana, excepto este esplén-
dido solar. Informes T e l . A-0216. 
19701 2 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
F.v c a n o a , v a r i o s m c f . b l e s D E , piesidente* 
oficina; aleunas neveras, filtros y sec-
cionales. Casa "Cabrera-Cii'lina". R. M. 
de Labra No. 131. T e l . M-1414. 
19810 26 niy.__ 
C A J A CONTADORA QUE MARCA 6.99 
la vendo en $100. Si usted la necesita 
vonpn n verla v para negocio para tra-
tar, de 1 a 3 y'd" 8 a 10 noche. Traba-
delo. Animas y Crespo, c a f é . 
19780 26 my. 
Aboza. 
E L CEN. 
P A R A L A S D A M A S 
S F Ñ O R A S E L E G A N T E S 
T E R M I N O SI* Z A F R A 
T K A L S A N A G U S T I N 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Zulueta , mayo 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer a las 6 de la tarde terminó 
su zafra el central "San Agust ín" 
K n el curso de la misma elaboró 
151,437 sacos de trece arrobas ca-
da tvno. S u p e r ó el estimado que se 
h a b í a hecho, que era de 140,000. 
Dentro de dos o tre3 días dará 
por terminada su molienda el ceu-
BN SAN L A Z A R O 303 A L T O S E N T R E 
Hospital y Espada, se solicita una cria-
da neñinsular. para el servicio de un 
matrimonio. Ha de llevar referencias 
y si nrt sabe cocinar que no se presente. 
19S18 26 my. 
Reparto L a S ierra , se alquila o se 
vende una moderna casa, con como-
aidades de una vivienda moderna. S in 
garage. Calle l a . .rntre 8 y 10. A l -
quiler $65. .En venta, $8.000, mitad 
de contado. L a llaye, 8 entre l a . y 
3a. Sr ta . Xiqucs . D u e ñ o , F - 1 1 4 5 . 
19733 26 my 
e n 
.M Myo. 
T/opia para industria o ga-
rage, m a g n í f i c a nave que 
mide 1.500 metros cuadra-
dos; a dos cuadras de Be-
lascoa ín y Reina . Informan: 
A . A u j a , Lagunas 115. a l -
tos (por B e l a s c o a í n ) , de 1 
a 3. Telefono M-2994. 
19717 27 mv 
S E A L Q U I L A . R E P A R T O A L M E N D A -
res, calle Tercera entre Lanuza y Fuen-
tes, linda casa, fabricación moderna, 
portal, sala., cümeflor, dos cuartos, co-
cina servu-ios y nattri. Informes al la-
do carnicería, do Santos. 1-7726. Su Jue-
ño (Pocito ) Fernando Quiñones 25, a l -
tos. Precio $25. F iador , 
• 19815 26 my. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S , C L A -
t o s y ventilados altos de Galiano S5. 
Informan en los bajos. 
19756 27 my. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D I ~ M A R -
qués Oonzález 90 entre Figuras y Pe-
fialver, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos habita-
ciones, baño intercalarlo y cocina de 
pas. Informa, Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde está la llave. 
19767 26 mv. 
E N S45 BAJOS D E 2 VENTANAS, c o -
rrales 226. pepado a Belascoain. E n $H0 
los altos elefantes de Jesús María 73 
entre Compostela y Habana. Informan 
Zanja 116 A, altos. 
PJTSO ĵ J my 
Si: A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Suárez 116 A, bajos, con sala, 
saíeta, 4 cuartos, baño '.ntercalndo, co-
cina de pas y servicio de criados.' A l -
quiler J70. Llave en el 116. Informes 
A-4358. altos, Botica Sarrá. 
, l £ 7 g ' 30 my. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 l!2, esquina a Campanario 
se alquila el primer piso, una espaciosa 
casa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Apua abundante y servicios sanitarios 
modernos. Precio $140. Informes el por-
tero. 
18769 28 mv. 
Se alquilan los bajos de la C a l z a d a 
de Buenos Aires n ú m e r o 9, letra B , 
en el Cerro, a una cuadra de la C a l -
zada y del t ranv ía , con sala, come-
cor, cuatro cuartos muy grandes, co-
c ina , b a ñ o y d e m á s servicios, patio 
y traspatio muy f r ^ c a y hermosa. 
Tiene gas y electricidad. L a llave en 
el número 11. al lado. Informan en 
Cerro n ú m . 532 . casi esquina a T u -
l ipán. T e l é f o n o 1-4166. Precie $60. 
Hable con el d u e ñ o . 
19739 27 my. 
C O C I N E R A S 
SK N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular para cocinar y ayudar un poco 
a los quehaceres de un matrimonio. 
Monserrate y Tejadillo, primer piso. 
19805. 26 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e so l i c i ta u n j o v e n , t e n e d o r de 
l i b r o s , que s e p a d e s e m p e ñ a r su 
c o m e t i d o y t e n g a b u e n a l e t r a . S e 
p r e f i e r e q u e h a b l e i n g l é s y e n -
t i e n d a de a r c h i v o . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o , d a n d o a m p l i o s de ta l l e s , a 
0 . R u i z , A p a r t a d o 1 7 9 0 , H a b a n a . 
Propia para cualquier in-
dustria y en condiciones de 
fabricarla en la forma que 
se desee, se vende una in-
mensa casa a dos cuadras 
de Belascoain y Re ina , con 
superficie de 1.500 (mil 
quinientos) metros cuadra-
dos. Puede dejarse gran 
parte del importe en hipo-
teca sobre la misma. Infor-
man: A . A u j a , Lagunas 115 
altos, (por Belascoain) de 
1 a 3. T e l é f o n o M-2994. 
19717 27 my 
VENDO V E D A D O , E S Q U I N A S O L A R , 
1.300 metros, cerca paradero tranvías , 
calle 18 a $21 metro. Rodríguez y Mi-
chelena. Altos Marte y Belona. Nota-
r l a . T e l . A-4077. 
19820 26 my. 
Pueden adquirir por poco dinero un n 
co traje modelo do París, usado una so 
la vez, y qn< s» vendé por tener luto su j if^Á " M a r í a L u i s a 
dueña. Empedrado, 10, Magdalena, de 0 
a 4. 
19 724 20 Myo. 
M a r t í n e z , Corresponsal. 
T E R R E N O P A R A T A B R I C A R 
E n el radio de los Bancos y todos los 
nepocios. y con la medida de 6 a 15 
metros de frente por 27 o m á s ríe fon-
do, se vende barato, calle comercial de 
primera en la Habana. Su dueño: J . 
A . Echeverr ía . Empedrado 30, entre-
suelos . 
18798-99 26 my. 
S in interés , le vendemos un solar con 
solo $600 mensuales, sin entrada y se 
pueda fabricar de madera, a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la V í b o -
ra. Informes 10 de Octubre No. 596. 
19759 27 my. 
C460Í 3d-24 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
WaldinO Castro Soto y de Agust ín Pan-
cbo de Chapelo. Asuntos urgentes fa-
milia. Muralla letra B . Fotograf ía , en 
tre Oficios y San Pedro. 
19811 26 my. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos-departamentos y ha-
bitaciones . todos Coií vista a la calle 
y al mar, en Monte 2 letra A esquina 
a Zulueta y en Narciso López 2 antes 
Emma frente al Muelle de Caballería, 
los hay con todo el ativicio interior, so 
exigen referencias en laa mismas. I n -
forman . 
17958 25 my 
^ b r a p í a 96 y 98. Se alquilan dos ha -
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
19747 29 my 
M U Y F R E S C A 
y con abundante agua, se alquila, en 
Campanario 88, esqina a Neptuno, en 
el primer piso, una espaciosa casa, con 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos, 
servicios sanitarios modernos. Precio: 
SITO, ¿nforma el portero, por Neptuno 
101 l ia , 
1*2*2 2S my. 
A L M A C E N 
S e alquilan en la zona comercial y 
cerca de los muelles, los bajos de Je-
sús M a r í a No. 21. entre Cuba y S a n 
Ignacio. Miden 16x25; total 400 me-
tros. Tiene un entresuelo para ofici-
r a s o dormitorio de empleados. Infor-
man en S a n Pedro No. 8. M-4723. 
19773 2 jn . 
BÜ A L Q U I L A T N SALON P R O P I O PA-
r.i baf'bei'Ta. por estar en punto apro-
piado. Informan en Florencia y Par-
que. Cerro. 
n 19722 • ~ : 2 Jn. 
E N E L B A R R I O D E A T A R E S . C E R R A -
da 22 a cuadra y media del tranvía 
alquilo planta baja, acabada de refo?v 
piar, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
tiañó intercalado y servicio» <ie criados 
Precio $65, dos meses o fiador. Infor-
man Teniente Rey 76 primer piso. Te-
lefono M-T689. 
19807 29 my., 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila hábitacio'nes muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique. 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
1970b 23 Jn 
C A S A , D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Muralla, nOmero 12, (fren-
te al Parque), alquila habitaclonea desde 
40 pesos Incluyendo las comidas con 5 
platos, pan., riostra y café, jueves y 
domiiifro, se da pollo. Teléfono A-0207 
M U ! - J„ 
BN CASA D E F A M I L I A S E R I A Y D E 
toda moralidad, se alquila una habita-
ción amueblada con todo el confort E s 
amplia, fresca, clara y muy bien situa-
da. Además un esmerado servicio I n -
forman en los altos del café "Vista Ale-
gre"'. San L á í a r o 3C6. 
10752 3! 
EN A G U I A R 47. P R O X I M O A L CO-
merclo, oficinas y paseo», se alquilan 
modernas y ventiladag habitaciones al -
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos. 
19S0S 26 my. 
A L Q U I L O C.RANDE D E P A R T A M E N T O 
independiente, bajos, con puerta a la 
calle con luz eléctrica.' Sitios y Esco-
bar, bodega, informan. 
19S13 26 my. 
S E D E S KA C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina, tiene bue-
nas referencias y en la misma Un mu-
chacho para criado de mano o lo que se 
le presente, es recién llegado, domicilio: 
Espada. 84. Teléfono M-GSüó. 
19755 26 Myo. 
D E S E A N C O L O C A R S K DOS MUCHA-
chas: una de criada de mano o de ma-
nejadora y la otra para cuartos. Infor-
ma n Monte 431. T e l . M-4669. Asocia-
ción de Sirvientas. 
19764 26 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad y tiene re-
ferencias de las casas que ha servido. 
Informan Angeles 23. Tintorería . 
19780 26 my. 
DESKA C O L O C A R S E MUCHACHA ES-
pañola para comedor o manejadora en 
casa de buena familia. 12 y 13, Vedado 
F-1562. 
197S2 20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano; no se 
coloca menos de ?20. Informan en Rei-
na 102. Teléfono M-1629. 
19548 26 my. • 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Informan J e s ú s Peregrino 611. 
19791 26 rny. 
E L E G A N T E C H A L E T 
Próx imo a la Calzada de la Víbora, se 
vende barato un elefante y hermoso 
chalet con muchí s imas comodidades. 
Tiene dormitorios a ambos lados, am-
plio hall, precioso comedor, baño de 
primera, espléndido garage, cocina de 
gas, etc., etc. E s casa que vale $25,000 
y se da en $19,500. Informa: F . Blanco. 
Concepción 15. I->1608. 
19692 26 Myo. 
E N L A V I B O R A 
Para vender en és tos días, dispongo de 
muchas casas, situadas todas en los 
mejores puntos de la Víbora. L a s ten-
go desde $4,500 en adelante aún sin es-
trenar. No compren casa, ni se arries-
guen a fabricarlas, sin antes verme, 
que vendo barato y no engaño a nadie. 
F . Blanco Poianco. Calle Concepción, 
15, entre Delicias y Buenaventura. I -
1608. 
19G92 26 Myo. 
C A S A M O D E R N A 
muy elegante, en punto a l t í s imo, próxi-
ma a la Calzada de la Víbora y con 
unos trescientos metros de terreno. Tie-
ne bonitos, jardines al frente, amplio 
portal con vista a un bello panorama, 
sala y antesala, tres cuartos, cuarto de 
baño completo, comedor corrido al fon-
do, cocina de gas, calentador de agua, 
cuarto y servicios de criados, patio con 
entrada independiente. Lavadero y tras-
patio con gallinero. Precio: 9,500 pe-
sos, pudiendo dejarse en hipoteca 5.000 
pesos al 8 por ciento. Informa: E . Blan-
co Poianco. Concepción 15, Víbora. Tel 
1-1608. Nota: E s t a casa puede habitar-
se en el acto o alquilarse cun buena 
renta. 
19692 26 Myo. 
CO.TIMAR. EN L A M E S E T A D E . LA 
loma al lado del cbalet Moré, se vende 
solar con 1,200 metros. Informan Te-
léfono 1237. Precio $5.00 metro. Regla 
_ i :h ; s9 2 j n . 
Vedado. E n lo mejor de la calle Lí-
nea, vendo una esquina que mide 19 
por 50, para fabricar. Precio $31,000 
Informan: Habana 66. M-778.5. 
19814 26 my. 
E S T A B L E C I M I E i N T O S V A R I O S 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E -
ro 152, se vende Bazar y q u i n c a l í a con 
6 y medio años, contrato, trato directo 
con el dufño . Informan ¿n el mismo es-
tablecimiento de 9 a l l y de 4 a 6 . 
19753 2 J n . 
S E V E N D E UNA B U E N A C A R N I C E -
ría en un punto céntrico de la Habana 
por no poderlo atender su dueño y ven-
de bisn vendidos media res o 3|4 todos 
los l í a s . Informes en la bodega. Sol y 
Egido. 
19/4i 29 Myo. 
S E " 
A V I S O . SOLO POR U N P E S O . L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. Por cinco pesos se le niquelan 
todas sus piezas. Paso a domicilio. L l a -
me al te léfono A-4094. Francisco G . 
Santos. 
19705 26 Myo. 
E L E N T I E R R O , D E L E X - A L C A L D E 
D E V I L L A C L A R A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
ñ n n t a C l a r a , mayo 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
P E L U Q U E R I A d r s e ñ o r a s y n i ñ o s j H a constituido una imponente ma 
A cortarse la melena y rizarla en la n i f e s t a c i ó n de duelo el entierro'del 
Casa i^'iezas: es el que mejor la corta a V o M p df» P<5ta pnidnd 
y la ríaa en todos los estilos por m, I ex-Aicaicie de esta ciudad, doctor 
peso. Se atiende los domingos y se va 
a domicilio. Industria 1 1 9 . Teléfono 
A - 7 0 3 4 . 
1 9 7 6 2 . 3 1 my. 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
A p r e c i o s d e c a r r o s de u s o 
R O A M E R , 7 pasajeros, Turismo, del 
paqueu-. H O R R O R O S A (JANGA. 
R O A M E R . 4 pasajeros Spr rt, del pa-
quete. H O R R O R O S A OANOA. 
R O A M E R , 2 pasajeros. Cuñi , precioso 
del paquete, H O R R O R O S A CANGA. 
M E R C E R , 7 pasajeros cerrado SÍ3DAK 
del paquete, H O R R O R O S A (JAN'OA. 
M E R C E R . 7 pasajeros Turismo del 
paquete. H O R R O R O S A G A N G A . 
C O L E . ? pasajeros, TUftf.'lV) lU'l l u -
quete. ' l O P K O R O S A C. VN'JA. 
C O L E , 4 pasajeros, Sport, gomas Glo-
bo del paquete, H O R R O R O S A G A N G A . 
I N T E R N A C I O N A L , Ciimirm 1 tonela-
da del paquete. H O R R O R O S A G A N G A . 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
G t r a n i i zados c o m o n u e v e s 
Mrrc iano G ó m e z . Todo el pueblo de 
V i l l a c l a r a estuvo representado en 
ios funerales, rindiendo con su pre-
sencia en el aeto tvi tributo de res-
peto v v e n e r a c i ó n al ejemplar villa-
c l a r e ñ o . 
E l Club Rotarlo h a rendido' un 
s : m n á t i c 0 homenaje a la señorita 
Mart ina G u e v a r a y a la viuda del 
s e ñ o r Garc ía Santiago, que vienen 
laborando con gran é x i t o en la ce-
l e b r a c i ó n del d ía de las enfermeras 
E n el teatro L a Car idad triunfa 
l a C o m p a ñ í a Ramos -Pera l . 
Alvaro/.. 
I O S ISI-
L O C O M O B I L E , 7 pasajera , Turismo, 
últ imo tipo, Flamante, MUY E . i R A T O . 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeroo, Turismo, 
fuello Victoria, flamante, MUY B A R A -
T O . 
C A D I L L A C . 7 pasajeros, Turismo, en 
flamante estado. MUY B A R A T O . 
E M P I R E , Clover leaf, 4 pasajeros, fla-
mante, MUY B A R A T O . 
1 P A C K A H D , (> cilindros, 5 pasajeros, 
¡Turismo, flamante estado, MUY B A R A -
T O . 
V E N D E N MUCHAS B O D E C A S EN com^^niiev^^(lLrÍr ^BARATO8 ^,ur*smo' 
aen"obay•^r^meiió1rgUcn,l, /0 MERCeÍi, ' ^ p L a ^ r o s ^ T u r i s m o . en 
vendo <:| la mejor calzada y de más muy buen estado. MUY B A R A T O , 
transito próximo a la Habana: sólo I N T E R N A C I O N A L . Camión-Guagua. 
i?n--e. cínt,lna í4d: laní" contrato: 32 pasajeros, flamante, MUY B A R A T O . 
$4.. í>0 Trabadelo. Crespo 82, café, de 
1 a 3 <• de 8 a 10 noche. No trato eon 
curiosos. Trabadelo. 
197S9 - 26 my. 
C A B A L L E R O S D E SAN 
D R O E X H O L G l I X 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
H o l g u í n , mayo 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Haba 
E n c u é n t r a s e en é s t a el Rdo. Pa 
'¡re Marino Amestroy, cura de Fia 
^tf-s. L o s Cabal leros de la Ordei 
03 San Isidoro le tribr.t.arou un ea 
r i ñ o s o recibimiento. E s t a noche b 
(•f'fccerán un champagne de honor 
L o s aspirantes a Cabal leros de di 
cha Orden , preparan una romerí? 
para el domingo, en el barrio di 
Sun R a f a e l . 
L a D f l e g a c ' ó n ' del Centro de De 
pendientes labora por establecer ui 
sanatorio en H o l g u í n . 
Corresponsal . 
V E X D O UNO D E L O S M E J O R E S Ho-
teles que hay en el Parque Central, lar-
po contrato, casa muy acreditada. Pre-
cio razonable. Trabadelo. Crespo 82, café 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
con palucheros. Trabadelo. 
19789 , 2G my. 
C A S I T A S B A R A T A S 
Vendo a 4,500 pesos modernas casitas, 
propias para corta familia. Son muy bo-
nitas y están por los alrededores de E s -
trada Palma, punto bueno de la Víbora. 
Constan de portal, sala, do.s cuartos, co-
medor y todos sus servicios sanitarios. 
Vengan pronto, que vuelan. P . Blanco 
Poianco. Concepción 15, Víbora . Te lé fo-
no I-1C08. 
19fi22 26 Myo. 
S E V E N D E E N $38,000 UN H E R M O S O 
chalet espacioso y con todo el confort 
y lujo. Su terreno es de 1,100 metros. 
L a fabricación sola vale m á s . E s una 
panjia. Informes; su dueño, de 12 a 2. 
Teléfono 1-2981. 
19784 • • • 28 mv. 
U N A C A S I T A E S P E C I A L 
Amueblada lujosamente, desea vender-
se id más pronto posifile, una moderna 
y ünuí&ima casria, ¡dea- para resi ¡ .n-
c'.a do un matrimonio de pusto. Está si-
ta.ida en buen lu¿-ir déi Ki<.i:cabie barrio 
.le la Víbora. Se dan tkCUitffQép de pa-
g : . Informan en C m k L-pción 1,. altos, 
«vire LVüclas y B'.!f.( t \ e i a r r a . Teléfo-
i ." J-1608. Franciir.o Z$lf:ittc, 
19692 2u Myo. 
C R I A D O S D F . M A N O 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, E s -
pañol, de 27 años, muy práctico, activo 
y cumplidor de su obl igación; con bue-
nas referencias y sin prandes preten-
siones. Informan T e l . A-6282. 
19804 26 my. 
C O C I N E R A S 
SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera Sabe 
desempeñar su obl igación. E n la mis-
ma se coloca otra con una familia que 
se embarque a España . Informan en 
Maloja ,55, bajos. 
19765 26 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares. u n a de cocinera y otra de criada 
de mtWb. desean casa de moralidad, sa-
ben cumplir con su ohl icación; desean 
do 25 a 35. Informan Fonda L a Aurora 
Drapones No. 1. T e l . A-1580. 
19800 26 mv. 
C O C I N E R O S 
GANGA. S E V E N D E UNA CASA E N 
la calle San Joaquín de dos plantas. 
Renta $50 al mes. Mide 7x30. Más in-
formes Habana 89. Arierpen. 
19757 27 my. 
S E V E N D E 
E s q u i n a en M o n t e , 
í r e n t é al M e r c a -
d r , 9 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s . I n f o r -
m a n S u á r e z y M e n -
d o z a A m a r g u r a , 
2 ^ . T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 2 8 1 2 . 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A CON 
$2.000 de contajo en Calzada; vendo 
otra también en Calzada: ésta vale doce 
mil y se vende en $7,000; é s tas bodepas 
s*» venden porque se disuelve la socie-
dad y por eso las venden baratas. Sitios 
y Escobar, bodega. 
19812 2C my. 
D I N E R O E H í P O T E C A S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
A v e n i d a W a s h i n g t o n , N c . 2 
( M a r i n a ) 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
: (34820 4¿-24 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende u„ camión Maxwell de 1 1|2 
toneladas, con carrocería para botello-
nes, todo completamente nuevo y sin 
usar. Se vende barato por haber desis-
tido del nepoOlo en que se iba a em-
plear. Se paranfiza. Puede verse. E. \V. 
Mll. s. Paseo de Martí y Genios. 'IVlé-
fono A-2201. 
19779 g'o my. 
C U N A $ 4 0 0 
19771 2 6 ta v . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O 
cocinero, español en fonda o restaurant 
Melchor Fernández . T e l . A-6180. Bo-
dega. 
19723 26 my. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
crlander.» peninsular pniiieriza, no tie-
ne inconveniente en salir afuera y con 
abundante leche Informe en Soledad, 
númoru 2. y está reconocida por la sa-
nidad . 
19:51 26 Myo. 
V E N D O C A L L E NEPTUNO. 2 P L A N -
taa, 8.50 por 43. sala, saleta. 5 habita-
ciones en ca^a planta, fabricación de 
primera, techos hierro y concreto Pre-
cio $29.000. RodriRuez y Mlcheleii:i. 
Altos Marte y Bé lona . Notarla. Telé-
fono A-4697. 
19819 26 my. 
V E N D O C A L L E C A S T I L L O , P E G A D O 
a Cristina gran casa en $8.000: tengo 
varios terrenos, casitas modernas a 
$2 800; cerca tranvía, una casa de por-
tal, sala, saleta. 4|4 en $6.700; una es-
quina en la calzada, otra esquina muy 
bien fabricada con establecimiento lüü 
metros en $9.500 en calle asfqltada. 
cerca de Toyo. dos casas manipostería 
13x33 en $7.500. Informa el Sr Gon-
zález, calle de Pérez 50 entre Ensenada 
y / t a r é s de 2 a 6. 
19816 27 my. 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
S E C O M P R A N 
B A N C O P R E S T A T A R I O 
D E C U B A S . A . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
No se trata Con corredores 
Se vende una cuña "Scripps-Bootb", d^ 
tres pasajeros, con motor de 4 cilindros 
y ruedas de alambre. Está on maRnlfi-
cas condiciones por todos respectos y 
es una ganpi. Informes E] W . Miles. 
Prado y Genios. 
'9777 30 my. 
K L A U T O R D E U N A S A L T O á 
l N A B O D E G A F U E . D E T E N I D O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa. may0 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Teniendo noticias el teniente de 
po l i c ía de esta v i l la s e ñ o r Francis-
co Conesa, qu,e en l a bodega de la 
calle San J o a q u í n y P o t o e í , de la 
propiedad del s e ñ o r J o s é Alvarez 
se h a b í a cometido un asalto y robe 
con exigencias de dinero, t o m ó las 
medidas oportunas logrando detenei 
hoy a l autor del hecho, que se nom-
bra L u í s Puebla C o m e s a ñ a s , suje 
to de p é s i m o s antecedentes, que acá 
ba de s a l i r del Presidio, de civmplú 
una condena de 21 a ñ o s por el ase-
sinato de su mujer . 
I n g r e s ó en el V i v a c a disposiciór 
del s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n . 
Corresponsal. 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Pan C r i s t ó b a l , mayo 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Con motivo de la causa que se 
Inic ió por los hechos denunciadof 
por R a m o n a R o d r í g u e z , el i w z ^e 
i I n s t r u c c i ó n de esta cabecera doctor 
l _ _. . . . . . • ...... A a 
CUiÑlA P A I G E , 4 P A S A J E R O S 
Se vende on ŝ .-.«) una cuña de 4 P » » ^ ! C o V a " J i m é n e z " ha dictado auto de 
J'-ros marca Palge. con macneto v rue- l^0>a J i m é n e z , na uicutuu a 
das i\c alnmbro. Tien° gomas buenas y ¡ procesamiento contra Antonio nui'-
funciona nppf^i-t iment» . E s del tip> trébol . Informes; yi-
y Genios. 
1977S 
W. Miles. Prado 
:!0 my. 
M I S C E L A N E A 
líGüü 31 Myo. 
T E N G O $20.000 P A R A l . N V E U T I R EN 
una o varias IMrtlduü, i-u iirinn-ra bipu-
teca en la lUibuna. 'Te l . iM-IIS'J 
IfiSOfi / 26 my. 
M U E B L E S Y F K E N D A S 
C O M P R O V I D R I E R A S 
maletas baúles de -uso en buen estado 
y objetoh de vlajv, cajas de caudales, 
archivos metíilico.^ compro y vendo y 
lodo mueble de oticina y aiiiíguot>. Voy 
en seguida.' Telétono Al-4878. Teniente 
lley, número 100, 
19718 2 J n . 
C o m p i o l e d a c l a s e d e o b j e t o s 
curiosos, medallns ontigaas y prendas 
o monedas, armas, tmlo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas imitas o sa-
nas, oro viejo, plnttii>>. reinelos de tea-
tro, iodo tic CtftOgPhffa, ópt ica . Voy 
en soiuid.'i. Te l . M-IS7S. Teniente Rey 
núni-To HMl. f í en lo al D I A R I O . 
ir>7l8 • 2 J n . 
A R R U A J E S 
.POR T E N E R Q U E A l " S E N T A R S E , 
vende un carro fl<; cuatro ruedas con un 
mulo y sus arreos, puede vvrso a todas 
horas on A Inieiid.ircs y San Manuel. .Ma-
rianao. «lelras de la Qunta de Ouraf.ona. 
pn-nuiiiai por ÜolniuKu Kreyie. Carpin-
tero. 
I97W . 2 J n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A EOS E S T U O I A N T E S . COMPRAMOS, 
cambiamos y vondemo.s libros de texto, 
de uso y de todas clases; los paKamob 
mA» qpe otras casas. Elbrerla Interna-
cional tle Mannel Barrueco. Prado 118. 
Telefono A-0G22. 
10700 2 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
j u e g o d k c u a r t o S r v b n d e . d b G R A N A C A D E M I A D E B A I L E S 
tre* cuerpos mod.rno. ••olor marfil es- L a nue garantiza la más completa en-
^ . J C i <.o-í,"aí-"Itl,C,axS cor,d,clH8*''"ia"za / 'n toda clase de bailes, pues 
n f n / i f h l V i2'0V Tan'blé" " , a K ; ! c ^ n t a con 20 profesoras de las m á s 
l ^ ^ r ^ ^ e n T , $ t 0 - , " r í e l afamadas en Cuba. Clases privadas 4tt-
p a ^ e n t ^ ^ ^ Í D . 1 , Sr .nARcosS- ^ r l 1 ^ ' ^ S f t L i " ' j 19766 215 my. I 19 "• ' .u m> . 
J o s é L a v a n d e r a , J u a n del Río . Pe-
dro Capdevi la , Argeo Valcnzuela. 
A r n i r o G a r c í a . F r a n c i s c o Aguiar, ? 
o í r o s , e x c l u y é n d o l o s de fianza. J 
disponiendo el embargo de sus bie-
nes. Dicho auto les fué notificado 
por el secretarlo Aruge. a los pro-
cesados, los que fueron remit'dea 
a é s t a por el Juzgado de Candela-
rií-. hace tres d í a s . 
S e g ú n se rumora, del sumario a^a 
rrcen otros complicados que serán 
detenidos tan pronto los cirgos a5' 
lo -''meruen. 
S e g u i r é informando. 
Torrespo""-
C i l í A X H K S F I E S T A S K V S A V A 
M A R Í A D E L R O S A R I O 
( P o r Telésrrafo . ) 
Pta. Ma. del Rosarlo , mavo 23. • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
H a n quedado convenienteroen^ 
preparados los terrenos donde se f 
¡orará el d ía 2 3 del c o r r i e n t e ' * 
nrfmera piedra, nara p1 ediflo0 ae 
Liceo . S e r á madrina de la ceTe.m?. 
nía la s e ñ o r a Rosa J i m é n e z , vino» 
dp Miyeres. como recuerdo a la ni 
m o r í a de a q u é l , que fué siempre « 
entusiasta mantenedor de los i"ea. 
por los que tanto ha venido tran -
j a r d o l a juventud de e.sta "̂udaô  
G r a n n ú m e r o de familias ban i 
Piado de distintos pueblos, los Q ^ 
vienen a presenciar las hermosas 
atract ivas fiestas que se prepa 
para los d í a s 24, 25 y 26. E1 
blo hu sentido verdadera 63 . - j j . 
c i ó u al sabe rque han sido £*eslShI.¡. 
P E R D I D A S J U E G O D E D E S P A C H O Esti lo Imperio, compuesto de biblioteca.! 
mesa escritorio, si l lón, sofá, dos buta- • — 
cas y mesa centro, todo caoba y bron- P E R D I D A . SE G R A T I F I C A R A E S P E E N 
ce; es el mejor rjue hay en Cuba. Se dldamente a la persona gue entregue 
da por la tercera parte de su valor, una perrita completamente negra de 
También ven^o una Vlctrola Víctor 10 raza Pojimerany, que entiende por. Ne-
completamente nueva. Puede verse en Krita en la calle Consuepra No. 12, an-
Escobar 148 entre Zanja y Salud. . í tes R. .Uaguerucla, Víbora. 
19776 26 my. • 1973(1 29 my. 
dos para hacer uso de la pa .n. 
nuestra pr imera autoridad Pr0 1 T 
cial comandante Alberto Barrera..^-
eí esclarecido c a t e d r á t i c o de n "r 
trr. Univers idad Nacional . ^ocl 
Evt-lio R o d r í g u e z L e n d i á n . ie 
E l pueblo ha sido vistoS.a alta. 
engalanado y se espera con 'j1.11 tas 
do j ú b i l o las anunciadas " r L á 
que han de constituir una p gtra 
<ld gloria en los anales de aue 
historia local. . 
P é r e z , Corresponsal-
A S O XCD D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 24 de 1 9 2 4 f A G I N A D i E C I S f f c f f 
T j H A H E R M O S A F I E S T A F U E i D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
l P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
D i . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
D R . E. P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especial ista ea 
Ivfas urinarias, estrechez de la orina, 
•venéreo hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
H E M O R R O I D E S D E F O R M A D O S 
Abogado, lisp^cíaiidad en asumos civi-
les: ^ustiones judiciales y extrajudicia-
les p^ra cobro de deudas tíe todas cla-
ses, divorcios, icstamentarias y ab-ln-
teetatoa. Empedrado 34. Dep númoro 
2; de 2 a 4 p. m. 
DR. M f i M J E L LOPEZ PRADES 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
-r ias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
( C o n s v l ^ H ü oel Ulano eu oriente), E d l - l^es. i ,eAitaá 93. T e l , A-0226. Habana 
ficío "Martínez , José A . ¡Saco, bajos, I 10456 20 my. 
número 6. Santiago de C u t a , l e l é f o n o \. 
Curadas sin operación radical preeedl-
1 miento pronto alivio y curación, pu-
I diendo el enfermo seguir sus ocupaclo-
i nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Sucres, 32, Poli-
c l ín ica . Te lé fono M-Í23S. 
DPv. F. ODIO CAS A Ñ A S 
ABOGADO 
. D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Dr. A N l O M O GONZALO PEREZ \ Oficina de Consulta: Euz, 15 M-1844, 
1 1 r - m i i r \ a r v n ii*Ar-\<»^T Eísbana. Consults de 1 a 3. Domicilio. 
Ledo. b M l L I Ü A . ü h L M A R M O L ! áanta Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27, 
esquina a X . Teléfono l-"-4S,'G2, de - a 12 
iyTL'6 J n . 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
Bjfdte. Saipe-irado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-8d50 
CIOOS Ind. lo. F 
te. 1-1640. Medicina interna. 
P O L I C L I N I C A 
Mesa de la presidencia en el homenaje ofrecido ayer tarde en el P l a z a a l C ó n s u l de Cuba , s e ñ o r Domin-
Milord, quien aparece a l centr o teniendo a l frente una l í e n n o s a corbeille de fragantes rosas. 
coníemplo, pues el la representa mis 
anhelQB de cubano deede V. m á s 
tierna r i ñ e z . significa l a patria re-
dimida d u e ñ a de sus destinos Mi-
lord rec ib ió una o v a c i ó n que d u r ó 
varios minutos. 
Hablaron t a m b i é n los s e ñ o r e s Ma-
rio N ú ñ e z y el s e ñ o r J u a n Manuel 
planas, recibiendo muchos aplausos 
por su oratoria c á l i d a y sentida. 
Ocupaba un lugar de d i s t i n c i ó n 
en la mesa el s e ñ o r Miguel Angel 
Quevedo, director propietario de va-
rias i m p o r t a n t í s i m a s revistas capi-
íalines. "Bohemia" entre ellas, q u i é n I tiz Casanova; Augusto B o c k ; L i c e n -
íué el feliz introductor en Cuba de ciado E m i l i o del R e a l . P r e ó í d e n t e del 
la inst i tución Boy Scouts, por La que C o m i t é Ejecut ivo Nacional de los 
la nota, como decimos a l pr inc i -
pio, de un acto del ma> acendrado 
patriotis'mo. 
L a s personas que concurrieron a! 
homenaje de c a r i ñ o tributado por el 
C o m i t é y tropa de boy scoutá al C ó n -
sul de C u b a en Cayo Hueso, s e ñ o r 
Domingo Milord son las siguientes: 
P R E S I D E N C I A 
Doctor iPérez Raventos: Octavio 
Seigl ie; J u a n Manuel P lanas ; Ma-
rio N ú ñ e z Mesa; doctor Octavio Or-
mucho l u c h ó en su arraigo hasta 
lograr la bella real idad del presente. 
La fiesta q u e d ó l u c i d í s i m a , d á n d o s e 
Exploradores de Cuba (Boy-Scout s ) , 
el C ó n s u l Domingo J . Mi lord; Miss 
Al ien Hogerty; E n r i q u e Berenguer; 
P r e s í d e m e del C o m i t é Loca l de C e n -
tro -Habana; D a r í o H . Devesa. C o -
misario G e n e r a l ; Miguel Angel Que-
v e d o ; J . T W i l f o r d ; J u a n Ares y 
Gui l l ermo P i . 
T a m b i é n concurr ieron: L u i s E m i -
lio de )a T o r r e ; Jorge Montaivan. 
Instructores de la T r o p a de Boy 
Scouts de Cienfuegos; doctor R a m ó n 
Blanco; Juan Belzaguy; Miguel A . 
E n t e n z a ; Manuel Saavedra, Comisa-
rio L o c a l de Centro -Habana: Jorge 
E n t e n z a J r . ; Porge E n t e n z a ; Mr. 
Albert S. Carven ss y Antonio J . 
Medina . 
A s í mismo c o n c u r r i ó a este home-
naje , el Grupo n ú m e r o 1 de la T r o -
pa de Centro-Habana , al mando del 
A u x i l i a r de Instructor s e ñ o r Man-
zano. 
E S T U D Í O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7967 
U N M A N I F I E S T O D E L . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E D E L . . . . 
manifestaciones industriales y co-
merciales del pa í s . Por fortuna, 
nuestros Gobernantes han prestado 
oido al clamor p ú b l i c o , y ello es 
digno de aplauso y loa, pero nos-
otros por nuestra parte estamos en 
el deber de seguir de v i g í a para con-
trarrestar que esa e m i g r a c i ó n conti-
núe entrando en Cuba . 
Unidos todos por mutuos intereses 
y obligados por igual deber justo 
es que cesemos en esa fatr ic ida la -
bor de desacuerdo que tanto nos per-
judica. A todos nos g u í a e l mismo 
interés, nos amenazan iguales peli-
gros, y sentimos i d é n t i c o s temores, 
y todos también marchamos por sen-
deros distintos, sin orden ni concier-
to, y h a c i é n d o n o s mán d a ñ o s con 
nuestra propia d e s o r g a n i z a c i ó n que 
con todos los planes que puedan ocn-
cebir los cerebros y poner en prác -
tica las voluntades de los que ten-
gan interés en argol lar bajo pesa-
dos grillos el progreso floreciente 
a que tiene derecho nuestro comer-
cio y-nuestra industr ia por su inne-
gable laboriosidad, protegida por la 
naturaleza que nos ha s e ñ a l a d o la 
posición m á s generosa qite pueda 
boñarse. "El A r a n c e l Proteccionista 
al proteger a l indus tr ia l y comer-
ciante protege al obrero que l ibra 
su existencia en f á b r i c a s y tal leres, 
y por ende, beneficia a l tesoro de 
la República que es el espejo fiel de 
la situación e c o n ó m i c a . 
Por otra parte, con l a reforma de 
los Aranceles en defensa de los pro-
ductos cubanos le brindamos oportu-
nidad al Gobierno para que demues-
tre a las clases comerciales del pa í s 
la sinceridad de su p r o p ó s i t o con 
relación a la d e r o g a c i ó n del impues-
to de] cuatro por ciento sobre las 
titilldades. 
E l problema que en sí s iempre 
entraña la reforma arance lar ia , es 
•a discusión y d i v i s i ó n entre las c la -
s&s industriales y comercialies del 
País. E n esta o c a s i ó n tal conflicto 
j Puede abolirse al ser aprobada esa 
reforma en p r o t e c c i ó n dt¡ s ó l o las 
manifestaciones nacionales, y te-l 
niendo especial cuidado que esa pro - ¡ 
tección no ofrezca margen para es-i 
Peculaciones. [v 
Los propios comerciantes tienen 
Pnnc.^al in terés en e s a reforma. 
Porque el único defecto de que ado-
ece ei Arancel actual no es sola-
jnente el desamparo a los industr ia-
-b y productores, sino varios e im-
portantes defectos de forma que son 
«usa y origen de serios contratiem-
pos al comercio, y que en un examen 
anquilo y com-ienzudo podemos ca-
icar no só lo de i m p r á c t i c o s sino 
I "asta de disparatados. 
Esta ' electividad de larga vida so 
^ l . fundada al 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
" L A C O R R E S P O N D E D l í " Y E L 
V I A J E A B A R C E L O N A 
M A D R I D , mayo 23. 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " 
publica hoy un a r t í c u l o de fondo, 
en el que af irma que el grandioso 
recibimiento tributado pot el pue-
blo m a d r i i e ñ 0 a su R e y ha excedi-
do, por el inmenso g e n t í o que acu-
dió a recibirlo y por lo .desbordan-
te de las manifestaciones de entu-
siasmo, a todas las demostraciones 
hechas desde hace m u c h í s i m o s a ñ o s 
en ocasiones parecidas. 
A l regresar los Monarcas de su 
e x c u r s i ó n a Barce lona el puebl0 ma-
d r i l e ñ o ha querido demostrar, una 
vez m á s , y de un modo palpable, s u 
ferviente d e v o c i ó n é incondicional 
e s p í r i t u ña a d h e s i ó n a los Sobera-
nos, h a c i é n d o s e eco con sus del iran-
tes aclamaciones, de los homenajes 
que recibieron en C a t a l u ñ a . 
No conviene deiar de notar que l a 
estancia de log Reyes en B a r c e l o n a 
se p r o l o n g ó esta vez bastante m á s 
que las anteriores, y que durante 
ella el d e m o c r á t i c o Monarca v s u 
aupnata esposa vivieron en í n t i m a e 
incesante c o m u n i c a c i ó n con los h a -
bitantes de la hermosa Ciudad Con-
dal, o f r e c i é n d o s e con suma frecuen-
A y e r d i o o t r a c o n f e r e n c i a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
Y e v i d e n c i ó , en arranque b e l l í s i -
mo de su dóc i l palabra, que l a me-
cía a la vista del pueblo, que les d i ó 
incontestables pruebas de s u acen-
drado afecto y profundo respeto. 
E s indudable que esa gran ciudad 
e s p a ñ o l a ha puesto de manifiesto el 
intenso e s p í r i t u de monarquismo 
que en el la impera , y que constitu-
ye un sentimiento activo y vigoroso 
en toda C a t a l u ñ a . 
L a despedida que se t r i b u t ó a los 
Reyes o f r e c i ó caryoteres incompa-
rables, y por varios detalles se pudo 
juzgar del intenso entusiasmo del 
pueblo b a r c e l o n é s hacia los Sobera-
no, p u d i é n d o s e considerar esta jor-
nada como la m á s bri l lante defen-
sa que pudiera haberse hecho de la 
d i n a s t í a reinante. 
F e l i c i t a " L a Correspondencia" a l 
Dircctori0 Mi l i ta^ por la feliz in i -
c iat iva que tuvo al organizar el v ia-
je , y por l a habil idad con que supo 
concertar todos los elementos nece-
sarios para asegurar el é x i t o que ha 
excedido a lo que esperaban los m á s 
optimistas. 
I N U N D A C I O N E S E N L E R I . D A 
L E R I D A , mayo 23. 
E l r ío Segre, que atraviesa esta 
ciudad, se ha desbordado considera-
blemente, siendo la crecida total-
mente inesperada y sorprendiendo 
el desbordamiento de las aguas a 
todos los vecinos de sus riberas. 
V a r i o s pueblos se han visto inun-
dados, ocurriendo escenas desolado-
ras al tener que abandonar sus ho-
Ccres mult i tud de labradores y cam-
pesinos. E n muchas comarcas las co-
sechas han sufrido dañog de bas-
tante gravedad, a s e g u r á n d o s e que 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho do las es-
critur-is, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, da 
documentos en Ing lés . Oficinas: O'Rei-
Uy 114, altos. Taléfono M-56''». 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a., m. y de 3 a. 
5 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8313 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Kdlficlo del Banco Canadá.. Departa-
mento 514. Te l é fonos ¿£-3639. M-6614. 
11639 31 Myo. 
M A R C A S Y PATENTES 
D R C A R L O S G A R A T E BETCT 
A B O G A D O 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Es tómago . Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones intra-
venosas para la Síf i l is . Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a. domi-
cilio y consultas a horas extras previo 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Ind. 23 my. 
D O C T O R PEDRO M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C I A L -
mente enfermedades de los pulmones, 
e s tómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 12 J n . 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en generaL E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especíale» 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS) . Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravei.OBas para el Awna, 
Reumatismo y T u b é r c u l o s . Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diaoetes y enfer-
medades mentales etc. .anál i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e l éc t r i cas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Te lé fono M-6233. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Pial y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6* Te lé fo -
no A-9203. 
C2230 I n d , 21 S . 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miérco les y viernes de do» 
cinco. Enfermedades rlftón, vejiga 
crónicas . Teléfono A-4364. 
Ind. 9 Mzo G . 
D O C T O R STINCER 
Catedrático de Anatomía Topogrltlca de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Clrujía general. 
Consultas de 2 a 4.. San Miguel, 147 
Teléfono A-6329. 
D r . E N R I Q U E CASTELLS 
Especialista en Piel y S í f i l i s del Hoy-
pltal Saint Louls de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Qaery". 
E l ñnico tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslf í l l -
ticas. 
C O N S U L T A S ($5). de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8226. 
Ind . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L r S 
Curación do la uretrltis por los rayos 




caz de la I M P O T E N C I A 
1 a 4. Campanario, S t . 
C4387 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caldos y átdecioEes, co-
yunturas. Tratamiento» modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léc tr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L D . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Robins. Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-7252. Consultas do 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 30d-d-17 Myo 
D R JOSE LUIS F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación ae 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
V í a s urioartas y enfermedades de seño-
ras. Martes, Jueves y sábados de S a 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
DR. ERNlvSTO C U E R V O 
M E D I C I N A G E N E R A x j 
Anál i s i s c l ínicos . Reacción oe Wasser-
mann. Aná l i s i s de •vrlna. S . Miguel. 93. 
Teléfono I-2i79, A-1654. . 
4303 30 Myo. 
D R , F . R T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lui s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades do la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de S a 7 p . m. Consulado, 90. altos, 
Teléfono M-3667. 
14361 14 Jul io . 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, altos 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y da 3 a 4, o por convenio pre-
vio . 
M A N U E L GIMENEZ L A N E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Clrujía General 
Consultas: lunos, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
MO-
m o r í a es un mero instrumento, en - i vV otras se han pcrdido totalmente 
yo valor depende del grado de pres- , rou el pesimismo que í i e - n p r e im-
cienefa h á b i l del que l a emplea en! pera durante los primeros innmea-
estradofl. 
L a memoria , dijo, es, "como el 
fuego: malo sj incendia, bueno si 
calorlza y tonifica los ateridos miem 
broi» castigados por el f r í o : como 
la e lectricidad: m a l a en los efec-
tos m o r t í f e r o s del rayo, buena pa-
r a establecer, faci l i tar y propiciar 
la c o m u n i c a c i ó n entre seres distan* 
tefe d a ñ a d o s por la ausencia; como 1 
el viento: malo si estrel la al buque! 
contra las rocas y produce el nau-
frnglo, buen0 si h incha su velamen 
faci l i ta y acelera s u viaje". 
A l hab lar de la "cuarta tradlcio-
cal ' - entre las partes del discurso, 
de la c o n f i r m a c i ó n , o p i n ó el doctor 
Golcoechea que es el la la m á s Ju-
r íd ica de todas en la oratoria fo-
1 rense, advlrtiendo que se notaba des-
de hace tiempo y con o c a s i ó n del 
D r . Manue l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O O E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, Jueves y so-
bado. Cárdenas, número 46, altos. 
Teléfono A-8102; Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada.. Víbo-
r a . Teléfono 1-2894., _ 
C5430 Ind. 1S J L 
tos en estos s iniestros. 
A S A M B L E A D E L A A C C I O N 
N A R Q Ü I C A E N B f L B A O 
B I L B A O , mayo 23. 
Hoy se c^'.-sbró en ef la ciudad l a 
Asamblea F e d e r a l de la L i g a de Ac-
olen M o n á r n u ' c a , asi.stierdo a a'la 
representantes de todas las provin-
cias y oeiegados de otras organi'-sn.-
c ones de e v á c t e r semejante , quie-
nes d l s c u í i e r o " en u a a s e s i ó n ani -
m a d í s i m a los orientacores genera-
les que c o n v e n e adoptar la l inea de 
conducta que es preciso seguir, re i -
nando relat ivamente buen acuerdo 
entre las opiniones expresadas. 
E n t r e las decisiones m á s impor-
tantes f igura la de publicar una de-
c l a r a c i ó n , anunciando que la L i g a 
s e g u i r á const i tuida como hasta aho-
ru. v nue se m a n t e n d r á n intactos to-
recurso por abuso de poder—en, dos los princIpios ^ rigieron a su 
F r a n c i a — u n a t r a n s f o r m a c i ó n en el;formacirtu a c o r d á n d o s e , a d e m á s , no 
c a r á c t e r de l a oratoria forense, ae • n ezclarge con otras fuerzas 
subjet iva en objetiva al verse i n v a - ! L A R E B A J A D K L O S A R A X C E L E g 
didos los rueros j u r í d i c o s del me-j E y B S P Á Ü A 
ro precepto de estricto derecho P0.r m ^ D h i d . mayo 
los problemas morales y p s l c o l ó g i -
amparo de las L e - ¡ C o s qUe abora campan en el exa-
ter y, comercio del p a í s , cree un de-
triai eV UnQ 1,lamada a l0íi iQdus-
/ comerciantes nacionales 
E i broche i.e esta diamantina di-
s e r t a c i ó n f u é , como t e n í a que ser. 
ú-éA „ I ' y por tant0 una soc ie ' lmen resolutorio de las trasgresiones 
„ r ^ " a - infi ltrada en la urgente! l f ,„a]es 
jecasidan de una a c c i ó n pronta y'1 
njunta en amparo de la industria 
• 061 ^ m e r c i  el a í s , cree  e-
para recobrar el abogado de hoy 
„ — . , su ascendiente sobre las masas, s ó -
¡jj lim'1-en sus competencias h y tiene u n camino: actuar en su 
labor^00 Ilatura,• abandonando toda I p r o f e s i ó n como un sacerdote de la» 
ganda T-1*" fUera de la lóS íca ProPa- | leves, recordando una f á b u l a de K u -
píos - -da al Perjuic io .de s'is nro-! v.̂ r- ni .Hr. nara s e n t a r — a guisa de 
en 
L o s comerciantes de toda E s p a ñ a , 
especialmente C a t a l u ñ a , siguen ocu-
p á n d o s e de la rebaja de los dere-
chos arance lar ios sobre las mer-
c a n c í a s . 
L a c o m i s i ó n ha visitado al Direc-
Dr . J . A . H e r n á n d e z Ibancz 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. ManrAque 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. T e l é f o s o A-9546. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especlalifita de l a Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. L e a l U d , 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la, 
Universidad de l a Habana, Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-357». 
C3842 31d-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Te lé fono A-4465. 
D R . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A . G. CASARIEGO 
V í a s urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Telefono A-7840. 
C8051 Ind . 13 Ab. 
Dra . R I T A S H E L T 0 N V I L L A L O N 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m. 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18212 12 J n . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las UnlveraÉdades de Barcelona y 
Habana y do ra. Escuela Nacional de 
México , 
Enfermedades nerviosas y m ó n t a l e s . 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, 1-1396. 
18115 30 Myo. 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enferraedacies del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
E L D R . ISIDORO A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Váre la (Belascoain) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A-6429. 
1S984 17 jn. 
b n l l a n t í s i m o . cuando p r o c l a m ó g u e l ^ con este 0bjetO! creyendo que 
esos derechos a d e m á s de causar enor 
mes perjuicios a l ( íomerc io , encare-
cen la vida. 
CONTIÍA L A M A M O M I M D A D 
D K L L E V A N T E 
M A D R I D , mayo 23. 
E l Presidente de la D i p u t a c i ó n 
sus pro-] D a r í o para s e n t a r a guisa 
Productor, porque e m p e ñ a d o s , n .0raleja—que todo el problema : 
fiPa > • 11 1 — — 1 n.vyi cíiv^jv* -j—w - - -
olviri | ,atalla tienen uñ completo I te dos los proo^mas üe la sociedad 
0 Pi-ra los prodv-ctps s imilares actual se concretan en uno: el cul-1 Provincial de Alicante ha llegado a 
to los Ideales, en lo que el letra- Madrid, con el objeto de exponer al 
da "tiene s ' propio campo de a c c i ó n . Directorio su o p i n i ó n contrar ia al 
bie(.eC0° c u ü o s extranjeros .se esta-
^bano*."n 61 niercacl0: a :os obreros 
güe i0s' al Proletario en general, 
chas i i " ^ la diá<-,u-siúii de sus lu-
les dPrt teri0r''s por u^J01'^ socia-
-diquen un poco de a t e n c i ó n 
Se a c o r d ó que la peseta d i a r i a 
que como m í n i m u m const i tuya l a 
p e n s i ó n que se ofrece a los oficiales 
sea aumentada si siguen todos los 
obreros asociados cumpliendo con 
silo compromisos. 
Se a c o r d ó establecer pensiones i n -
mediatas, aumentando las cuotas y 
establecer impuestos sobre heren-
cias. E l retiro obrero adelanta m u -
cho en toda E s p a ñ a y se espera en 
breve que se eetablezca una oficina 
internacional de trabajo con objeto 
de obtener t o d a v í a m á s favorable 
resultado. 
D O S C E L E B R I D A D E S D E L A P A N -
T A L L A E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , mayo 23. 
L o s s e ñ o r e s F a i r b a n k s y P i c k f o r d , 
d e s p u é s de vis i tar A n d a l u c í a , Tole-
do 7 otrob sitioa de E s p a ñ a , l lega-
rán a Madrid ei s á b a d o . 
S e r á n presentados a los Reyes 
d e s p u é s de un banquete de gala en 
'.a E m b a j a d a norteamericana. 
A ambos se les h a hech0 un re -
cibimiento e n t u s i á s t i c o en todas 
partes por donde han pasado. 
Cuando F a i r b a n k s l l e g ó a la fron-
1 vmdo oue el pueblo crea plenee establecimiento de la Mancomunidad tera e s p a ñ o l a e n c o n t r ó dif icultad en 
auiera s i él ve que tal se le tiene, I de Levante •- - ^ ^ " ^ n ^ " 0 
y q unlversal izando 
verdad de que ' Probl 
• > a: pueblo eu general de Cuba 1 puede adquirirse 
,B Preste p i r ^ ^ „ ,1 . mnnariu del 
>ma de tan capital importan-1 f a n q u i l i d a d de los pueblos 
entonces 1a gran j L a s fuerzas vivas de l a r e g i ó n 
el bienestar y l a ! creen que In Mancomunidad es per-
s ó l o | judic ia l a sus intereses y ya han 
la emprendido una e n é r g i c a c a m p a ñ a a l 
•1 v a f í e 61 calor de su entusiasmo 
»aña n r ^ o ? 6 3U, ^ i s t e ^ i a la cam-
)tecG!onístas . 
to m á s des-
Del Prr°",arailcele^ l,ro 
1 - iperamos su 
asunto que tan de 
la emigra-
ayuda y 
ciÓD ohVr, De(,reto ^'Ji-e 
su „ lna - esi 
i t é r e s e Ue a Ios sagrados 
8,1 guap,riUae:ona!ei:i (JUe est;iu üa-i0 
i«hora y • y CUsto t^ . y nosotros, 
ÍQ eso-" .!!lemPrtí- seremos tr ibuna 
CaQiPañ- Uleales: Paladines de esa 
«ad. y n miá lo l l eros de esa uecesi-
Hios á , .sto:á >' entusiastas estare 
* en cualquier momento 




contra su i m p l a n t a c i ó n . 
R E G R E S O D K L O S R E Y E S \ 
. M A D R I D 
M A D R I D , mayo 23. 
Los Reyes l legaron a l medio d ía , 
regresando de Larce lona . con el 
P r í n c i p e de Astur ias , el General 
¡ P r i m o de R i " e r a y otros directores. 
Hacienda por el reciente Decreto! ge les d ió un entusiasta recibimien-
la e m i g r a c i ó n ch ina . ¡ t i en l a E s t a c i ó n y durante todo el 
la | trayecto hast-. Palac io . Un enorme 
2 t e t e r a moneda 
Huelga , ahora, consignar como 
fué de aplaudido el doctor Golcoe-
chea a l cerrar tan edificante 
g é l i c o c o l o f ó n . 
Como merecidp hubo. 
tre Ion adnaperos porque l levaba 
una gran cantidad de corbatas, l a 
m a y o r í a de Ins cuales era regalo de 
su fami l ia . L o s artistas han sido re -
conocidos por el p ú b l i c o , que los h a 
vitoreado, por todos los lugares. 
O. 
restring-endo 
Un r.parte, y especial , ] 
E D I T O R I A L D E 
" L A L I B E R T A D ' 
M A D R I D , mayo 23. 
Hablando de la importancia para 
ei mando entero de los resultados 
de las elecciones en I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a , " L a L i b e r t í | ! " dice: 
"Sera indispensable, s i queremos 
Sus i nue E s p a ñ a no pase a una s i t u a c i ó n a Cubana , que una vez m á s ha i g e n t í o s a l u d ó efusivamente a 
merecido la m á s entusiasta de las (Majestades. E l viaje ee e f e c t u ó <5in! secundaria de desdenes y olvidos, 
ai mantenerse fiel Incidentes 7 s ó l o un accidente ferro- 'dar diariamente la voz de a lerta * congratulaciones. 
interpretando , carr i lero ocurrido a otro t ren ' cau- h n s i s t i r 6in tregua en una a c c i ó n co-a su digna historia 
con lea l lad su m i s i ó n de trasmit ir só que l legaran 
el latido y el sentir del a lma popu-j traso 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED. N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y d© 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del estdmaro. Intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Rliión y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento J3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones Intramusculares y las vena* 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas , (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s de orina, 
(completo $ 2 . 0 « ) . sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
D r . JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos E s -
peoialista del Centro Asturiano. 'Con-
sultas do 1 a 4. Para pobres de 4 a ó. 
Monte, 386. Teléfono M-233d. 
D R . JUSTO V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A V a C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si rucre 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. v de l." a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Tc lé íono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 E n . 
D R . REGUEYRA 
Medicina interna en gpnsral: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumattsmo 
piel (excema barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsU, hlpur^tor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pará l i s i s y demá-j enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a K« pobres. Esj . jbar . 103. 
antiguo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
raa. partos, venéreo y s íf i l is . Enfermo-
dadesi del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc.. y cirugía ea 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vaslo. todos los d ías . Para avisos: Te* 
léfono A-8256. 
15120 18 n . 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamanlc 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
(ie la Facultad de Med.cina. Especial'-
dad: Partos y enfermedades de seño-
r í a : Consultas lunes v viernes, de l a 
3 en Sol 79. Domicilio: U'. entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUf lEZ 
Calle J y 11, Vedado, -irugta general. 
Cirugía de especialidades. Panos . Ha-
yo» X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D R . F . J. V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
DR. A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agerftes f í s icos , Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etd.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático. Corrientes Farádlcas , Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nóst icas , Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóst lca . Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
zaro, 45.. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
•MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con :ratam:eii-
to especial a lea epUéptiooj 
Corea. Neurastenia y debilidad sexual 
Consult?.-! de 4 a C martes y sábado 
.'ndustria 34. bajos. Iva bina 
12874 4 Jul>o. 
~ Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Kreyre 
de ¿"iidrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Ciátos-
copip. y cateterismo de los uréteres . In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. - i . en 
la calle de Cuba, número CS. 
A L M O R R A N A S 
Curi.p.'Ar. radical por un m i h v o ;ir «.e-
dlmler.t' inyectable Sin speraoión v s.n 
nint-'ún dolor, y pronto a l i \ . v pudietuiu 
el enfermo continuar sus trahajua «lia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajea, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultai, de 1 a ü p ra. y de 1 
a 9 de !a noche. Curas a '.'lazos. Insti-
tuto Clln'.rn. Merced, r.Oniero 9U. Telé-
fono A-0861. 
d T G A B R I E L M . L A N D A 
í A C U L T A D D E P A R I ^ 
Nariz, garganta y oídos . Oonsuuas: D* 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 205. Teléfono P-8236. Vedado. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García' . Tres alios Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenad«s del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enferracdadea Nerviosas y Men-
tales, Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 6 
diarlas en San Lá«aio, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
Dr . J o s é A . Presno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4467. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operac ión. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 De. 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cuba, 
23, altos. Teléfono M-^671. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl ladeKia, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de l?. uretra, vejiga y caterismo 
de loa uré teres . Examen del rlñón por 
los Rayos X , I n y e í d o n e s de «0« y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3 . 
C4061 31d-lo. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Módicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. i»., nú-
moro 116, entre Línea y 12. Vedado. 
DOCTORA A M A D O R 
EspecialistF. en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consulta? diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vler-
nes. Reina. 'JO. 
C45»6 Ind. 9 Jn. 
D r . PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partop, finfern edades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de a a 4. 
Agular. 11. Toléfono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
K O I T E O P A T A 
DebÜIlau sexual, estómago a intesti-
nos. Caries I I J . 209. De ü a í . 
DR. L A C E 
Medicina generaL Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Montí. 126. entrada por Angeles. 
09476 lnd-2S Dbre. 
D r . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro rallcgo. Ha 
trasladado su gablnote a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafnel y San José . -Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
DR. R. C A S A I S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dolores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4, 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Clrujía, inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos solamente. 
Curic ión de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista D r . Sippy, sin ope-
ración, SL horas y precios convenciona-
les. 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media s . m. y d e l a ^ p . m. 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparil la, 74. Teléfono 
M-4252. 
17297-312 6 J n . 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
l r > Reyes 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
con r e - i m u u con los pueblos nispano-ame- laborables, de 12 a 2. Horas especia-
r i c ó n o s en la sociedad de las n a c i ó - les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
l a r ; defeudieudo con alteza de miras.; F J R E T I R O D H L O S O B R E R O S K \ DOi. y que A m é r i c a se una a e l la A-5418. 
R A R C E L C W A Indisolublemente, prestand0 su co-; 
I n h o r a c i ó n para que E s p a ñ a cumpla ) 
'•íestro ma 
h.,... | iudvUr esiuerzo y nuestra 
uefensaaLCr 60 CUanto tieuda a su 
sentP „ y con3(,rvacion. en la pre-, -
«Un m Z- un tanto descuidada, y ! sus ideales, y h a c i é n d o s e portavoz 
J amenazada " / , de la urrente necesidad de una ac-1 B A R C E L O N A , mayo 23 
¿e] aP-auso es parte de la labor! cion en beneficio de loá intereses U n a c o m i s i ó n compuesta de repre- !1* gran 10,55011 (lur se le ba a £ : g n a -
critico, y n n h u ™ ,. I natriiis i tentantes de patronos y obreros se l^0- prestando a la humanidad u n ! Especialista en_ enfermedades fle seno 
DR. N . I B A R R A MELLA, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
í1^' -^ . « l u r í s a m e i t e * ^ H L O T ^ T Á C K X T R O l ) K C A F E S D E j l i a reunido en Barce ionk. para'reco-1 nui-vi gran servic io , orientando l a ' " 
te- p tnus. 
- lutwLc a! Honorable 
^ litó ;-tsItIea,-tí la R e p ú b l i c a y 
^Jiurtib Secretarios de Esitudol 
L A H A B A N A 
Pres idencia . 
per opiniones «obre la e x p a n s i ó n del 1 cc,riClencia nacional hacia un idoal 
r é g i m e n del ret iro obrero. 1 • u i i versa l" 
medicina en general. Consultas de 2 
4. Aguacate 15. altos. 
D R . A B I U 0 V . DAUSSA 
T U B E R C U L O S I S . E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tubercuiosts pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas , toa y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 s 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m., 
|3 .00. Vis i tas a domicilio $6.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, m a r t e » Jueves y sábado . Reina 121. 
T e l . M-7CÍ0. 
16916 4 J n . 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ind . 9 Myo. 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A R A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar ta en-
cienda de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R ROCA M A N D I L L O 
Calzada de Arroyo Apolo, número 4 Te-
léfono 1-2233, de 7 a 11 p. ra.. Junto a 
la Quinta, de loa Castellanos. RelnL, 39, 
Casa de Baftos, Valdesplno, de 12 a 6 
p. m. Teléfono 1-3Ó41 
16613 1 Ja . 
D r . Augus to R e n t é y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los gervicios Odontológicos dul 
Centro Oallego. Profesor de la Uni-
vorsida^. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . d ías hábi les . 
Habana 65, bajos. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfcno A-85Sa. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 r 
de 1 a 9 p. m . Los dominó'.s aasta las 
2 de la tarde. 
17789 a j n . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos) . Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m . Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
DOCTOR PEDRO R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por Las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista, del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 a 11 r de 12 a 6 p. m. Monte, 149, 
altos. 
18301 12 Jn . 
Dr. E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Casos 
incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio T consultas a Perseverancia, 63, 
(altos). Te lé fono M-1660. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
resldenei*. Avenida de ilorel y Zayas: 
cuadra y media de La Calzada, entran-
do por L u í . Víbora. Teléfono 1-1222; 
¡ Más de treinta aflos de eatUalos sobre 
la curación de las enc ías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me* 
Jores y m á s modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
15$4« 2S My, 
PROFESIONALES 
— ^ ^ i V b ^ L g ¿ M Í ! ^ M a y o ¿ 4 de ^ ¿ 4 
DR. G. PI-MUNOZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
R o r » n j » para loa pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad. d« » a U a . m. 
Concordia. 65. Teléfono M-t718. 
Q 30d-ll 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A K E X X O A V O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el p a £ o . Horas de consul-
ta, de 8 a . m . a 3 P. m • A. los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocie. Trocadero, 68-B, frente al ca-
f é E l Día . Teléfono M-«8»». 
OCULISTA 
A- C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nana y oíaos , con-
sultas «le 1 a 4 para pebres de 1 a 2 , 
|2.6(Vfal mes. San Nicolás , 62. T-eléfo-
a c A-3687. 
CUNICA M ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100. Teléfono Sf-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. r?ANaSCÓM¡. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego T catedrt-
tico por Oposición da la Universidad 
Nacional.. 
D n r r o R l u i s I T Fernandez 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho |1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funcionamien' 
to; auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. EmlTio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
.se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. . 
COMADRONA FACULTATIVA 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono P-1252. 
16661 2 Jn. 
GIROS DE L E T R A S 
J . BALCELLS í Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Nr* . 33 
Hacen pagos por el caído y giran ««» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de áspafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de ! • 
«Jompañía da Seguros contra incendlaa. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
.-lacen giros de todas clases sobre tosas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por .cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres. Parla. 
Madrid. Barcelona, New York, New Or-
leans, Piladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Es tado j Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos. Roy&i, 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
193, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Cuidos. Méxi-
co y Europa. as{ como sobre todos loa 
pueblos de E s p a ñ a . Dsn cartas de cré-
dito sobre New York, PtUdelfia, New 
Orleans, San Francisco. Londres, P a r í a 
Hamburgo. Madrid r Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida »on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ia propia cus-
todia tfo los interesados E n esta rf!-
clna daremos todos los detalles que se 
N. GELATS Y C0M?, 
BANQUEROS 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En "El Pasaje". Zulueta, 32. 
El mismo tío, sí. señor; 
el mismo. 
C328» ind . 13 A b . 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
E l t r i u n v i r a t o , A Q U I T A N I A , B E R E N G A R I A y M A U R E T A N I A 
c o n s t i t u y e e l s e r v i c i o e x p r e s o d e l a C u n a r d c o n e c t a n d o P A K l b 
y L O N D R E S c o n N E W Y O R K . L a t r a v e s í a n o p u e d e s e r h e c h a 
c o n m a s r a p i d e z , c o n f o r t , y l u j o , q u e p o r e s o s f a m o s o s v a p o r e s d e 
l a C U N A R D L I N E . 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
E l o a l a t i a l t r a n s a t l á n t i c o S A M A R I A d e 2 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ( d e s p l a -
S a r n i e n t o ) s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a I o d e J U N I O p a r a L I V E R -
P O O L v i a N e w Y o r k y B o s t o n ; o p o r t u n i d a d q u e d e b e r í a s e r 
a p r o v e c h a d a p o r l o s v i a j e r o s d e b u e n g u s t o . 
VAPORES D E T R A V E S I A 
U N E A P M 1 0 S 
VAPORES DE T R A V E S I A I VAPORES DE TRAVESIA 
•obre el d ía 
2 D E J U N I O 
nevando la correspondencia púb l i ca . 
AAni te carga y pasajero» para dicho 
puerto. 
San Ignaci* 72, altos. Telf. A-7900 
todas m i s letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
j ramente estampado el nombre y ape-
Deapacho de billetes: De 8 a 11 ¡ " ^ ^e su ^ ñ o . as í como €' ^ 
de la m a í a n a y de 1 a 4 de la tarde, i Puerto ^ destino. D e m á s pormenores 
- i m p o n d r á el consignatario. 
P a r a a d q u i r i r p a s a j e d i r í j a n s e a l o s A g e n t e s Q e n e r a l e s : 
M A N N , L I T E L E C O - o f C U B A , L t d . 
O f i c i o s , 1 8 , 
H a b a n a * 
T e l e f o n o s i 
A - 3 5 4 9 
A - 7 4 0 5 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M B & f i l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S T 
^ M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a V E R A C R U Z . 
" E S P A G N I T , saldrá «1 4 « • Junio. 
"CUBA' , saldrá el 4 de Julio. 
" F L A N D R E " . sa ldrá el 4 de Aarosto. 
„ „ „ " E S P A Q N B " saldrá el 4 de septlembr 
P a r a C 0 R U Ñ A , G I J 0 N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA saldrá el 30 de Mayo. 
„ „ „ " E S P A G N E " . sa ldrá el 15 de Junio. 
„ " F L A N D R E " , sa ldrá el 30 de J u n l a 
"CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
„ " F L A N D R E " , sa ldrá el 15 de Agosto. 
„ „ " E S P A G X B " saldrá el 18 de aeptlambrt 
P a r a C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", sa ldrá el 10 d« Junio. 
mt m m " D E L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
* m m " C A R O L I N E " , sa ldrá el 17 de Acos tó , 
• '• v^-2-V 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D i A R L \ S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
V a p o r e s J e t r a v e s í a 
A 
PANAMA PACIFIC LINE 
HABANA-NEW YORK 
I d a j V u e l t a 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
! • C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
Vapor FINLAND, 22,500 tons. 
Vapor MANCHURIA 26,700 tons. 
Vapor KR00NLAND, 22,500 
toneladas. 
Asentes Qeneralesr l 
ÍHE BACARISSE M M E R C I A l l O . 
W é f o a o A-7322 O f í d o a Na. 12 
o s s e a att . i&d. i - M . 
E l hermoso trasat lánt ico espaiol 
f ' C A D I Z , , 
¿ n i 1 ! 0 - 5 ^ A n d a d a s , a p i t í n R I -
te el d í a 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N J A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R G E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
P a r a Canar ias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a loa i f c m á s puertos, $75.05 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a «us 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio n í m . 18. T e l é f o n o A-3082 
E l hermoso trasa t lánt i co e s p a ñ o l , 
B A R C E L O N A 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 de junio, admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias , $60 .60 incluidos los 
impuestos. 
P a r a E s p a ñ a , $63.05 incluidos los 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A , S . en C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
L o r billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino coni 
to^as sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
M . O T A D U Y 
H A B A N A 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve c ía-
rt mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
E l Vapor 
M a n u e l A r n ü s 
C a p i t á n E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A I R A . P L O T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre e l 
2 D E J U N I O 
llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
MISCELANEA 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO* 
" M A L A REAL INGLESA" 
E l rápido trasat lánt ico 
"OROPESA" 
Ce •3.190 toneladas de dssplaswnlentoi 
Saldrá para el día 9 de Junio, admi-
tiendo pasajeros para ios puertos de: 
VIGO. CORURA, SANTANDER. 
LA PALUCE-ROCHELLE 
YrUVERPOOL 
T E R C E R A P R E F E R E N T E $55.00 in-
cluso Impuestos (tste buqup no tiene 
tercera ordinaria}. 
Peluquería d e Señoras y Jif^ 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y t$T^ 
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la ¿He. 
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que ^ 
dilecta, la mimada de la High Lifé 
Capitalina, por la ejecución pgj. 
fectísima de sus trabajos, gar^ 
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual nómero. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de tu itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para M a r a c a ¡ b o con 
trasbordo en C u r a z a o : para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a o « 
escala: con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para les d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo ea V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
I M P O R T A N T E 
1 ftaena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros esomfioles 
P a r a m á s i n f a m e s , dirigirse r 
E R N E S T G A Y E 
O'Keifly n ú m e r o 9 . T e l é f o i o A 4 4 7 f t . 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S , A . " 
a « A V V X S B O e.—ntr^celón TeUgrAflo»! "XmprMUkT*". ApartaéC I M L 
Linea Holandesa Americana 
T E L E F C K S S t 
A-B31S.—Información fHnttOm 
A-4730.—Septo, d* Tráf ico y TUUm» 
A-6236—ContaAnría y Faa»j*c. 
A-39eS.—SepSo. d» Compras y AlaiaoSa. 
ai-5293.—Primer Esp igón de P a v í a , 
•-6034.—leguido BcplffÓB de Pav ía . 
BSZJLCZOV S S L O S V A P O M S QXTE Z S T A N A L A OAJSOA E S K S T S 
p u a s x o 
C O S T A N O R T E 
Tapor "PTTBBTO T A B A P A * 
Saldrá, el viernes 23 del actual, para Nuevltaa, Manatí y Puerto Pa<ire, 
(Chaparra) . 
vapor " a r a A R A " 
Saldrá el viernes 23 del actual, para T A R A F A , G I B A R A (Holrufn y V a -
lasco), V I T A . BAÑES. Ñ I P E (MayarI, Antlll'^ Presten), S A G U A D E TANA-
MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA, 
Es te buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa P. C 
del Norte do Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: M O -
RON. E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L í A G U N A L A R G A 
I B A R R A C U N A G U A CAONAO. WOOD1N, DONáTO, J I Q U L JARONX7, R A N -
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O S O L A SENADO. N U Ñ E Z , LUGAREÑO, C I E -
GO D E A V I L A SANTO TOMAS. S A N M I G U E L . L A R E D O N D A C E B A L L O S 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A F A L L A . J A G U E Y A L , C H A M B A S S A N R A -
F A E L , T A B O R i N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas da esta jyo.brto todos los viernes, para loa da C I E N F U E G O S C A 
S I L D A . T U N A S D E 'AAZJ. J U C A R O . SANTA CRUZ D E L S U R MANOPLA, 
L U N A 
1 E  F U E 
- ,  
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , N1QUERO. C A M P B C H U E L A M E D I A 
E N S E N A D A D S MORA y S A N T I A G O D B C U B A 
E l nuevo vapor " M A N Z A N U L O " 
Saldrá oí viernes 22 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A N T O L I i r d e i . C O I I ^ M I O " 
Saldrá de este puerto los d ía s 10, 20, y 30 de cada mes a las 8 d m 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O F S P K -
R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A LUCIA, (Minas do Matahambre)) R I O D E L 
M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " O A X B A B I S V " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, redblen. 
óo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miar, 
«oles basta las 8 a. m. Ovl día de la salida. 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O ^ * 
(Tiajos directos a O u a a t á o a m o y Baatla^o da Caba) 
Vapor "Q CANTAN AMO" 
Sa ldrá el sábado día 24 del actual, a las 10 a, m. directo para G U A N T A -
NAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P E D R O 
D E M A C O R I S ( R D . ) . S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A , y P O N C E 
(P. R O 
De Santiago de Cuba, sa ldrá el sábado día 81 a las I a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a. m., directo para G U A N T A -
ÑAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O P L A T A ( R D 1 S A N 
JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P. R ) . 
De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado día 14 a las 9 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a loa embarcadores que efeoeden embarques de drogas y ma-
terias InflamabUs. escriban claramente con tinta roja en al conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi. serán 
responsables de los daflos y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
í a y a l buaua. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor Jiolandes 
E D A H 
Saldrá fijamente el 24 de Mayo 
para ¿ 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, y 
ROTTERDAM. 
PROXIMAS "SAUDAS PARA 
EUROPA 
Tapor TTDAM", 24 de Maya. 
Vapor "RYNDAM", 26 de Mayo, 
Vapor "SPAARNDAM**, Julio • . . 
Vapor "MAASDAM", Julio 21. 
Vapor "EDAM". Agosto 1%. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. • « 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vapor T O L E N D A M " , 14 de Abrr. , 
Vapor "EDAM", 27 de A b r i l . 
Vapor "LEERDAM**, 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoli-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas oon toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedofc con asientos individuales. 
Excelente comida a la espadóla 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 2 2 , Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
V A P O R E S C O R R f O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a n i 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H A B A N A 
L a s palizas de carga se f irmarán 
por ei Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre t^dos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayo i c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guito de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 , altos. Tel f . A-7900, 
E l vapor 
M O M O L O P E Z 
C a p i t á n : M U S L E R A 
sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca que s ó l o se 
admite en ia Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900. 
H A B A N A 
Comida a la española, s egún menú 
que so entrepa al pasajero aprobado por 
el Consejo de Emigración de Espafia, 
Oran ventaja en billetes de toa 7 
vuelta, vál idos per un afio. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pira ESPAÑA, FRANCIA 
t INGLATERRA. 
'Vapor "OROYA", el 26 de Junio. 
Vapor " O R I A N A \ el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*4. 9* 23 de Julio., 
Vapor "OJITEGA". el I de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y áe CHILE y 
por el ferrocarál Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", ei 11 de Ma#c». 
Vapor "ESSEQU1BO". el 26 de Maya 
Vapor "ORCOMA'. el 8 de Juirto. 
Vapor " E B R O " . el ?1 de Junio.. 
Vapor "ORITA". 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Julio* 
Peía NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
at lánt icos " E F R O " y "ESSEQÜIBO". 
•ervlclo regular pa-a carga y pasaje 
son trasbordo en Coión a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica. Nieara-
gva. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos: A-6540, 
A-7218. 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace ei 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando tu 
durac ión por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media pa#ra hacer ei 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a más mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. Se ten-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de MELE-
nas, siempre a la ú l t ima moda. On-
d u l a c i ó n Marcel grande para ocho 
d ías de d u r a c i ó n . Peinados, postizo», 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119. casi esquina a San 
R a f a e l . T e l é f o n o A-7034. 
15254 24 my 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario Judicial con iol-
venc'a moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor LtUgo. Teléfono 1-6452, 
16692 1 2 Jn 
U F E 
(Hamburg-Ameríka Linie) 
VAPORE8 CORREOS ALEMANES 
a CORUSA, GIJON, SANTANDER, 
PLYMOUTH Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO" 
Fijamente el 10 de Junio. 
Tercera clase en magníficos cama-
rotes de dos, cuatro y seis literaa y 
provistos de lavabos de agua co-
rriente. Hay salón de fumar, can-
tina, duchas y baños. La comida, ex-
celente y abundante a la española, 
se sirve en mesas por camareros 
españoles. 
PRECIO: $60.00 
incluyendo todos los impuestos. 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW YORK a EUROPA 
Para m&s informes dirigirse a : 
LUISCLASING, > 
Sucesor de HEILBUT & CLAS1NG 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS 
Teléfono A-4876 
HABANA 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y. ALMOHADAS 
A ' P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u c d c l t i s t e d f a d q u i r i r l o s ; e n 
n u e s t r a s c a s a s d e i T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I J 
Colchones 
H O L L A N D - A M E R I C A - U N E 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s ^ 
" R Y N D A M " 
de 22 ,070 toneladas y doble h é l i c e . 
Saldrá fijamente el 26 de Mayo 
para los puertos de V I G O , L A C O R U J A . S A N T A N D E R , P L Y M O U T H . <In . c a i l l - -a-: f t " 7 ^ l u ^ . " Te l f A 7000 
n f ^ r r a ) E O U L O G N E S U R - M E R (a3 .1 | 2 l & i a a de P a r í s ) y R O T T E R - Sai1 X ™ 1 0 ' ' 2 ' f"01' leI t - A-7900. 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros. Unto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ó n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por ei s eñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de i b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
M . O T A D U Y 
D A M 
T i e n e ampl ios y c ó m o d o s camarotes con c a m a » , b a ñ o s y toi lets; 
agrua corr iente , fr ía y cal lente en t^ íoc sus camarotes . 
G r a n lu jo , confort y esmerada l impieza en todos b u s departamen-
tos. M a g n í s i e o servicio, h a b í i m « n t e d ir ig ido. Exce lente coena fsancesa y 
espaf iCia. Comedor ampl io para 300 cubiertos, en me-as individuales 
para 2. 4 6 y 8 personas . Servic io " a l a car te" . P a r a informes, d i r i -
girse a : 
H a b a n a 
E l vapor 
R . D U S S A Q » 
O F I C I O S 9 2 . ( A L T O S ) 
A P A R T A D O 1617 
s . c . e n 
T E L E F O N O S A - B 6 3 9 , M-5640 
H A B A N A . 
A L F O N S O W 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U ¡ 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
E l vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n A. G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R 
sobre el d ía 1 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que solo se 
admite en la admin i s trac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
MISCELANEA 
dejándolos tomo nuevos 
\ P A B R I C A N T C S 
< V APTD0.1997 
C l i S S 
TElF;A-6724 
Ind. I I F«l>. 
E N A G U A D U L C E , N U M E R O 12, S E 
vende la madera de una casa teja y mo-
saicos en buenas condiciones. Infor-
man en la Fábrica de Escobas, al lado. 
19529 25 Myo. 
ANIS B A L M A S E D A . E L . M E J O R D E I i 
mundo. Como propaganda y darlo a co-
nocer vendemos a $15 caja 12 botellas 
grandes. García . Mercaderes 37. Te-
léfono A-7948. 
19450 81 my. 
SEÍ COMPRA UNA B I C I C L E T A CON 
una muía buena. Informan Rubalcaba 
No. 13, do 12 a 1. 
19377 24 my. 
S e vende un aparato receptor de r a -
dio, de tres bombillos y en perfecto 
estado. Se da barato. Ca lzada num. 
6 3 , esquina a D , Vedado. Puede ver-
se y tratar. 
19310 24 my 
A L V A R E Z T E S T A R E L L A , F A B R I -
cantes d« puertas metále las , realizo un 
lote de puertas usadas casi nuevas a 
precio de s i tuac ión . Palatino 37. Te lé -
fono 1-1029. -
19329 SI Myo. 
Cepillos Alemanes da cerda Jabalí pa-
r a botellas de gaseosa, a J 15.50 el 
ciento. 
C A R A y HNO A P A R T A D O 2343 
n a c a n a 
18822 25 Myo. 
GRAN LIQUIDACION 
Magnifica oportunldsta por solamente 
15 días de muestrarios, conteniendo sor-
tijas, petacas, moteritas etc. y gran nú 
Lo« hill^tM A* n a o í » ««rán i mero de art ículos valiosos. Muestrarios l o s ouieies oe pasaje serán expe-; de 3 y 5 pesoa Valen el triple. Flueing 
didos hasta la* diez del d í a de la sa-
lida. 
R e í d . Lamparilla, 92, 
19050-60 2 6 Myo. 
[ R E A L I Z O UN L O T E D E C A J A S D E 
L o s oasa i crm A f h f r i n «rnTn'» PaPel carbón, buen negocio para vender 
ixw pasajeros aeoeran escribir SO- en oficinas, véame enseguida, le convle-
bre todos loe bultos de SU equipaje, i n«- M- Baragaña . Edificio Quiñones, 
su nombre y puerto de destino, con l í07i8e?3mpedrado 7 Affular 13 Myo. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanta la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido compf0 
de tamaños y calidades. 
de $3.00. , 
Colchones, de varias clases, v 
tos y babs, desde $7.00. , 
Edred'-nes (* confcrtables ) » 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $L5p. 
Cestos de mimbre pararon 
usada, cara viaje y otros usos, 
todos los tamaños y formas, ^ 
de $1.^5. i-nüi' 
Mosquiteros de punto J & , 
selina, en todos los tamaños, 
$1.50. va-
Mosvívileros con aparato, 
rías formas y tamaños, 
$5')0. apa. 
Mosquiteros sueltos, P f 8 ^ 





^ « r ^ j VU Q U E N E C E S I T E E S -
* A F E T E R O S , o Jiro tiene una buena Crecerse «n dicno j ir ense_ 
^ r t u n l d a d " \enden ^ ^ ^ caf 
% 4 « " My0-
IB"™ 
' E M P R E S A R I O S D E C I N E M A -
A Verdadera gan^a. Se vende 
^grafos. compuesto de mesa. 
•"¿T v proyector. Se da «n muy 
U f f l P f T j n d f t í o n e a Ra«6n: Zulueta 24 
f ^ S l o . Barbería. 
25 m j . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
. . I M P O S T E L A 48. H A B A N A 
OFICIAL 
R E P U B L I C A D E C U B A , — J U N T A D E 
Puertos. Habana. Mayo 2 2 de 1 9 2 4 . 
Hasta las nueve a. m. del día 2 de J u -
nio de 1 9 2 4 , se recibirán en esta Ofici-
na, situada en la casa de la calle de 
Cuba, número 2 4 , altos, proposiciones en 
pliegos cerrados para la adquisición do 
efectos de Ingeniero, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se faci l i tarán a loa q u « 
lo soliciten. Informes e impresos en la 
citada oficina. (Fdo.) José I . del A l a -
mo. Ingeniero Jefe de la Junta de Puer. 
tos. 
ALQUILERES D E CASAS ] ALQUILERES D E CASAS I A L Q U I L E R E S D E CASAS | A L Q U I L E R E S DE CASAS l ALQUILERES D E CASAS 
E n Aramburo y Animas se alquilan 
modernos pisos altos y bajos. Tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
fotfipieto y cocina. L a llave en la es-
quina. Informan: Manzana de G ó m e z 
No. 260. 
19618 2 6 my. 
S E A L Q U I L A A M P L I O Y V E N T I L A -
do segundo piso do la casa Amistad, 1 1 2 , 
esquina Barcelona, con cinco habitacio-
nes, recibidor, sala, galería de persianas, 
nueve balcones, comedor, cocina con 
instalación para gas. baflo. doble ser-
vicio. Muy fresca. La< llave en los ba- . 
J o b . Informan: 1 - 3 6 1 6 . 
1 9 6 0 5 i j n . 
C4595 4d-23 2d-31 Myo. 
R E P U B L I C A D r CUBA JUNTA D E 
PUERTOS.—Habana, Mayo 21 de 1924. 
Hasta las diez a . m. del día 31 de 
Mayo de 1924. se recibirán en esta 
Oficina, situada en la calle de Cuba 24 
altos, proposiciones en pliegos cerrados 
para la adquisición de efectos desdibu-
jo y material de Ingeniero, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. 8« facil itará» a ios qu* 
lo soliciten informes e impresos en la 
citada Oficina. (Fdo.) José Z. del Alamo 
Ingeniero Jefe de la Junta de Puertos. 
4665 4 d 22 2 d 29 my. 
Ettiáo completo de los afanado* BX« A R E S marca " B R U N S W I C K " . Hacemos ventas a plaaoe. 
Toda clase de accesorios para binar* 
Pida Catálogos y preold*. 
O ' R e Ü l y 1 0 2 
H a b a n a . 
ted, U Ma. 
I^ysradones 
partmann B a j a 2 . 
Santiago d e C u b a . 
5B V E N D E UN L O T E D E S O P L E T E S 
nelesos para mecánico plomero o elec-
ncistá u hojalatero. Fogler. Amargura, 
18221 12 Jn. 
33 
Obispo y A g u a r m 3 5 ( a h o » ) 
Telf. A . 6 l 4 a - H a b a n a . 
5TI* lBd-2S fita. 
, O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan daflino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica. Recibe avisos. 
Jesds del Monte, 634. A . P lño l . Telé-
tono 1-3302. 
1909.; 1S J n . 
AVISOS 
•SUBASTA E L DIA 2 9 D E L P R E S E N T E 
nes, en el Aguila de Oro. Teniente Rey 
lúmero 83, teléfono A-8731, a las 8 a. 
a. ee efectuará un remate de prendas 
jroceder.tes de empeños de seis meses 
¡umplidoa. st a lgún cliente tiene Interés 
le reservase alguna debe de pagar al 
ífln interés devengado* 
19749 ^ 29 Myo. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de Santa C l a r a . 
Santa Clara 22 de Mayo de 1924. Has-
ta las diez de la mañana, hora oficial de 
la Habana, del día 19 de Junio de 1924, 
se recibirán en esta Oficina, calle de 
Leoncio Vidal número 9, Santa Clara, 
y en la Dirección General de Obras Pú-
olicas. Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de pie-
dra en rajones y picada con destino a 
la conservación de carreteras del Dis-
trito, durante el año fiscal de 1924 a 
1925, y entonces serán abiertas y le ídas 
públ icamente . E n esta Oficina y en la 
Dirección General de Obras Públ icas , 
Habana, se faci l i tarán Informes e im-
presos a quien los solicite. Manuel R . 
Pérez, Ingeniero Jefe. 
C4533 4d-22 Hyo. 2d-18 Jn. 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretarla de Guerra y Marina. Ejérci -
to. Departamento de Administración. 
Habana, abril 23 de 1924. Hasta las 9 
a. m. de los días y meses que se se-
ñalan a continuación, se recibirán en 
esta Oficina sita en Suárez y Diaria, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega al Ejército, 
durante el año fiscal de 1924 a 1925 de 
los efectos que comprenden los siguien-
tes pliegos de condiciones: "Materiales 
de Construcción" el 26 oe mayo, "Uti-
les de Limpieza c Higiene" 27 de mayo, 
"Material de Herraje" y "Artículos pa-
ra salas de Hospital" el 29 de mayo, 
"Efectos de Oficina" 30 de mayo "Ins-
trumentos de Cirugía- y "Material Eléc-
trico" el 2 de Junio. "Efectos de Ta la -
bartería" 3 de Junio "Material Te le fó-
nico" y "Muebles" el 5 de Junio. "Acce-
sorios de Transporte" y "Artículos V a -
rios" el 6 de Junio. "Herramientas" el 
9 de .iunio y "Artículos para la Con-
servación de Material" »1 10 de Junio to-
dos del corriente año. y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
10 solicite. J . Semidey M . M . , Briga-
dier General. Auxiliar del Jefe de E s -
tado Mayor General. Jefe del Departa* 
m<»ntn de Administración. 
C3607 4d-26 Ab. 6d-24 My. 8d-lo. J n . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L -
to da la casa calle de Belascoaln 89, 
entre Neptnno y Concordia, compuesto 
de sala, saleta, 3 cuartos y baflo inter-
calado, con todos los aparatos moder-
nos y cuarto con su aervlclo indepen-
diente para criados. Informan Teléfo-
no 1-4013. Para verla de 4 a 5 de la 
tarde. 
19574 28 my. 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N M i -
guel, 118. entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado 77-A, altos, alquiler 126 pesos. 
Teléfono A-S598. 
19557 2é Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa San Lázaro, número 476. Loma de 
la Universidad, con sala, recibidor, 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto para 
criados y demás servicios. Precio 120 
pesos. L a llave ea la misma. Informa: 
Teléfono F-4370. 
19516 30 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
muy frescos bajos de Desagüe , 72, en-
tre Subirana y Franoo, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis "habitaciones, 
espléndido comedor al fondo, cocina, 
dos baños y tros patios. Informan en 
loa altos. 
30 Myo. 
E N O ' R E I L L T , 92, S E A L Q U I L A N los 
espléndidos altos con todos sus servi-
cios modernos. Informan en los bajos, 
sombrerería 
19606 26 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U E -
to y Velázquez, a 20 pasos de los tran-
vías , con sala, antesala, saleta, cuatro 
cuartos, hall, baño completo, cuarto y 
servicio de criado, despensa y cocina de 
gsa. L a llave en los bajos. 
19097 25 Myo. 
B O D E G U E R O S , S É A L Q U I L A L A E s -
quina acabada de fabricar. Estrel la y 
Arbol Seco. Calzada y J , café informan 
en la misma de 8 a 11 a. m. y de 3 a 
5 p. m. Teléfono F-1906. 
18212 12 Jun. 
O B R A P I A 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina de gas y demás servicios; 
propia para familia de gusto. Informes 
y llaves en los bajos. A l m a c é n . Te lé -
fono A-7135. 
19090 24 Myo. 
! P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
' quila la planta baja de Reina 50 con vi-
: drieras y armatostes. Informan en los 
altos. , I 
, 1896! ^ My. 
1 A G U I A R . N U M E R O 16, P L A N T A B A -
:1a con altos al fondo. Se alquila. I n - ; 
| forman: Cuba, 81. altos. Teléfono A- j 
4005. Sr ta . Saavedra. i 
C4413 M W . 1 
¡ S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L - j 
tos de la casa Salud número 46. esquina I 
I ^ a u a i ^ e t a c T » L 0 M A S A L T O D E L V E D A D O 
! amplios para "criados. Todo muy moder-
no y ventilado. Informes en la misma 
casa. 
18433 29 Myo. I 
I S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA j S E A L Q U I L A N C A S I T A S N U E V A S A 
Sitios, 168, entre Subirana y Franco, con j $30 mensuales. Calle 15 entre 18 y 2 0 , 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos altos acabados de 
fabricar. D, número 210, entre 23 y 21, 
a la trisa, con escalera de marmol, 
gran terraza, sala, saleta, hall, cinco 
dormitorios con dos baños, hermoso-co-
medor, pantry y cocina; sirven par?, 
dos familias; habitaciones para criados 
y chauffeur con 2 servicios, garage y 
gran patio. Renta $200.00. L a llave en 
la misma. Informan: Baños. 30, entre 
17 y 19. Teléfono F-4003. 
19387 15 Myo. 
Se alquilan los ventilados altos, acaba-
dos de fabricar de 2 y Zapata. L a llave 
e informes esquina a 4. Tel. F-1933. 
19464 26 my 
L o c a l para comercio, buen frente! 
y fondo, nuevo en Padre V á r e l a 122-; 
124 entre Santo T o m á s y Clavel . P r e 
c í o $125.00 con contrato. 
19538 26-my 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Manrique y Peñalver , con sala, 
comedor y tres hermosas habitaciones, 
baño moderno, cocina de gas y de esqui-
na. Informan en la bodega. 
19074 24 Myo. 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de criado 
Informan en altos . 
18714 24 Myo. 
Vedado. V é a l a s . 
19439 26 my. 
S E A L Q U I L A N L O S NUETVOS Y Mo-
dernos altos de Infanta números 89 y 
91 con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño intercalado, agua caliente y 
fría, servicio de criados y cocina de 
gas. Precio 85 pesos. Informan en los 
miamos o M-85I1. 
19583 29 Myo. 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E S E G U N -
do pisp de Compostela No. «0, con 11-
ving room, 3 cuartos, comedor, baño 
de lujo, cocina de gas. cuartito y ser-
vicios, para criada Su precio $116. E s -
tá situado a la brisa, muy fresco nara 
el verano. D e m á s informes y llaves en 
Obra pía «1. altos. 
19477 2« my. 
S E A L Q U I L A UNA L I M P I A Y ven-
tilada habitación amueblada; a caballe-
ro de estricta moralidad. E n casa de 
familia respetable. Habana 118, altos, 
(primer piso). 
19579 26 Myo. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L Q U I -
lo local acabado fabricar, Compostela, 
1 2 8 , también alquilo altos, Luz 34, sala, 
4 habitaciones, comedor rondo. Infor-
man de las dos Compostela, 128, altos. 
19539 30 Myo. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
A L C O M E R C I O 
Tejadi l lo 18 entre Habana y Aguiar , 
gran punto comercial. Terminada la 
reedi f icac ión de este edificio, todo 
modernizado y solamente a tres cua-
dras del nuevo edificio del National 
City B a n k , se alquila un e s p l é n d i d o 
sa lón de cerca de 400 metros cua-
drados, amplio y lujoso, pisos de gra-
nito y un lucenario que da mayor 
claridad, gran v e n t i l a c i ó n , a d e m á s 
cuartos de vivienda y servicios ane-
xos. Todo muy lujoso. Se admiten 
proposiciones por el tiempo que se de-
see. Puede verse a todas horas. I n -
formes: Avelino Cacho Negrete. Amar 
gura 74, bajos, de lO' a 12 a. m. 
19466 24 my. 
S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S UNA C A S j a 
con gala, comedor, 3 cuartos, buen baño, 
cocina y todos los servicios. Informan: 
Arbol Seco, número 9, altos, de 9 a 1. 
19537 27 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar 176, entre Reina y Estre l la . Con 
cinco habitaciones, baño intercalado y 
dobles servicios, cielo raso. L a llave en 
los mismos. Pueden verse de 9 a 11 a . 
m. y de 2 a 5 p. m. Agua abundante 
por motor e léc tr ico . Informan en H, 44, 
entre E y F , Vedado. Teléfono F-1341. 
19568 26 Myo. 
S E A L Q U I L A N B A J O S E N C A R D E -
nas, Ró, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cuarto y servicio de criada, 
cocina de gas ochenta pesos, sin reba-
j a . Llaves en los aaos . Informes: Mer-
caderes, 27. Teléfono F-2501. 
19576 27 Myo. 
S e alquila el piso primero de la ca -
sa Bernaza , 50 , compuesto de cuatro 
habitaciones, sa la , saleta, comedor y 
cuarto de criados. Informan en el 
tercer piso. 
19066 24 my 
B E A L Q U I L A M U Y B A R A T O E N Mon-
te número 394, un local de 40 metros 
cuadrados, propio para depósito o in-
dustria pequeña. 
19384 24 Myo. 
S E A L Q U I L A J E S U S M A R I A , 112, A L -
tos, entre Egido y Picota, entrada inde-
pendiente, sala, antesala, comedor, tres 
cuartos, baño completo y cuarto y ser-
vicio de criado, agua abundante, tiene 
motor, alquiler 80 pesos. Llave en los 
bajos. Dueño: Prado, 77-A, altos. Te-
léfono A-9588. 
19550 26 Myo. 
P R A D O 
Se alquila amueblada, sala, comedor, 
tres habitaciones. Informes: Prado, 20, 
bajos, de 12 a 2. 
19634 2» Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y her-
mosos bajos Habana, 14. Informan: Te-
léfono A-7923. L a llave en loa altos. 
19524 25 Myo. 
«orf se predicarán e » i a S a n t a Ig les ia 
"a ted ral durante el prbne? semestre 
«le 1834 
Mayo 2 8 . — L a A a c e n s l ó n del So» 
iat M. I . S t . Peni tenc iar lo . 
Junio 3 .—Pascua « a P e n t e o o t t é a . 
»». I. Sr . Lec tora l . 
Jnnlo 16—Domlnlcr de l a a lm-
ísima Tr in idad . Si», Pbro. D . J u a n 
Roberes. 
Junio 19 .—8?nct . Corpus C h l s t l . j 
u- I Sr M a f i s t r a l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c n l a r . M. X 
W' Arcediano. 
Consulado 20 , altos, se alquila esta 
casa con sala, saleta, cinco cuartos, 
b a ñ o , comedor, cocina, cuartos de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man: Dr . L ó p e z . V i l l a P l á c i d a 6, es-
quina a 13. Vedado. 
19696 30 my 
Habana y Diciembre 19 de 1 9 2 Í 
Vista la dlurlbuclrtn de sermone* 
wt-sentada a Nos por f»l Ven . Cabl l -
de Ntra. S t a . Iglesia CatedraJ,1 
'eniroos en « p r o b a r l a por el presen-i 
'* decreto. cuncedUndo a d e m á s . 50 
de Indulgencia, en l a forma 
'costumbrada, a <*uantos oyeren de» 
fofamente la divina p a l a b r a . 
-|- E L , O B I S P O 
Por mandato de 8 . B . » . 
D r . Manden, 
Arcediano. Secretarte 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA D a C A R M E N 
El domingo 25 se celebrarán las 
J^jas de María y Teresa d« Jesús , nna 
tiS, *0lemne. para honrar a su Madre 
" R u l a d a en el mes de Mayo. 
a tas i 112 la misa de comunión men-
rr, y a las 9 menos cuarto la misa 
'¿'e,mne Que cantará el P . ¿ ¡ rec tor , es-
00 e' sermón a cargo del P . Juan 
^ la Cruz. Párroco Interino de esta 
i í I m i ^ haclóndose al terminar la 
"ai^ i Procesión con la Imagen de la 
rí.,.!. da por la8 naves del templo. 
invitan a estos cultos el Director, 
• Juan Manuel de San José . 
i<W!»í resldeT,ta- Jnaalta Herrera. 
J l * * 1 , 25 mv. 
' E S T A S O L E M N E E N H O N O R 
D E J E S U S N A Z A R E N O 
^ s i a 'Je los P P . C a r m e l i t a s . V e -
dado. L í n e a e s q u i n a a 1 6 
m3e}.tf0mln?0 Próximo, día 25 del oo-
taa 9 v ,£l ,?elebraró' «n esta Iglesia a 
aon orv, ^ a- m • una nalsa solemne 
reoo /n ie8U •n honor de J e s ó s Naza-
Jlaa >Mqiíe ensalzará las mlserlcor-
lor d» 'X1"0 Redentor el P . Supe-
ínllo Hpi0M.<íaj™e,lta3 del Vedado. F r . 
1958S mo J e s ú s . 
25 Myo. 
O F I C I A L 
S E A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio s in . 
nlflos y se dseea una persona decente 
oara compañero de habitación, amue-
blada. Dan razón, Villegas 38, primer 
piso, , _ 
1974S 28 Myo. 
S E A L Q U I L A U N B U E N S A L O N P A R A 
almacén o depósito situado en Cuba, 
número 98, casi esquina a Muralla. I n -
forman: R . García y Cía. Muralla, nú-
mero 14. Teléfono A-2803. 
19742 81 Myo. 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O es-
tablecimiento los bajos de la casa calle 
de Amistad número 94, esl esquina a 
San José con 356 metros superficiales 
con dos grandes salones y cinco habi-
taciones. Se da barata. L a llave en 
Amistad. 73, (garage) Informan: Cas-
telelro, Vlzoso y C i a . Lamparil la, 4. 
19691 31 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Cuba, número 110, para alma-
c é n . Informes: Miguel Verano. San 
Pedro 12. 
19514 25 Myo. 
S e alquila. Acabado de fabricar, el 
e sp lénd ido local, bajo, propio para 
gran establecimiento, S a n R a f a e l , 30, 
con diez y seis y medio metros de 
frente, y veintisiefe metros de fondo, 
a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
metros. Así mismo se alquilan los pi-
sos segundo y 3o., derecha e izquier-
da, con entrada independiente, com-
puestos de sala. hall , c inco habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, servi-
cio de agua fría y caliente. Informes 
en los bajos de 8 a 10 y de 2 a 4. 
19402 31 t t íy 
S E A L Q U I L A L A C A S A INDIO 8. pe-
gada a Monta, con sala, comedor. 4 
cuartos, precio módico . Informan en 
L a Democracia. Monte 108. Tel A-4917 
19475 27 my. 
S e A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S 
No. 241. Sala, comedor, 8 cuartos y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. T e l . A-4917. 
19474 27 mv 
S E A L Q U I L A N E N OQUENDO E S Q U I -
na a San Mrguel, dos casas piso prin-
cipal, número 16-A y 16-B. con sala, sa-
leta a l fondo, tres cuartos, baño inter-
calado, cuarto de criado y baño. Pre-
cio 80 pesos. Informan en el 16-B. prin-
cipal. S r . A . Mestre. 
19070 25 Myo. 
175 S A L A , S A L E T A , COMEDOR, DOS 
cuartos, baño, cocina de gas servicio 
criados. Corrales, 2-A, segundo derecha. 
Llaves , segundo izquierda. 
19069 24 Myo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
en la calle 10, entre 21 y 19, tienen sa-
G R A N L O C A L P A R A D E P O S I T O O la. dos cuartos, ganan 24 y 30 pesos. In-
nlmaoén en Obrapta 26 entre Cuba y forman en 21, número 354. entre & 7 10 
Pan Ignacio se alquila: que da deso- o S Francisco y Concordia. 
cupado el día úl t imo; mide 160 metros . 19oOQ 26 Myo. 
sun^rflMe; alquiler 100. Informan a l t o s l . , , , c , "—7! j ; ~ " 
18587 30 my. i veaado. oe alquila la hermosa casa 
c o n x o r d i a 19 e n t k e á g u i l a tI21 V f * 4 y 6. con jard ín , portal. 
Gaiiano. segundo piso, moderno, muy comedor, sala, saleta. 6 habitaciones, 
ventilado, con tode el confort necesa-
rio. Llame San Lázaro 69. altos. In 
forman T e l . A-S530. 
I M i l 28 my. 
A G U I L A 160 A L T O S , S e A L Q U I L A 
en $ 5 5 con fiador, la Uave^n la bodega. 
Informan en O'Rellly y "Villegas. Café 
E l Paraíso, de 8 a 10 a . m. y de 2 a 
4 p. m. 
18982 28 my. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O - ! 
rrales 166 A, compuestos de sala, sa - , 
leta, tres cuartos, comedor, cocina, ser-1 
vicios, patio y traspatio Precio razo-
nable. Informan en Corrales 187 P r é s -
tamos . 
19483 26 my. 
C E D O L O C A L 
E n el mejor punto de la ciudad, con) 
enseres y propio para cualquier indus-j 
tria. Informes en Monte 18. 
1 9 4 7 2 36 my 
$100, S A L A , S A L E T A . C U A T R O C U A R -
tos. comedor, baño, servicio criados. Co-
rrales, 2-A, primero derecha. Llaves, se-
gundo Izquierda. 
19068 26 Myo. 
S E A L Q U I L A E N MAZON, E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia .cuadra del Parque Garlitos Agulrre, 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
precio $65.0D. 
19048 29 Myo. 
E S C O B A R 162, E N T R E R E I N A Ir tSA-
lud. Se alquila esta ventilada casa, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
patio, traspatio y servicios. L a llave en 
la misma. Alquiler 150 pesos. 
18697 26 Myo. 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo 
13. E , se alquilan estas dos hermo-
sos b a ñ o s a todo lujo, pantry, cocina 
con gas, patio, garage, cuarto do 
criados con sus servicios. Informa, se-
ñor M e n é n d e z , Rie la 8 C . L a llave en 
21 esquina a 4. " V i l l a C l a u d i a " . V e -
dado. 
19434 24 my. 
E n lo mejor del Vedado, calle 17 
esquina a G , se alquila m a g n í f i c a 
E N A M I S T A D Y B A R C E L O N A , ME a l -
quila una accesoria Independiente con 
servicios sanitarios, propia para ofici-
na. Informan en la bodega. 
19367 24 Myo. 
A M I S T A D 61, S E A L Q U I L A U N MAG-
nlflco local para establecimiento. 
19494 24 my. 
Alquilo solamente por tres meses, mi 
casa m a g n í f i c a m e n t e amueblada, a 
personas serias y que sepan cuidar-
l a ; precio de las tres mensualidades, 
$375.00. Informes: Telefono M-4359. 
R o d r í g u e z . 
19354 2 6 my • 
A UNA C U A D R A D E OBISPO U N MA-
trlmonlo sin nlflos alquila un sa lón 
propio para modistas o cosa a n á l o g a . 
Teléfono M-2216. 
19152 26 my. 
S e A L Q U I L A L A C A S A C A L L E AMIS-
tad 126 entre Dragones y Barcelona, 
propia para casa de huéspedes o alma-
cén. Infocma Nicolás de Cárdenas . 
M-3030, 
19035 29 my. 
i S e alquila en el punto m á s fresco 
de la H a b a n a , el segundo piso de 
la elegante y c ó m o d a casa Avenida 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esqui-
na a Espada . Informan en el C a f é 
Vista Alegre, Combarro. T e l é f o n o A -
6297. 
18803 1 j n 
e sala, saleta, cuatro cuar- , • i • , 
c saia, o • • ^ residencia propia para personas d 
tos buen ban/,. cocina y servicio de gusto ^ ^ y , 
criados. Informan en la ferretería ^ comedorf b a ñ o completo, pantry. 
L o s Cuatro Cammos. L a llave en l a ¡ c o c i n a > despensat ^ altos y ^ 
peleter ía de la « q u i n a . ^ ^ ^ Ilaciones, hall , b a ñ o completo, terra-
s e a l q u i l a E L m a g n i f i c o PRIÑT | zas« Precioso jard ín , garage, tres cuar-
cipai de Consulado, 24. a media cua-1 tos y servicios de criados. Intormes en 
dra del Prado, con sala, saleta, come- j» 
dor, «uatro amplias habitaciones con 12 
lavabos de agua corriente: hall, cocí 
na, baflo, cuartos y nervlcios para sir-
vientes. Precio 136 pesos al mea y fia-
dor a sa t i s facc ión . Informan por el te-
léfono F-1676. 
15361 26 Myo. 
O'Rei l ly 74. S e alquilan los bajos, 
propios para establecimiento. 5.60 x 
28 metros. Todo corrido. L a llave s 
informes en Aguiar 71 , departamen-
to 410. Enrique L ó p e z y O ñ a . T e l é -
fono A-8980. 
18834 2 4 my 
E N M O N T E 177 A L T O S . E S Q U I N A A 
San Nicolás , se alquila un departamen-
to con baño y una habitación, todo .muy 
fresco y con balcón a la calle. 
18762 31 my. 
VEDADO 
la misma. 
19486 29 my. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O f 
altos de la casa recién construida de 
B entre 26 y 27, acera de la brisa, cou 
4 habitaciones. T e l . F-1168. 
19247 28 my. 
F R E N T E A L O S M U E L L E S , J E S U S 
María, número 10, se alquilan los bajos 
en 150 pesos, superficie 800 metros. I n -
forman: Inquisidor 28. 
18869 27 Myo. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
nuevos, calle Once número 162. frente a 
la Clínica Núñez Bustamante, propios 
para corta familia. Baratos si se toman 
por a ñ o . 
19703 27 Myo. 
V E D A D O , S B A L Q U I L A U N H E R M O -
BO chalet próximo a desocuparse en 2 5 
esquina a F , compuesto de recibidor, ga- 1̂  
C H A L E T . S E A L Q U I L A 
B esquina, a 1 3 . Planta baja. Jardín, 
portal, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry, cocina de gas, 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habitación y baño. Planta alta, 
vest íbulo, 8 habitaciones, 3 baños, una 
terraza. Azotea: habitación con baño. 
Puede verse de S a 1 1 a . m . 
1 9 2 2 0 2 9 my. 
S E A L Q U I L A P A S E O 30 E N T R E QUIN-
ta y Tercera a la brisa, con portal, sa-
la, 4 grandes habitaciones, baño, hal', 
comedor, pantry, persianas, mamparas, 
cuarto criado con baño, cocina y patio. 
Informan al la(k> No. 32. T e l . 'F-2250. 
29 my. 
S A N M I G U E L . 270. A L T O S 
Esquina a S a n Francisco , entrada in 
dependiente, escalera de m á r m o l ; cié-5 
los rasos, agua abundante, a la bri-
sa, cerca de Universidad. Pasan fren-
te cinco l íneas de carritos. S a l a de 
cinco ventanas, comedor, tres cuar-
tos y otro en la azotea, b a ñ o s fami-
lia y criados, cocinas de gas y hor-
nillas. Alquiler m ó d i c o . Informan en 
la carboner ía y t e l é f o n o F -4048 . 
19238 24 my 
O ' R E I L L Y 74 
Se alquila el segundo piso alto, com-
puesto de tres cuartos de dormir, sa-
la , comedor, b a ñ o intercalado y ser-
vicio criados. Coc ina de gas. I n -
forma Enrique L ó p e z O ñ a , T e l é f o n o 
A-8980. L a llave en Aguiar 71, de-
partamento 410 . 
18833 2 4 my 
dos máquinas , cuarto de chofer y de 
criados, $ 2 3 0 . Teléfono F - 2 2 9 9 . 
1 9 6 8 5 3 1 Myo 
SH A L Q U I L A E N M O R R O 9 CASA CON 
comodidades. Informan en 10 No. 162 
entr* IV y 19. T e l . F-4458.. 
1!^59 28 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T V E N -
tilados altos de la casa Industria 166 
y 168, compuestos de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baflo intercala-
do y cuarto y servic io» do criados. I n -
forman en los bajos. 
19343 26 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos e San Miguel número 209, entre San 
Francisco e Infanta, con cuatro hermo-
sas habitaciones, sala, saleta y un de-
partamento en los altos. Informan en 
San Francisco número 17. Entro San 
Mipnel y San Rafael . 
igsna 25 My. 
SR A L Q U I L A E N Z A P A T A Y B , F R E N -
te ni carrito, un local propio para es-
tablecimiento o vivienda, gana 20 pesos. 
Está completamente independiente. Te-
léfono 1-3880. 
18881 25 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Revlllaglgedo número 137, ba-
ratos y reúnen todas las condiciones ne-
cesarias, la llave en loa bajos y su due-
fto Sitios número 1Í5 de 7 a 10 y de 
12 a 3. Pelro Sandomlngo. 
18899 25 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S 
trella y Arbol Seco, acabados do fabrl- • 
car, con cuatro cuartos y demás serví 
cios y baflo Intercalado. Informes: Cal 
zada y J , Vedado. Te lé fono F-1906. 
19303 29 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Infanta número 106-D, con cua-
tro hermosas habitaciones, sala, saleta 
y u ndepartamento en los altos. Infor-
man, Sa/i Franclaoo número 17, entre 
San Miguel y San Rafae l . 
18897 26 My. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SOL, 
26, entre Cuba y San Ignacio, propio 
para almacén o depósito, se da barato y 
se hace contrato. Informan en los al-
tos. 
19392 81 Myo. 
P A R A A L M A C E N , E S T A B L E C I M I E N -
to o taller, a media cuadra de San R a -
fael, se alquilan la casa San Nico lás 
100, C(«n 350 metros, y dos habltcalones 
altas. Renta $100.00. Informan: BaCos 
30, entre 17 y 19. Teléfono F-4003 
19385 25 Myo. 
P A R A M U E B L E R I A O P A R A T O D A 1 
clase de comercio, se alquila un local < 
acabado de fabricar y 2 altos con 5 ha- j 
bltaclones, sala, saleta, recibidor, baño i 
intercalado, un cuarto y baño de cria-
dos, cocina de gas en Angeles, 22, su 
dueño en los mismos, de 8 a 10 y de 2 
a 5. Teléfono F-4897. 
19308 29 Myo. 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 186. fren-
te a Galiano. aUos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h ig ié -
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y m^dla y de 3 a 4 
en la misma. mm 
18801 25 Myo. 
bínete, sala, comedor, cocina de gas, pan- j c , ., i i i i u 
try, un servido de familia y en el alto j oe alquila, amueblada, la casa calle, 
cinco habitaciones, dos baños, v e s t l b u - i T a X / ^ J ^ J . T..«:^ U«-* 
lo, terrazas y en ¿1 sótano garage para ^Tcc^ V A . Vedado, desde Jumo hasta 
" Noviembre del a ñ o actual. Tiene sala, 
recibidor, 5 cuartos, dos b a ñ o s , come-
s e a l q u i l a U N d e p a r t a m e n t o ^or, cocina, garage, cuartos y servi-
con toda asistencia, baño con agua ca- j c¡os ¿e cr¡ados> Informan en Teniente 
l íente, lavabo corriente, con o sin mué- D - . . t í a A i n c 
bles, casa de altos con terraza, dbmlda K e y / I , bajos, l e í . A - Q j y D . 
muy fina y sustanciosa, casa part lcu- | 10183 84 I d m v 
lar, ha de ser persona de mucha mora- t 1 1 "-'""^ my. 
lidad y_ educac ión , aLprinciplo del Ve- ~ A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 11 
entre H e I en $ 1 6 ^ ; son nuevos, úe 
gran capacidad y garage; el alto do l'> 





E S T A B L E C I M [ K N T O S E P U E D E FO- ,esquina a 21 en $75 
ner en la casa acabada de fabricar en) 1915C 
la calle 23 y 12, por 23; es un punto S E A L Q U I L A N E N $90 LOS B A J O S D E 
de mucho giro; es propia para fonda I la caga calie 27 No_ 317 entra d y4. 
o café, accesoHos. muebles etc.. etc. |Vedado Tienen 2 baños y garage. L n 
Informes al lado (fábrica) F-2482 Doy llave en los alt0g e mforman en Ion 
corí^l0 ¡ m i s m o s y por el T e l . p.3596. 
19603 26 my. f $ u * * '25 my t 
E n el edificio "Martí**, C a l z a d a es-
quina a Dos, Vedado, acabado de fa-
bricay, se alquila la espaciosa planta 
baja de esquina, para establecimien-
to, y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno de sala, antesala, co-
medor, 4 habitaciones, b a ñ o y cocina 
v h a b i t a c i ó n con servicios para cria-
dos. Informan en l a ,mi sma F-526U y 
en Teniente R e y 71. A-4395 . 
19577 2 9 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 E N -
tre 12 y 14 un alto de sala, dos cuar-
tos, cocina y baflo, escalera, azotea. 
Informan en la misma $50. F-2482. 
19603 26 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A R I -
11a 18, entre Factor ía y Suárez, abierta | 
de 8 a 10 a . m . Informes: Merced 36, 
de 8 a 11. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 p. 
19314 29 Myo. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L T O S MUY 
frescos de Empedrado, 62 y los do Pefta 
Pobre, 15, entre Habana y Aguiar, gran 
sala, saleta, cinco habitaciones, baflo, | 
agua precio razonable. Informan: F - ' 
4 4 9 7 •' 
19686 26 Myo. 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 162, el 
tercer piso acabado de fabricar decora-
do con sala comedor, 4 habitaciones, 
baflo intercalado con agua caliente, ser-
vicio y cuarto de criados. Informan en 
Lagunas, 107. 
19632 30 Myo. 
^ £ S ! L I £ ^ D B C U B A . - J U N T A D E 
if 192 " 8d'ez del <"a 2 de Junio 
títuada -rf i» c,blrAn en e8ta oficina, 
^mero 2? l V a 8 a d*- ^ á* Cuba 
ro« cerrad ^ Proposiciones en plie-
« « t o . " * * 0 ; P1™ I» adquis ic iónP de 
^ o p o b ' c I o t , / - eterla' ^ «ntonces las 
^ « S n í l 8c 8e* abrlrán y leerán pó-
^ ^ n ^ - S * fac i l i tarán a los que lo 
Mt*da Oflrin, " ^ 2 • Impresos en la 
Io - Ingen ( T F d 0 - ) I • del A la -
^•rtosf lero Jefa <*• la Junt* de 
*d-2a Myo, 
SAN M I G U E L 264-B, A L T O S , C A S I 
esquina Hospital, Parque Trillo, frescos, 
sala, saleta, gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, doble servicio 80 pesos. Infor-
man bodega. 
19729 7 Myo. 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
Malecón 328. Sala, saleta, comedor 8i4, 
baflo completo, mucha agua. L a llave 
en la misma, bajos, en |90 . F-2482. 
1!)<503 2 6 my. _ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R , S E G U N D O 
y tercer piso de la casa de Campanario 
186, constan de sala, comedor, un cuarto, 
cocina y baflo. Informan en la misma 
de 3 a 6. Te lé fono 1-5922. 
19395 25 Myo. 
UNA C U A D R A D E L P R A D O , S E A L -
quilan los hermosos y frescos altos In-
dependientes de San Lázaro, 31. frente 
al Malecón, con sala y saleta de marmol, 
cinco grandes cuartos con lavabos de 
agua caliente y fría, comedor, baflo. of-
fice, cocina, tres cuartos de criados con 
sus servicios. Agua abundante. Renta 
200 pesos. L a llave en el 33. Informan: 
Baflos, 30, entre 17 y 19. Teléfono F -
4003. 
19386 25 Myo. 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y c ó m o -
das naves situadas en la Calzada de1 
Concha . Propias para d e p ó s i t o o c u a l - | 
quier industria. Informan: S a n Igna-
cio 56. T e l é f o n o s A-5409 y M-3291. 
19140 2 4 my. 
SH A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
Agust ín Alvares No. 14, a una cuadra 
del Nuevo Frontón y dos de Belascoaln 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22,altos, de 11 a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice donde está la llave 
19226 25 my. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E N -
rique Vllluendas 114 antes Concordia, 
entre Gervasio y Belascoaln, compues-
tos de sala, saleta, comedor, 4 habita-
ciones, cuarto de criado y doble servi-
cio. Informan en la misma. 
19465 2< my. 
Zrr A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
toa de Salud 1 0 3 , con sala, saleta. 4 
snartos y uno chiquito, saleta de co-
mer a l fondo y baflo Intercalado. I n -
forman T e l . 1-7458 
19607 26 my. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S B A L -
quilan los bajos de la casa Angeles 26 
a dos cuadras de Reina. L a llave en 
frente. Su dueflo en los mismos de • a 
10 v de 6 a 6 o en Martí 16. Te lé fono 
I 8-5295, Guanabacoa, $90. 
19618 « m y . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
nroDio para establecimiento en Neptuno 
esquina a Escobar. Informan ftn la 
carnicería. 
19621 25 my-
P A R A F A M I L I A S D E B U E N GUSTO, 
se alquilan elegantes viviendas en el 
edificio recién construido en San Ig-
nacio v Sol. Informes en el m.í€!«©. 
1964é 25 ro^-
S e a l q u i l a u n a p a r t e d e los a l tos 
d e O b r a p í a 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l le , cons i s t ente e n d o s h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a of i -
c i n a , c o n u s o d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e t c I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
4663 7 ñ 28 
SE A L Q U I L A PISO A L T O A M A T R I -
monlo sin hijos en Belascoaln 28. aUos 
Peletería L a Americana. 
19441 26 my. 
3 E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
la casa Desagüe 71, altos, esquina a 
Franco. Precio módico. Llave Franco i 
l e t r R B - 9 7 
BAJOS LUZ 78. S A L A COMEDOR. 8 
habitaciones, cocina, baflo y demás ser-
vicios, se alquilan muy baratos. Infor-
mes y llaves en los altos. 
18889 25 m5" 
Se alquila, acabada de construir, la 
planta baja de Industria 8 3 , es nave 
corrida, propia par establecimiento o 
a l m a c é n de v íveres finos y una casa 
en la primera planta alta compuesta 
de sala, 3 cuartos, b a ñ o intercalado, 
con agua fría y caliente, comedor ai 
fondo, cocina de gas y servic io» de 
criados. Informa su propietario Pedro 
Navarro. C u b a 32 . alto». T e l . A-9518 
De 9 a 12 y de 2 a 4. 
19471 24 my. 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O , S E A L -
qulla la planta baja de la casa L a g u -
nas. 12, tiene todas las comodidades y 
ornato de una casa moderna, sala, reci-
bidor comedor, tres habitaciones, baflo 
completo intercalado y servicio de cria-
dos, agua abundante, instalación e léctr i -
ca, cocina de gas y cielo raso en to-
dos los departamentos. Precio cien pe-
sos, fiador o dos meses en fondo. L a 
llave en los altos de la misma. Infor-
man en San Lázaro, 478. altos, entre 
M y N, loma de la Universidad. 
1932f 29 Myo. 
A C A B A B O S D E F A B R I C A R . P R I M E R O 
y seguado piso de Romay, número 25, 
(a media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baflo in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios: pri-
mer piso 85 pesos, segundo piso 75 pe-
sos. Se piden referencias. L a llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela. Belas-
coaln 32-B. Teléfono A-5893. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . S E A L -
qullan primero y segundo piso de 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baflo inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el primer piso y 86 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave e 
Informes: Librería de J o s é Albela. Be-
lascoaln, número 32-B. Teléfono A-5893. 
18808 25 Myo. 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a ca l l e 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e sala^ c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
par? , c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b le l í n e a de t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , r n e l p iso d e a' l ado . 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l . A 2 8 5 6 . 
19638 27 my. 
E N P A N C H I T O G O M E Z TORO. ( C o -
rrales) , número 2-E, entre Zuluetk y 
Cárdenas . Se alquilan dos hermosos pi-
sos altos, claros, ventilados, abundan-
tes de agua y con todo el confort mo-
dernp, compuestos de sala, saleta, cuatro 
amplias habitaciones, comedor, baflo y 
demás servicios. L a llave e Informes: 
Máximo Gómez, (Monte), número 15. 
A lmacén de Tabaco. 
18842 27 Myo. 
S B A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 132 
entre 10 y 12, Vedado, con todas las. co-
modidades. L a s llaves en la bodega. 
19589 27 my. 
S E A L Q U I L A , C A L L E O E N T R E l l 
y 1 9 , Un piso con todas comodidades. 
Puede verse a todas horas. Edlficii 
Piloto. 
1 9 1 9 4 2 5 my. 
S e d e s e a t o m a r e n 
a r r e n d a m i e n t o , a p a r t i r 
d e D i c i e m b r e l o . p r ó -
x i m o , c a s a m o d e r n a , 
f r e s c a y b i e n a m u e b l a -
d a , e n l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o . C i n c o d o r m i -
tor ios . G a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s . E s c r i b i r d e -
tal les a l A p a r t a d o 
1 7 9 7 , H a b a n a ^ 
t e r m e d i a r i o s 
18849 25 Myo. 
S E A L Q U I L A P O R S E I S M E S E S E N 
la calle de 6, número 224, casi esquina a 
23, una casa de alto y bajo elegante-
mente amueblada y decorada, la parte 
baja tiene vest íbulo , sala, recibidor, sa-
leta comer, cuarto para criada, baflo e 
Inodoro de criados y cocina y la parte 
alta se compone de cuatro cuartos, dor-
mitorios, un lujoso baflo y un cuartlco 
de desahogo. Informan en la misma de 
10 a 12 a . m. y de 7 a 9 p. m . 
19560 27 Myo. 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A U L T I M O 
de Mayo, en la magníf ica Avenida ca-
l lé 23, los altos de la casa número 433. 
entre 6 y 8, Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hall,' siete 
habitaciones de familia, con dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
sa lón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
| dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y demás servicios. Elt lmo precio 
i $250.00. Informan: Teléfono F-2114. 
19049 29 Myo. 
! K N 160 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
; altos de la casa calle M, número 37. en-
i tre 19 y 21, con garage y demás como-
'didades. L a s llaves e informes en los 
bajos. Vedado. 
18701 81 Myo. 
KCONOMIA 68. S E A L Q U I L A E L P R í -
mero y segundo piso de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sala. 
comeiJor. cuatro habitaciones y doble 
servicio. Informa Sr . Alvarez. Merca-
deres 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
E l papel dice donde es tá la llave. 
i?*23 t i my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle de Progreso 14, al lado 
de, la esquina de Compostela, se compo-
neti de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de baflo intercalado, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
L a s llaves en los mismos el portero. 
Te lé fono 1-4990. 
18728 24 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA J . N U M E R O 
267, entre 27 y Avenlla de la Universi-
dad, compuesta de jardín al frente, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
un cuarto alto, cuarto de baño, cocina y 
servicios para criados. Precio 90 pesos. 
Informan: Notaría de Muñoz. Habana, 
número 51. Teléfono A-5657. 
19521 25 Myo. 
SR A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E F A -
brlcar. los lujosos altos y bajos de San 
José 124. entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario, con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 6 a 7. 
19221 " « T -
S e alquilan casas nuevas en S a n 
L á z a r o y Aramburu, buen precio, bue-
na a t e n c i ó n . Informan en las mismas 
y en la Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252. 
16»58 | i my 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S I 
bajos de la casa Salud 76, Se compo-
nen de 3 habitaciones y sus servicios I 
sanitarios. Son muy frescos. Informan! 
en los altos. T e l . M-8508. 
19178 2* my. j 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E I 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle. | 
Acra de la sombra, frente al nuevo 
Parque Garlitos Agulrre y Junto al Sta- I 
dlum o Campo de Sport de la Universi-
j a d . Tiene sala, hall, cuatro habitado-i 
nes, hermoso y fresco comedor al fon- 1 
do, con balcones corrido» a l parque, ser- j 
vicios Intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servlco de criados. Ul t l - • 
mo precio 190.00. L a Have en los a l -
tos e informan: Teléfono F-2114. ' 
1960 2> M y e , I 
A L C O M E R C I O 
Y 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
E n Agosto de este a ñ o vence el con-
trato de arrendamiento de la siguien-
te f inca: C a s a Figuras 37 entre Mon-
te y Tenerife, con 4 huecos de cante-
ría al frente y s a l ó n corrido con co-
lumnas de hierro. Superficie 350 me-
tros. E n la parte alta habitaciones pa 
ra vivenda. Entrada independiente por 
Tenerife. Propia para establecimiento 
o a l m a c é n . S e admiten proposiciones 
para su arrendamiento. Informa Angel 
Naya. T e l é f o n o A-1320 . 
18489 24 my. 
S e alquilan los e x p l é n d i d o s altos de 
17 esquina a C . en el Vedado. Cinco 
habitaciones, hall . S a l a , Comedor, B a -
ñ o completo y servicios para criados. 
Son los m á s frescos del Vedado. I n -
forman en los bajos Francisco P l á y 
C í a . S . en C . T e l é f o n o A-7455 y A -
3511 . 
19510 • 27-my 
V E D A D O . S E A L Q U I L A D E S D E E S T A 
fecha hasta noviembre, hermosa resi-
dencia de dos plantas, con jardín y ar-
bolado, amueblada confortablemente, 
cerca de los baños de mar, en la caUe 
8. esquina a 11. Llame por las maña-
ilas al F-2150 o todo el día al A-8063. 
19667 25 Myo. 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
a una cuadra del Parque Medina, se a l -
quilan los modernos altos, calle 27, en-
tre D y E , número 94, compuestos de sa-
la, cuatro cuartos, baflo Intercalado, co-
cina, cuarto y baflo de criado, comedor 
al fondo. E n la misma informan. Pre-
cio 185.00. 
• t 1936< 24 Myo. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . L O S 
bajos calle 19 y 4, jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro dormitorio?, hall, cuarto 
! costura, comedor, cocina, baflo, cuarto 
' y servicios criados 150 pesos. L lave en 
\ los altos. 
| 19029 26 Myo. 
: V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -
I mosca altos calle 25, entre F y G, com-
| puestos de portal, sala, saleta, cuatro 
i cuartos, baño intercalado, comedor, cuar-
to de criadt>s y cocina, garage y cuar-
j to de chofer, agua abundante. Teléfono 
i F-2299. 
1 8 7 0 3 24 Myo. 
Vedado. P a r a el d ía primero de j u 
nio entrante, se alquila amueblada lo 
¡Kriosa casa Ca lzada n ú m e r o uno es-
quin a O Informes: t e l é f o n o F - 4 6 6 4 
18403 30 my 
i Aguiar n ú m e r o 43, acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la h a b a n a . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notaría . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E DOS, 
número 16, entre 13 y 15. Vedado, con 
muchas comodidades, acabada de reedi-
ficar, muy sana y elegante, cerca del 
Colegio L a Salle, alquiler 150 pesos, dos 
meses en fondo, últ imo precio. L a llave 
en la misma, de 8 a H y de 2 a 5. 
19846 24 My0w 
Esp lénd ido local nuevo con su acce 
soria y servicios, preparado expresa-
m e n t e para establecimiento. Se alqui-
[ la en buenas condiciones en S a n L á -
zaro y Aramburu . Informan en la 
Manzana de G ó m e z , departamento 
252. 
i 1 6 4 5 ' 31 my 
P A G I N A V E l N l f c W A K I U Ufc L A flflAKlWA 
a s o x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA M A G N I -
fica casa de dos piso», calle J , núrm-ro 
135. entre Linea y 15. Pre^o razona-
ble, informan en la caaa de al lado, 
esquina a Línea. . 
17803 26 Myo^ 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , 
en Quinta 3, sala, dos habitaciones y 
servicios. Informan: General Carrillo, 
126. Altos. Teléfono A-0311, de 7 a 9 
de i a 2 y de 6 a 9. 
17824 25 Myo. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
Paradero de la V í b o r a . E n el n ú m e r o 
618-A, se alquila un hermoso alto de 
reciente fabr icac ión compuesto de sa-
la , saleta, cuatro cuartos, b a ñ o in-
tercalado y servicio de criados in-
dependiente. L a llave en los bajos. I n -
forman en O'Farr i l l 13. 
19693 2 8 my 
V I B O R A . C A L Z A D A J E S U S D E L MON-
te 463 esquina Altarrlba, bajos, porta-
les, elegante sala, gran saleta, hall, cua-
tro habitaciones y una chica con lava-
bos hermoso comedor, pantry. cocina, 
terraza fondo, baño con cinco aparatos, 
garage con dos cuartos altos y b a ñ o . 
A la altura del Reparto L u z y Chaple 
y tranvía a la puerta 170 pesos. Puede 
verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
19728 ? Myo. ^ 
S E - A L Q U I L A N E N E L E D I F I C I O aca-
bado de fabricar en la Víbora, frente al 
paradero de los tranvías , un apartamen-
to con cinco habitaciones, comedor y 
sala, baño moderno y cuarto y servi-
cio de criados y otro apartabento inte-
rior con dos habitacines. baño inter-
calado, cocina y sala y comedor. Infor-
ma- José F . Colmenares. Lampar i l l a . 
\9601 ^J^1 yr' 
S E A L Q U I L ^ -SN L A V I B O R A , P A R -
te alta, calle de Vi s ta Alegra 3 4, entre 
San Lázaro y San Anastasio, una hei~ 
mosa casa chalet con portal, sala re-
cibidor. 5 cuartos bajos con bño de lu-
jo Intercalado, saleta de comer, despen-
sa, pantry y una gran cocina, con coci-
na de gas' y otra de hornillas y dos cuar-
tos altos con su servicio de gas y otra 
de hornillas y dos cuartos altos con su 
servicio de lujo y recibidor, garage para 
3 máquinas con serylcio y un cuarto de 
criados y su servicio, jardines, patio y 
traspatio, al lado en el número 12 e s t á 
la llave e informarán, es para larga fa-
milia y de gusto. . 
1: 7̂ 9 30 Myo. ^. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S D E plan-
ta alta y una de planta baja -en la calle 
Herrera, número 25, entre Luco y Jus -
ticia Pasaje, entrando derecha con dos 
habitaciones con lavabo, cocina. Inodoro 
y ducha, instalación e léctr ica , acabados 
de construir, alquiler 20 pesos, dos me-
ses en fondo o fiador. E n la misma se 
alquila una carnicería con su licencia 
e instalación completa y un local para 
barbería. Informan en la misma la en-
cargada o su dueño: Malecón número 
11, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
19520 1 J n . 
S E A L Q U I L A E N JUAN' B R U N O ZA-
vas 27 casi esquina a Estrada Palma 
y a dos cuadras del tranvía de Santos 
Suárez préciosa casa, reciente cons-
trucción, sin estrenar, con portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, baño Intercalado com-
pleto hermosa cocina, patio y traspa^ 
tio. entrada y servicio para criados. 
Informan: Cerro 787. Tel 1-3710. L a 
llave en la bodega de en frente. 
19413 24 my. 
I H A B I T A C I O N E S 
E N L A V I B O R A . R E P A R T O MENDO-
za, ee alquila un chalet muy fresco y 
bonito a dos cuadras del carro con sa-
la comedor. 4 cuartos, cocina, vjaño, pa-
tio jardín y portal. Lúa Caballero 5 
entre Santa Catalina y Milagros. I n -
forman T e l . 1-3936. 
19245 25 my. 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A . A V E N I -
| da 6a.. frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, cala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pjantry, cocina, cuarto criados, 
baño, Jdem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar -
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en La misma. Teléfono 1-7656. 
19309 31 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A F E L I -
cla 51 entre Fábrica y Reforma, aca-
bada de pintar. Portal a la brisa, sala, 
saleta corrida, tres cuartos, cielo raso. 
L a llave en la bodega de la esquina a 
F á b r i c a . Informan en la misma de 3 
a 6 de la tarde. Precio $45 mensuales. 
Se admite fiador solvente o dos meses 
de fondo. 
19018 2^ my- . 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-701^. 
18852 28 My. 
'F i j en * A T E N C I O N 
' ciudad* Pv " j * en lo m á s céntrico de la 
se ofrecen ^v87> e£Cluina a N'ePtAino 
tos «Mr,™ habitaciones y deparUimen-
mlda , 7 T 6 1 ^ Pescas con buenu co-
habltaMAr, deaean. También hay una 
solos r " i*" la azotea para ho!T,bres un vñrr^P misma se alquila también 
V í T f i i t " Chlco- Teléfono M-349«. - ía416-17 . 31 :ny. 
t f * w ^ U I V A F R E S C A Y AM-
dese« »laClC,*k y comida si se 
rniM ' ^ V ^ 8 3 - de familia, absoluta mo-
T^rt- - •c l0 módico. Informan en 
19420 a 79' antÍEU0, altos. 
N I A G A R A H O U S E . PRADO, 47, H A B I -
I taciones con baño y sin ello, con vista 
' a la callo por precios reducidos, 
i 18710 26 Myo . 
¡Agu iar 92 , entre Obispo y O b r a r í a , 
habitaciones desde $15, $18. $20 y 
$25 con muebles y ski ellos para 
personas de estricta moralidad y ofi-
cinas. L a casa m?s tranquila de la 
Habana. 
18721 31 my 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . J , E S Q U I N A A N U E V E . S E 
I alquila una habitación en la misma, pre-
gunten en la bodega. 
19690 27 Myo. 
S E N E C E S I T A N 
ninsular. que duerma en la 
i que sepa cocinar bien a la iLiC<íloc 
I sea limpia. Sueldo 40 pesos \iolla 
ip ia . Sueldo 40 pesos y roña , ^ 
¡ e x i g e n referencias. Línea 43 w 
my. 
B a ñ o s . Vedado. 
19351 
E N K L VEDADO, C E R C A D E LOS BA-
I ños, alquilo una habitación alta a hum-
; bret; solos: tiene lavabo de agua co-
irrlente; es amplia y frasca: s e P ^ S E S O L I C I T A UNA C O r n s n S ? ? 
aen poner muebles si lo de^an, tiene ^ nar W 
1 que s;r persona de estricta moralidad 
y con referentias. Informan Aguila 1-» 
Teléfono A-4285. 
19443 
sepa cocinar y hacer dulc^R -
vieja. Dirigirse a 17, entr» cqUe 
SR A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S , E N -
tre Paz y Gómez, Reparto Santos Suá-
rez compuesta de Jardín, portal, sala, 
saleta, comedor al fondo, tres cuartos, 
servicio Intercalado garage, cuarto y 
servicio de criados. Informan en Con-
cha 11. Te l é fono 1-1897., 
18950 25 My. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 11 M. 
frente por 31 fondo. Marina y Acierto. 
J e s ú s del Monte. Teléfono 1-1376. I -
18673 26 Myo 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila la esquina de Princesa y Mar-
qués de la Torre. Informes: San Lázaro 
267. Te lé fono M-5582. 
18713 Myo. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S A, 20 P E S O S 
I con patio y servicio completo en Mila-
' gros. número 124, Víbora. 
18518 30 Myo. 
S e alqui lan en C a l z a d a de Concha y 
.-Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá muy p r ó x i m a a los muelles con ?J 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la M a n z a -
na de G ó m e z , Departamento 252. 
16458 «1 my 
Se alquilan a 25 y 32 pesos, casas 
acabadas de construir, completamente 
independientes con cielo raso y pisos 
de mosaicos, de dos y tres cuartos, 
b a ñ o , cocina y patio. Todo moderno, 
.agua abundante. Cal le Arango entre 
Justicia y L u c o a dos cuadras de la 
Ca lzada de Concha . L a s llaves en las 
mismas. Informan: A - 2 4 6 5 . 
19661 25 my.__ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Avenida de Concepción, número 58, en-
tre San Anastasio y Lawton, Víbora, 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina y 
baño; a l fondo Indepsndlente de la casa 
una habitac ión muy grande y fresca. 
19505 25 Myo. 
V í b o r a Cal le O ' F a r r i l l y Fe l ipe Poey 
una cuadra de l a C a l z a d a , te alquila 
una hermosa casa moderna sala, saleta, 
cuatro cuartos» b a ñ o , coc ina y comedcn 
y dos cuartos para criados, llave e 
informes. O'Farr i l l n ú m e r o 13. 
ind. 23-my 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A SAN-
to Domingo, número 30, en Guanabacoa, 
tiene saia grande de tres ventanas, za-
g u á n para máquina, gran saleta, come-
dor al fondo, catorce cuartos, pisos de 
mosaico y de marmol, dos baños mo-
dernos completos, agua fría y callente, 
dos patios, y un traspatio con árboles 
frutales, sirve para numerosa familia, 
cl ínica, u otra industria, los carritos de 
Regla, le dejan en la misma puerta, pa-
ra ver la . Llamen al te léfono A-1000, 
Monte 5, altos Gómez. Habana. 
17648 24 Myo. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M P I A Y 
en la esquina de Godínez, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.000 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man señor Rosendo Dorrego San Igna-
cio, 40, altos. 
18826 27 Myo. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C A A L E T 
Ave, 3, esquina Pasaje, (D). en Buena 
Vista, enfrente al teatro (Meca), a me-
dia cuadra del tranvía de Marianao, pa-
radero (Rabel), compuesto de 5 cuar-
tos, sala, comedor, cuanto de baño com-
pleto, jardín, portal, servicios de cria-
dos con su cuarto, garage, abundancia 
de agua, su precio 80 pesos. L a s llaves 
en la botica. Informa su dueño: S r . Jo-
sé Buria, (Prado 85. Teléfono A-9106. 
18382 24 Myo. 
D E L P A R Q U E . UN A U N A C U A D R A 
magnífico departamento ae aos naoi-
w>*°"es; casa mod-erna. gran baño, te-
lerono, lu2 toda la nochei único ¡nqui. 
I T - ^ s a de familia, tnutuas reforen-
ia^fternaza 18. ú l t imo piso, izquierda 
' a 4 4 9 27 niy. 
E X O ' R E I L L Y 5, A L T O S . S e A L Q U I -
a un departamento con balcón a la ca-
ca iay. a^ua fría y callente; también 
se alquilan tres magní f icas habitacio-
193a619UCbladaS- mUy frescas-
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
con dos ventanas a la calle, propio para 
una oficina o gabinete, en Empedrado, 
número 57, bajos. 
18800 27 Myo. 
31 my. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
Por Animas, se alquilan varios aparta-
montos, con vista a calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se,Pueden ver a todas horas. 
19470 26 my. 
A P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su mag-
nífico baño completamente indepen-
diente y vista a la calle con muebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado, 47, 
además puede tomar comida, todo por 
módfco precio. 
26 Myo. 
SK A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, casas acabadas de fabricar, muy 
cerca del tranvía, con bastante vecin-
dario, bien decoradas y a la brisa al 
precio de $25. $45 y $65. También hay 
un buen local propio para una barbe-
ría. Razón, en la esquina de las calles 
Octava y Tercera, donde están situa-
das las casas. 
17854 25 my. 
G A L I A N O 109. A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Haba na, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua calien-.e. 
19492 - :;i my. 
V A R I O S 
C E R R O 
S E A L Q U I L A C A S I T A , P O R T A L . SA-
la. comedor, dos cuartos, patio y ser-
vicios, pisos mosaico. Está en Parque 
esquina a Macedonia entre Cepero y 
San Cristóbal , cerca de la Iglesia del 
Cerro. Precio $33. L a llave al lado. 
Dueño Patr ia No. 1. bajos. Teléfono 
M-6490. 
19663 25 my. 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva York , v i s í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & C o . 
25 West 42nd, Oficina 423. New Y o r k 
Citv U . S . A . 
P . 31 my 
S E A L Q U I L A U X D E P A R T A M E N T O 
miíí:níresco en Zanja, 6. 
19304 29 Myo. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga más . E s ía que tic 
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cuest ión 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, B e l a s c o a í n y Nueva 
del Pilar. 
1 5 2 6 9 . 24 my. 
24 my 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
te al Parque Menocal 
19071 
7~- ^ ± ¿ 1 
Se solicita una cocinera que a C ^ 
la limpieza Tiene que d o r m i J T 1 
acomodo, r a r a informes, Mont 1 6 
peletería de Ruiloba 
8799 2 ^ 
A V I S O . S E S O L I C I T A C R I A D A P E -
ninsular de mediana edad, que sepa al-
go lavar ropa, buen sueldo. Razón: 
Paula, 1 2 . Habana. 
19598 26 Myo. 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de m a n o s y 
u n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a o d e l p a í s , 
en l a ca l le D n ú m e r o 2 1 5 , entre 
21 y 2 3 . V e d a d o . 
V A R I O S 
459! 3 d 23 
Se arriendan nueve habitaciones nue-
vas, con luz, en $90.00. Es tán ga-
nando $125.00, pero yo no puedo 
atenderlas y por eso las arriento; 
quiero tres meses en fondos, yo pago 
la luz. Informe, t e l é f o n o M-4359. 
19333 26 my 
C U B A 84 Y L A M P A R I L L A 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones para familias u oficinas, de 23 
a 35 metros cuadrados, muy baratos. 
19325 29 my. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
| L a s mejores casas para familias, to-
| üñs las habitaciones y departanru-nlns 
¡ con servicio sanitario, las m á s ba-
j ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102. 
S E N E C E S I T A U X A M U C H A C H A E s -
pañola para los quehaceres de una ca-
sa, de corta familia. Informan: Máximo 
Gómez, 408, altos. 
19590 25 Myo. _ 
M A N E J A D O R A 
Se desea una vpara un solo niño de_ 4 
a ñ o s . Ha de hablar además del español 
otro idioma y tener muy buenas refe-
rencias. Reparto Mlramar. Calle 10 y 
Tercera, de 10 %. 12 solamente. 
19654 25 my. 
U L i M l M A S 
Se solicita doctor en cirugía . 
competencia probada, para c p ^ ! , ^ b 
repaJía el local que hasta hnJ6, ^ 
otro doctor que se retira nóV ^ 0cuW 
nencla con dueño casa hav + i68*̂ *-
gas y electricidad v agua ah 0110 
para el laboratorio y es nec*^«dant< 
buen dentista para el mejor w í ? 0 
mercial de la ciudad. En Jesrt^ \ r lo «o-
Informan. & 35. 
19671 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R — o t t ^ - ^ -
Ha al comercio, buena comlsirtí, Ca-
fiero joven de 17 a 20 años P r e ^ J » ^ , 
formes. Apártado 2533. Habana in-Habana 
ü :Myo. 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A U V ^ ^ T " 
rario barbero, para sábados o fHn E" 
calle de Vista Hermosa, número óí*1114 
quina a L a Rosa en el Cerrn 
19396 " j i üyo 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PA-
ra trabajar dos o tres horas por la ma-
ñana. Sueldo, según sus actitudes, i n -
forman: Cuarteles 32, altos. 
19517 2 5 my-
E N S A N T A N D E R . S E A L Q U I L A N DOS 
magní f icos pisos amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nrtmlcos. Informan Habana 103. 
17087 4 Jn. 1 
B E L A S C O A I N 95 , S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio cederla una o dos 
confortables habitaciones a matrimo-
nios u hombres solos y una preciosa, 
fresqufísima, amplia sala a dos o cua-
tro perdonas. Excelente trato; econó-
mico, reuniéndose varios. Magníf icos 
«íervicios; elevador automát ico; te léfo-
no, tranvías frente, costados. 
19294 24 my. 
L A V I L L A L B E S A 
I Casa de huéspedes, tiene siempre tMs 
ponjbles habitaciones y departamentos 
| con lecibidor privado y balcón a la ZÍÍ-
j lie, trnto inmejorable por los mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y «erJas. San José. 
137. Teléfono M-4248. 
l«7ü--09 2 jun . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS CUA-
dras de la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a lmacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
de informan o te léfono A-6366. 
17647 8 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A E S Q U I N A 
de nueva construcción propia para cual-
quier clase de establecimiento, con ex-
cepción de bodega, muy buen barrio. I n -
fanta y Santa Teresa. Reparto L a s Ca-
ñas, Cerro. Para m á s informes en la bo-
dega de enfrente. 
19557 1 J n . 
S E A L Q U I L A L A L I N D A T H E R M O S A 
casa 10 de Octubre, antes Calzada de 
J e s ú s del Monte, 3é5, con buenas ga-
rantías , puede verse de 12 a 5, Informan 
en la misma, también se vende un juego 
de recibidor de mimbre. 
19394 24 Myo. 
DUP.BGE 62. S E A L Q U I L A UNA L I X -
dfsima accesoria con Instalación sani-
taria y eléctrica. Precio $22 mensuales, 
Incluyendo la luz. Informes al fondo de 
•a misma. 
19407 26 my. . 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
L A 
U S A 
Cor i frente a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a d e l u j o d e dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a j e t res m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f ruta les , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
no . A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
A L Q U I L A N , P O R DONDE E S T A N T i -
rando las l íneas para los carros, calle 
de Santo TomAs, pegado a la esquina 
de la calzada de la Infanta, una casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
sus servicios, con cocina de gas. Infor-
man en la esquina, bodega. 
19050 3 n . 
H A B A N A 108. E N T R E O B R A P I A Y 
Lamparil la, se alquila un departamento 
propio para familia, balcón a la calle, 
piso marmol y abundante agua. Hay un 
cuarto además, propio para matrimonio 
u ho-ubres solos, en ios bajos informan. 
19700 . 28 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Merced y Cuba, con servicios sanitarios 
y luz. Informan en la fonda. 
19316 2 5 Myo. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de y muy fresca, con buen baño, agua 
caliente y toda asistencia, propia para 
caballeros o matrimonios de estricta 
moralidad. También se admiten abona-
dos al comedor. Escobar 10, altos, casi 
esquina a San Lázaro. 
19284 30 my. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta moderní -
simr, casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitacinnsi y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
lefono M-7519. 
15249 24 tay 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O CON V I S -
ta para la calle con comida en Progre-
so, número 26, bajos. 
19688 26 Myo. 
R A Y O No. 49. S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación a hombres solos o 
a matrimonio sin n iños . Casa de mo-
ralidad . 
19253 24 my. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde £5, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
| abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
ef'ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S P A R A 
hombres solos en la Calzada de Vives, 
número 190, bajos. 
19694 . 27 Myo. 
A L Q U I L O DOS A M P L I O S D E P A R T A -
rnentos altos con todos sus servicios 
independientes $25; dos meses en fon-
do, matrimonio sin n iños . Antón Recio 
No. 80. próximo a Vives . 
19614 25 my. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
H O T E L M E X I C O - A M A R G U R A No. 34 
Gran casa para familias, moderna, l im-
pia, frcéca y económica, baños de agua 
caliente y fría, agua corriente en to-
das los habiiaciones, magnífica, comida 
Personan de moralidad. 
19619 21 jn. 
P R A D O 87, A L T O S D E L C I N e L A R A 
alquilo dos habitaciones interiores, una 
en ?25 y otra pequeña a persona sola 
en $12. 
19159 27 my. 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S 
departamentos con sus servicios inde-
pendientes a matrimonio de moralidad 
sin niños, en el edificio de Virtudes y 
Gervasio, cuarto piso. Propietario en 
los bajos. 
19191 i 25 mv. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S . M A R I A -
nao, casa moderna, muy fresca, gara-
ge y jardín. Otra en 40 pesos; recién 
construidas. Informa el te léfono 1-7084. 
19683 27 Myo. 
S e alquila amueblado. U n precioso 
Chalet , r e c i é n construido, en lo v i i 
alto de Buenavista , frente a B e l é n y 
al paradero Rabe l l , con una gran ex-
tens ión de terreno y amplio garaje, 
$90.00. In forman: F-1234 . 
19596 25 my. 
D a n a . 
19446 26 my. 
PRECIOSO C H A L E T . S E A L Q U I L A E N 
ta Avenida do Acosta esquina a Segun-
ia, frente al paradero de la Víbora, 
compuesto de dos plantas. E n los bajos 
portal, sala, saleta, gabinete, salón de 
:omer. cocina de gas, cuarto para cría-
los, dobles servicios sanitarios y ga-
•age. E n los altos: cuatro espléndidos 
martes dormitorios con baño Interca-
ado. Precio $130. L a llave al lado. 
Tnforma: Manuel Rodr íguez . " L a Di-
chosa". Compostela esquina a Obisno 
Teléfono M-1804. 
19->S0 24 my. 
V I B O R A L O M A D E L MAZO S E A L -
luila o vende en L u z Caballero casi es-
quina a O'Farril l , casa con Jardín por-
tal, sala comedor, tres habitaciones, 
cuarto criados, garage, en la misma ln-
torman por te léfono 1-5175 
. J L ! H Z . ' 24 My. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A S E 
Uquila la casa Cortina, 44, muy ifresca 
y cómoda, a media cuadra del paradero 
de careos de Santos Suárez y una y me-
31a del Parque. 
19338 26 Myo. 
TESUS D E L MONTE 258, A L T O S C L A -
•os. frescos y amplios, con 5 habltaclo-
les, sala, antesala, comedor y doble» 
íervlcios. Nunca hubo enfermos en ellos 
<S5. Llave en los bajos. Pe leter ía . Te-
éfono A-GSÍS. 
19161 25 my. 
7IBORA. S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
;on jardín, portal, sala, comedor, hall, 
lermoso gabinete con un baño y ser-
ricios, cocina, cuarto de criados con 
lucha y servicios en los bajos. E n los 
Utos cuatro grandes cuartos, un am-
>lio hall y otro baño Igual al da los 
« i o s . Tiene entrada independiente pa-
•a los criados. L a casa es tá en Lague-
•uela casi esquina a Agustina. Infor-
man Agustina al lado de la esquina. 
Teléfono I-3»18. 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L . S E al-
quila una casa moderna sin estrenar, 
tiene Jardín, portal, sala, gabinete, 3 
habitaciones con magní f ico comedor y 
un espléndido baño, cocina y pantry. dos 
cuartos de criados, garage con su baño. 
G. Maurlz. Loma. 85. Teléfono 1-7233. 
También se alquila una esquina moder-
na sin estrenar con tres habitaciones en 
50 pesos. 
19400 31 Myo. 
R F . P A R T O A L M E N D A R E S 
A c a b a d a d e m o d i f i c a r . S e a l -
q u i l a e l f r e s c o y b o n i t o c h a l e t " V i -
l l a P i l a r " , e n l a c a l l e 1 6 en tre 
A y B , a l l a d o de los t r a n v í a s 
c o n s t r u i d o e n 1 , 0 0 0 v a r a s J e te-
r r e n o , c o m p u e s t o d e : s a l a , h a l l , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , s e r v i c i o de 
c r i a d o s , p o r t a l y t e r r a z a e n e l 
f r e n t e y g r a n p o r t a l a t o d o e l co s -
t a d o d e l a b r i s a . T i e n e g a r a g e y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f -
0 pesos . E n 
E N NEPTUNO 166, P R I M E R PISO, S E 
alquila una hermosa habitación con bal-
cón a la calle, te léfono y con o sin 
muebles, baño de agua caliente y co-
mida si se desea. 
19634 2 5 my. 
B E R N A Z A 30. 
Frente al Parque de Cristo, gran ca - i 
J» U . . ' j i •! j i sa y se c o n v e n c e r á n . Monte sa de huespedes, se alquilan grandes i r> ' i r 
c i i • . • , . na a Lardenas. trent 
y frescas habitaciones, con ba lcón in-
dependiente a la calle, la mejor c a -
sa de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. S e habla ing l é s , francés e ita-
liano. 
19106 29 my 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. Barios con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Es ta casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la ciudad. H a -
bitaciones desde $ l .uO en adelante, 
jpara dos desde $1.50. Visiten esta ca-
9 esqui-
Campo Mar-
te Te l . M-5245. H - b a n a . Nota.—Los 
Agentes estarán en la Es tac ión y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
1S402 24 Myo. 
SK A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A , 
balcón a la calle, propia para oficina 
consultorio o familia de gusto. Lealtad j ^ J L S L S M A R I A , . 6; A L T O b . S E a l -
No. 129. 
19644 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay hnbita-
quiian dos hermosas habitaciones con ! clones con tcoo servicio, agua comen 
¡balcón a la calle y luz toda la noche, casn [. i - „ í ' „„i' „». ' ^oe 
• | particular • j-te, baños trios y calientes, ac $ Z t 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te -
C R I A D A S E S O L I C I T A P A R A TODOS 
los quehaceres de una casa, de corta 
familia: se prefiere sepa de cocina. 
Encarnación 22, entre Flores y San Be-
nigno. (Jesús del Monte). 
13565 26 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA CRIA'DA D E MA-
no que sepa cumplir con su deber y que 
no salga más que cada 15 d ías . Malecón, 
92, altos, entre Perseverancia y Lealtad 
19399 24 Myo. 
S E S O L I C I T A MUCHACHA E S P A S O L A 
de 15 a 17 años para manejar un niño 
solamente, casa ropa limpia y 15 pesos. 
Estrada Palma, 18, Víbora. 
19556 • 28 Myo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no peninsular que sepa su obligtición y 
tenga referencias, para San Lázaro, 
482. bajos, cerca la Universidad. 
19569 2 5 Myo. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no con recomendaciones de la casa don-
de estaba en la calle 2 No. 232 entre 
23 y 25, Vedado yen la misma una 
cocinera, también con recomendaciones 
194-18 24 my. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para ir al campo, que tenga buenas re-
comendaciones, se prefiere de color. Ca-
lle G, entre 21 y 23, Vedado, casa de 
Nada!. 
19319 24 Myo. 
E n Laguna;; 5, bajos, derecha, se so-
licita una criada que entienda algo 
de cocina y que tenga referencias. In-
forman de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
24 my. 
P A K A F U E R A D E L A HABANA, S E 
solicitan dos muchachas prefiriendo que 
una entienda de cocina. Informan: Co-
rrales. 2 A , segundo Izquierda, hay quien 
las acompaña en el viaje. 
19067 20 Myo. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que sea limpia y sepa 
cumplir con su obligación, se da buen 
sueldo. Havana Sport. Monte, 71 y 73. 
19708 2 6 Myo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para matrimonio, prefiriéndose que 
duerma en la colocación. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. Informan: Reina, 83, 
altos. 
19725 26 Myo. 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A es-
pañola para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Precisa informes y dormir en la 
casa. Vedado. Calle 17, esquina M, a l -
tos. 
19710 27 Myo. 
19034 24 Myo. S k A L Q U I L A U N HERMOSO Y E S 
pléndido departamento con vista a la! " í i ' r ' A/i i c s n \ / i n e o 
calle. S* da l lav ín: hay luz toda la no-1 M A L E C O N 317, N U E V O S Y L U J O S O S , Monos M-3569 y M o 2 5 9 
che Precio económico . Compostela 5S, | apartamentos, elevador y toda, comodi-
dad en su dis tr ibución. Se exige com-
pleta garant ía de moralidad en sus 
inquilinos. 
19031 2 6 Myo. 
! S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza, es un matrimonio 
solo, hay otra criada. Malecón, 28, a l -
tos. 
196S1 26 Myo. 
entre Lamparil la y Obrapfa. 
1962S 25 my. 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O CON M U E 
bles, luz, te léfono y comida en Male-
cón y también alquilo una sala y cuar-
m u e b r e s ^ t e ^ r ; Informan' S a T S P'opio para familias, situado en Caoi - j I n f o r m a n . e n U m i s m a 
H O T E L V E M E C I A 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n 
te. a l l a d o de1 u 
a l q u i l a n h e r m o s a s 
N u e v o M e r c a d o , se 
h a b i t a c i ó n ^. 
zaro 178. 
19667 
Ind. 16 Myo. 
my 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos grandes habitaciones con 
balcón a la calle a matrimonio o per-
sonas mayores, con referencias, agua 
abundante, por motor. Cárdenas 57, mo-
derno, altos. 
19665 25 my. 
S E A L Q U I L A E N SAN M I G U E L 153. 
entre Gervasio y Belascoaín, una buena 
habitación en $1.5 y en San Rafael 86 
una id. grande a personas con refe-
rencias. 
19664 1 25 my. 
! panario 66, esquina a Conco.-dia. L s 
casa '>ás ventilada de la Habana , i s e d e s e a e n c o n t r a r u n s o c i o 
rrmstrnídp rnn todos los adelantos para una habitación, que pu-da pagar 8 construida con toaos ios doeiaiuos | pegos niensualeg> que ^ formal, edu-
modernos, para personas de morali-
dad reconocida. Habitaciones con ba-
ño privado, b a l c ó n a la calle, agua 
caliente, a todas horas, con espléndi-
Jo ^ m ^ a J - c J - «til 00 pn arlf lantí» i E1 "Hotel Roma" de .T. Socarrás, se da comida, desde $ i u u en aaeiante, traslad6 a Am:ir&ura y compostela, ca 
f e u r . P r e c i o : 
l a m i s m a h a y 
s e ñ e . I n f o r m a : 
q u i e n 
G e r m á n 
la en-
R o d r í -
g u e z , e n O b r a p í a y M e r c a d e r e s , 
i e l e f o n o s A - 2 2 6 0 , A - 5 2 6 8 , y 
F - 4 3 9 2 . 
C4657 6d-21 
SE A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A PA-
ra temporada $100, casa Octava Avenl-
u t ^ Z i entre Calzada Campamento Co-
i Ji.KrlT?eTa-- LuJosa sala, come-
S^» f habitaciones, dos espléndidos ba-
ños intercalados, pantry. servicio cria-
dos, garage Jardín. Informan de 8 a 
Sr«i!L' m- Maríes- Jueves y Sábado en 
2?°?* . Pasa. Otras horas. 2 No 
Vedado. 
- 19383 27 my. 
228. 
S E A L Q U I L A 
dor* Ca,!a 1COn Sala' 8aI*ta- com»-
etai * « ? w * t 0 r l 0 - ! ae 4x5 cetros , co-
cri^dot ^noaH08 ?ar«a famtlla, cuarto de 
criarlos con dos bafios, garage un eran 
r e s e r ^ ^ ^ X U \ * ^ ^ n q u f d e 
trico c a ^ ^ H 1 1 ^ b0mba y motor e1^-
Zan?; í ^ i w 0 r J l o n el tranvía de 
Zanja por el frente. Situada en la calle 
L a í l^v* ^ " V " 3 NTo- 24 en M a r i a n o 
V ? ? ? ? " * 8 ^rocadero 55 
10 o A-353S y A-9770. 
191":) 31 my. 
R E P A R T O • A L M E N D A R E S . F R E V T E 
al Parque Japonés en la cali 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
planta baja, vista a la calle en J e s ú s 
María 35 y habitación Interior; si con-
vienen Juntas o separadas; no hay ni-
ños; familia decente con Tel . A-9,150, 
gas, electricidad y agua abundante, y 
por ser barrio importante en lo comer-
cial, deseamos familia igual, comisio-
nista, gabinete consultas o dental, pues 
ambos hacen falta por no haber en el 
barrio. 
19672 25 my. 
cado y aseado. Se pide y dan referen-
cias. Sol, número 84. Luía Rivera . 
18543 30 Myo. 
A V I S O 
para dos personas. L o c i n a españo la , sa de seis pisos cor. Ledo confort: ha-
. „ -. T 1 '£ 'J7r»í • litaciones y departamentos con baño 
criolla y americana. 1 eletono IVIO/LD. ¡ agua caliente a todas horas, precios 
18819 24 my. 
O B R A R I A 57. E S Q U I N A C O M P O S T E -
la . Se alouila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
cia. 
18882 6 J n . 
S E A L Q U I L A N E N SAN R A F A E L 144, 
casi esquina a Belascoaín, hermosas ha-
bitaciones altas y bajas, son muy fres-
cas y se dan baratas. Informa el en-
cargado. También hay una muy fresca 
en Amargura, 86, entre Aguacate y V i -
llegas, en la azotea. 
19507 29 Myo. 
E N S A L U D , 2, S E A L Q U I L A U N D E -
partamento vista a la calle y en Reina, 
49, esquina Rayo, dos habitaciones ex-
teriores. Hay motor para el agua 
19530 30 Myo. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
amplias y modernas a señoras solas o 
matrimonio sin niños de extricta mora-
lidad, si no no. Aguiar, 19, primer piso 
Teléfono M-1181. 
19347 2 6 Myo. 
E n punto comercial, se alquila un 
hermoso departamento de esquina con 
tres balcones, propio para Consultorio, 
Oficinas o cosa a n á l o g a . E n la mis-
ma, hay abajo de la escalera un local 
propio para d e p ó s i t o o p e q u e ñ a in-
dustria. Aguila y S a n José , altos del 
c a f é . 
19365 25 my. 
H O T E L O B R A R I A 57, E S Q U I N A CO.M-
postela. próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones vista calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para 
familias estables, precios especiales. 
Transeúntes , cama desde $1.00 cada co-
mida 60 centavos. 
18883 6 J n . 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-tí945 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al eomedor últ imo piso, 
hay ascensor. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S CON 
entrada independíeme i», hombres soles 
de absoluí . i nit ralidac'.. Les hay ue 10 
a 15 pesos. Belascoaín número 31, por 
Concordia. 
18941 25 My. 
Tiene usted dos e sp lénd idos Depar-
tamentos con entrada independiente, 
juntos o separados, amueblados con 
todo confort y esmerado servicio para 
personas de gusto, gran b a ñ o , agua 
caliente, l u z . y t e l é f o n o . Informan en 
M a l e c ó n 3, bajos . T e l é f o n o A-1058 . 
161S8 ' 31 My. 
Casa de h u é s p e d e s " E l Prado". O b r a -
pía 51,' p r ó x i m a al comercio, ofici-
nas y paseos. Habitaciones con ser-
vicio privado. Con agua corriente 
para dos a $60 con comida a la carta 
19454 24 my. 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio, cedería una o dos 
hermosas. f resquí s imas habitaciones, 
matrimonios sin hijos u hombres solos; 
prefiriéndose estudiantes, comisionistas 
hombres negocio; recibirían excelente 
trato; económico, reuniéndose varios. 
Magníf icos servicios, elevador automá-
tico, te léfono, tranvías frente, costados 
18795 30 my. 
M A N R I Q U E 124, B A J O S , T E L E F O N O 
M-»884. Se alquila una habitación 
amueblada y con todo el confort, casa 
de moralidad. 
18815 3T Myo. 
alonlla nn« r-'^-.',7. - ~ 16, se EN C A M P A N A R I O 154, A L T O S E N T R E 
?a? sala t a l e t ^ com?d0rCOnonJa,r,lín- Relna y Salud' 8e al<í"lla un magní f i co 
W t ^ ^ & r i ^ f i f c <:?C.1.n-a--?ara-|dePartaí"ent0-de * Pie"8- «*» balcones 
alto r servicio rHiMoc t ^ J 1 " cua':to I» la « U « y dos habitaciones máa para 
má i r . í S S ^ ^ ' t J ¡ s s ? ^ p B * ' \ t s s s m 80108 con o 8in mu6bies y co-
1905S 28 my. 1 19487 3 J n . 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T 1 -
lados departamentos en las casas ca-
lles de Muralla 18 y Oficios 86. I n -
formes en las mismas castis y en Mer-
caderes, 41. Colchonería. Teléfono A-
4601. 
18694 24 Myo. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y ZuluJta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista, a la calle. A precio* 
razonables. 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la, 64. Se alquilan habltaclo-
,nes amuebladas, con fcaño privado, lúa 
toda la noche, entrada a todas horas. 
18419 25 Myo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a O b r r p í a . Gran 
casa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados al comedor. Telf . A-1832. 
18101 27 my 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor casa par., familias. No 
deje do \ er la y también los altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 11 J n . 
E N CASA D E b 'Ab i i u iA a L Q U t L O tíos 
habitaciones amuebladas con balcón • 
Ía calle L u z y te léfono. Corrales, 105, 
altos, entríj Agulls- y Angales, tranvía 
por las dos l íneas , 
15612 81 Myo. 
S E A L Q U I L A N H E R M 0 3 ' J 3 D K l ' A R -
tamentos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones to^os con vista a la 
colle. Reina y Belascoaín. altos de la 
Aplanadora. 
17977 U Jn. 
L A CASA D E B U R I A Y CIA. PRADO, 
85, esquina Virtudes. Habitaciones 
amuebladas con agua caliente y eleva-
dor. Las hay desde $1.25, $1.50 y $2.00 
por día. Servicio de comida a la carta, 
precios de reajuste. Prado, 85, frente al 
Club Americano. Teléfono A-9106. 
18381 84 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para ir al campo, ouen sueldo. I n -
forman en G, entre 21 y 23. Casa de Na-
dal . 
1?737 26 Myo. 
ÉK S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . Se le piíga buen sueldo. Malecón 6 
bajos. Si no es buena que no se pre-
sente. 
19641 25 my. 
I M P O R T A N T E 
Se solicitan tres señoritas con r » f ^ 
cias para vender un famoso artoT*,11' 
tienen que ser activas y con d e í . i . > 
ganar dinero. Tienen que ir de r l . ^ 
casa. Informes: San Pedro T rT^ 
tamento 310. ' * ' -"epar-
19516 y. 
"O Myo. 
S e solicita re lac ión con dueños d5 
plantas de embotellar refrescos qU8 
es tén en receso para hacer n e g ^ 
Dirigirse a O . S . G . Apartado 1244 
19398 25 
Socio. Por retirarse un socio del ne. 
gocio, solicito capital en comandita ó 
gerente que haya trabajado el giro do 
v í v e r e s . E s negocio bien montado v 
que da utilidades. Dir í jase por escrito 
exclusivamente a S r . Comerciante. Ho-
tel S a n Carlos, Egido 7, Ciudad 
19444 28 my. 
Se solicita un socio con $10,000 pa« 
desarrollar un negocio de cal, que 
cuenta con m a g n í f i c a clientela y con 
tratos que aseguran el éxito de este 
T e l . 1-7768, de 8 a 11 y de 2 a 4 
19481 : 24 my. 
L a v a n d e r a p a r a r o p a f i n a , que se-
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
B , 2 8 4 , entre 2 9 y 3 1 . Vedado, 
25 Myo, 19541 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
una bodega con $3,000; otro con $2,00J 
para c a f ó . Informes Amistad 136. Ben. 
j a m í n . 
19277 80 my. 
S O C I O 
con 3.000 a 6.000 pesos, se aecesiU 
para ampliación de una Industria es 
tablecida más de sois aflos, con buena 
clientela E s lugar céntrico en el mejof 
sitio de la Habana y hay contrato i 
alquiler módico. Por máa Informea di* 
ríjanse a Antonio Sandez. Café Tan. 
Neptuno y Amistad. 
19210 25 my. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E NE-
cesiten gestionar con prontitud en el 
interior o en la Habana, cobros de 
cuentas morosas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda clase de 
asuntos judiciales. S r . Sola. Edificio 
del Banco Nue%'a Scocla. Departamento, 
415. Cuba y O'Rellly. Teléfono M-4irí 
15886 13 Jn. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . VENDEDO-
res o personas con buenas relaciones, en 
la Habana y pueblos del Infcerior, sueldo 
y comisión, según aptitudes. Edificio 
del Banco Nueva Escocia . Departamen-
to 415. Cuba v O'Reilly. 
19086 29 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E áOLICITA U N A C O C I N E R A E N 10, 
número 24, en el Vedado, ha de saber 
cocinar porque no hay quien enseñe, si 
no es así que no se presente. Jáueldo 
30 pesos y dormir fuera de la coloca-
ción . 
__19¡H2_ 25 _Myo. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A C O R -
ta familia y ayude a la limpieza, casa 
seria, tiene que dormir en la casa, suel-
do 25 pesos. Baños , 230, entre 23 y 25, 
Vedado. 
19546 27 Myo. 
S E S O L I C I T A U X A SEÑORA D E M E -
diana edad, que entienda algo de coci-
na, para ir al reparto Los Pinos, t ieñe 
que hacer la limpieza de. la casa y co-
cinar para corta familia. Informan-
Aguila, •.«.úmero 107 bajos. 
19570 26 Myo. 
SOLICITÓ C O C I N E R A Q U E S E P A co-
cinar para corta familia y ayudar en la 
limpieza. Compostela, 128 
_ } r a l 0 . . 26 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ' P A R \ 
corta familia. Sueldo $30.00 y dormir 
en la colocación. Calzada de J e s ú s del 
Monte, número 545. entre Concepción y 
fean trancisco. Presentarse después de 
las nueve. ^ 
19390 24 Myo. 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad: se mandan a toda la 
I s la cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-:343. 
19101 27 Myo. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro V 
fuera de la Habana. Llamen al Tele-
fono A-3318. Habana 114. 
18925 ; 24 My' 
L a P R I M E R A D E L V E D A D O TE>g> 
plazas de cocineros desde 40, 4o a y 
sos; Idem de cocinera: desde 25 a to P 
sos: para sirvientas, 2¿ a 3o P6*06;,,^. 
lie 21, entre D v E - número 264. i e i 
fono F-5897. 
18397 Ü - d S a 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA QUE 
sepa cocinar. Progreso 14, primero iz-
Sra^de' 0 ^ ° ™ * ° ^ * Agua¿ate. 
13411 24 my 
S E S O L I P I T A UXA C O C l Ñ E R A ~ Q ü 5 
aAy f a J o s ^ « ^ c e r e s de la casa en 
Acosta 4V entre Habana y Composte-
l a . Buen sueldo. 
24 my. 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E S -
pañol, experto máquina "Buik' que en-
tienda mecánica . Referencias necesa-
^ f J n f ? r m a n o^, 12 a ^ Manzana de Gómez número 313 
19707 26 Myo. 
C O C I N E R A B L A X C A , S E S O L I C I T A 
para un matrimonio. Tiene que avudar 
a la limpieza. Sueldo $25. Informan-
San Rafael 152 segundo piso, derecha 
altos de la Casa Blanca. ' 
1R43S 24 my. 
E N C R E S P O , 43-A. se alnuilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la dille. 
Teléfono A-9564. 
18259 28 Myo. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
,as í̂1 la calle 17' número 213 y 215. 
entre G y H, a hombres solos, en casa 
ae familia respetable, s© piden informes. 
pueden verse de 4 a 7 p. m 
19525 ^ 26 Myo 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
que sepa guisar a la española y crio-
l la . Tiene que hacer postras y ser muy 
limpia. No se dn plaza: el sueldo lo 
t r a t a r / con la señora. Si no reúne es-
tas condiciones que no rtioleste ni se 
moleste. Dirección calle Alfredo Zayas 
frente al chalet de la Vda. de Pubi-
llones. Loma de Chaple, Víbora. No se 
habla ing l é s . 
19476 24 mv. 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nio una criada blanca de medhina edad, 
que sepa de cocina. Informarán en la 
callo 2. número 242, Vedado. 
19339 24 Myo. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO d<| 
señor Manuel Alonso LastJa, • ^ha en 
que hace catorce años que tJaD*-£ita su 
la Provincia de Camagúey, 10 s ° l i c r 7 V 
hermano Gumersindo Alonso MSir ^ 
ra un asunto de familia que le inte 
Teniente Rey, número 2, H ^ f j V y o ^ 
19311 ^ - ¿ ¿ S S * 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n d a d o r a s 
D K S E A C O L O C A R S E UNA 
l9fil0 . TñvÉN' P»-
S E D E S E A C O L O C A R UNA ^¿ .Tcuar-
ninsular de criada de mano o s, tiene buenas ref erencais df ^ S ^ S . 
donde trabajó. Informan: urae 
altos. . og jiyo-
19''45 _ 1 MUCHA' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A • 
cha 
man . 
quien la recomiende 
altos. Habana. 
19713 
\^Kji¿\jy.¿i.** ~- . man" -
española para criada a e . tien» 
vejadora, es formal y hoüg^cio , l7' San I naíf-
"6 MV»; 
D E S E A C O L O C A R S E 1 NA Jn{0r 
pañola de criada o m a ^ A ^ v Á Tel** 
man D I A R I O D E L A M A « i . 
fono A-6301. 25 
19615 : - T p A -
E COLOCA <cl0 J O V E N ESPAÑOLA SE ^ ' o n i o ^ 
ra todo el servicio de matrim ^ 
o corta familia. Si " ^ V o c i n » ^ " 
jor: entiende bastante la g» 
es recién llegada. Tiene I " 
ninticp. Suárez 54, bajos. 
19615 
u i A P I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 4 
SE OFRECEN SE OFRECEN S£ OFRECEN 
D E S E A 
P A G I N A V E I N T I U N O 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA L A S DAMAS 
- ^ J O V E ^ ' . / me.no. Informan locarse para limpieza de algunas habí 
USA de cr,a • " o 4 Sabe cum- taclones y coser: sabe cortar y vestir 
,v.lccar' 25> cuario • péñora: tiene buenas referencias. Sueldo 
Vineí ,n su obligación. 25 my ( |30 pr(>fier<í la Habana. Para Informes 
plir U .^mstr" Ri'hflcaba 13 entre AntCn Recio y San 
19«2Í- rr^TñcAR U N A J O \ E N es- xicolAi.. y 
^ D E S E A ^ L - ^ j ^ ^ ¿g mano^^en^casa^de | ^ „ 
D E S E A C O L O C A R S E DN O P E R A R I O 
para barbería. Informan F-5347. 25 y 
G, Vedado. 
19630 25 m r . 
C O S T U R E R A P A R A CASA P A R T I C U - ! I-6,503.5-
lar o taller, desea colocarse, no le im- I 
porta avudar a lgún quehacer de casa. 
Informes: Teléfono F-4(32. 
195S2 23 Myo. 
I N G R E S O A L A E S C U E L A D E I N G E -
nleros. Veterinaria. Artes y Oficios, co-
madronas y enfermeros, a las norma-
les. Colegio San Francisco. Diez de 
Octubre 350. Jesús del Monte. Teléfono 
2G Myo. 
^-Oa Para c Ti^ñe práctica y buena ; 
^ f a V ^ j n f u r m a n en Sol. número 
«ntación 
25 Myo. CRL4D0S DE MANO 
.orARMK r N A J O V E N BS-
P ^ d f ^ n ^ o r a o cr'ada da ma-
^ f n f o r m ^ . : Te l . F-3568 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O es-
] pañol de buenos antecedentes, entiende 
! de jardinero y puede desempeñar el tra-
— ; bajo de portero, es de confianza y cum-
S 77rr a P S F D E C R I A D A D E plidor, ha estado en buenas casas y de 
5EA c 0 -adora una muchacha re- todas tiene referencias buenas. Infor-
25 my 
anos para ayudar a la limpieza o ma-
nejar n iños . Su dirección: Calzada del 
Cerro, 504. 
^508 2 5 Myo. 
S E S O R A D E T O D A M O R A L I D A D , G E 
ofrece para atender el servicio de señor 
viudo .'on niños o bien para cuidarlos en 
su casa, es señora competente en ese 
abajo 19343 1 Hlfl 24 my 
A c a d e m i a d e C o r t e y Co^tu«'a 
Sistema "Parrilla", Profesora MarTa D . 
de Mauriz. Ajuste de corte > «embreo» 
en dos meses, corset en 8 cla>*3.i. Pintu-
ra de oleo metál ica oriental y -ordados 
en máquina a precios reJucrJ.ts. L * 
confeccionar su ' .aje a 
Precios reducidos. de 
todo. Neptuno. 13 4, altoj 
% J n . 
manejadora 
es formal S S a ¿ responda por ella: no tle 
p e n s i o n e - j n f o r m a n calle H 23 
l t e r todas horas. ^ 
trabajadora mes: Llame: A-7626, bodega. 
1959;! 25 Myo. 
C r r c H A C H A D E T R E C E 
' I H r y ^ ^ a colocarse para 1 
^ J ' o a todas 
l   ios que-
Suspiro número 1», 
^ S número 2, bajos 
CJl9533 
^ F A C O L O C A R U N A M U C H A -










con los niños, tam- i 
as . Figuras, núme-
de¿¿: entrada por Corrales^ 
colocarse un primer 
acostumbrado al servicio de 
casas. Tiene muy buenas referencias. 
Informan por T e l é f o n o F-5079 
J % 4 2 25 n g . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N " E S -
pafiol, de criado de mano o portero o 
dependiente. Tiene recomendaciones. 
Telefono M - 1 8 5 8 . 
19C08 25 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E M E D I A -
na edad, desea colocarse y no gana me-
nos de $35. Calle F entre 19 y 21 nú-
mero 43, de 9 a. m. a 4 
^ ± 1 * 25 my. 
i S R T A . E S P A D O L A , M E D I A N A E D A D , 
sin pretensiones, desea colocarse de co-
cinera o criada de mam» o manejadora 
Estrel la 86. 
l j j > j 24 my. 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A _ 
ofrece un empleado de oficina para casa , leglo San Francisco. Diez 
, de comercio o industria o cualquier gi-
n m Ypflirlo 1 i"o que sea. tiene buenas referencias. 
1K Informa; Compostela, 116. Teléfono A-
! A R I T M E T I C A M E R C A N T I L E L E M F i N -
S B i tal >' superior por el doctor Corr-?-» Co-
de Octubre 
350. Antes de poner su hijo a pupilo, 
I visite nuestro plantel. Teléfono I-:)535. 
19702 26 Myo. 
2253. 
19348 24 Myo. 
J O V E N P E N I N S U L A R , L L E V A T I E M -
PO en el país , desea colocarse de coci-
nera o par. el servicio de un matrimo-
nio, duerme en la colocación. Informan: 
Cuba, 26 altos. 
19105 , 24 Myo. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
EflSoP^f0vL^iña?Se;\ n R A B A l P o r en « o m a c s í r o . G a -
eñoras y ninas, entalla por . , . . re;u!tado 
M O D I S T A 
Jar para sefiora- * 
figurín, hace ropa Interior y c lad s rantizamos asombroso 
a mano de tedas clases y arregla ropa norA. Ip/rinn*.. rnm n . i^ fr í . t i t - ñ 
de hombre. No le Importa salir cerca p0Cas ' J ^ C O n " COI» nuestro_taclI 






D E S E A C O L O C A R S E 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o lavandera una señora en casa de 
corta familia. Calle G, número 244 en-
ir6 ,^5 7 2 1 < Vedado. María Castillo. 
Teléfono F-4097. 
19355 24 Myo. 
todo. P ida in formac ión . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U Y E ( D 5 6 ) 123 
H E R R A D O R J O V E N D E S E A C O L O C A R East 86 th. St . . New Y o r k City 
se con práctica y estudio en vetenna- _. ' 
n a con 
peñado 
su credencial de haber desem-
cargo en el Ejército espa-
31 my 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tao l inda . 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
j l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú no ves 
i-/ m a l q u e la t e n g o ? si es toy ho-
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o qv.e d e c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ d o ? . m e en-
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
iMargot, que l a t iene en todos los 
tonos en " L a P a r i s i é n " . 
tOCINEROS 
ÍESEA C O L O C A R U ^ V M U C H A - , C R I A D O D E ¡ , ^ 0 D E S E A C O L O C A R 1 de comercio, 
je criada de mano o manejadora e. práctico en el comed desearía I ^ hombre s 




Informan en Someruelos, 
25 Myo. 
M U C H A -
ne recomen-
n no 8e"coloca menos de 20 pesos. 
»cl0Il', 2o Myo. 
"nESE A. C O L O C A R UNA 
de criada de mano, tlen 
1Í148 
S g E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
¡^"'españolas de criadas de mano o 
^ matrimonio solo, una entiende de 
^ n a Informan en la % íbora 
SSVe'número 6, entre Dolores y Tejar . 
' 19522 
casa en el campo o para limpiar ofici-
nas: es formal: no tiene pretensiones. 
Tiene recomendación. Tel. A-3318. 
19623 25 my. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o camarero, tiene 
referencias de las principales casas del 
¡Vedado. Teléfono F-5016. 
19523 27 Myo. 
Para informes diríjanse Hotel de j T E N E D U R I A D E L I B R O S . POR P A R -
| Muñoz y Pérez. Sola, Camagüey. Rogé-• tida doble, cuentas corrientes y Taqul-
I lio Alvares. ' grafía, en.tres meses cada una; por el 
1946» 24 my. señor Cuesta. Coléelo San Francisco. 
• 1— ¡ Diez de Octubre. 350. Teléfono 1-5535. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA L A - Garantizamos las asignaturas, 
vandera española, en casa particular, i 19702 26 Myo. 
Tiene r e f ¿ r e n d a s . Informan en la ca-
li* G No. 71 entre 7 y 9, Vedado. 
_19425 24 my. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA P R A C T I C A ^or un experto contador s e d a n riases 
en asistir enfermos o para acompañar V^nedurta de» Libros y Cálcu.os mer-
- una señora sola. Informan Plaza del;cantne8 para jovenea y 9 m ñ o t n ^ J U V l ' 
rantes a tenedores de libros. Curso es-
19743 29 Myo. 
Polvorín, casilla 13 y 14. 
19447 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
Calle . mano o portero un Joven Español en 
casa particular o establecimiento, tiene 
quien lo recomiende y carta que lo 
acreditan en su buen servicio. Infor-
Myo. 
t!F\. C O L O C A R S E J O V E N ESPAüO- me: Teléfono A-9577 
para todos lo3,quehaceres^de una^ ca- ¡ 1 9 " 
Informan^ Manrique, número 153. ¡ 
25 Myo. 
•Tiíéfono A-5173 
193G8 24 Myo. 
rVA. MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
.n'contrar una casa de moralidad. es 
•referible para manejadora o para llm-
K r tiene familias quien la reproífen-
Preé-unten por Estre l la . Cerro. Pa-
litino. número 7 y medio. 
19404 24 Myo. 
í U N i3EÑOR P E N I N S U L A R D E 26 años 
desea colocarse de criado de mano o de 
' portero, sabe cumplir con su obilgaclón, 
lleva tiempo en el país , tiene buenas 
referencias de la casa que está, coloca-
do, ha de ganar buen sueldo, prefiere en 
el Vedado. Informan: Calle M , entre 19 
y 21. Teléfono F-3582. 
19553 25 Myo. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Te-
stero, joven, español, con muy bue-
nas referencias, para casa particular o 
muy limpio en la cocina 
solo. Blanco y Virtudes, bo-
dega. Telétono A-2093. 
1959^ 26 Myo. 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PA-
español, desea colocarse en casa partí- : ra despachar en una vidriera de tabacos 
cular o de comercio. Informa en A-30D0 l o cosa análoga, tiene quien lo garantl-
1957S 25 Myo. 1 ce. Informan: Sol, número 28, altos. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CUBANO j 19302 24 Myo-
que sabe trabajar, para casa de familia 
o casa huéspedes o comercio. No tlen-i1 
pretensiones en sueldo. Dirigirse a Sol, 
No. 94, habltaciún 27. 
_ 19<33 24 my. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
pedal para auxiliares de escritorio. Mé-
todo práctico. Clases por corresponden-
cia. Inerlés por una señorita de Londres. 
Cuba 99 altos. 
16662 ! 
I N G L E S , F R A N C E S Y A L E M A N ; POR 
el% señor Palacios. Colegio San F r a n -
_EÑORA I N G L E S A , Q U E H A B L A i cisco. Diez de Octubre 350. J e s ú s del 
' además espafiol y francés y ha residí- | Monte. Teléfono 1-5535, se admiten pu-
1 do en la Habana sirviendo de institu-; pilos. 
I trlz, desea encontrar alguna familia que ; 19702 20 Myo. 
I vaya a Europa este verano y deseando I 
particular o de comercio, que lo ame- i 
rite. Informan Infanta y Benjumeda. 
Bodega. 
« T d E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
«ra ayudar a los quehaceres de una ca-
no quiere sueldo. Inquisidor, 20. 
19393 24 M>'0-
ñÉÍKA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejadora 
Merced 71. 
1946: my. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCA-
ción de criado de mano o camarero. 
Escribe a máquina, maneja ascensor, 
cumplidor con su obligación. Referen-
cias las que deseen. Muralla entre Ofi-
cios y San Pedro, Fotografía. 
19469 24 my. 
C R I A D O D E MANO P A R A CASA DK 
ESÜA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA comercio o limpiar oficinas, se ofrece 
S n s u l a r para manejadora o criada! " " J 0 ™ " ^ a ñ o l . acostumbrado a tra-
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O I "ÍJ ^ Yo'rk y s S ^ v I a j e 6 " d S ^ I 
y repostero de mediana edad, en c a ^ i ^ ^ T ^ C o n v l n t í f S S S 
and Mary 225 West, 14 St New York, 
City También informan en el teléfono 
i q q — í* 1 M-9340, de 3 a 4. 
24 my. | 19333 24 Myc. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, él de cocinero, sabe de cocina a la 
española, a la criolla y a la Inglesa, de 
todo repostería y ella de criada o mane-
jadora, lleva tiempo en el país, tienen 
Calen los garantice, lo mismo juntos que 
separa los: ella sabe bien de cocina. Re-
vlllagi¡;edo, 25. 
19305 24 Myo. 
mano. Sabe cumplir con su obliga-
din: es formal; tiene referencias de 
.asas donde ha estado. Informan en 
Jesús Peregrino 49. T e l . A-69-:S. 
1942S 24 my. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano; lleva tiempo 
>ajar en buenas casas. Tiene buenas 
reíerenclas de las casas donde ha es-
tado. Informan Teléfono A-309ü. ' 
19414 24 my. 
U N MUCHACHO ESPAÑOL Q U E H A -
ce poco tiempo está en el país, desea 
colocarse como ayudante para el ser-
u ii w n. u vicio domést ico u otro ernpieo aná logo , 
n el país: no tiene primos. Infanta H » 1 Tel<5fono ^.1491. 
entre Universidad y Pedroso 
19435 24 my. 19571 
My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de mecánico de hotel o casa de 
huéspedes, también trabaja de sereno de 
hotel O casa de comercio. Para Infor-
mes: Teléfono M-9158. 
19312 24 Myo. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Ingles y español, desea acompañar fa-
milia a Francia. Europa o los Estados 
Unidos. Mademoiselle. Cuba 86, cuarto 
No. 16. T e l . M-9726. 
m.")5 2G my. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E 25 AÑOS D E ! D E S E A C O L O C A R S E U N C H I C O E S -
edad. saludable, tiene 3 meses de haber; Paño1 de 16 años, quiere para ayudan-
dado a luz; tiene abundante leche, 8e i te de cocina o para mandadero, hotel Las 
puede ver su n iño . Informan en la 
calle Tenerife No. 3, Habana. 
1964? 25 my. 
A C A D E M L \ M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
2326. 
16956 4 J n . 
I N G R E S O A L I N S T I T U T O Y G E O -
grafía Universal, por los señores Cera-
lio y Suao. Colegio San Francisco. Diez 
de Octubre, 350, se admiten pupilos. 
Teléfono 1-5535. 
19 roí 26 Myo. 
CRIANDERAS 
número I Cuatro Naciones. Santa Clara, 
13. Teléfono A-7C85. Habana. 
19324 24 Myo 
S E D E S E A C O L O C A K UNA J O V E N D E 
21 años, buena y abundante leche, tiene 
certificado de sanidad, puede salir al 
campo, domicilio: San Ignacio, 74, a l -
tos, cuarto número 10. 
19401 . 24 Myo. 
UÑA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora, tiene buenas re-
ferencias de haber estado de criandera. 
Informen en Palatino, 21. Teléfono I -
2352. 
19578 25 Myo. 
DERKA C O L O C A R S E U N A J O V E N I N -
Klesa; no entiende español, con familia 
americana, o cubana. Informan calle 9 
o. 11 entre K y J . T e l . F-19 50. 
19452 24 my. 
• J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A 
I criado de mano, es bien práctico, con 
buenas recomendaciones, sabe planchar 
ropa de señores, no tiene pretensiones. 
Teléfono F-1435. 
19573 25 Myo. 
Desea colocarse un primer criado 
acostumbrado al servicio de buenas 
casas. Tiene muy buenas referencias. 
Informan por t e l é fono F -1712 . 
DESEAN C O L O C A R S E DOS M U C H A - 19460 27 my. 
chas, una para criada de mapo o mane- • '• 
Jadora y la otra para cuartos y repasar C R I A D O D E MANOS, S E O F R E C E UN 
Informan Monto 431 
vientas. 
19445 
A s o c a d ó n de S ir - i joven peninsular, acostumbrado a ser 
vir en buenas casas. Sabe planchar ro-
pa de caballeros y servir la mesa. Tie-
ne buenas referencias. Gana buen sue.-
do. Informan Te l . A-3090. 
19422 24 my. 
24 my. 
DKSBAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares de criadas de mano o manejado-
ras en casa de moralidad. Saben cum-
plir con su obligación. Tidnen buenas S E O F R E C E UN J O V E N P Á R A C R I A -
rCio^ndaclones• Informan Gloria 92. do fie mano. Sabe cumplir su obligación 
- 24, my. l v tiene referencias; llame al Teléfono 
ecón 4, altos. 
194M 24 my. 
tl o 
TiESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA j M-9173 . 
de criada de mano o manejadora. Tiene ¡ i 
Vilen responda por ella. San Ignacio 9 4 | S E C O L O C A MUCHACHO ESPAÑOL, 
_l9:i61' 24 my. I formal. Sabe de camarero, ya sea para 
Zr. , 1 : ( café, elevador, casa particular. Tiene 
.rajR , COLOCAR U N A J O V E N es- j buenas referencias. Informan Agular 
paflola de criada de mano o manejadora, 
»be cumplir con su obl igac ión . Infor-
mes: Jesús María, 39. 
1930G 24 Myo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cna española, lleva tiempo en el país pa 
jacriada.de mano y al mismo tiempo i*ero 




D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criados de mano, uno para criado 
de comedor y otro para segundo o por-
he servido en las mejores casas 
- -a enseñen a cocinar, es seria. la Habana, lo cual de ellas tengo 
inspírate 129 ' recomendaciones: se servir de todas 
1931S 24 Mvo 1 formas y planchar ropa de caballero. 
¿ - t v . . • y — Calle 9 esquina a I , Vedado Tel F 
fV , ,^0M COLOCAR UNA JOVUN p s - 194S5 24 
ra recién llegada. Informen: Ca 
i«i,'„úmero 75' Vedado. 
• ~ l l z¿ 24 Myo 
F-1586. 
my. 
U N A L E M A N J O V E N Y B U E N A pre-
sencia, desea colocarse para criado de 
mano, Laof yo o Portero. Referencias: 
— | Legación Alemana Sr . Baum. 
19103 24 My. 
¿J£&. número 3. T e l é f o n o ' A - 7 6 8 : Ha-
19:23 54 Myo. 
P«ñola riCOL°''AHSH r X A J O V E N es-
íor tníi rCriar3a (le mano o de come-
tón' ^l0" dispuesta ir al Norte 
Po en .,1 0f de manejadora. Leva tiem-
íorm" n^N- rou r'^'omendacioiies. i n -
IS-Mi NePtuno, 23 7. 
25 Myo. 
chacha peninsular desea colocarse 
c"ada o manejadora. V a al cam-
P°. Uirección: Carmen L ó p e z , Rafae l 
19310 33 ?6, ^ p 3 í n o Batista-
26 my 
S E O F R E C E U N C R I A D O CON B U E -
nas recomendaciones, es serio y traba-
jador, sabe planchar ropa de caballero 
y está práctico en todo servido de la 
casa, no le Importa salir a cualquier 
parte en la Habana o fuera de ella. I n -
formen en el teléfono M-2013. 
19052 24 Myo. 
«isa1^ io)'en Peninsular o de criada en 
*es- arm,i* üe moralidad. Infor-
I»29 Suárez 120, altos. 24 my. 
'«ós d « R E C I E N L L E G A D A D E 28 
''¿«la rfea co,ocarse lo manejadora o 
''oras •p.,nano' Puede verse a todas 
19110n Franco. 33, altos. 
I f e ^ L . 2 7 Myo. 
Ci 
^ d a s p a r a l i m p i a r 
[ a c i o n e s y c o s e r 
l9soa 
P E N I N S U L A R D E S E A 
casa de moralidad para 
« OSe,r 0 Para «1 comedor, muy 
el servicio. T e l . M-2535. 
25 my. 
! ^ l a n ^ O C A R S E U N A J O V E N es-
el onrí i^a^os y repasar ropa o 
l*'»* ref* .^ Ior' casa de corta familia, 
^,!Kaci6n nTC1?,s y sabe cumplir con su 
4Í- Tel?fr>inf?.nnan: Calle G, número 
«l»35o Ono * - « ) 9 7 . Vedado. 
C«oia £ A r COLOCAR UNA J O V E N es-
í i * » tlemn^ a de cuartos o de mano, 
f?*8. sabe ^Len el país y tiene referen-
eulza<la de T n,r y< ntien<le de cocina. 
? í ? nümprrT o1 an6, número 61. habita-
d o . uero a las dos cuadras de 
^Insu'a. C O L O C A R 
C R I A D O P A R A CASA D E C O M E R C I O 
o limpieza de oficinas, desea colocarse 
un español acostumbrado a ese trabajo 
y con buenas referencias de donde ha 
servido, es formal y trabajador. Infor-
man: Teléfono A - 3 0 9 0 . 
1 9 0 7 3 2 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de cocinera. No Importa limpiar 
algo si es corta familia. Informes F I -
guias 94. 
19432 i * ni y. 
D E S E A C O L O C A R S E ../NA SEÑORA 
española ele criandera, tiene dos meses 
de haber dado a luz, tiene certificado de 
su hijo y del médico . Informan en Luz, 
52. altos de la bodega. 
19081 27 Myo. 
CHAUFEURS 
SI UD. N E C E S I T A UN C H A U F F E U R 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E ' 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
. S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
jvaodoaerngurcahn0 ^ ^ ^ y ^ X ^ S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
ca y con Inmejorables recomendaciones, 
ne haría cargo de la administración d* 
algunos bienes. E . R . Apartado 1964. 
Habana. 
19085 29 Myo. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
r. Illa y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quinr. "Slnger" nueva, al contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. Se 
hucen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Avísenos personalmente 
por correo o al teléfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad. Agencia de "Slnger". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al teléfono A-4522. San Rafael 
/ Lealtad. 
18357 12 Jn. 
M E L E N A S 
4 Peluqueros, 
2 Manicures. 
2 Experlas en L a v a d o de cabeza. 
T U R N O I N M E D I A T O 
R I Z O P E R M A N E N T E , en hora > 
cuarto, garantizado por un a ñ o . M á -
quina moderna, 30 tubos, 0!0 20 . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
I 
E l mejor Peinador y Onduladoi 
Marcel , S r . Cabezas , antiguo de Du 
bic, a t enderá personalmente a su dis-
tinguida y extensa clientela. 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A " L A 
P A R I S I E N " 
N E P T U N O 1 0 5 . T E L . M - 8 7 7 8 
M A N I C U R E 
M E R C E D E S D E V I G O 
Manicure del Hotel Continental de 
S a n S e b a s t i á n , ofrece a su extensa 
clientela sus servicios, de 1 a 6 en 
la Academia de Belleza L a Par i s i én . 
Neptuno 105. T e l . M-8778. 
i S E Ñ O R A B E L G A C O N M í : Y B U E N A S 
| referencias, se ofrece como dama de 
j compañía o para gobernar una casa con 
'gran competencia. Dirección: Teléfono 
' F-1385. 
i 19107 27 Myo. 
M E L E N A S 
S i le ha cortado la melena, M a r i a -
no Gi l y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su S a l ó n 
de P e l u q u e r í a en Belascoain 117, al-
tos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
ú l t ima moda. G a r z ó n , Garzzonett, Ni-
ñ ó n , etc., no olvide que Mariano G i l , 
ez el ú n i c o especialista en el corte 
de melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de señoras y 
n i ñ o s , arreglo de cejas, masage y 
manicure. 
Belascoain 1 17, altos. T e l . A-2582. 
Servicio a domicilio. 
19291 25 my. 
19660 25 my. 
I N T E R N O S . 
«7«4 Ind. 15 N . 
Parisian lady, Gra.Juate 
Paris , Parisian F r e n c h , p°r fec t 
para su máqutóa que no sea conductor i ̂ Hgh, G e r m á n , wants position familv. 
sino chaufleur-mecAnlco. llame al Telé-1 , . i «« i \ i u n i 
fono A-4995. L a Agencia de Chauffeurs | would travel. Madame Vallet, Hrank-
some Hull , Toronto. C a n a d á . 
H I S T O R I A U N I V E R S A L P O R E L Dr. 
77"; r ~ | N e d a , Colegio San Francisco. Diez de 
Umversity i Octubre, 350. Cada una hora hay un 
profesor competente y titular. Teléfono 
19702 26 Myo-
E n -
les puede recomendar buenos chaufeurs 
con buenas referencias y años de prác-
tica. 
19GC9 30 my. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol para casa particular o comercio, 
práctico en cualquier máquina, no tiene 
pretensiones. Teléfono M-9247. Reina, 
34. Miguel Fernández . 
19517 25 Myo. 
Z4 my 
P R O P I E T A R I O S 
C H O F E R M E C A N I C O . S E D E S E A C o -
locar en casa particular- o de comercio, 
tiene recomendaciones. Informan en ei 
teléfono 1-7077. 
1 9 3 4 4 24 Myo. 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos. 
17011 31 Myo. 
M A T E M A T I C A . F I S I C A , Q U I M I C A B 
Historia Natural por el doctor Carrera. 
Colegio San Francisco. Diez de Octubre 
350. Teléfono 1-5535. Venga para de-
mostrarle lo fáci l que son estas mate-
C H A U F F R U R ESPAÑOL. CON 5 A S O S 
de práctica, se ofrece para casa par-
ticular. También va al campo. Infor-
man en el T e l . A-8645. Tiene referen-
cias. 
19179 24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de ayudante de chauffeur. Sabe 
manejar y tiene t í tulo de chauffeur.' 
No tiene pretensiones y tiene referen-
olas de la casa. Informan calle Calza-
da 33. Vedado entro J y K . Teléfono 
F-1374. 
10391 24 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
; A C A D E M I A D E C O R T E , S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
Sistema Parr i l la . Profesora Pilar Alon-
so de Fernández. Rápida enseñanza por 
este moderno y prácjlco sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t icos trabajos en 
cestos de papel crepé y floree. E n es-
ta academia podrá usted adquirir c» 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la enseñanza 
de ¡os cestos y las flores crochet y 
otros trabajes manuales. Garantizo la 
r í a s . 
19702 .'6 Myo. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Cfe'BA, S8. E N T R E O ' R E I L L T T E M ' E I L L T 
P E D R A D O 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-1 ^ « r j u s sombreros y ve-t 
; ... , , , , ... . t i 1 el primer mes. Mis precios 
bihdad. L l e v a libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. S a l u d , 
67, bajos, t e l é f o n o A-1811 . 
C 750 Alt Ind. 19 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexoa. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes de¡ Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2,2 profeso-
res y ?0 auxiliares onaefl:.n Taquigra-
fía >n españcl e ing lé s . Gregrg. Orella-
na Pltmon, Mecanografía al tocto en 30 
máquinas completr.mente nuevas, últ i-
mo modelo Teneduría de Libros por 
Gramática, Ortografía y 
Cálculo» Mercantiles, In-
Francés y toOa» 
J O V E N ESPA55ÜE. T E N E D O R D E L i -
bros, y con bastante práctica, desea 
colocarse en casa de comercio u ofi-
cina particular. Referencias. Informes 
Oquendo 2. T e l . M-7744. 
19653 25 mv. 
enseñanza y preparo p¿ru profesora con 
t í t u l o . Se hacen ajustes para terminar 
en dos meses y lod corsets en ocho días. | n í t i d a "dñbl*. 
Se admiten internos. Especialidad en | Redacción.  
la confección tanto en los sombreros | p¡és lo. y 2o. Cursos, 
como en los vestidos. L a alumna puede | las clases del Comercio eu general 
stidos desde 
son suma-
mente taracos, v i s í t e m e y so convence-
r á . Muralla, número 13. entre Cuba y 
San Ignacio. De venta el método "Pa-
rr i l la" . 
19549 21 J n . 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
a.o.'Jtsimos. 9,arfinliz-»'V!->R el éxito. 
I N T E R N A D O 
L A D E F E N S A L E G A L . C O N T A B I L I -
dad del cuatro y uno por ciento, garan-
tías, fianza, Virtudes, 23, M-7371. L l a -
me al Director Armando Pérez de la 
Osa. 
19358 „ 20 J n . 
rkMsTI í - t í t n r V R S K r \ \ B f F N A r o - T B N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
D E S E A COLOC A R S E . _ - ' grafo, español, de mediana edad 
L A T I N Y L I T E R A T U R A : POR E L Dr. 
Cotto. Colegio San Francisco. Diez de 
Octubre 350. Venga para quo vea nues-
tro cuaJro de profesores, competente y 
titulares. Teléfono 1-5535. 
19702 26 Myo. 
E N POCOS M E S E S U S T E D P U E D E 
aprender Inglés, Francés , Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casa ds los Profesores. 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel. A-7100 
19055 18 jn 
Admitimos pupilo», magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58. entre O'Rel-
liy v En»peúrado. 
16436 31 Myo. 
• A V I S A M O S 
A n u e s f i d n u m e r o s a y 
d i á l i n g u i d a c l i en te la y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a de i m t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a el c o r t e de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s orofes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d i s t in tas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í ? . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N W O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
beza , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no eG u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
* n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a en nues tros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A , F R A N C E S A 
S A N R A F A E L 12 
La. . as m e l e n a s r i z a d a i 
L O G I C A Y C I V I C A . POR E L D R F E R -
nández J iménez: venga para demostrar-
ie nuestra competencia, en poco tiempo • 
saca sus asignaturas. Colegio San I 
Francisco. Diez de Octuore, 350. Telé 
fono E-65SS. 
19702 26 Myo. 
a q u í son on d u l a d a s . 
ciñera española: entiende do reposter ía 
Informan en la calle 10 No. 254 esquí 
na a B a ñ o s . 
19415 25 my. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para la obligación de la cocina.. 
Sabd cumplir con su obligación y en-
tiende algo de hacer dulces. Darán r a -
zón en Indio 16 entre Monto y Rayo . 
19434 »r-y-
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O R A D E 
mediana edad; sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla y sabe hacer dulce. 
Informan en la misma, Bernaza 48, a l -
tos, segundo piso, a la derecha. 
19429 2i my-
D E S E A C O E O C A R S e U N A BUENA CO-
dnera española en casa de corta fami-
lia Sabe muy bien su oficio. No va 
al campo ni hacev ninguna limpieza. 
Tiene referencias y duerme en la casa. 
Informan San Rafael 140. 
24 my. 194Í0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, española, para cocinera 
para una casa de comercio o bien lim-
pieza por horas. Manrique 116 altos. 
19412 ¿4 m*-
COCINERAS 
^InsT.'?, A  U X \ s rvnRT!tr : lbaJa ' ,ora- coci?a " la 
S^fcS li ^ hace poco í legó a C ^ >« crlolla: *ntl/nde a,B0 
2 £ C a s ^ ^ ^ - ^ ^ ^ e n d e afgo te co-! c o m P ^ ; n ^ u e r m e ^ n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
i española de mediana edad, formal y 
la española y a 
de dulces. Sabe 
la co locación. 
Informan San José y Lealtad, bodega. 
19622 25 my. 
S E D E S E A C O L O C A R DOS M U C A -
chas, una ;;ara cocinar y limpiar y la 
otra para manejadora o criada de cuar-
tos, las dos tienen referencias, prefie-
ren en la Habana. Informan: Calzada 
130, entre 10 y 12, Vedado. 
19697 26 M>o. 
con 
buena letra y superiores referencias. 
Ofrécese, por módica retribución. Teó-
filo Pérez . L u z , 82. Teléfono M-8700. 
18663 26 Myo. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
p r o f e s o r a f r a n c e s a , E X P E R i - j A c a d e m i a d e ingles " R O B E R T S " 
mentada, referencias inmejorables, asig 
naturas para el bachillerato y conver-
sación on 3 meses: método rApldo. Te-
léfono M-3620. San Lázaro 236. altos. 
19170 3 j n . 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. ni mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
^001,-7-^01? a . oMt.i-Ti.-v-ri.- v^v , - A K aprender pronto y bien el Idioma In-
P R O F L b O R A C O M P E T E N T E D E C A S - Compre usted el METODO NOVI-
fellano e Inglés, taquigraf ía en ambos | I M O r q ^ E R T S , reconocido universal-
idiomas y mecanograf ía . Informan de 5 | mente como el mcjor de i08 método» 
Se ofrece Tenedor de Librop pala cual- a b y de 9 a 10 p. m. en Muralla y Cu- hagta ia fecha publicados. E s el único 







y escritos a máquina . 
26 Myo. 
agrá-
C O R R E S P O N S A L 
y Tenedor do Libros con gran compe-
tencia y práct ica comercial, aceptarla 
casa por una o dos horas al '_ía. 
Escribir a M . López. Apartado 1525. 
Habana. 
18200. *7 my. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
{ dable: con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
I glesa tan necesaria hoy día en esta Ro-
| pública, 2a. edic ión. Pasta, t i .50 . 
17143 31 Myo. 
i R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S ' 
E N T R E N A D O R ! F R A N C I S C A S. D E ROMAGOSA. PRO-
I Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . I fe8ora Sistema Martí Par i s ién . Con 
| Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español y sin hijos para encarga-
dos de una casa, tienen buenas referen-
cias Sus informes: San Ignacio. 106. 
19584 25 Myo. 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1X27 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y media a 10 p. m . . D í a s 
festivos no. 
19072 18 Jim. 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al t í tulo de 
Barcelona. Infanta. 91, bajos. 
15574 30 Myo. 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana, 
_ un método completamente nuevo, sor-
P A R A A U X I L I A R D L C A K F E T A S E préndenles resultdos en pocas semanas, 
ofrece un joven con t í tulo de tenedor ¡ Y o garantizo por escrito que el discí -
dn libros, sin pretensión alguna, para i pUi0 l e e r á escribirá y hablará el In-
c i sa de comercio, industria o cualquier j gasten 40 lecciones. Lecciones a domi-
de Luyanó, número 21, 
nvenrentJ8rrIa, L a 0pera' no tle-"ie te ir l c m o. 
25 Myo. 
£ S í S t l l S E UN'A MUCHACHA 
Mtacionl en EsPaña, .para irm-
Qulerp kS y C 0 8 e i - o mane-
. nes vive en Monte 12, ha- , 
Pregunten por Femando 1 S E O E R E C E UNA BUENA_ C O C I N E R A 11, 
Í4 my. 
I para corta 
1 19372 
familia. Te l . F-5202. 
24 my. 
giro que sea. Tiene buenas referencias 
Informes en Alambique 17. Regla. Te-
léfono 1230. 
19617 27 my. 
M I C H A C H O ESPAÑOL D E S E A T R A -
bajar como aprendiz adelantado de me-
cánico eléctrlcista o armería, sin pre-
tensiones. Informes por escrito en 
Crespo 48. Francisco Fernández Pérez . 
19670 25 my. 
cilio también Lecciones personales 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
diariamente.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Eelascoaín, 9i y Nueva del 
P i l a r . 
18856 16 . .n . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
¿ e preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a s 
M A - J U N G 
U N H O M B R E ESPAÑOL D E 37 AÑOS, 
formal, bien educado, desea emplearse j feV." Es^e^cesaricTreclbir leccicnes per 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
de portero o criado de oficinas, ayuda de 
cámara o cosa análoga, iiene quien lo 
garantice, no tiene inconveniente via-
j a r . Enrique Esparaa, Apartado, 656, 
Haha na. 
1 9 5 1 1 «5 Myo,. 
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00, cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales. 
Sr ta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
1 lascoaín 9S y Nueva del F i l a r , 
i 18855 16 J n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I J t Z P . A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O i l E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
té euperflcle para base-ball, foot-ball, 
tern's. basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bt i la Vis ta . Direcc ión. Bella Vis 
ta y Primera. Víbora. Habana. Tel4-
fon^ I-1804. Pidan prospectos. 
16061 29 Myo. 
E M I L I A A. D E C I R S R P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada ¿1 
Conservatorio Peyrellade, Enseñanza 
efectiva y rápida, pagos ade lánta los . 
Corrales 96 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-3286. 
1 7 2 7 4 1 J a . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N O 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o , 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l , A - 5 0 3 9 . 
f R O D U C T 0 S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R K r 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que ustéd haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale 92.40. Al interior, la 
ma^do por J2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su clepA«<to, que nunca fal-
ta. Peluquería do señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej ióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envaGMlo en pomos de $2. De venta « • 
sederías y boticas. Esmalto "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca. 
lldad y nSLs duradero. Precio: 60 cer 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar IM. calda 
del cabello y p i n z ó n de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolud.in de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa 'o usan los boa-
pítale»- y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicallo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva ea es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal, precio S pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene ei pelo laclo f 
í lechudo. ¿No conoce el Agua Rizado, 
ra del Profesor Euafe de París? E s lo 
mejor que •»« vende. Con una sofá apli-
cación le dura hasta 45 días: use un 
solo pomo y se conv«ncerá. Vale # pe-
sos. Al Interior $ á . 4 0 . De venta en Sa-
rrá, Wll|,on. Taquechel, • a Casa Gran-
de. Johnson, Fin de Siglo, L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Te lé íono 6039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Mlsieno s* 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rapidez quita pecas 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas V J T lo que sean de muchos 
años y usted las crea Indurables. Vale 
tres pesos, para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Pelnquería de Juan Martines 
Nentuno. 21. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vals 
un peso. Mandarlo ai interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en au de-
pós i to . 
M-f>t7t. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i gua l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pe lado y r izado 
de los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81 
f a g i n a v t i r m u ü s ^ A R I O J D E U J A K 1 W A m y o 2 4 d e 1924 
P A R A L A S D A M A S 
Se vende en $400.00 la mejor piel 
de oso polar que hay en la Habana. 
Pregunten precio y verán vale más 
de $1,000. Es nueva completamente 
y perfectamente preparada para al-
fombra. Puede verse a todas horas en 
San Joaquín 31. Sr. Villalonga. 
18643 25 my. 
C O M P O S T E L A . 6 5 . A L T O S 
Se v e n d e n v e s t i d o s d e v e r a n o por 
a u s e n t a r s e por e n f e r m e d a d . P a -
sen a v e r l o . S e r á b a r a t o 
19328 ¡5 Myo. 
TINTURA PARIS 
' PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es ráyida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
Lene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de s»v la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. más. £ n el saicin de Belleza de 
iá doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
nos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepino? y el Líqut-
r.'o renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y ademár las hace desaparecer 
t cando existen. Se corta la melena a 
•?ñoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
ile señoras Villegas 45. Telf. M-6192. 
150fi9 *1 Mr . 
E N P O S D E L A B E L L E Z A 
E s c r í b a n o s ( a p a r t a d o 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o l e í e -
f o n é e n o s ( A - 8 7 3 3 ) y r e -
c i b i r á grat is el fo l leto so-
b r e b e l l e z a q u e h a e scr i to 
E l i z a b e t h A r d e n . 
C4357 I0d-15 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de ramilla, desea 
usted comprar, vender o caraMar má-
quinas de coser al condado o a piases. 
Llame al te léfono A-8381. Asente át 
SInsrer. Pío Fernánde». 
12533 30 Junio. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la de b a c a r a t , nu>y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 , 
U n a l á m p a r a de p i é df 
m á r m o l de V e r o n a . e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e » 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V ' l i e g a s . 
. Ind. 
P A J A D E ACRRO CON KNTREPAÑOS 
seccional con 4 Raveta.s, mesa notarial 
de caoba y otros muebles de oficina en 
Suárez 34. 
11)635 25 my. 
¿QUE NECESITA 
Cuando cecesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuac-
dc desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja, para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez, 43. se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
C A J A D E C A U D A L E S . V E N D O UNA 
"Safe-Cabinet" color caoba, de un me-
tro por 52 centímetro», medidas Inte-
riores. Está como nueva. Precio eco-
nómico . Informes: T e l . A-9206. 
. 19635 2 £ my. 
POR E M B A R C A R M E V E N D O TODOS 
los muebles de una («isa. Sábanas, fra-
zadas, cristal, mantel de mesa, conven-
dría por huéspedes, todo casi nuevo, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E 
una caja archivo de acero « pies de 
alta por 3 de ancho en $85. Aguila 145 
entre Barcelona y San J o s é . 
19478 25 my 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos 
los pustos. 
Reloier pulsera oro 18 kllates clnca 
molré." máquinas finas desdi $12.50. 
A . -eUs de oro gran variedad de mode-
los de $2.00 en adelante. 
Pulseraj- de todos estilos desde $6". 50 
Anlilof y sortijag variados modelos 
óeeá* $3.00. 
AnlDos de compromiso de oro 13 Kits . 
y platino legitimo .lesde 'ÍS.SO. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ro* ci.'*-de S15.00. 
B . - tomi íuras y yugos ion s is Inicia-
fe», prabí.dos en oro desde 55.0'». 
S'TUJonef de oro con inl í i ut-s gra-
baosa desde $5.00. 
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e Iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus Iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro, 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res . 
Especialidad en sortijones, yugos, he-
billas e c., etc., con iniciales esmalta-
das . 
Hacemos y componemos 't>ñx ?iase 
de prendas y arreglos de relojes. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Aguila, núm. 126, entre Estre l la y 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos oedidos al Interior. 
C 4534 Ind 22 my 
T A L L E R DK H E R R E R I A Y M E C A N I -
ca. cerrajería; combinaciones de cerra-
duras y llavinfes de todas clases, insta-
laciones sanitarias y sa venden cocinas 
de gas y piezas de repuesto a la mitad 
de su valor y una caja de hierro anti-
gua. Je sús María 36. T e l . M-3366. 
19196 25 my. 
E S C O B A R . 4 1 . A L T O S 
Por embarcarme enseguida vendo boni-
tos y nuevos muebles; juego cuarto, 
sala, comedor y otros; todos finos y 3 
lámparas alemanas sin estrenar 
19091 96 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A t ü 
C A J A D E C A U D A L E S , MEDIANA, M U Y 
barata; un Juego de cuarto; un apara-
dor; un vajlllero: una nevera; dos s i -
llones de mimbre; una cómoda grande 
y otros obejtos. Neptuno 247. 
19008 25 my. 
I N T E R E S A N T E . V E X D K M O S S E C C I O -
narlos de madera, banquetas y sillas 
glrat 
na 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A í D I N E R O E H I P O T E C A S 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . Vendo un piano casi nuevo marca 
' S I N G E R ' * ¡"Ricca E. Son", baratísimo, por au-
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y J ^ n t a ^ ^ d e es*e país-Santa CataliAna 
No. 44. letra C entre Lawton y Ar-L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
ratorias de carpeta y bur6 y máqul-1 Al contado y a niaxos Cambios alqul-
s de escribir en Apodaca oS lamos. reparamos pler.as. aceite, agv 
19002 • . " « y » 13F-8 / Profesora de bordados gratis ps 
AVISO V E N D E M O S V I D R I E R A S D E ' porrón ^U?2*»» Avísenos por te léfono. 
torreo u otro medio y competente em-
pleado le llernrá catálogo a su domt-
c-iio sin molestarse usted en venir, 
garantizamos vent» de máquinas nue-
? ¿ e / í 0 Amentamos í»reclo. 
todas clases y tamaño», burós planos 
y de cortina en Apodaca 58. 
19002 28 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 25 my. 
S E \ E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
hna ,mimbre, mesas sombrereras. láva-
nos ae depósito, escaparate y otras co-
S"!' •« aan muy baratas. Manrique, 52. 
Teléfono M-4446 
Un Juego de cuarto 5 piezas $S5; un 
Juego comedor 9 piezas $75; un juego 
de comedor con marquetería y filete, 
muy bueno, $280; un escaparate con 
lunas, mederno, de cedro $40; un chlf-
fonler de cedro con tapas de cristal $25 
una cómoda de cedro moderna $19; un 
buró de roble chico $20; un Juego de ¡ 
mimbre tapizado y cop cojines $130; 
Juegos de sala $57: 6 ¿illas. 2 si l lonvd 
de v o b a Í24: sillones de portal $ n . 50; Muebles modernos y de oficina, vic 
uchos más muebles que no I , - '"«-cierno» y uc w i v u h h 
17477 7 Jno. 
COMPRAMOS 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; id.em de .sala; Idem da 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nueva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M. Quzmán. 
18957 16 J n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
<iue seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller e T -
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clafíe de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel. M-1059. 
17304 14 Jun. 
ié y Barcelona- Telf. A-2898. 
18429 24 rr.v 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cobramos 
menos interés que nlri íuna de av. giro, 
baratas, por proceder "de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárcs. 2. Te-
léfono M-1814. Rey y Suárze . 
U N D E R W O O D , N U E V A , $ 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son má-
quinas rematadas en los bancos Que-
brados, ot'ra.a marcas, modernas 20'pe-
sos. Corrales, 89, casa particular, casi 
esquina a Airuila. 
18688 26 Myo. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Se venden dos cajas de hierro chicas 
en buenas condiciones, por la mitad 
de su precio. Verlas en Jesús del 
Monte 311. 
18418 24 my. 
mas. Víbora. Urge su venta. 
18785 - 5 j n . 
M A G N I F I C O P I A N O S T E I N W A Y & 
Sons, estilo O Baby Grande, completa-
mente nuevo, se vende por encargo de 
una familia que se ausentó del país , 
puede verse a todas horas en la Joye-
ría " L a Segunda Mina". Bernaza ñd-
mero 6. 
18716 23 Myo. 
S E D A N $9.000 E N P R I M E R A H I P O - j 
teca en la Habana y «u* barr'°3rflnH!! 
no sea el Cerro y *s^n b en garantí , 
zados. Callada de Jesús del Monta 4<u 
y medio. T e l . 1-1923. 19602 
A U T O M O V I L E S 
30 my. 
D E S E O I N V E R T I R í17:515 . ^ ' c ^ s - í r 
meras hinotecas. Trato dArecto. hr- »u 
Depto. i . A-»»»' • 
29 my. 
lazar. O'Reilly 
De 3 a 5. 19426 
Casi regalado. T T T ^ d T T ; ; ' ^ 1 fflM 
automóvil "White" £ Mn 
pasajeros, con su motor v^* ^ A f A Í 
can.smos en Perfectas " ̂  ^ 
Mas informes por el T*! i ^ Cloní» 
19195 ei- 1-2692 
D O T E N P R I M E R A H I P O T E C A DOS 
partidos de $6.500 y $3.400. preferible 
Habana. Llame por teléfono A-bal-:, 
preguntando por don Guillermo. 
19501 25 My0 
NEGOCIO. SI U S T E D Q U I E R E COLO-
V E N D E L"N «SAXOFON D E T R E S car su dinero al 12 0l0 anual, trate de 
semanas de uso "Greish" 




UNA P I A N O L A W I L L I A M S E V E N D E 
en 350 pesos con varios rollos. Santa 
Catalina, 2. entre Calzada y P. Astu-
r ias . Víbora. 
18675 24 Myo. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A 3 4 6 2 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
adquirir dos magnificas fincas urbanas 
modernas y en uno de los repartos de 
esta ciudad. Informes por el Teléfono 
1-5491 .o 1-2363. 
ia4'>7 29 my. 
S E V E N D E 
M o t o c i c l e t a Ir id ian , con sid 
c a n n u e v a , e n buenas c e n 1 ^ 
nes . c o n a l u m b r a d o e l e c t r i c é 
m i t a d d e p r e c i o . Agu i la 3 1 
d e S a n L á z a r o . ' Cerc* 
18920 ' 
S E V E N D E N , UNA E N C I C L O P E D I A 
internacional, compuesta de 20 tomos, 
y su compendio todo nuevo y escrito en 
Inglés, y las cartas y mensajes de los 
presidentes, compuesto de 10 tomos nue-
vos, también y lo mismo en inglés y 
muchos más libros. Caile 10. número 
49. entre 5a. y 7a. Vedado, pregunten 
por la señora de Brldat, de 9 a 11 ma-
ñana . 
19554 26 Myo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 , L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
fuegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuernos, doscelntos veinte pesos; 
S O B R E D O S M O D E R N A S 
casa» en Prlmelles, Cerro, tomo $5,000 
en las dos. No quiero corredores. Cons-
tan de sala, saleta, dos hermosas ha-
bitaciones y sus servicios, etc. Pago 
el 10 010 p¿r dos aftos. Llame al Telé-
fono M-4722. 
19467 24 my. ^ 
T O M O E N H I P O T E C A $ 2 . 0 0 0 
Pago el 10 010 y le vendo una casa con 
establecimiento de bodega. Renta $140, L 
mide 8 1|2 por 25 en $15.000. Arrojo. 
Belascoain 60. M-9133. 
19493 24 my. 
Doy $3.500 en primera hipoteca, al 
10 por ciento sobre cualquier propie-
dad en la Habana o en sus barrios 
menos Cerro. No pago comisión. Diri-
girse al señor Ros. San Rafael 77. 
altos. 
19356 
P A N H A R D E T LEVASSO» ^ 
más económico que el A ^ ^ l i 
miftn c o m e r c i a l n o-,.-. r ora T)a^ mión comercial o guagua" garage. 
18988 
r,raeone,' 
S E V E N D E HERMOSO T T ^ T ^ 
mon-vealth. de 5 pasajeros J L ^ U 
cuerda casi nuevas; está recifin ^ « 
y su motor acabado de ainet, pint*'1 
$375. Puede verse a todas ^ 
rro 26-2S. Informa señor GavifofJn 5¿ 
-6947 y M-7948 0- T» 
27 
24 my 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
Si desea dinero en hipoteca en grande 
V E N D O B A R A T O POR E M B A R C A R M E 0 pequeña cantidad sobre casa o solar 
casa comida "figón", deja más de 10 en la Habana o sus barrios, yo se lo 
pesos diarios de utilidad si desea c o m - l d a r é a muy buen Interés . Mis negocios 
prar, venga a verme que haremos negó- ¡son serlos y reservados; no deseo pa-
ció . Tnforman: Mercado Unico, bodega . lucheros. Véame en Rodríguez 150 es-
L a Josefina de Aroses por Monte. 
19«!»8 28 Myo. 
La Casa Pernas; reparación de *o-
í - U o J„ i i • i ; j i I Juegos de sala, $08. Juegos de comedor; 
tía clase de muebles; f-speciahdad en ¡ , 7 5 ; escaparates $12; con lunas. $30; 
barnices de muebles finos, esmalte 
" U n a s e ñ o r i t a a d o r n ó su c a s a c o n 
e l e g a n c i a y p o c o d i n e r o , c o n u n a 
roiprrinr t a r W A c ^ - . ^ k>PlZ; e nvasan muebles y pianos, correderas, $8 modernas; mesas de no- S™**,5 también puede aduptarse a otro 
COieCCIOn Oe tapetes p a r a C O l u m - i o A/t i - Q-J . i - r a che. «2 y $4 modernas; peiMadoie-i, $8; Ile??.C10 P0/ ser •'"en punto. Informes: 
en adelante, coquetas '-loderuas, $20; 
aparadores, )15: cómodas, <15r mesas 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
par tener que embarcarse BU dueño Tie-
ne 50 abonados y con licencia. San Mi-
guel 188. 
18643 25 my. 
S E V E N D E L A F U N D A D E J E S U S 
de! Monte, número 3, esquina de Tejas, 
tien?, diez años contrato y pa.Ta poco al 
ñ a s , v i t r i n a s , v i t r o l a s " 
E n el Colegio "San Vicente de P a ú l ' , 
Cerro. 797, los hay muy bonitos y a pre-
cios mOdicos. Vis í tenos y quedará com-
placido. 
D 31 Myo. 
G A N G A 
Se venden muebles de caoba, maciza, 
modelo ing lés ; juego de sala, comedor 
v de cuarto. Aramburu 23 1 Hra B. al-
tos. T e l . A-9595. 
_19209 24 my. 
UN J U E G O D E C U A R T O D E C E D R O , 
ertllo L u i s X X V . f-smaltado en sr i s Pa-
rís, compuesto de un escaparate, una 
cama, coqueta, una mesa noche y una 
banqueta, todos con lapas de cristal y 
guirnaldas en $159 solamente en I n -
dustria 54. 
19130 24 mv. 
car, M3l , ,_ | n.'.m^v^ « 7 »»1'í _ A I che. «2 y $4 modernas; pein res, $8; ^an Miguel numero O / , telefono A - i vesuaores. j ü ; coiumn ^ de madera 
0214. Garantía en iodos 'os trabajos, i *2; ca??as de.1hierrou^i,-3^8 ?.illas y 
1 QA'in •' doss illonec de caoba $2.t.00: hay s i -
IOHJÜ 29 my Has americanas Juegos esmaltados 
. — I de gala, 95 pesos. Sil lería de todos 
i T-.r-.r-^i r- „» ,„ . . . i—r^. ^ , ¡ odelos; lamparas, máquinas de coser. 
A K R L G L E S U S M U E B L E S bur6s de c . i t lna y p'anos. precios de 
una verdadera canga, b^n Rafael. 115. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E ce-
dep todos los muebles modernos de la 
casa Sitios, número 91, altos, de 1 a 3 
de la tarde. 
^IS.j.-i.'i 30 Myo, 
UN J U E G O C O M E D O R O V A L A L O CON 
lunas biseladas de primera, compuesto 
de una vitrina, una mesa corredera, un 
aparador y 6 sillas finas, todo co.i ta-
pas de cristal y marquetería fina en 
$140.00 solamente en Industria n i . 
19128 24 my. 
AVISO. S E C O M P R A N M T ' E B L E S DT3 
todas clases, as í como mamparas,- cajas 
de caudales y muebles de oficina y 
vendo seis cortinas nuevas. Angeles 84 
Teléfono M-9175. 
19174 3 j n . 
E n esta casa. Si no la queda bien su | Teléfono A-4292 
trabajo no se lo cobramos. Barnizamos 
a muñeca fina y corriente, gran espe-
cialidad en arreglos de mimbres; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos; forramos cojines y 
lámparas de pie, etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-756G a todas horas. 
Nota: También esmaltamos neveras d e l , • • i i i i n i i 
hierro y ma^dera. ( a n l i z a n d o que no Agentes: V ' i d a de J . rasCtia) Dalrl-
salta el eeqnafte. No se olvido de 
llamar al M-75(;k 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
I s 
18635 30 my 
Se vende un juego de cuarto endn 
pado, de nogal, compuesto de siete 
piezas, para personas de buen gusto 
u"a, nevera tamaño mediano, marca [¿mero? Venga a "La Casa Ferreiro" 
Bohn Syphcn". Se dan muy bara-¡Monte 9. Liquidamos juegos de reci 
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
"IA CASA FERREIRO 
(¿î uiere .''.mueblar su casa por poco 
los- Jesús del Monte, 31 i. 
18419 24 
N A T I O N A L D E C I N T A Y $7.99. CON 
teclad e pagado, vendo una en buen 
precio. Muralla y Cristo. Almacén da 
Quincalla. Mangas y C a . 
19167 24 my. 
G R A N GANGA. V E N D E M O S U N J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo 
daca 68. 
19002 28 my. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
la ?na(|uinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, Jolletfe, mano, reflec-
torer astronomía. aumento, disminu-
ción. Ks-pecialidad en azogar con ! 
mejores procedimientos europeos. PrT-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se habla francés, alemán, ita-
liano y portugués . Reina 44. Teléfono 
M-4r>i,7. 
18297 n jn. 
Kidor a precias baratísimos. En joye-
lia y objetos de orte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso ea 
todas cantidades. 
LA CASA FERREIRO 
MONTE 9. TELF. A-190 3 
M U E B L E S F I N O S . UN J U E G O D E SA 
estilo L u i s X V , esmaltado en gris P 
S e a r r e g - a n m u e b l e s f inos 
Reparación de toda clase de mueblen, 
dejándoselos nuevos por v o c j dinero, 
esmaltamos, doramos y K'irn zamos y 
tapizamos en colores. L a Caja Lage . 
Carmín nfli.iero 62 7 Teiefn.> M-7234. 
t J n . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas vlselat'as in " L a Casa 
Vega'. Suárez 15. 
n gocio por s  bu  t . I f s: 
Teléfono M-4359. Rodríguez . 
9-!52 s 31 M y . . 
COMIDAS, ESPAÑOLA Y C R I O L F - A , S E 
sirven a domicilio, casa particular. Sa 
garantiza ella sola. Pruebe un solo día 
y se convencerá . T e l . A-7575. 
196(;f! 25 my. 
S E V E N D E LA F O N D A D E J E S U S del 
Monte número 8, esquina de Tejas, tiene 
10 años contrato, paga poco alquiler y 
se da baratt: también e.; nvgocio para 
Etdaptar e! local a cualquier otra indus-
tria. Teléfono M-4359. Rodríguez. 
IgSCj. s i Myo. 
B E A M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existáncia de TTiulos 
americanos de todas^ alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llos muy barato:". Scmanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecberas dj las ra-
zas Holsteins, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino que viene n ('uha. espera-
mos en esta semana. Un soberbio lote 
de vacas l lo l s íe in . Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su d a s ? . Tenemos caballos 
de monta de KentuOky muy finos-y ca-
minadores. Tendremos sumo guste» en 
recibir su visita. H A R P K R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, Luyand. 
19378 20 Jn. 
G A L L I N A S , IIUKVO.S. P O L U T O S , pre-
cios reducidos, remedio para curar vi -
ruelas, prepapadu por nosotros, rápido, 
garantizado, 20 centavos lata.' Granja 
Avíco la . Amparo, Los Pinos, Habana. 
19C84 27 Myo. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Compuesto de Vitrina, aparado-, me?a 
redonda v 6 sillas todo nuevo con ta-
pas de cresta' y lunas visi laduj en " L a 
Casa Vrga". Suárez, 15. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Tenemos desdo 10 pesos, 
bien. D? ovillo y lanzadera. 
cosiendo 
No co'.n-
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto de 6 sillai', 4 sillones, ".n 
sofá, espejo, consola y m>>sa de centro, 
todo de caoba nuevo y bien barnizado 
en " L a Casa Vega ' . Suárez, 15. 
17674 24 Myo. 
rís, laqueado, compuesto de dos jtoca-lpre sin antes venir por aquí. Somos 
cas, un sofá, 2 sillas, una mesa centro ¡ asrentes de las de "Singer" nuevas. Al 
y a plazo 
P E R R O ' P O L I C I A A L E M A N . S E V E N -
de uñ liermoso ejemplar a precio espe-
cia!. Informan Obr.ipla 58. Tel. M-6989 
Habana. 
45fi3 V (1 22 
espejo y consola, todo ron cristal muy 
mo><-no en $78.00 solamente en Incins-
trla 54. 
19129 24 my. • 
C A F E T E R O S . E L QITE D E S E E E S T A -
blecerse en dicho gir* nunca m á s en la 
vida ¡íe le presentará una oportunidad 
como ahora, que con poco dinero puede 
comprar los enseres m á s elegantes y _ 
completos para montar un buen c a f é . ¡ dé expos ic ión . Neptuno 59, entre fcaej-
Razón: Monte 4U 112. Café L a s Amé- bar y Gervasio. Teléfono \-76.20. 
rica3 Vendemos con un 60 por Ciento de 
13846 mv descuento, juegos de cuarto, Juegrva de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos de 
contado s. Ifacemos cambios 
So alquilan y arreglan. San Rafael y 
Lealtad. Agencia de "Singer", Teléfo-
no A-4522. 
1 8358 28 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estor precios donde 
será hien servido por poro dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. V5 pesos sala 58 pesos, .saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos apa-
rador 14 pesos, «mesas corredoras 7 pe-
L a Especial", almacén Importador I sos, sillas desde $1.50, sil lón 3 resos 
de muebles i objetos de Lantasía, salón | y otros que no so detallan todos en re-
lación a los precios antes mer.cfocados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
M U E B L L S E N G A N G A 
GANGA. V E N D E M O S U H E R M O S O | sala, sillones de mimbre, espejes dora-, 
aparador de caoba con bronces, cocinas I dos, juegos tapizados, cama».'de bron- ' R a f a e l 1 0 7 
de gas, una vidriera para tren de lava- ce, camas de hierro, camas de niflo, bu- . | 
do o t intorería en Apodaca 58. 
19002 
4 , L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, 
comentes. Gran 
lo mismo finos jue 
xistenola en Juegos 
objetos mecánico, camloncito para re-1 de sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
parto cerrado con 6 ruedas de alambre, camas, coquetas, lámparas y toda cla-
^if:™ ^ marca Danciat. Precio $145. i ae de piezas •ueltas, a precios Inverosí-
miles. • dltimo 19627 27 my. D I N E R O 
E 2 R « , « 1 S £ N Í ? i L ! H V R N I ? E N TODOS Lo damos sobra alhajas a íntAno los muebles de una casa. Juego cuarto 
laqueado con su chiffonier; juego sala 
laqueado con su espejo y varios mué 
bles más en ganga. Angeles 66. 
196';'' 25 my. 
terés . 
Vendemos Joyas tinas. 
V i s í t ennos y verán. 
in-
TUEGOS D E SALA, D E R E C I B I D O R T 
juegos de cuarto, de todos tamaños, co-
lores y estilos, muy baratos, al conta-
-1o y a plazos: admitimos en fondo sus 
muebles usados. L a Sociedad. Suárez 
No. 34. T e l . A-7589. 
19074 25 my. 
M U E B L E S NUEVOS. SIN USAR. S E 
vende: un juego de mimbre compues p 
de sofá , dos sillones, dos butacas, es-
critorio con silla y lámpara, dos mace-
teros y una lámpara de pie. Santa Ca-
talina 130 entre D Estrampes y J . 
Delgado. 
_ 24 my. 
8 4 A N I M A S , N o , 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a 
S . e n C . 
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y con.edor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras 'jlé-.tricas, sillas, outaoas" y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetai!, ••¡ntremeses, 
cherlones, mesas corredlras redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, siilas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.peLi y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. Tío confundir. N-ptuno, 
1SS. 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s venta a del campo no pagan em-
baíale y se p^nen en la es tac ión . 
" L A P R I N C E S A " 
T e l . A - 6 9 2 6 
POR POCO D I N E R O D E J O SUS M U E -
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enreglllamos. Manrique, 52. Teléfono 
M-4445. Manuel Fcrnándcs . 
17476 7 J n . 
exce ten -
p a s o d e 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de ca fé y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
LA CONFIAN'ZA 
Aguila, 145, entre San José y 5-ar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
f na y relojes que vendemos a come 
quiera, por ser procedentes de íW-í-
a r c r E B L E S e n OAif&A tamos vencidos. Vendemos a pracios 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y i increíbles, juegos de mir/ibre y caoba 
Belascoain. Teléfono A-iOlO. Almacén i ío l_ J -
de | esmaltados para sala, juegos cíe reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas 
L A N U E V A E S P E C I A L " 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c la se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote, p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y fiv.as c a m i n a d o -
ras de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o 
tes s ementa l e s de 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n . G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V á i i g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f ondo d e l ed i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
04370 . g- I n d . t 6 My. 
quina a Justicia, Luyand. 
19270 23 my. 
D E S D E M1D P E S O S , S E F A C I L I T A di-
nero en hipoteca. S r . Blanco. Calzada 
Monte. 71, bajos. 
19559 25 Myo. 
E L P I D I O B L A N C O 
Para hipoteca, doy cuarenta y cinco mil 
pesos al seis anual sobre finca urbana, 
centro comercial. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
19044 26 Myo. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E $500 
a $2,000, sin corretaje, también desde 
$3,000 a $40,000. Informan: San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz. 
18411 24 Myo 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T 0 
C O M P R A V E N T A D E C / .V^S 
C L A U D I O D E L O S R E Y ¿ S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
15961 28 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR CIENTO 
Dcy 50.000 pesos, lo mismo juntos que 
fraccionadas. También para los re-
partos J . Llanes, Víctor Muñoz 42, 
(Sitios) Telf. M-2632. 
18107 1 jn. 
DTNKRO P A R A P R I M E R A S T S E G U N -
das hipoteoas. nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
Invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. Pl Margall 59. A-911B 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
E N H I P O T K C A S E D A N D E S D E $5.00d 
a $2,000, sin corretaje, t ^ n b l é n desde 
$3,000 a $40,000. Informal.. San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 18411 2> Myo. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E CINCO 
pasajeros, forma cuña, propia para dili-
gencias, en buen estado de funciona-
miento, se vende en proporción. Infor-
man: Habana y Merced, Farmacia . 
19601 1 J n -
VENDO D O D G E T I P O 20, D E MUY 
bonita presentación, pintura, vestidura, 
fuelle y gomas nuevas, motor a prueba 
Néstor de la Torre. Luyanó 51 y. Ata-
rés. de 2 a 7 p. m. 
Í93'43 1 Jn. 
SS. V E N D E UN AUTOMÓvTÍThtm 
jarrado, seis cilindros, tipo , 
buenas gomas y en perfectas ü Sant% 
nes de funcionamiento v enrro.^?*1^ 
Si usted tiene una cuña y quiere caá. 
biarla por máquina de 5 pasajei 
muy económica, motor Continenu? 
seis cilindros, en excelente estado, c* 
gomas Michelin, completamente 
vas. Yo se la cambio. Puede ver». 
Garage El Modelo, Calzada y F V 
dado. Informes a: M-9301 
^728 *24 ^ 
S E V E N D E U N CAMION CHICO noT 
ge-Brothers, se da barato, 10 de n,«/¡,v 
571. Teléfono 1-1798. ur "«ubr^ 
18674 24 Myo. 
M A C X S D E V O L T E O . S E VENDEN 7" 
de 5 y media y uno de 8 y media tnn 
ladas. reconstruidos y garantizad 
Agencia del Mack. San Lázaro 192 
_ 18382 80 My0 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gun hi0 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
CI571 Ind. 21 Um 
M A Q U I N A S D E P O C O USO 
Se venden en ganga de las marcas i|. 
guientes: Hudson 7, un Templar conh 
pletamente nuevo, un Jordán ültinn 
modelo, un Whlt© utlllzable para pi. 
seo o camión. PueAen verse « infor. 
man en Morro 80, teléfono A-9224, J * 
s ú s S i lva . 
18315 21 my. 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Uiu 
surtido de accesorios y nove3ades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici. 
ñas y Garages: Concordia, 149, fien, 
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-813̂  
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todai Biir« 
cas. Tengo existencia» de carros vei-
daderamento regios, a preciói sorpieB* 
denles. Vista hace fe. Garage Eurt« 
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarme«» 
Cuba. Elegante Packard cerrado, fi«r 
moso Cadillac de últ imo fpo 7 P"a¿£ 
ros, completamente nuevo, y l1^.'*"" 
cufia de 4 asientos casi nueva Morr» 
6-A. Garage Doval . Teléfono A - ^ . 
18S22 l - J n -
S E V E N D E UN A U T O M O V I L L O C O -
movil tipo Sport, acabado de pintar y 
reparar, curiosamente bien presentado. 
Puede verse a cualquier hora en la calle 
L , número 293. Vedado. E l chauffeur 
informa. 
19504 25 Myo. 
HUDSON T I P O S U P E R - S I P S E V E N -
de, en menos de la mitad de su valor 
actual, por embarcarse su dueño. Infor-
man: Garage Eureka . Concordia, 149. 
S r . Doval. 
19552 25 Myo, 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
P O R E M B A R C A R M E , DOY C A S I R E -
galado un automóvi l P E E R L E S S , de 7 
pasajeros flamante, en $600.00. Para 
informes: Teléfono M-1435, todo el día. 
19515 25 Myo. 
A U T O M O V I L C H A N D L E R , S E V E N -
de uno de 7 pasajeros, su motor no ha 
sufrido reparacidn de ninguna clase. 
Encendido por Magneto Bosch. Calle 
10, numero 9, entre Calzada y 5a. I n -
forman. 
19363 25 Myo. 
S E V E N D E N 1 2 M A Q U I N A S 
Marca Ford de 1924, casi nuevas. Se 
tínn baratas. Diríjanse a Pozos Dulces 
No. 7 entre Bruzfln y Lugareño. Re-
parto Ensanche de la Habana. 
19373-74 31 my. 
M U E B L E S NUEVOS. UN J U E G O Ü E 
mimbre 13 piezas, lámparas, tapices, 
juego de cubiertos en su estante, un 
reloj de pie y una pianola de uso. 
Santa Catalina 130 entre D. Estrampes 
y J . Delgado. 
^7f> 24 my. 
Importador de muebles y objetos 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de i muebles de oricina y piezas sueltas 
comedor, juego de mimbre y cretonas ' / ^ ^ „ „ , , . „ ^ . ,J„ ,Lm, .o „ « t - i k l i 
muy baratos: espejos dorados, juegos I Compramos, vendemos y c a m b í n 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de iove-' ^ S ^ k 0 ^ camasCde. 1;:tiro- « a n i a s "de i ^os muebles modernos y de oficina. • «.«i í.aii Biainjt,T cAioic.n-ias uc j u y c - , niñ0> burós, escritorios de señora. c-ja-1 
de IllpOlito Suárez. ütudainos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorras. 
RapiUea y economía . San Nicolás , nú-
mero *j8. Te lé fonos: A-3976. A-4206 
18100 13 j n . 
S E V K N D E U N C H E V R O L E T CON 
ruedas de alambre 5 gomas nuevas, 
vestidura y fuelle nuevo. Se puede ver 
a todas horas en Soledad 17 esquina a 
Zanja, garage. Su dueño, Virtudes 100 
bajos. 
19431 27 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
MESA D E B I L L A R . S r VENC>E UNA 
en magní f ico estado y muy barata Pue-
de verse en la calle 9 entre Dolores y 
"Pwjar. a l lado del No. 10, Reparto L a w -
ton . / 
29 my. 
SE VENDr U N BONITO JUEGO DE 





S E V E N D E TJX M O S T R A D O R P A R A 
escritorio con su reja de pago y Jaula 
d» hierro. Tiene 7 metros, propio para 
un banco, casa de cambio o casa de co-
mercio. Informan en Casa Sálnz. Amis-
tad 114 esquina a Barcelona. Hora, de 1 a 5 p. m. 
19442 24 my. 
P A R A C A F E Y F O N D A . Se V E N D E N 
sillas de VIena, usadas en buen estado; 
también un l^t» de sillas de tijera. Suá-
rez 52. 
19457 27 my. 
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitdtí de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva, 
5n las operaciones. Visite esta casa y 'Mamamos3 i r L ^ n . 
dros de sala v cocedor, lámparas de so- | maruinas de escribir y coser, victi o-
bremesa, columnas y macetas mayól i - i '„„ r j * 
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas | ,t»a" ronogratOS y CUSCOS, 
y tsqvinas dorados, poita-iuacelas es- I n T A 7 V f P R M A N T l F y 
maltados, vitrinas, coquetas, éntreme- ! u i t \ c . I rc.l\i>(.'A.NL/C/-
ses, cherlone>8, adornos y figuras de to- | 
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadraoas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlc.nos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y uillería del país 
D o y $ C X / 0 0 0 en h i p o t e c a , j u n t o s 
lo f r a c c i o n a d o s e n H a b a n a y V e -
d a d o . M u r a l l a , 9 8 . D e p a r t a m e n -
V E N D E S E L I N D I S I M O A U T O M O V I L 
f r a n c ^ Citroen, semlnuevo, puesto en 
marcha. alumbrado eléctrico, 'gomas 
nuevas. Sr . Balmaseda. Hotel Semilla 
de 1 a 3. 
19455 26 my. 
M A Q U I N A R I A 
turadora de quijadas, " 
tera de mano. 3 pies cúbicos. ^ t 
verticales, 15 y 5 H . P . M0/oJ.,dVe t 
vertical, 8 H . P . Motor "M^tz - f6 ^ 
tróleo, 30 H . P . ^ m ^ l Z t mollr 
pies cúbicos, con recipiente >J11"^ .̂ 
petróleo acoplado. pina-
worth", de dos Porta-cuchilla9. ^ 
mo de 3 112 K.W. 70 volts, c o n ^ 
de vapor acoplado, M"l'n09ln/*rSincIfilr* 
de 14", para granos Máquina S'nc 
nara planchar camisas y puños, r-
rato de Blau-Gas. Tanques pa/a 
uno rectangular, 1.200 ^ 
clíndrico, 2.000 galones r[ec^s v He-
micos. Comercio en Maflu'"*, Df?a'I1• 
rramientas de uso en.^r"erráa tiempo \ 
lo que necesita y ahorrara u i' ^ 
dinero. J . Ba./^risas. Aguiar H*-
léfono A-9206 . Habana. 1 jn. 
mÍqUINA DANDIS, ^ O M F ^ f B g 
?e nu.va. Para puntear cacado s ^ ^ . 
de muy barata. Informan. 
Ha. 44. •>« Myo-
19695 
M o t o r de p e t r ó l e o c r u d o , 6 0 H. ^ 
n u e v o , se v e n d e a P ^ 0 . 6 5 ? ^ , 
y e n p lazos c ó m o d o s . Seeler u 
C o . . S . A . . O b r a p í a 5 8 . A p ^ 
d o 9 2 , H a b a n a . 
4563 
7 a 
•ENI M O T O R E S E L E C T R I C O S . SE¡ „,„ v 
dos para corriente ^ l í f s ^ de m 
con ¿otencla de 3 cabal ^ 
Informan en el T e l . F-loá*- ^y. 
19362 
¡ N S T R U M E N T O S D E M U S I C A t o i ^ - T e l f n s - M - 8 9 4 3 - ^ 2 5 . 
a arenoldn acerca de unos 
e convencerá. San Nicolás. 250. en- ^ ^ ^ u e i . 6 r 
Iré Corrales v Gloria. Telf. M-2875 
RUFINO G. ARANGO 
ro marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cftmodo y sé'.ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles & olazos y fabri-
S . . leamos toda clase de muebles A gusto 
e compran y cambian muebles yidel más exigente. 
Victrolas natzandn ln« m»,- r« . . f-a» ventas del campo no pagan em-
viciroias, paganao IOS mejores pre- balaje y se ponen «n la estacifln o mue-
CIOS. I "e-
L D I N E R O sobre prendas y ooletos de 
n rWTT K T^r\r% i o valor sa da en todas cantidades co-
L U I N 1 A L M J K A o I brando un médico interés en L A N U E -
Para roinnrar nnn k „ ^ „ o j V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19ii. Te' 
n ^ I " w " n a . . ^ n * 5.a-ia conta-| léfono A-2010. al ado ' 
R E G I O PIANO " J . L . S T O ^ E R S " , CO-
lor caoba, tipo pianola, completamente 
nuevo, se vende muy barato en Suá-
rez 34. 
19673 25 my. 





M A G N I F I C O PIANO 
T E N G O DNA P A R T I D A D E $4.000 Y 
otra de $10.000 para dar en hipoteca 
en la Habana o sus barrios. No trato 
con corredores. M-4914. Matadero 4. 
19625 25 my. 
T O M A R I A $2.000 A L 12 0l0 S O B R E CA-
i sa acabada de fabricar en L a Lisa. Ga-
• w a f o Para v i l 0 en I rantla muy amplia. Para m á s informes 
5 barato. Para verlo en | llame al ft.^fi. Matadero 




casi nuevo y 
b.én se vende una Victrola Víctor, mo-
dera o necesite usted "ga8t~¿r mucho ^ " ' h ^ " ^ 1 " - " a del caIé E1 Slelo i délo 11, todo barato. Aguila, 211, casi 
tincía0- ¿ l % l c L T £ 0 ^ r 5 5 ^ 2 ^ X S M 5 S S S S ¿ y c a m h l a ™ . muebles y \ * Z5 Myo 
tencla a precias barat ís imos en N A T I O i prendas. Llamen al A-2010 I - 0 ™ y o -
; «H. 0. <;UaiqU,er ot^0 fabr»cante. E s - j También alquilamos muebles. i d - i j j i r 
tas registradoras están casi como nue-| | r i a n o regalado de e d a trances, se 
vas; su estado es flamante y se venden S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , M O 
R O N I S C H . SB V E N D E U N PIANO D E j BONOS S E R I E B D E L CASINO E S P A -
ido fabricante "Alemán", 
Tle absoluta garantía, tam-' 
ñol . Se compran varios. F . Castillo 
Tejadillo 54, bajos, de 1 a 2 y de 7 8 p. m. 
19650 25 my. 
Zulueta 3, Cuchi l lería . Teiófonos A-2618 
e 1-1964. 
18756 26 my. 
con espejo y consola. Es tá nuevo, se 
da en $130. Guanabacoa, Martí 8. Te-
léfono 1-8-5116. 
18329 2S my. 
da a la primera oferta por no nece-
sitarlo y estar estorbando. Aguiar 
94, Muñoz. 
18720 24 my 
S I N C O R R E D O R E S 
Tomo $2.500 al 10 0|0 sobre una pro-
piedad en la Habana, calle de J e s ú s 
Peregrino, una cuadra de Carlos I I I 
Mide 6x19 1[2. Se toma en primera hi-
poteca. (Trato directo). Me urpe el di-
nero. Dueflo en Industria 126 altos 
esquina a San Rafael . Te l . M-4722 
24 my. 
S E V E N D E UN D O D G E E N B U E N A S 
condiciones, por tener que embarcarse 
su dueño. Informan Subirana 40. de las 
8 en adelante. 
19473 24 my 
Renault 5 pasajeros, con amortigua-
dores Westingh House y en condicio-
nes de nuevo. Ganga verdad. San Lá-
zaro 297. 
19491 24 my. 
S E V E N D E ü > C A M I O N C I T O C E R R A -
do, propio para cualquier reparto mar-
ca Ford y un automóvil de la misina 
marca en buen estado. Santa Teresa 
16 B. G»rro. Rajoy. 
19281 24 my. 
V E N D O C A R R O C E R I A F O R D . R A D I A -
dor, chaleco, parabrisa, fuelle y guar-
dafangos en buen estado muy barato. 
Unión y Ahorro, 9, Cerro. 19321 24 Myo. 
S E V E N D E U N D O C H E D E L 20 COMO 
nuevo, se da barato y a toda prueba, pa-
ra verlo en el Crucero de la Playa v 
Marlanao. Chapa 6089. 19300 ' 25 Mvo 
CAMIONES Y GUAGUA. S E V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvil . Pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle. 
19227 25 my. 
S E HA P E R D I D O ^ J ^ ^ l ^ % 
Sue responde por ^ "°m^contrado £ 
suplica al que o ha>a aSt 
devuelva a la calle M > ¿ i -
íse le grat i f icará . ;< M T ^ . 
19403 ^ — p E ^ 
P E R D I D A . E N E l . ^ J ^ d e 
Iglesia del Sagrado Corazón a ^ ei 
a la calle 17. número 19. ««1 vn for 
e*l Vedado, se dejó ' A purt Q • P;= 
un aparató de oír llamado P ^ d a * * 
ne. Al que lo entregue en ia 
se le grtificara bien. 
19341 
S E G R A T I F I C A R A A r e c ^ J ' . 
gue a la Droguería s.a"%io 
c lrcu lac ió . . * J . ^ n W * - S pago y c lrc l ic ió» , ^ ' Z ^ i t * 
^respondiente a un junto 
tor 1032 que se han P ^ r d o P 0 » ^ 
t í tulo de chauffeur. Gerar l K x C Ü ^ 
19408 ^ R * 1 ' 
S E HA E X T R A V I A D O „ 
ta pekinese amarilla en Ltnef¿ dev"«,T* 
do, se dará 20 pesos a quien ia24 Myo^ 
19326 T ^ r e 5 
.AÑO X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 4 A U N A V E I N T I T R E S 
COMPRA 
Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
' C O M P R A S 
U R B A N A S 
1 , re 
E N S E G U I D A CON S E R I E 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA muy 
sana y fresca en lo más alto de la ca-
lle Dos, Vedado, cerca del Colegio la 
Salle, con 360 metros, rodeada de per-
sonas todas conocidas. Más Informes-
Pocito, 104. altos. 
_ 2 5 U r o . 
T R A I G A $2.800. Y PAGANDO E L R E S -
to que es poco en la forma más có-
moda, le vendo en la Víbora (Loma 
Chaple). cerca de la Calzada, moní s imo 
U R B A N A S R U S T I C A S S O L A R E S Y E R M O S 
E N $14.000 S E V E N D E UNA CASA D E ' T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A , V E N -
nueva construcción d© 2 plantas, com- do dos lotes de a 2000 metros, con rren-
puesta cada planta de sala, saleta, dos te a la linea Central, con chucho de fe-
habitaciones, baño intercalado y demás rrocarril, muy barato con poco de con-
serviclos, en la calle de Marqués Gon-, tado, es tá situado cerca de L u y a n ó . 
zAIez entre Figuras y Peflalver, renta | Bilbao. Luyanó, a4. Teléfono 1-2274. 
$125. Informa su dueño Sr. A lvaro ! l^oSO 6 J n . 
Mercaderes 22, altos de 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O L A W T O N , C U A R T A AM- r r- i \/mA^An Knníto ^olar V E X D O U-VA B O D E G A E N L A C A L 
pl iac ión. Se venden solares con frente Uanga. L n el Vedado. DOnuo soiar de LuyHn6 en ss 000 con $3.00' 
de tranvía a $5.50 Yara y facilidades l]ano v l;mni0 en la acera de la br i - j^e contadores cantinera o la cambii 




5 a 7. 
19224 
11 12 y de 
25 my. 
i 1¿. » 1K Kiií.na :por un''1 Propiedad urbana, buen contra 
y A-D938. isa. calle 13 entre lO y 10. buena í o . inf,,rman vidriera del café M a r f 
25 my. i vecindacJ con 6Q3 metros cuadrados ,^' • »• Vázquez, de 12 a 3. 
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
VENDO 
Hermosa y bonita quinta de recreo a 
todo confort, a las puertas de la Ha-
una casa en la HabaTna; v/'!,! «squina a la brisa, fabricado i Rosario, la espaciosa y fresca casa ! baña, con paradero y carretera oficial iij»-» - «.corva., un» v^m» — • „ _.• . r t ^ , —i í c » " . : üuoai i'j, Í€L coyauiuoa i ir^scii vaai 
ciad y.rQenoo una en la calzada de Je- ^ l n c J n ^ ° T s e s - SaJa' C(Jraedor. tres • amueblada, para numerosa familia, o in-
MSt» í xfñnte esquina grande para ren- | cuartos, precioso cuarto de baflo y de- idustrla . República Cubana número 2, es 
^js del ^o"'-' coioco dinero en hi- rná.3 servicios. Amueblado con exqul- quina a Rosarlo, al costado de la Igle-
f^e» la ? - 0̂ 5 Habana 89. Suárez = 
Informes Cuba 14. 
1920S 
S r . Melero. 
29 my. 
4590 
4 d 23 
f MANUEL LLENIN 
T4nTO D E L A M A R I N A se com-
Dln recomendar a este acreditado 
-j»"» e" rompra y vende casas, sola-
>5rr^0¡¿tablecimlentos. Tiene inmejo-
res y *rr>rencias. Domicilio y oficina. 
S í e s reI|o Cerca de Monte. Teléfono 
^ í í ^ d é h a 3 y da 5 a 9 de la no-
c*%~o6.iS 1 J n -
S É 
' 5ari ít. 
7 Myo. 
" ^ t ^ R O CASA C H I C A D E S D E Agul-
-COJ^.rtYfy y ¿o Monte a Arsenal, quiero 
1* a <5 rpeto sus dueños . Avisen o 
"«•^Kan a Santovonia, 16. Cerro. Gon-
i Ü ' V c b 26 Myo. 
•tTnESEA. C O M P R A R C A S A CON E S -
'sEv,í^imiento prefiriendo esquina, efec-
141)1 «o noo y $-,000 en buena hipoteca, 
'ritrecto detalles concretos J . M.. 
COMPRO 
rasas o solar para fabricar 
S^San Lázaro de Lealtad a 
S^ado, acera de la sombra, 
£ U a 13 metros de fren-
te por 
intlzadoi 




















i i sa 
veinte o ve int i t rés 
fondo. E q u i n a ^ J ^ n v i -
que a Prado y deS<in Láza 
rn a Neptuno, de 14 me-
taos en- adelante. Casita 
moderna en la Habana, Je-
fús del Monte o Cerro, que 
psté situada a una o dos 
cuadras de cualquier tran-
vía, cuyo valor no exce-
da de $3,000.00. Trato di-
recto Informa: Buró Cp-
"erciál . Edificio Calle . Ofi-
cios y Obrapla. Depto. 419. 
Teléfono A-4620. 
^ 30 Myo. 
*nVPRO CASA M O D E R N A D E UNA 
^ r í a en la Habana, de diez a doco mil \ -plant 
19030 
sito gusto; tengro sacado el pasape para si*- L a llave al lado, número 4 
Europa y me urge vender. Informan dueño: Jesús del Monte. 536. 
en el mismo. Ave. Chaple 29 esquina a 
Lasueruela . De 0 a 12 del día exclusi-
vamente. No corredores. 
19509 25 my. 
Bu 
3 J n . 
Venta de casa. Vendo una caiíita muy 
bien situada, propia para fabricar en 
$7,500. Actualmente renta $50.00. C. 
Reyes. Cuba 54. De 9 a 10 y de 1 a 2 
19418 y24 my. 
SAN N I C O L A S , A 
de la Calzada de la R e i n a se vende ca-
16 S O L A R E S POR $10 M E N S U A L E S B O N I T A F I N QUITA G R A N J A A 
minutos de la Víbora, en Calzada, de 1 ríjase a San Mariano 119 entre Armas 
una y cuarto caballería, de buen terre- y Porvenir a G . V . Rodríguez . Los 
no, con dos casas de viviendas de teja, hay frente al tranvía al mismo precio 
M E D I A C U A D R A idos fért i les pozos, con casetas, bomba 19409 24 my. 
tanque, dividida en cuartones, cua ^ 
S E V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E ' * _ *7 nfin Rkto* nara r 
12, Ampliación de Almendares, dos cua-! se \ e T > ^ en $7.UÜU. i » £ * J P * n 
dras de la l ínea y una del 
gran esquina y un centro 
sombra a 6 pesos vara, se d 
des de pago. Informa su 




D E O P O R T U N I D A D , S E V E N D E O SE 
r ¡ i. a:. 
1S549 
sita de dos nlantas nronia oara co'ta:dra P3™ vacas y gran gallinero; puede i S E V E N D E U N L O T E D E 2273 A R A S 
S « n í ? Z ^ I n f L . M M - < Í t ^ - J;0;„ [dividirse en dos flnquitas. buena arbo-1 Í e terreno en la calle de Blanquizar y familia. Se dan facilidades de pago 
Informan: Reina 41 de 8 a 11 y de 1 a 
18965 24 My. 
S E V E N D E U N A N U E V A Y H E R M O S A 
casa con portal, sala, zaguán, saleta, 4 
cuartos, comedor al fondo, cuartos de 
baño para la familia y para criados. 
leda en producción, toda estáT blen cul-1 ^eglita, muy próximo a Luyanó. se d i 
tivada. Se vende único precio, toda' ^ara^0- Jn^orma: José Salgado. Calle 
$10.500, dividida, cada una $4!500 y' 
$«i.500. Su dueño, planos y detalles, 
O'Rellly 4, altos, departamento 8 
1 19370 26 my". 
Valdés 24 Myo zana de Gómez 207 
19410 34 my. 
CASITA EN L A HABANA 
Dos cuadras de Infanta (pronto el 
t r a n v í a ) . Fabricación primera de pri-
mera, cantería y cielos rasos, etc. Cons-
ta de sala, comedor y tres habitaciones 
y sus servicios. ¡Asómbrese! $1.000 de 
entrada, .resto a tazrtn de $30 mensua-
les para saldar. Dueño en Industria 126 
altos. Miércoles, Jueves y Viernes a to-
das horas. 
, 1946'¡' 24 my. 
VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A "LA 
Ambrosía", casa portal, s a l a saleta. 314 
cUlo raso, mamposterfa a la brisa. 
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO MIRAMAR 
Se venden los solares 8 y 10 de la 
manzana 14, en la calle Dos, entre la 
primera y tercera Avenida con veinte 
metros de frente por cuarenta y cinco 
VEDADO. M A G N I F I C O C H A L E T CON 
facilidades de pago en la calle 17 esquj-
na con 8 habitaciones, garage para 3 
máquinas y demás comodidades $65.000 
G . Mauriz. Aguiar 100. Te ls . A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E N D O P R O X I M O A L A C A L L E 23, 
a la brisa, moderna, con 5 habitaciones 
dos baños, garage, $29.500. G . Mauri/. 
Aguiar 100. T e l . A-6441 e 1-7231 ,de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
CASA MODERNA CON 18 M E T R O S D E 
frente. Tiene para hacerle garage. 
$17.500. C . Mauriz. Aguiar 100. Te lé -
fono A-6443 e 1-7231. 
T e l . 






Se solicita una finca en la provincia 
Habana o Matanzas, que se preste 
para frutos menores y cría menor. 
.¡Ertur Buxbaum, Calle Habana V I . se-
gundo piso. 
19462 27 my-
nESEO COMPRAR P A N A D E R Í A , pre-
Ho eauitativo, seriedad en el negocio, 
L - ^ o el Kiro práct icamente . Trato 
Erecto Admito Proposiciones. O'Reilly 
'42, altos. 
18854 
Ricardo Fernández . 
25 Myo. 
U R B A N A S 
CASA VEDADO. 20,000 P E S O S ; E S Q U I -
na cerca tranvía, gran patio, muchos 
frutales, sala, saleta, g a l e r í a cuatro 
cuartos baño, cuarto servicios criados. 
Propia'para vivir la . Empedrado 20. 
19591 25 Myo. 
HABANA, V E N D O C E R C A D E B E -
lascoaln una casa de 3 plantas, da muy 
buena renta y una calle de la Habana, 
se puede dejar algo en hipoteca. Haba-
na 60, bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
• -6, no corredores. 
19711 26 Myo. 
irroi vtr 
a $orpren< 







CASA PARA F A B R I C A R , V E N D O U N A 
en punto comercial de 200 metros, otra 
cerca del parque de San Juan de Dios, 
al pueden dejar parte en hipoteca. H a -
bana, 60, bajos, de 8 a 10 a . m . y de 1 
a 5, io corredores, 
1¿711 26 Myo. 
SE VENDE UNA C A S A - Q U I N T A A 30 
minutos por tren eléctrico cada media 
hora, sobre la carretera en perfecto es-
tado. Chalet de mampostería , sala, pa-
sillo, 4 habitaciones, 2 baños, jardín, 
'^carretera interior de concreto al garage, 
3,600 metros de terreno perfectamente 
cercado, 60 frutales nuevos, luz eléc-
trica y acueducto. Pueden añadírse le 
hasta 10 mil metros más de terfeno, s i -
, tuada a 80 metros de la E s t a c i ó n . H a -
bana, número 35, bajos. 







116. I * 
EDIFICIO D E ESQUINA 
Vendo, acabado de fabricar, en una 
oc las mejores esquinas comerciales 
-de la Habana, con 4 plantas, produ-
ciendo magnífico interés en $85,000. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
verría, Empedrado 30 esquina Aguiar 
(entresuelos) de 9 a 12 y de 2 a 5. 
19592 27 mv. 
?• a Puente Agua ] 
«ala. saleta, 214 y 
Lamí 
18 Myo-




&e vende. Una linda casa en "Los 
nnos", cerca del paradero "Miraflo-
F . Avenida del Apóstol, entre Fin-
•y y Cisneros, con 1,193.04 varas 
«terreno. Informan F-1234. Trato 
«recto con el interesado. 
J9597 25 my. 
CAS CHICA. $3.500 
cuatro casas sólo me quedan dos en 
Wüzada de Jesús del Monte, de To-
Dulce. Se componen 
todos sus servicios 
amenté moderna. Su precio úl-
P*»" W.500 y rentan $40 cada una; no 
mejor inversión que es una casita 
im«e,itas- '"firman Rodríguez 150 es-
iíí«na Justicia. T e l . A-0062. 
25 my 
*E VENDE 
^ a rentar 
•tra 
preparada para altos.' salai sa- interés m 
ílfta A ' cuart;o de baño completo, co-
"Uco Sas y dos en la 041116 San Frarl-
r.üf. • u"a de esquina completamente 
lOes'-» Infonnan Pedro Soto. 
* 25 my. 
^^ent? 9oCAMB10 r'A CASA V E D A -
> coml^ "0 J con jardín, portal, sa-
Cerca i0r' 3 cuartos por otra que es té 
fian r j 6 la Universidad, Neptuno, 
ta iHro y Xí4i' Francisco, que ten-
vlenrin i nitídifl''. planta baja. Devol-
V si . , '"'^ Informan: Tejadi-
: ISós'i alt0;5' 01 dueño. 
• - - - X i i 30 Myo. 
Sl.\ 
E N OANCA, UNA CASA 
ia- W5"1*1" en la caHe Blanco, muy 
ot  en Soledad nueva, de plan-
CAL,L,E 27 P R O X I M O A P A S E O , P A R -
cela de 13x30 metros a $30: calle 21 
próximo a H , esquina de 22x20 a $34: 
calle O entre 17 y 23, 16 de frente por 
45 a $40. O. Mauriz. Aguiar 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231. de 9 a 11 y de 
3 a 4. 
I t l Q j 31 my. 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Cris-1 fondo cada uno, se dan baratos con 
tlnu, casa sala, saleta. 8|4, $7.500; un! facJiidueds para el pago. Informa: Jo-
solarcito en San Bernardlno entre F io - , Sé f . Colmenares. M-7921. Lamparil la 
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25; | 4 
de Marqués de la Torre y Pamplona, 
carbonería. J e s ú s del Monte. 
19502 26 Myo. 
SOLAR EN E L VEDADO 
A $23 metro. Mldt 22.66x15.75. Se da 
para fabricar sin dinero al contado;; 
está situado en 10 entre 25 y 25. Su 
dueño Refugio 28, bajo. José A . Ramos 
de 9 a 10 y de 12 a 2. 
1«432 29 my. 
BODEGA, VENDO UNA 
Cantinera $«.000 con 4 de contado; ven 
. ? c^r2 e" »2.000 y vendo otra ei 
j l .SOO'y vendo otra en la calle Habaiu 
«n $..000. Facilidades de pago. Infor 
mes Amistad 136. Benjamín. 
19276 ¡0 my. 
V I D R í E R A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A , 
S O L A R C A L L E BASOS C E R C A D E 23 
X T U R A S D E A L M E N D A R E S , A 12 1 B i / n ^ V r t Ví ^ Pe8-?5- 50r emh&rca-rtm6 
esos la vara v en el punto m á s eleva- " . üa• bien sttuada, p. x renta 5 
o y céntHco def Reparto Alturas f̂le i C ^ T ^ S - f o r m e s : Indus-




A L  
p  
d  j 
Almendares, se vende un lote de 1,578 
Se dan facilidades para el pa co prador: precio m ^ i j o j Trato TirectcV Informán el señor 
Empedrado Ro8e,ldo borrego. San Ignacio, número 
tria. 36. 




S O L A R E S C A L L E P R I N C E S A Y MAN-
gos, $500 contado, resto 6 interés unual 
plazo largo, con callea, aceras, agua y 
alcantarillado. Propietario: Empedrado 
No. 20. 
19406 24 my. 
40, altes. 
1885 27 Myo. 
E S T A B l £ C i K l £ N I O S V A R I O S 
una casa en Monsorrnte cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. da 2 a 6. 
17752 12 my-
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I 
tas de todos precios, techos concreto 
19691 31 Myo. 
EN E L VEDADO 
BODKGA C A L L E D E T R A N V I A , E S -
, quina centro Habana. 10 años contrato 
E N S A N T A FM II ÍA Y S F R R A N O 520 cantina a prueba, la vendo en 
U l O . n n i M C m i L i n I O C J M V W I U ^ j 500. u ¿Q0 al C(mtad0i vidriera la-
Independencia Reina y 
oi^nA H U E S P E D E S 52 H A B I T A -
-.oa^*' 2 con muebles marquetería, 450 
? n?S ,alqu,ler- 7 años contrato, nueva 
r.iPiñ.n s,^no 80 vende por mal negocio 
enfermedad, se quiere el dinero 
r t í t Jna coionla 600 pesos libre al mes. 
^anja, 40 Suárez . Teléfono M-9520. 
19114 29 Myo 
Se vende esta divina esquinita. Mide jilecos. Café 
17x16.58 varas. (Unica por fabricar). Belascoain 
Está en lo más céntrico y mejor del | 19620 
Reparto Santos Suárez. Hoy en día el 
25 my. 
Vendo en la calle 17, esquina a 14, un 
solar de 22 y medio metros de frente por 
la calle 17 y 25 metros de fondo por la . 
calle 14. con un total de 562 y medio MIj-"^ICIp10 .? C U E T O . E S Q L I N A cin-
Reparto de loa - C o m e r c a n í e s " . Dueño ^ J E N D E : UNA G R A N B O D E G A SO-
al M-472•, I 1 esquina lugar de mucho transito, 
j vende 50 pesos diarlos, 20 son de canti-
na. 6 años de contrato, poco alquiler, es 19467 24 my. 
veinte de 
teiéfo-
Marlanao. Informes Sr. Nogueira Telé-
fono 1-7014. 
18851 28 My 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
18859 16 jn. 
19G91 31 Myo. 
PLAYA DE MARIANAO 
Vendo los solares número 3, manzana 
41; número 4, manzana 9; número 5, 
manzana 6; y número 7, manzana 12; 
inscriptos todos en el registro de la 
propiesdad. José F . Colmenares. L a m -
paril la 4. 
19691 31 Myo. 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
un gran negocio. Precio 4.500 pesos, 
puede quedar a deber algo, no trato con 
paluciieros. Informa: Fé l ix Bocanegra. 
San Francisco y Buenaventura, barbe-
r ía . Je sús del Monte. 
19562 25 Myo. 
A V E N I D A ACOSTA, E N L A LOMA, 
vendo un lote de mil metros a cuatro 
pesos. Informan en el te léfono M-1255. 
19335 5 J n . 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
era, perrectamente construidas y rredores 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , UNA D E 
centro en 21, otro de esquina en 25 y 
en 23, un cuarto manzana, otro de es-
quina en Línea. Se dan facilidades pa-
r a el pago. Tengo dinero para hipote-
( cas en muy buenas condiciones desde 
I 600 pesos en adelante. Habana, 60. ba-
j jos. de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 no co-
Magnífico negocio. Por no poder 
atenderlo, se vende un establecimien-
to en carretera, muy cerca de la Ha 
í ^ 0 0 ^ 1 0 D E OCASION, S E VENDA 
, - • - dCeflo e?aquT l ^ t ^ T . embarCarSt1 St 
v 6 en oarceias muv bien nrnnor- • • i . í .que la ve« la compra, tten» > u. en parec ías muy Dien propor | hanaj Sltuacj0 en zona muy nc^ con ^ « ^ . e x i s t e n c i a s . No corredora, m 
? Í ^ N V I D « I E R A D E OCASION, SI 
v ^,H„Uri,? buena de tabacos, cigarro, 
L r ^ L alla en la meíor calle, por em 
meo. Ganga. Razón; Bernaza 47, alto.-
,qiqa78 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
13ia" 7 27 my. 
do 
S - Í ^ I S S B O D E G A SOLA g Ü E S 
comn^m^Ch& barr^da. buen contrato 
comodidades para famlíla. Se da a pía 
zos con poco de contado y comodlJa 
«™.,?ara el PaP0- También admito m 
socio con $1.000 o quien lo garantice 
fnn„ tT-??1" Ia ve"do. Informan Telé tono I - ( ( i 3 . Suárea. 
r-,09f: 29 my. 
c¡onadas, de amplio frente y pocoi i i r • \ vanos negocios anexos al mismo, que 
londo y las vencemos por un primer j - _ i 3 * 1 j d ' - j i . dejan muy buena utilidad. Buen con-pago pequeño en electivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos la totalidad de la 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
SOLARES EN AYESTERAN 
ESQUINA EN MERCED 
Vendo una en Merced, de dos plantas 
en $16.000 y otra en Zanja, dos plantas 
también en $20.000; ésta le pagan el j 
agua y la contribución y un solo recibo! 
Arrajo. Belascoain 50 esquina a Zanja 
M-9133, 
19493 24 my. 
¿QUIERE UD. C O M P R A R UNA B U E -
na pro^edad? Yo le vendo una esquina 
de dos planta;, nueva en las proximi-
dades de Carlos I I I con una renta de 
$550. Más informes en Santovenla 10, 
Cerro. González . 




rán de las dos aceras. 
Co, Cárcel 21 A . Telé-
P . i ¡Se venden a plazos solares en la, cal uede dejarse parte de su valor enizada de Ayeste 
hipoteca. Santa Catalina 44, letra C, 
rntre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo. 
8784 5 jn. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
trato y módico alquiler. Informan en 
e! Teléfono F-3145. 
19632 25 my. 
forman: San Nico lás 




UN 6 X 20 METROS 
En lo mejor de la Víbora. Vista Alegre 
y Lawton. (No hay que dejar portal) . 
Ürge venta; se da barato Dueño, en 
San Mariano 78 A casi esquina a Ar-
mas. T e l . M-4722. 
19467 24 my. 
Se venden dos espléndidas casas, 
juntas o separadamenie. Compues-
J i J 8 0 L A B B 8 V E D A D O . 10 Y 13 P E S O S 
tas de S a l a , saleta, Cuatro grandes : calle 19; valen el doble; miden 10 por 
h i ' ^ • • • I 32 y 10 por 50; solamente ei 10 por cien-
aDltaClOneS, COCina, serVICIOS m o - , to c o ñ u d o , resto con 5 y 7 interés anual 
J ¿ TV Í i por tiempo que quiera. Empedrado, 20. 
dernos y gran patio. Distante me-! 19501 1 * H 1 25 M'.0 
día cuadra de los tranvías del p a - j s o l a r íes b a r a t o s , v e n d o 6 p a r 
radero de Palatino. Informan: Ge-
neral Carrillo, 126, altos. Teléfo-
no A - 0 3 n . De 7 a 9. de 1 a 2 
y de 6 a 9. 
AMPLIACION MENDOZA 
Regalo $5,000 en terreno; vendo 
F E N O M E N A L GANGA R E N T A N D O $70 I J J J J L I I ' 
en $4.200 vendo hermoso solar de 10x50 |una casa a dos cuadras de doble h-
metros con ocho cuartos, piso mosaico, nea, rodeada de grandes chalets. Se 
patio cementado, ''.icantarlllado a 50 j _ j / _ e_ _ i _ | 
metros del Puente Agua Dulce. Haba-
na 89. Suárez Cáceres . 
4596 * 4 d 23 
celas 10 por 20, con frente al tranvía 
del Puente de Agua Dulce, próximo L u -
yanó, con agua, alumbrado y teléfono 
Por tener que embarcarse 
su dueño, se vende un buen 
café con restaurant en el 
punto más céntrico y co-
mercial de la ciudad. No 
se quieren corredores- In-
forman en Reina 37., 
Quintana, Tostadero de 
café. 
19612 26 my. 
compone de jardín al frente, portal, 
sala y saleta, 4 cuartos de 16 metros 
cuadrados, un baño que costó 1,200, 
un gran comedor, pantry, despensa. 
closet, cocina con calentador, gale- b o d e g a c a n t i n e r a v e n d o E N 
ría por medio de columnas, cuarto y;$3.000, buen contrato y en calzada, no 
f . , . . . ' paga alquiler; un socio con poco capi-
servicio de criados, garage, patio y i t a l y que sepa trabajar bodega, nece-
traspatio. 488 varas teireno y 300 me-1 ^ g 1 ^ 0 " ™ Sr- A,ün80- T e ^ t^067 
fabricados; me cuesta $17,000, tros V I D R I E R A D k T A B A C O S . S E V E N -
rnn^?.0 M? E S T A B L E C I M I E N T O D E 
fo^f > P l u m e r í a , con y sin mercancía, 
*n O.p^üp,io para varios giros, situado 
i ? ? VneJor Punío comercial de Monte, 
f™L,„Uen contrato, poco alquiler. I n -forman en la misma 
19084 :4 Myo. 
O i i r u i . u s n : r c c m p r a r o v e n -
tJ;!es,/af<ls- restauranes. casas de 
huéspedes, fondas, bodeEas. fincas ur-
b íñas , sobres y toda cUsd .íc estable-
cimientos. Dinero en hipotecas a mu r 
najo Interés, véanos de 1 a 3 en el café 
Caracolillo. Merced y Eglco. J Mar-
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Habana, en precio razonable, 8 años 
contrato. Alquiler módico. SI la ve la 
c o n t r a . J . Martínez. Café Caracolillo. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N E L 
centro de la Hfibr.na, las tengo en todos 
los barrios y calzadas a precios muy 
baratos. J . Martínez. 
V E N D O UN C A F E E N L A C A L L E E G I -
do en $18.000; otro en la calzada de 
Concha, café y fonda en $20.000; otro 
en la calle San .fosé en $20.000: "tro 
*?n la calle Aguila en $18.0D0; café y 
fonda en la calzada del Monte en $12 000; 
café y íondw en la calle San Rafael en 
FABRIQUE PARA COMERCIO 0 
VIVIR 
E n lo m á s céntrico y mejor del Re-
parto Santos Suárez. hoy en día el Re-
parto de-Ios "Comerrlantes". Fí jese la 
17825 25 Myo. 
PROPIEDADES EN VENTA 
Vprdo una esquina 350 metros en 18,000 
pesos con bodega; vendo una casa en 
calle Marina, 2 plantas en $15,500 otra 
19581 C Myo. 
Situación, calle de Santa Emil ia esqui-1en Concordia, dos plantas;, otra en Ani-
ña a SefMho/en WfeTíériTióso'páñb de "J33- 3 PtantM $17.000; una en Gerva-
terréno. Usted puede elegir la medida s i o e n la Calzada d.»l Monte esquma. 
de su agrado, incluso la esquina. Me 
urge repartirla en lo que va de sema-
na; se puede quedar, algo a deber. Due-
ño en San Rafael esquina a Industria, 
altos de Llerandl. T e l . M-4722. 
10467 24 my. 
V I B O R A . V E N D O T R E S CASAS SIN 
estrenar, Juan—Brmux.Zayas- entre E s -
trada P a l m a ' y - L l b é r t a d a tres cuadras 
del tranvía dfe Santq Suárez y se kiom-
poneri de portal, sala," tres cuartos, co-
medor, baño Intercalarlo, cocina, patlc 
y traspatio. Precio $7.000. Otras en 
Concejal Velga entre Estrada Palma y 
Libertad a $4.000, $5.000 y $6.000. E l 
dueño, en la misma obra. Vázquez . 
19483 25 my 
A $3.00 el metro. En el Cerro, en la 
esquina formada por las calles de San 
Gabriel y Armonía, se vende un so-
lar de 567 metros. Informa su dueño, 
en Pedro Pernas. 17, (Luyanó) . 
19383 27 my 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A con 
12 metros de frente, sala, saleta cuatro 
hermosos cuartos, comedor, buen baño, 
eocina, luz eléctrica, toda de citarón, 
cielo raso, precio $8,200, trato directo 
con su dueño . Daolz, 24, Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA E N $4,200, por-
tal, sala, saleta, dos grandesc cuartos, 
cocina y su servicio, toda de cielo r a -
so. Daolz, 24, Cerro. 
S E V E N D E N CINCO CASAR J U N T A S O 
separadas' a $2,700 cada una, toda de 
cielo raso, fabricación moderna. Daolz, 
24, Cerro. 
19301 31 Myo, 
Se vende un bonito chalet situado 
en lo mejor del Reparto Mendoza, con 
todas las comodidades. Se da barato 
per tener que embarcaMe su dueño y 
se dan facilidades para el pago, po-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
ódico. No se trata con co-
iredores. Informan en el teléfono 
1-1871. 
Ind 6 ab. 
> Be'-na-„ 
C*«aSl¡lP)PRES: S E V E N D E U N A <» l u V ^ ^ de fabricar muy fresca y 
í^nv ía v ííruy 'Ílto- a' una cuadra del 
B K 8ara^ rCa del parque. con 4]4 gran-
S ^ o y ^ ^ í un magní f ico cuarto de 
HL «n h w . comodidades, se deja par-
>oteca. Pedro Mauriz. Flores, 
Jesús del Monte. 
26 Myo, 
í̂ 0 S s ^ f L N A CASA E N E L C E N -
-if04 a ml^111'1 ^ 1* Habana. (Ha-
R ^ P a r a cuadra de Obispo), pro-
* 400 ni^/L51"^11 a lmacén; tiene m á s 
B ^ m e t r o l , *e ^ P ^ f l c l e y más de 
raparte v ^i rente contado la terce-
P * . de - a informes: Banco ^ 
E N 1 200 P E S O S E N MANO Y 1,800 P E -
sos en hipoteca si 1c desea se vende bo-
nita .-̂ asa de mamposter ía . Se compone 
de sala, comedor, dos cuartos, servicio, 
instalación eléctrica y escalera a la azo-
tea a una cuadra del paradero del Ce-
rro' Gana 32 pesos. San Cristóbal 26. 
Informan en la misma después de las 10 
de la mañana . Teléfono M-8277. 
19359 g Myo-
2.550 metros en $20.000, 




Vedado. Vendo la primera esquina de 
23 y Baños, con 1845 m. También 
vendo una magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes, Le informa su dueño, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
C H A L E T E N V E N T A . D E M A M P O S T E -
ría, ladrillo, hierro y cemento, cubierta 
de azotea, y rodeada de ja-d'nes. sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magní f i ca 
distr ibución. Eepario Almendnes, fren-
te a la l ínea del tranvía do Marlanao y 
a una cuadra del tranvía de <a P laya . 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
Vi la tó . Belascoain, 54. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
;T132 E Jno. 
S E V E N D E , POR $20.000 E N E F E C - , 
tlvo y el resto reconocido sobre la mis- ¡ 
ma casa, puede conseguirse ente pre- i 
closo chalet, acabado de construir, s i -
tuado en 15 esquina a C, Vedado, (a una, | 
cuadra del Colegio Ja L a Salle), lujo-
toa baños, closet en todas las habitacio-
nes, pisos de marmol, buen garage con | 
habitación y baño para el chauffeur. 
Véalo y sobre otros detalles refiérase 
a su dueño. San Ignacio, 36. S r . J R . 
RodrÍKuez, 
17808 30 Myo. 
CHALET 
B esquina a 13. Planta baja. Jardín, 
portal, recibidor, 'hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry, cocina de gas, 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habltatflén y baño. Planta alta, 
vest íbulo, 8 habitaciones, 3 baños, una 
terraza Azotea: habitación con b a ñ o . 
Puede verse de 8 a 11 a. m. 
17934 26 my. 
B . CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 





'íesidenc i cambla una buena 
^ la r V " i ^1'3ora« a una cuadra 
A l z a d a de J e s ú s del Monte, 
« s a en la Habana o en el 
SE VENDE 
en ganga y a plazos cómodos para el 
comprador, una gran casa con .30 mts. 
cuadrados de terreno y 300 metros cua-
drados de fabricación con sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos dormitorios de 4x5 
metros. Cocina, dos baños completos 
para familia, cuarto de criados con dos 
baños, garage, un gran patio con fruta-
les, un gran tanque de reserva fe agua, 
bomba y motor eJéctrlco, calentador y 
con el tranvía de Zanja por su frente. 
Situada en la calle de Luisa Quijano 24 
en María nao. L a llave e Informes en 
Trocadero 
19136 




Jardín ' i3 casa se comPone 
^ W c ^ * Sala• recibidor. cuatro 
dor. pan0nes' baño intercalado, come-
V ^ cocina y un garage con 
ü * * 3 k T ^ 5 - En la planta alta 
• ^Iería r aDClones' b a ñ o comPlcto 
a 10 v j , R e y r s - C u b a 54. De 9 
2 4 my. 
S9 V E N D E L A CASA OQUENDO Ivo 7 
entre Figuras y Benjumeda con sala, 
comedor 3 habitaciones y demás sej -
v i í i o s Renta $60. Informa «u dueño 
Sr Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
19225 :5 my. 
E N $11,000 S E V E N D E UNA CASA D E 
construcción moderna con sala, saleta. 
4 babitaclonen y demás servicios, en la 
calla Marqu*2 González entre Figuras 
v Benjumeda, renta $S0. Informa su 
dueño Sr . Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
19222 my. 
V E D A D O S E V E N D E L A CASA C A L L E 
14 No. 176 entrá 17 y 19 a razón de 
$25 metro. S i admite hipoteca. Infor-
ma en la misma a todas horas el dueño 
19158 29 my. 
P A R C E L A S D E T E R R E N O D E 1000 A 
5000 metros en el barrio de Arroyo Na-
ranjo, a la entrada, la parte más alta, 
a 80 metros de la carretera entre un 
camino y una calle trazada. Domina el 
Valle de Managua con hermosa vista . 
A cuadra y media del apeadero "Cam-
bó", son propios para quinta o pequeña 
granja por ser buenos terrenos de siem-
bra. Tiene agua de acueducto y luz 
e léctr ica . Hay vecindad en las inmedia-
ciones. Se vende junto o por pracelas. 
Módicos precios. Informan; Habana nú-
mero 35, bajos. 
19600 25 Myo. 
A L M A R G E N D E L R I O A L M E N D A -
res, se vende una caballería de las co-
nocidas canteras del Calabazar, con s^is 
hornos de cal que está acreditada en ! 
plaza, y varias casas. Se surte de agua 
por tubería del Acueducto de Santiago ! 
de las Vegas. Hay carretera. Veinte mi-
nutos da la Víbora. Precio $15,000. I n -
forman: Banco Nacional, 408, de 2 a 4. 
19527 25 Myo. 
F I N C A R U S T I C A EU B E J U C A L , SH 
vende la finquita "Los Manantiales" de 
una caballería y cord-des. Tierra de lo 
mejor, mucha» p a l ^ ' J , buen río. pozo 
fértil , frutales, en esquina frente a 
caminos carreteros Managua. B e j u c : , 
casa criolla, toda cercada, propia para 
la siembra de frutos menores y cría y 
celia de cerdos. También se trata por 
casa en la Habana y sus barrios. S í 
dan facilidades de pago y se entrega 
desocupada en el neto de la venta. In-
forman del precio y condiciones en Rei-
na 41. de 8 a 11 y f*,» 1 a 6, 
18964 24My 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, ai 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Zenja, la 
mejor manzana completa de 
!cs alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de 7 r a -
n:to y las tres calles restan-
íes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 s.ños, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colocados 
los árboles y su aspecto es de 
gran bellez» y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera mia ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y r.n la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos de! 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que Ic representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que--por !o tanto—no 
í e dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros infoimes: 
COMPAÑIA DF INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha-
De 3 a 6 p. m ]elf. A-4885. 
C4GD1 3d-24 
26 my. 
i pueden vender muchos billetes. Infor-
jar $3,UUU en hipoteca, pues como se nm Camilo Aflel en Merced 50̂  
puede ver la fabricación sola vale c! 
dinero. Informan en Paz 12 esquina | VENDO GRAN BODEGA 
P Santa Emilia. Tel. 12647, R-parto i Ven(1),, UIia gran bodega en la calle de 
Santos Suárez, Villamarín. I Xeptuno, de Belascoain a Infanta, la 
,OCQ_ nr mejor de dicha calle; su alquiler es 
\ y j O / ¿J my. muy módico $33 mensuales; garantizo 
— | más de $100 de venta diarlos y con 
EN LO MEÍOR DE LA HABANA i "n contrato d^ 6 años y su precio es 
una gaupa $7.500 para este gran ne-fepado a Carlos I I I . Se venden dos te-rrenitos: tiene nrrlmos y están llanitos, 
mide cada unn 0x10 112. Se venden jun-
tos o separados. (Urge venta). Se dan 
baratos ron ln mitad de contado. Due-
ño, San Rafael esqulmi a Industria, al-
tos d - Llerandi . 
10407 24 my. 
UN REGALO? t 
(Urg" venta) 
de Cfcrreno 
"Uawton ', Víbora, calle de Vista Ale 
gre, casi esquina a I^nwton. Mide 24x35 
varas. Deseo cerrar trato con el pri-
mero que tra t j . (No reparo en precio) 
Ouem. en Industria 126 esquina a San 
Rafael, altos. T e l . M-4722. 
19107 24 my. 
$7 .500 
poco. Vidriera del café San Rafael y 
Belascoain. T e l . A - 0 0 6 2 . Sard'ñas. 
1 0 6 2 9 2 5 my. 
VKNDO UNA BODKGA E N L.A H A B A -
na en $3.500, contrato, peco alquiler. 
Informan Monte y Someruelos, café, de 
9 a 11. Alvaie=. 
19057 23 my. 
, VENDO ÜN C A F E Y FONDA E N C A L -
Vcndo un hermoso paño zarja en $1.500. contrato 5 años, alqui-
lo mejor del Reparto l jer j20, casa para vivir . Informan en 
Monto y Someruelos, café, de 9 a 11. 
Alvarez. 
19650 25 my. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-SOLARES A PLAZOS 
E n los mejores repartos y más saluda-1 blecl.ntentos en general y toda clase de 
bles de la Habana que lo son Alturas ! negocios honrados y legales, con reser-
del" lUo Almendares11 y Reparto Mira- 1 va y « ^ « ^ n U r t l ^ ^ I ^ y i ; 
mar. No dije de comprar su solar «»»• J ^ R , ^ 
jamás en 'la vida 1c pesará y lo que i * uu^, oe 11 
hoy vale 7 mañana valdrá 20. Estos lcne-
cerquita de Monte. Teléfono 
y de 5 a 9 de la no-
pre sin verme. 
i?934 27 My. 
S E V E N D E 
Una casa de Préstamos y Mueble-
ría. Informan en Máximo Gómez 
4¿,1. La Pila de Oro. Esquina a 
Pila. Ajidres Rosende. 
18755 1 jn. 
B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A . Si^ 
vende en buenas condiciones. Buen con-
trato y bien surtida. Informa: Fernán-
dez. Cerro, 5 3 7 , esquina a Buenos Aires. 
19047 29 Myo. 
i S ^ r . S i S r t " ^ r r o S i MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
dos de vías de comunicación. Infor-
mes v planos gratis sin cobrar corre-
tages" Belascoain 54, altos T e l . A - 0 ü 1 6 . 
Sr. J . P . Quintana. 
194S9 27 my. 
VENDO CASA DOS l'ISOS, R E N T A N D O 
$120 en ?13.500, situada en lo mejor y 
cerca de la linea en Luyanó; se com-
pone de sala. hall. 314. baño, cocina, 
•-omedor, «utrada Indep-ndlentft y tras-
patio, acabada de fabricar; citarón y 
techos monol í t i cos . Informes directos, 
Belascoain 54. altos. T e l . A-0516. 
L O T E D E 1C CASAS NUEVAS, R E N -
tando $450.000 las vendo en $45,000 con 
sólo $17.000 de cantado y los $28.000 
rcs<antí'S en un plazo largo, con un mó-
dico Int.-rés. Estas casas siempre es-
tán alquiladas, por estar en un punto 
dt muchas industrias y frente a la l i-
nea. Informes directos J . P . Quintana 
¡Belascoain 54 altos. T e l . A-0516. 
AVISO A LOS B O D E O U E R O S VENDO 
finca y bodena en $6.500. La finca es 
nueva, de madera y teja; mide 9.43 por 
26 112: total 250: todo fabricado; la 
l.odeg), efit* tatín surtida; e s tá vendien-
I do diario de 40 a 50 pesos, mucho de 
cantina. Informes directos J . P . Qum-
t m a . Belascoain 54, altos. T e l . A-05r6 
( . R A N ( A F i : V E N D O C E R C A DK P R A -
do. contrato de 5 a 6 a ñ o s . Papa poco 
alquiler. Precio fn ganga $9.000. Vale 
bien $l'?.00n. Informjs directos Belas-
conln 54, altos. 
19 4_80 -7 m v. 
B E V E N D E UN S O L A R D E 14.50 M E -
tros de frente por 26 de fondo, precio 
$1.500 Informa: Daolz, 24, Cerro. 
19301 31 Myo. 
Soy i:l que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía para mis clien-
tes por la honradez en todos mis, nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L l e -
nln. 
PANADERIA Y V I V E R E S 
E n 1 7 , 0 0 0 pesos gran panadería y v íve -
res muy antigua y acreditada en la Ha-
bana en ('alzada Importante, hace gran 
venta, tiene tres carros y tres carreti-
l las . Figuras, 7 8 . A - 6 0 2 1 . Manuel L l e -
nln. 
S E V K N P i : I N S O L A R D E T R E S c i e n -
tos sesenta metros en la calle de Do-
lores, entre 8a. y 9a. Víbora. Informes: 
Teléfono 1-24 78. 
19315 29 Myo. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O ""DE U Ñ 
solar por lo que hay pagado; es poco; 
en la Loma del Mazo, calle Juan Del-
gado y O'Farr l l . Mide 13 por 52 varas 
Aguiar 116. T e l . A-6473. 
19"" 2S my. 
F E X Ó M E N A L GANGA, S O L A R C A L L E 
13. 13.50 POR 50, a 12 pesos metro. 
Suárez . Zanja 40. Te lé fono M-0520. 
19113 29 Myo. 
CAFES Y FONDAS 
Vendo varios cafés y ca fés con fonda 
de vario* precios en los mejores puntos 
de la Habana y en Calzadas cuyos due-
ños necesitan vender a precio razona-
ble. Figuras. 78. A-C021. Manuel L l e -
nín . 
CARNICERIAS 
Tenpo varias en venta en la Habana y 
sus barrios a precios módicos; yo no me 
hago cargo de venta de establecimientos 
que --íus dueños pidan lo que no valga. 
FiKuras. 78, A-6021. Manuel L len ín . 
19506-18 1 J n , 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E UNA 
carnicería casi regalada por la mitad 
de su preció, se le deja algo a plazos si 
no tiene todo el dinero. Informan en el 
café Celada. Belascoain y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
_ 18415 29 Myo. 
Vendo m¡ acreditada y bien situada 
casa de modas, con departamento alto 
para vivienda. Poco alquiler. Un via-
je imprevisto me obliga. Informan en 
"Le Petit Lafayette", Neptuno 46. 
16482 24 my. 
8E V E N D E UNA T I N T O R E R I A T UN 
taller de lavado por tenerse que embar-
car el dueño y desea vender. Informan 
en el T e l . 4804, Vedado, calle 9 No. 41 
I M W 24 my. 
POR E M B A R C A R M E P A R A ESPAÑA 
vendo mi casa de comidas o vendo el 
local sirve para fonda y paga 12 pesos 
al mes de alquiler; hay buena mar-
chantería . Dirigirse a Anselmo Prieto, 
Rayo 69, entrada por Sitios. 
HO^S 28 Myo 
POR A U S E N T A R M E D E L A HABANA, 
vendo sin Intervención de corredores, 
una ¿rán casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cl..co años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
se da barata, paga poco alquiler. In-
f ornes: Industria, 115. esquina San 
Miguel, barbería. 
W é ú 29 Myo. 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admita un 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Compote-
ij. número 4, bajos. M . Dono. Haba r a 
18222 12 j ñ . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -
blecerve, se traspasa el contrato de la 
casa (¡al lano, 35, en la misma informan. 
19330 25 Mvo 
F A B R I C A D E JABON 
Se vende una perfectamente montada 
a la moderna con 20 moldes de hie-
rro americanos de la mejor marca y 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Lspeianza, un café ca-íína con lunch 
y billar. Infonnan en el mismo o en 
la Mueblería La Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
Trt íNDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4,500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, pasa para familia 
preparada para producir I p O O cajas! Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
mensuales. Paga poco alquiler y tiene ¡ 39/9 ' 30 
buena clientela. Informes en la mis-' ~ 
ma de 10 a 11. Marina y Atarés, L u -
yanó. 
19437 26 my. 
JABONEROS. GANGA 
' SAN JOSE. 72 
Entre Lealtad y Escobar, vendo sin In-
tervención de corredor, planta antigua •« 
propia para fibricar, mide 358 metros. iÍ5e vende una vidriera grande de cali 
.Precio 122,00(1. Sr . Barquín. Riela y ' 
i Aguiar. Teléfono A-7858. 
19037 29 Myo. 
se vende una Jí-bonerla, al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudlendo aumemurse la producción con 
VIDRIERAS CAJA Y ANAQUELES I l ^ ^ T r l £ S S f dHo3 
corrediza3; ^ ¡ f c ^ r ^ r 5 ? « S f f i & . 
como nuevas. C3184 Ind ' 
con puertas de cristal 
venden baratas; están 
Teléfono M-5566. Sr. Iglesias. 
19371 29 my. 
-A . 
7 i C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
con 4 cristales, propia para gran ex-1 A T j K E r i B I R 00 e n g i r o p o s -
posición. Informan en Infanta y San tal, o au equivalente, mandaré por 
COLARES ALMENDARES EN 
GANGA 
Se venden varios de esquina y centro, 
s i t u a í f s cerca del Parque Japonés, en 
el lugar más alto y concurrido del Re-
parto Ali.\?ndares. Precio $3.00 vara y 
pagar plazos restantes: o $5.00 redimi-




Lázaro. A. G. Duque. 
19488 15 my. 
BODEGA EN CALZADA 
corren, siete millones marcos alemanas 
en billetes de cien mil marcos. Adal-
berto Turró. Apartado 866. Cuenta con 
National City Bank. 
18811 2 7 Myn. 
CHEQUES ¿SPAN0L y NACIONAL Le vendo la mejor bodega de la Cal-
zada de J e s ú s del Monte v el mejor y : Compro también las letras 
más hermoso café de la Habana y una j libretas y cheques del campo giros y Los pa-de to o otro pago. Fac i l l fonda *n el centro de la ciudad, buena I go al mismo precio. Hago el neeoció 
pagarlos. Informan T e l é - | y b a r . / a . Arrojo. Belascoain 50. Telé-1 en el teto contra efectivo. Manzana d» 
Ifono M 
* 19*oo 
-9133. L a s Tres B B B . 
2< mv 
Qómez. t t l . Manuel Piflol. 
15843 '8 Myo. 
D E MAYO L A M A R I N A PRECIO 
D E D I A E D I A 
Unos malhechores secuestraron en 
Chicago a tm jorencito de catorce 
años y lo asesinarou. 
No se lo comieron. 
Sin embargo, se admiten apuestas 
I sobre el final que les espera a los 
autores del hecho, una vez que ha-
j a n caído en manos de las autorida-
de?. 
Mas ann, garantizamos que no ha-
brá all í n ingún proyecto suprimiendo 
la pena de muerte, mientras los ase-
sinos no hayan saldado sus cuentas 
con la silla eJéctt ica. 
Nos ruboriza no poder decir lo 
mismo en relación con nuestro Con-
greso y con el últ imo caso de caniba-
lismo todavía no juzgado por unes» 
tros tribunales. 
Se ha suspendido la orden de clau-
sura contra " L a Ven de Catalunya". 
Nos alegramos por el colega y por 
el Directorio, en cuyo éxito tenemos 
interés. 
E r a demasiado fuerte, realmen-
te, eso de haberles quitado a los ea^ 
titanes el idioma y además " L a 
Veu", 
" E l Dr . St Yan Sen, primer Pre-
sidente de la República China, va a 
tener que jurar quo está ylvo, pues 
lo dudan". 
Pese a nuestra habitual modestia, 
no podíamos por menos que reclamar 
atención para nuestro acertado cri-
terio, al acoger con reserva la ver-
sión de no haberse muerto Sut Yan 
Sen. 
¡Dios sabe, cu «fecto, quién es 
(•-(• rhino que asegura ser el ex Pre-
rklente de lu gran República asiá-
f ical 
A lo mejor es "lo que más tratao 
tenemos" en la famosa "freiduría" 
de Chacón y Habana. 
KI vapor "Presidente Adams", de 
la Dollar Line, se encontró, a la al-
tura de Bomfo, con una isla flo-
tante de cuatro j medio acres de su-
perficie. 
Habitada por monos. 
No necesitan ir tan lejos los bu-
ques americanos para disfrutar de 
un hallazgo tan siigestivo. 
Cerca de sus cortas, más cerca de 
la cuenta, hay otra isla flotante, y 
mncho más extensa que esa de Bor-
neo. 
No está habitada exclusivamente 
por monos, pero alnndan en ella los 
de imitación. 
E n Agosto se snbrá si es posible 
un viaje a la luna, por un sistema 
parecido al qne ideara Julio Verne, 
con la diferencia de que aquél no 
causó víctimas y éste, puede qne las 
cause. 
Patrocina la aventura, el doctor 
Roberto H . Goddard, de la Univer-
sidad de Olarck (^lass. E . U.) 
Es ta noticia do un próximo viaje 
a la luna, debe ser cierta, pues la 
hemos sabido por conducto de " E l 
Sol". 
Se ultiman en Chicago los prepa-
rativos para una exposición de dul-
ces. 
E n la Habana no merece la pena 
tomarse ese trabajo. 
Los dulces, por sí solos, van cons-
tituyendo una exposición. 
Bustamante, en viaje hacia L a Bta-
ya, lleva el proyecto de gestionar que 
el Tribunal Permanente de Justicia, 
se constituya por lo menos una vez 
al año en esta capital. 
Sería una medida previsora. 
Para evitar que se nos olvidara 
completamente lo que es la Justi-
cia. 
Estac ión Terminal 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD, A 
(. VINES. 
Ayer fué a Guiueti, de donde re-
gresó por la t¿;rde, el Dr. Enrique 
Porto, Secretario de Sanidad, a quien 
acompañaba el Dr. Soto, Director de 
Sanidad. 
L a visita tuvo por objeto conocer 
el estado de los trabajos de sanea-
jniento que so realizan en dicha vi-
lla. 
T R E N A OUANE. 
Por este tren fueron: 
A Pinar del Río, Joaquín Peláez, 
Eloy Hernández, Domingo Méndez y 
su hijo, Angel Pernal y Arturo del 
('am¡po; a San Cristóbal, Dr. Velar-
de,; a San Luifí. Santiago Plasencia; 
a Consolación del Sur, Angel Cruz; 
a Candelaria. Avelino Alvarez y se-
j ora; a Güira de Melena, el párroco 
de aquel lugar, Preebíteco Luciano 
(.jarcia. 
T R E N D E COLON. 
Por este tren llegaron: 
De Limonar, Evasio Martínez; de 
I/atanzas, el Representante a la Cá-
-i a Dr. Cruell y Dr. Domingo Sar-
dinas. 
T R E N A SANITAGO D E CUBA, 
Por este tren fueron: 
Al Central Alava, Luciano Gonzá-
lez, Manuel María Díaz y familiares 
y Aurelio González y señora; a Sa-
rna la Grande, Dr. Simeón Godínez 
y Santiago Ortiz: a Songo, Santiago 
Sánchez; a Camagüey, Francisco Ro-
sado, Roberto Maciá, señora María 
(¡utierre, y Antonio Piña; a Tarafa, 
José María Marcot y R. McArdle; a 
Santa Clara, Aurelio Ruiz y su ee-
f ora, P. Sánchez. Leovigildo Acos-
ta, Nicolás Sánchez Ramírez Gallo, 
reñora Ruiz de Ruiz, señora Ruiz de 
Pierrera y su hijo José y José Arti l ; 
a Matanzas, Ramón Bosch, Ernesto 
de León, Dr. Esteban Rodríguez y 
familiares y Rafael López Toledo; 
a Coliseo, Julio Schutte; a Esperan-
za, Manuel Faoiáa; a Sancti Spírl-
tus, Abraham Oropcsa; a Aguada de 
Pasajeros, Manuel Secades Fernán-
daz; a Colón, Fernando Pérez y Fran-
i isco García; a Camajuaní, Alborto 
López Robles; al Central Vertientes, 
Guillermo Diaz Rivera y su señora 
Eloísa Masnata; a Nuevitas, Dr. Ne-
mesio García Ruiz; a Cunagua, Al -
berto Pateras; a Santiago de Cuba, 
Agustín Esparralera y familiares y 
Feliciano Ordoñez. 
GRAN C A B A L L E R O . 
Regreáj a Cienfuegos el señor Re-
r é Torriente, Gran Caballero del 
Consejo de San Pablo de los Caba-
i.eros de Colón, de aquella ciudad. 
A INSPECCIONAR UNA PLANTA 
E L E C T R I C A . 
E l Ingeniero Pedro Trizar fuá a 
Santiago de Cuba para girar una vi-
uta de inspección a la'planta eléc-
¿rica. 
E L MATADOR D E CASO. 
Por pl tren de Santiago de Cuba 
llegó dp Santa Clara para sufrir la 
< ondena impue¿ta por aquella Au-
diencia, de veiutk'uatro años de pre-
sidio. Magín Suarez, autor de la 
muerte de Pep.Ulo Caso, Alcalde que 
era de Cruces. 
V I A J E R O S Q F B L L E G A R O N . 
Por -jústrntos trenes llegaron: 
De Camagüey, señorita María 
Hernández, José López Fernández y 
señora, Dr. Manuel García Bernal. 
Antonio Valle, Capitán Vilató, Re-
presentante Juan Cabrera y familia-
res, la señora Cabrera de Sosa, se-
ñora Rosa Colomé de Rodríguez, Jo-
sé y Fernando Rodríguez y Dr. Bus-
tamante Sánchez; do Santiago de 
Cuba, el Director del "Diario de Cu-
ba", E . Abril Amores; Ingeniero Ar-
mando Lora, Ang=>l Bello y Dr. Ca-
pestany; de Guantánamo, M. Cano; 
do Bayamo. Gloria Palacio; de Sanc-
ti Spíritus, Pedro Etchegoyen; de 
Colón, el Jete de Sanidad de aque-
lla localidad, Dr. Oscar Cartaya; de 
Isuevitaír, Juan Guerra; de Ciego ds 
R E T O R N O D E L I N F I E R N O 
De modo imprevisto súpose aquí 
hace diez días que el Arzobispo Cze-
plak, encarcelado por los sovietistas 
en Moscú, había sido libertado y vol-
vía a Polonia. 
E l Arzobispo Czeplak fué conde-
nado a muerte por los tribunales 
rusos y luego conmutada esa pena 
per la de prisión. Su compañero el 
párroco Buthiewiez fué muerto y los 
encerrados con él. veinte sacerdotes 
católicos, allá quedan en el supli-
cio, en las cárcelea de la inquisición 
comunista. 
Un año entero pa^ó el Arzobisnpo 
en la celda de la horrenda cárcej 
Butyrsta. celda que tiene cinco pies 
de largo por tres de ancho. 
Doscientos cincuenta gramos de 
pan negro, sopa fría de repollo agrio, 
era el alimento que servían al sa-
cerdote, y su aislamiento era tan 
completo que casi se ha olvidado de 
hablar el Arzobispo. Los últimos 
días de Marzo lo trasladaron a la 
prisión Lubianta, preliminar acos-
tumbrado de la sentencia capital, y 
de pronto le comunican que "den-
tro de tres minutos saldrá de a l l í . . ." 
Ni preguntó ni le dijeron a dónde 
iría, y escoltado por los hombres de 
la Crytisnychayta montó en un auto, 
y en el tren a poco, que había de 
llevarlo a l a frontera de Letonia. 
Dos guardias con carabinas y re-
vólver en mano sentáronse con él 
en el departamento mísero, y dos 
quedaron de centinela en el corre-
dor. 
Tras muchas horas, detúvose el 
convoy en la frontera de Cesgalia; 
descendieron y le dijeron los rojod 
al Obispo: "Eres libre y puedes se-
guir adelante". « 
No tenía el sacerdote ni dinero ni 
equipaje, y no había podido avisar a 
nadie de su paso. Un hombre se 
acerca a él y so arrodilla. E r a un 
letón católico, habitante anterior-
mente en Petersburgo y que adivinó 
quién era el viajero que cubierto de 
nieve se detenía jan la barraca de la 
estación letona. 
Gracias al desconocido, siguió a 
Riga el reciín libertado y en aquel 
trayecto, como en el de Lituanie 
(avisadas las autoridades polacas), 
se han rendido al mártir de la fe, 
tributos de emor y respeto. E n ViL-
Qo y antes de esa ciudad en las es-
taciones insignificantes, aglomerá-
banse los aldeanos pidiendo la ben-
dición del prelado. Hasta llegar i 
la línea férrea habían atravesado 
telvas y soportado las borrascas in-
vernales que sepultan en nieve cam-
pos y villas. Monseñor Czeplak con 
emoción dirige su dulce palabra a 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
L O S BONISTAS P R O T E S T A N 
E l Dr Cortada y dos señores más, 
tenedores de Bonos de la 2a. hipote-
ca del Ayuntamiento, se personaron 
ayer en la Contaduría Municipal, 
protestando de la demora qua se cb-
, serva en el pago de los intereses y 
i amortización del cupón No. 137, que 
; venció el 31 de Diciembre del año 
pasado. 
Los citados bonistas anunciaron 
que de persistir esta rnomalia, la de 
MIRADAS DE CONJUNTO 
E l f a m o s o D o n M i g u e l 
l i l 
todos y les pedía que rogaran a Diosiqre el Municipio no satisfaga pun-j 
por la salvación de los verdugos dei j tualmenfe esta primordial obliga-
sacerdote Butkuewicy. De todas las ,c ión, procederán enérgicamente por 
penalidades soportadas en Rusia la vía de embargo, para resguardar 
desde que fué procesado en Peters-' 
burgo con los demás sacerdotes ca-
tólicos, y luego llevado a Moscú y 
condenado a muerte y encerrado en 
la Butyrska, es la muerte del pá-
rroco Butkiewicy la que sangra en 
b u corazón. 
Varsovia ha recibido solemne y 
amorosamente al Obispo martiriza-
do por la impiedad comunista y él, 
envejecido, débil, bendice, sonríe, y 
en sus pálidos ojos el dolor marca 
huella Imborrable. 
L a persecución religiosa en Rusia 
—me dice—es tremenda y se edu-
can con ardimiento generaciones de 
ateos. . , Económicamente la situa-
ción de la República comunista ha 
cambiado mucho, y tienen ya mone-
da de plata, comercio y exportación 
lucrativa, pero la moralidad no me-
sus intereses e impedir siga perjudi-
cando . 
Según se dice las cantidades que 
ingresa el Banco Español en la Te-
sorería del Municipio, producto ue 
la recaudación de la contribución de 
las plumas de agua, afecta a los em-
préstitos del Ayuntamiento, se vienen 
destinando a satisfacer otras aten-
ciones antes de pagarse a los tene-
dores de bonos. 
R E I N S C R I P C I O N D E A N I M A L E S 
Por la Alcaldía se ha pedido a la 
Secretaria de Agricultura que orde-
ne una reinscripción en el término 
municipal de la Habana del ganado 
caballar y mular, a fin de poder co-
nocer con exactitud la verdadera exis-
tencia de esa clase de ganado ya que 
¡debido a que la tracción animal en 
el tráfico en esta ciudad ha sido sus-
E I cáustico más quemante y mor-1 teatrales, por la misma razrt 
daz se lo aplicó a don Miguel, en en la novela, también desahÜ? ^ 
1919. el catedrático de. la Universi- prescindió del mundo exter in**»^ 
dad Central, don Quintiliano Sarda- Lx realidad sensible, de las d • I l J , l 
ña. Para excitar la compasión dol cienes, de la poesía, de todo ^ ̂  
rwblico nacional y extranjero ha- por la misma razón que Un"',:^ | 
brá que referirse brevemente a esa; que no tiene con q|3 vestir ni 
censura y correctivo, medicinalmen-i par a su hija, la deja así ñL * * * * 
te aplicado de catedrático a catedrá-: pada. y. . . en la calle, o en pfarro" 
tico. ¡neo. que es lo mismo". 61 At|. neo, que es lo is o' 
Pero, primero, habremos de refe-j Pero sucede que el 
I genitor, mal confesante de'« 
I-reza de recursos, se empeña pe-
o, naoremos ue ici --. •. ̂  ou^uc que ei 8US0(jjc. 
rtrnos a otras dos intentonas maio- genitor, mal confesante de .™ ^ 
gradas del profesor nivolista. 
Para probar que su primera nivola 
no había sido extravío involuntario 
sino invento calculado y consciente, 
produjo otra nivela, denominada 
Abel Sánchez. Antes nos había 
petldo este gran ensayista que "'os 
un vulgar modisto galo, en r 
cer que la desnudez en la canTB,' 
lo más artístico que hay Df * 
que la teatralidad debe asn 81 
prescindir de toda c o n v e n c i ó * 
clsl. y tradición ornamental 
grandes genios han sido esníritiio de ¡distraiga de la belleza esencia]11!' 
unas pocas y sencillas ideas". Dije la concepción del movimientn 
!rara;;íi^0nntÍnÚa la gUerr,a a f T ' l t i t u i d a por fuerza motriz hay gran tra religión y en general a todas V.A Unnnc. „ lir. 
las religiones o cultos 
umniatas llenan las prisiones, y la 
Cryryswicbayke funciona como antes 
Es tribunal verbal y poder ejecutivo, 
cual hace un año el Sábado Santo, 
cuando nos separamos Bulkiewicy y 
y o . . . Ignorábamos ambos que no 
habíamos de volvernos a ver. . . Des-
apareció, lo mataron no so dónde, 
creo que el Domingo de Resurrección 
a la madrugada. 
Monseñor Czeplak va enterándose 
ahora de lo que ocurrió en el mun-
do desde que lo cerraron en la maz-
morra mozcovita y me es grato refe-
rirle que las mujeres españolas pi-
dieron su libertad a los soviets y 
ruegan a Dios por los mártires del 
catolicismo en la roja tierra del des-
potismo bolchevique. 
Sofía Casanova. 
Varsovia, Abril 192 4. 
:nümero de caballos y muías que no 
LOS popes l„of¿T, t w * * ^ * * * an loe RoiHstrns Pe-
D E F U N C I O N E S 
Avila, Dr. Isidro Companiony, Doc-
tor Sixto Vasconcelos y Angel Be-
llo; de Sagua la Grande, Luis Arron-
te; de Placetas, Francisco Duarte y 
señora y Aurelia Martínez; de San-
ta Clara, Dr. J . Salas, el Comandan-
te del Ejército Nacional Heriberto 
Hernández, el Capitán Veterinario 
del Ejército Nacional, Sánchez; de 
Majagua, Primitivo Fernánádez y 
familiares, Manuela Menéndez y Vic-
toria Clemente de Fernández; de 
Morón, Luis Miguel Palma; de San-
tiago de Cuba, el Teniente González 
Escamilla; de Cienfuegos, Dr. Roge-
lio Díaz Pardo y Dr. Capestany. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N . 
Por distintos trenes fueron: 
A Bolondrón, el Alcalde Municipal 
de aquel término, Miguel Fundora; 
a Aguada de Pasajeros, Dr. Vergara; 
a Corralillo, el Inspector de Ayunta-
mientos de la provincia de Santa 
Clara, Narciso Dama; a Palmira, Ja-
cinto Pórtela; a Cienfuegos, Agustín 
Goltizolo, señorita Pepilla Comaa, se-
ñora viuda de Saárez, señorita Amé-
rica Fonts y Enrique Riverón; a Hol-
guín, Nicolás Nofal y Antonio Cam-
pín; a Sagua la Grande, Heliodoro 
Mederos, señora María Figueras de 
Vila, Jorge Hernández, Martiniano 
y Luci la Nery y Nena y Delia Sán-
chez; a Matanzas, Dr. César Font, 
el Representante a la Cámara Ama-
da Flnale, Juan Pedemonte, el Re-
presentante a la Cámara J . M. Hae-
do; a Placetas, Dr. Abelardo Rodrí-
guez y familiares; a Sancti Spíritus, 
Manuel Salazar; a Aguacate, Doctor 
Raúl Antón y señora; a Cárdenas, 
Arisclano Dirickiti; a Caibarién, 
Bernardo Suárez. Dr. Pérez Abreu y 
Dr. Pedro Brü; a Mayajigua, José Pé-
rez Jiménez; a Santa Clara, Doctor 
Pelayo Casanova, Juan Paneque, De-
legado del Partido Liberal a la Asam-
blea Nacional de ese Partido; a Co-
lón, Adela Pérez de la Osa, Luis Da-
rias y Dr. Oscar Cartaya y familia-
res; a Mata, José Cuervo. 
V A R G A S V I L A , A SANTIAGO. 
Anoche, en el coche-salón 500, 
agregado al tran central, salió para 
Santiago de Cuba el Dr. Eduardo 
González Manet, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, 
acompañado del escritor colombiano 
peñor Vargas Vila.' 
T R E N I>E SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren llegaron, a las seis 
y veintiuno: 
De Matanza», Ezequiel Caballero 
y el Representante a la Cámara Ma-
nuel Viera Montes de Oca; de Cien-
fuegos, Ramón Portas, Dr. Ramón 
Delfín, el Representante Donatilo 
Valdés Alday, Víctor M. Aguirre y I 
familia. Manuel Pérez y Ezequiel! 
¡Martíntz; de Unión. Marcos Larral - j 
i de y familiares; de Bayamo, el Re-
1 presentante a la Cámara Quintín 
;(!eorge; de Santo Domingo, Emilio 
Machado y familiares; de Santal 
Clara, Ricardo Campo; de Colón, Ar-1 
mando Vázquez; de Manzanillo, Jo -1 
sé Antonio Vázquez; de Cáárdenas. I 
Rafael y Alejandro Busquets y J . I 
Sarceiro; de Ciego de Avila, Enrique i 
Guevara: del Central Estrada Pal-! 
ma, Manuel Dirube; del Central j 
Constancia, señora viuda de Mendo-
za y su hija; de Cruces, Antonio j 
Rodríguez; de Saacti Spíritus, seño-! 
ra Isabel -Mendigutia de Madrigal y I 
familiares, Baltasar Moas y familia-1 
res, Pedro Echemendía y Manuel 
Méndez. 
j UA COMPAÑIA V1TTONE-P03IAR. 
Ayer fué a Matanzas la compañía 
¡teatral de Vitton? y Pomar. 
F A L L E C I O E N E L T R E N . 
Entre las estaciones de Limonar 
y Matanzas sufrió un síncope, felle-j 
jeiendo, el pasajero Juan de Dios To-i 
rriente. que viajaba en el coche de: 
segunda del tren do Caibarién. 
Torriente venía acompañado de 
dos hermanos, pora consultarse c o t í 
un especialista. 
Procedía del Central España, y suj 
cadáver fué desembarcado en Ma-
i tanzas. 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 23 de Mayo de 1924. 
Emilio Aleentara, raza blanca, 70 
años, Washington 21, Lesión orgá-
nica al corazón. 
Dulce María Fernández, raza ne-
gra, 15 años, Sol 117, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Isabel Aldama, raza mestiza, 47 
años, Escobar 150, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Candelaria González, raza blianca. 
58 años, Salud 189, Endocarditis. 
José Fernández, raza blanca, 55 
años. Hospital Calixto García, Cán-
cer del cuello. 
María Dolores Hernández, raza 
blanca. Cañomas sin número, Parto 
Distoxito. 
Luis Sánchez, raza blanca, meses. 
Zapata 3, Entiritls. 
Marina Valdés, raza blanca, 62 
años. Figuras 34, Embolia. 
José García, raza blanca, 5 3 años. 
Aguacate 43, Suicidio armado fuego 
Alejo G. Valdés, raza blanca, 19 
meses, Casa Benéfica. Meningitis. 
Juan ÍPicó, raza blanca, 49 años. 
L a Benéfica, Traumatismo calda. 
María Torres, raza blanca, 2 me-
ses. CarbalLlo 43. Enteritis. 
Pedro Domínguez, raza blanca, 49 
años. Blanquizar 9, Cáncer de loa 
labios. 
Andrés Cerdamis, raza blanca, 18 
meses, Carmen 6, Uremia. 
Jesús Aguilera, raza blanca, 8 me-
ses. Bella Vista 36, Moninguitís. 
Rosa Valdés, raza blanca, 61 años, 
Revillllagigedo 88, Arterio esclerosis. 
Chong Baujon, raza amarilla, 49 
años, Salud 10, Gestro enteritis. 
Celestino Nieves, raza blanca, 43 
años. Hospital Municipal, SIfili®. 
José María Pedroso, raza negra, 
19 años. Avenida Montejo, Tubercu-
losis Pulmonar. 
están inscriptos e  l s egistros 
cuarios, pues sus dueños solo lo ha-! 
cen cuando tienen que efectuar al-
guna operación de compra venta oj 
de pas ea otro término. 
I N T E R R I M P E N E L T R A F I C O 
E l Prseidente de la Sociedad de; 
Conductores de carros y camiones ha, 
prseentado un escrito en la Alcaldía,1 
quejándose de que la Dirección uelj 
tráfico de los Ferrocarriles Unidos: 
sitúan wagones con mercancías paraj 
su descarga en distintas calles de la 
Habana que tienen acceso a los al-
macenes de los importadores de esta 
plaza, especialmente en la Avenida de 
Bélgica entre San Isidro y Desampa-1 
rados, obstruyendo el tráfico porj 
esas vías de toda clase de vehículos,1 
lo cual perjudica grandemente a los| 
miembros de la Sociedad protestan-1 
i te. 
E n su queja interesa la citada So 
•ciedad que se dicten medidas enér 
jgicas por la Alcaldía, para evitar la! 
•infracción que señalan. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Comprobador de! 
| Pesas y Medidas el señor Porfirio i 
i Batista • 
R E L A C I O N DE DUEÑOS D E FINCAS 
L a Secretaria de Agricultura ha1 
interesado de la Alcaldía la remi; 
sión de una relación de dueños del 
fincas dedicadas a cultivos menores1 
y frutas, con objeto de poder citarlos' 
a una reunión para la constitución! 
definitiva de la Asociación Nacional 
de Horticultura. 
l.OS ASIENTOS DE l.OS FORDS 
E l señor Juan Alburquerque, en 
escrito presentado ayer en la Alcal-
día, solicita que se dicte una dispo-
sición por la cual se obligue a los 
dueños y chauffeurs de automóviles 
de alquiler a cubrir los asientos de 
esos vehículos con géneros da color 
claro, lavables, para evitar qne los 
pasajeros se manchen sus trajes. 
pocas y sencillas ideas . u.j»' uuuteptiui. aei ovi iento t* 
yo para mi coleto al abrir l i ni.ola gK'O puro. L i demás son como c 
éf,ta: "¡Vaya!, pues ahora nos ivs- guaw embarazosas de charra carip"'' 
fregará lo mismo de Niebla: y i lo i sa. Y si dicen in contrario el nnuj" 
dice, él de antemano, que se limita ic;^ ,, los autores y la prensa >• u 
a mojer y remojor lo que antes nos 
ha dado a leer. . . " Y voy, y leo, y. • . 
t-fectivamente, el tema de Abel >.js 
un refrito, un mejido fun batido y 
rebatido,) de la otra nivola. . . "¡Có-
mo te van a poner, pobrecito!", re-
petía yo, mientras iba leyendo. 
"¡Cómo te están poniendo!", rJ-
petía más tarde leyendo las cri'.i-
c a s . . . Y llovían, llovían chuzos so-
bre este inocente Abel. De la porta-
da, dibujada y pintada por los de-
dos del escritor, dijeron atrocidíiU-s, 
y Va. verdad es que aquella cabdal ijre. y un pobre cómico de \s „~ 
chinesca v amarilla con la palabra 1^,, «tro/xo, sin vestuario, sin cuar 
lihthonos (envidia) "inscrita 6obrp|log para guardarropía: cállese 
una especie de yema de hu^vo du-1 cóndase, no haga comedias ni'mf. 
ro", está pidiendo un papirotazo. Al ' n0g tragedias, ni mucho menos tra 
protagonista del . nuevo, engendro, i gcdías magistralmente tratadas noí 
Joaquín Monegros que representa aiEurípideg> v luego por Séneca^ 
Caín enfrente de Abel Sánchez. lo:lupgo por Racino. A lo méíV ¿ 1 
graduaron de "n-cnstruoso poUchi-1 género clj¡L.0 en casa, para u<=o d. 
neia, absurdo e introspectivo, irreal,. loj amigos íntimos, o de los nenes 
lidíenlo, que padece hipertrofia m-'que gozarán la mar, íad usum del" 
telectlva". y está dotado de "pasio-j?,hinn para eso le basta la 
S 0í.t!lCAÍaJ:„ ?.e™Í!Í!."te^^Z0i,!r blanca limpia de fondo, las tres gi-
" l'as y unos trajecitos caseros... Pg. 
crítica, es porque todos éstos" 
gente banal y que no "entiendeT 
arte in puris naturalibus, como M 
rrobó ya en sus Ensayos teórlcamn 
le. y ahora lo prueba prácticanip¡' 
to en su tragedia sin ensayar 
L a crítica artística y bien pertr». 
rdiada recogió el guante de dcsaffe 
y se le opuso de punta en blanco 
;,Qué retos son esos—parece le jL 
jo—. ¿qué dianlres de teorías, vaj' 
hundo, peregrino y desprovisto iJoJ 
Miguel? Si usted es un pobre hom. 
rías, monótonas y secas". Todo, co-
mo el Augu.-sto de Niebla, también 
"esquemático y autoanalizador", y 
como el pobre pelele de Amor y Pc-
daíjogía. que era "la flor de los ma 
ro no haga títeres sublimes sm ro-
paje de cosas ni de ideas. ¿Cree rp. 
ted que escuetismo es lr> mismo que 
sentimiento trágico? ¿Piensa ustfj 
jaderos". E l fondo de la nivosa, lo ca dp veras todo lo no eg ¿ 
inca-on de montan grotesto de Pro- i .nadura esqueie{0i por e, 
blemas trascendentales, envueltos en l ^ , ^ „c. _„,.;f„ii ' „,.,„„„~T 
retruécanos psicológicos y fraseológj 
eos de astracán*'; sarta de "divaga-
ciones acerca del yo y del no yo, 
del ser y del no ser, del más allá 
y del más acá". 
No hay más que pedir ni más que 
juzgar sobre el acierto del nivolis-
ta. Si quiso hacer novela, ya lo veis, 
le han deshecho la obra poética, le 
han roto el a l m a . . . artística. Si 
qU/SO (como suele) ser pensador, y 
con un artificio narrativo de perso-
najes imaginarios, aplicarnos un ex-
cnante intelectual, ponernos algo 
F.sf comn un sinapismo espiritual 
(don Miguel siempre es picante), 
ya lo veis también; la crítica se ha 
mo caso es perifollos, arrequives, 
postizos y "«goteg teatralee? Y 
;.cree u^ted ' | 1 con eso ha ê usted 
teatro clásico y he lén ico? . . ." 
A estas preguntas, así. desnudag, 
n j supo contestar el trágico del Ate-
neo o de Minerva, más que lanzan-
do su Fedra de su cabeza, no vesti-
da, como Palas salió de la cabeza da 
Jove, sino pelona y en pelota, co-
mo nace cada quisque, sin que por 
eso digan las madres que progresa 
la humanidad. 
De aquella operación indudable-
mente quedó mal el genio este — 
L a tragedia griega nunca fué una 
tragedia tan ligerita, aunque lleva-
se encima con gracia suprema sólo 
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n v w r o s o m n o f a s a b z . s x a 1 0 d b j u n i o 
1»—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 enríelos por correo 
al Concurso Jabón Candado, Apartado 301, 
Habana, o llévelos perrjnalinente al Departa-
mento de Anuncios del DIARIO DE LA MA-
RINA. Prado 103 o a las Fábricas del Jabón 
Candado, Calzada de Buenos Airee y Monte 
número 320. 
2»—Por cada 20 cupones se tendrá derecho 
a tomar parte en el CONCURSO. 
3»—-"odrAn tomar parte en el Concurso los 
consumidores del Jabón Candado y los lec-
tores del DIARIO DE LA MARINA. 
4»—Los concursos s» celebrarán los días 
diez de cada mes. 
5»—se repartirán 130 premios haciendo 
total de $1225.00 mensuales. 
tU.r*mmm por Mtft límMI 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
un L 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores* do) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán opc ión 
al concurso. 
OirUm» poc arta U m * 
«fe 
A TODO AQUEL QUE INSERTE US ANUICIO E C O M m SE LE EKERíGAHA JH RECIBO DE OPCION A ESTE C0NCURS0 
rascado, se ha concomido, y ae ha 
vengado en la piel del pobre don ,',s velos ^ r o a y lununosos del ar 
Miguel 1 te h616110' radiante de sencillez y 
Don'Miguicl quiso hacer también idi; armonía. ¿No actuaba él fatídico 
ttii drama. !",ro? ¿No actuaban tramoyescam* 
Cuando s« anunció que se iba a i1,5 las mismas divinidades? ¿Carecía 
ochar en el Ateneo (sin duda lasjdtí ,odo decorado, maquinaria y ar-
empresas no se prestaban al juego tifido P^stico? ^ ¿ \ ^ ^ " ^ j ; 
de azar) , qüe iba a ser "una tra-
gedia desnuda", por volu,ntad de su 
eutor, expresaba en unas cuartillas 
previas que leería Enrique de Mesa, 
en seguida presupuse qu;e se repe-
tía en la traRdia el caso de la ni-
vola: o a lo menos que así lo toma-
rla la crítica melévola. 
Fedra se llamaría la cosa, que se: ¡Ab! n0 esta todo en aD» 
aplaudiría, ¿cómo no? en la Atenas; jo bastidores y bnales Esta tam 
del Ateneo. Pues bien; decía y o : | W é n en que por el poeta C0J 
"Va a decir la gente maliciosa quejpone haya pasado Prim^r° e' * L 
el buen señor hace u,na tragedia lofrío de lo sublime v haf<f p L u -
dAsnnda, esto es, entendámonos, sin más o menos simplemente, com 
aparato plástico, sin escenificación nicarlo. rT»v«4T4\TI 
artística, sin episodios ni artificios1 ' Guido t ()>• a-^-
FVdra de don Miguel en aquell» 
evocación tan dramática, tan sub'̂  
rae y conmovedora del poeta grie*i 
go? ¿Tiene acaso que ver aquel dra-
ma, grandiosamente fatal, de ven* 
gauzas inmortales, con una historia 
cómica de gabinete, con una esceni 
j patológica de alcoba moderna? 
Sociedades Españolas 
DKL CENTRO C A S T E L L A N O 
S«'( ( ¡ón do Recreo .v Adorno 
Con gran entusiasmo contímiíin 
prc-parando los componentes de S8-
tP Sección el gno baile de las liü-
res que el Centro Castellano, celeh;a-
rá «v día 7 de jimio en los amplios 
salonc-s t!e su cas.'i social. 
Nos ¡uforma el señor. Perdices, en-
tusiastn President? de la misma, quo 
sus n.'.'chachos tienen el propóái.o 
de celebrar el mejor baile del :'.ño, 
y noáolro? no dudamos que esrun 
acertadísimos con su idea, pues Ú2 
seguir con el entusiasmo que vietien 
haciéndolo hasta el presente, el éxi-
to está asegurado. 
L a preparación de los salones es-
tará a enrgo del conocido jardin " L a 
Camelia" lo mismo que loa ramos 
de flore- con que serán obsequiadas! 
las damitas concurrentes a dicho! 
baile. . . 
L a orquesta dirigida por &l co-
nocido profesor señor Corman, tie-
ne preparado un magnífico y varia-
do programa, en el cual figuran al-
gunos estrenos que no dudamos se-
rán de agrado para los aficionados 
al baile. 
PROGRESO DE LANZOS 
L a junta general reglamentaria 
tendrá lugar el martes, día 27 dei 
presente mes, a las 8 p. m., en el 
doimicilio social San José número 
124-C. 
Orden del día: Lectura del a'rta 
anterior. Correspondencia. BaVanoe 
de Tesorería. Informe de Secreta-
ría. Eleciones y Asuntos Generales. 
L A W N - l KNNIS KN "CONCEPCÍOK 
ARENAL*1 
Un accidente impidió terminar el 
Juego «-n que se decidía ol Cam-
peonato de Dobles. 
E l día 20 de Mayo, y conmemo-
rando el día de la patria, se efectua-
ba en Ion courts de la Sociedad Es-
tudiantil "Concepción Arenal", la 
decisión del Campeonato de Dobk-
que se viene celebrando entre esta 
sociedad y el "Unión Tennis Club". 
Kepiesentaban a dichas socad i-
dcs los señores De la Torre y Muñiz, 
por el ' Unión Tennis"; y Homero í 
Rubio, por "Concepción Arenju • 
E l primer "se f resultó un a 
moso triunfo pava ios Ofensores 
la eiî <A:i de "Cjü^.poión Aren»* 
c<,i (•', ' tcore" de 6-4. , . 
• UI -x-íiundo -rv. • 'ue P*" ( 
"chk-tnT .M -Unión Tenai ^ 
sóror'.-.''?ron guando •» n " 
r t " ¿tí C 3. x, 
En el 'Vet" decisivo ^ s P u f 
una lucha tenaz en aue enibafi ^ 
rejas pusieron en juego toda * ser 
bilidad y conocimiento, tuvo ^ 
suspendido, estando el ''scoI,e nis-. 
y ventaja los del üni6n J ' ^ eB 
por motivo de una lesión reC;uKonie-
el brazo derecho por el señor 
r o - h0 lo reñid3 
Para dar una idea de io ^ 
de este encuentro. ^s ta sa 
al suspenderse llevaban tres 
jugando. u cE-
E l pr'ximo * ; n , 1 ^ ' V ia nrime-
ñalada 'a terminación de l* .¡;oTTeS. 
ra eliminatoria de " S ^ f ^ r e s * 
pendiendo jugar a los seu 
guientes. ^ . . Tenni5" 
M. A. Fárraga. del "UnioD 1 ^ . 
VS. Jupereira, de "Concepción 
nal." ^ „niB" VS-
M. Muñiz. del "Unión Tenni ^ 
W. Rodríguez, de "Concepción 
nal". ,. Tenni5 
A. Portillo, del "Union i 4r<,. 
VS. R. Rubio, de "Concepción 
nal". . - t p nnls "' 
L. Valoyra, del "Union i ^ g. 
VS. A. Romero, de "Concepción 
nal"- v dada 14 
Reina gran pntusiasmo .» de5arro-
caliidad de juego que se esta ^ de 
liando m i esíy Campeonaio. 
esperarse que el Pr<5xlin0^, i . s• 
... ... ,.,.-p., cu les -..nvuOíTd-
ciedad "Concepción Arenai • 
. . . . |>l 
" L A I T M O N D E M O C R A T K Y k ^ ' 
SOCIOS D E L CENTRO \ \ 
La Junta Ceneral se celeb™Tde W 
día 2 4 de mayo, a ,as °;.raies Du' 
noche m i la casa calle U01 igUiente 
mero 279 (bajos), con 
orden del día: nuevo ^ 
Toma de posesión del .eS 
rectorio y Asuntos generan 
